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Notice 
This volume consists of annual indexes designed to help readers to find information 
published in the 1985, 1986, 1987 and 1988 issues of the Bulletin of the European 
Communities. 
The indexes are set out in alphabetical order based on the keywords used in the 
monthly indexes for the years in question. 
The references following the keyword entries are made up of two components- the 
Bulletin number, in bold face, and the point number (e.g. 12-1.3.5 is a reference to 
Bulletin 12, point 1.3.5). 
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Annual Index 1985 

Annual Index 1985 
A 
Abolition of tax frontiers: 12-2.1.8 
ACE: 11-2.1.107; 12-2.1.139; 12-2.1.140 
ACP Convention: 1-2.2.25; 1-2.2.32; 2-2.2.27a; 3-2.4.11; 4-2.2.25; 6-2.3.57; 9-2.3.24; 
10-2.5.24; 12-2.3.36 
ACP States: 1-2.2.37; 2-2.2.38; 4-2.2.34; 9-2.3.30 to 2.3.32; 10-2.3.52; 11-2.3.34; 
11-2.3.38 to 2.3.41; 11-2.3.43; 12-2.3.54 
Advanced technology: 4-1.1.1 to 1.1.6 
Afghanistan: 7/8-2.5.1; 12-2.5.2; 12-2.5.12 
Agri-monetary measures: 5-2.1.89; 5-2.1.90; 6-2.1.115; 7/8-2.1.137; 10-2.1.98 
Agricultural prices and related measures: 1-1.2.1 to 1.2.7; 1-2.1.36; 3-2.4.9; 5-1.2.1; 
5-2.1.81 to 2.1.88; 6-2.1.109; 6-2.1.110; 6-2.1.112 to 2.1.114 
Agriculture (report): 2-2.1.71; 2-2.1.72 
Aids: 11-2.1.199; 11-2.1.200; 12-2.1.113 
Air pollution: 1-2.1.31; 2-2.1.62; 2-2.1.63; 2-2.4.11; 3-2.1. 70; 3-2.1. 72; 3-2.4.11; 
6-2.1.97; 6-2.1.98; 6-2.1.100; 6-2.5.13; 7/8-2.1.119 to 2.1.123; 9-2.1.83; 
10-2.1.86; 11-2.1.112 to 2.1.114; 11-2.1.116 to 2.1.118 
Air transport: 7/8-2.1.197; 7/8-2.5.14; 9-2.1.123; 9-2.5.9; 9-2.5.11; 9-2.5.30; 
12-2.1.216 
ALA (Asia and Latin America): 9-2.3.23 
Albania: 10-2.5.30 
Algeria: 7/8-2.5.50; 9-2.3.14 
Andean Pact: 3-2.2.53; 7/8-2.3.37 
Angola: 9-2.5.4; 10-2.3.50; 12-2.3.56; 12-2.5.12 
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Annual accounts: 12-2.1.80 
Annual Economic Report: 5-2.1.5; 10-1.3.1 to 1.3.5; 11-2.5.20; 12-2.1.2; 12-2.1.3 
Annual report by the Court of Auditors: 3-2.3.5; 12-2.5.12 
Anti-dumping: 1-2.2.6 to 2.2.8; 2-2.2.6; 3-2.2.7; 4-2.2.3a; 5-2.2.11; 6-2.3.2; 7/8-2.3.3; 
9-2.3.2; 10-2.3.3; 11-2.3.3; 12-2.3.5 
Anti-fraud measures: 2-2.4.11; 3-2.1.33 
Architect: 6-2.1.16 
Architectural heritage: 3-2.1.59; 11-2.1.95 
Argentina: 3-2.2.30; 10-2.5.2 
Asbestos: 11-2.1.119; 12-2.1.13 
ASEAN (Association of the South-East Asian Nations): 1-2.4.12; 3-2.2.26; 5-2.2.9; 
5-2.2.32; 5-2.2.33; 6-2.3.39; 7/8-2.3.30 to 2.3.32; 10-2.3.24; 11-2.3.18 
Assistancefor workers in ECSC industries: 5-2.1.40; 7/8-2.1.84; 7/8-2.1.85; 9-2.1.53; 
12-2.1.95; 12-2.1.96 
Association of the South-East Asian Nations (ASEAN): 1-2.4.12; 3-2.2.26; 5-2.2.9; 
5-2.2.32; 5-2.2.33; 6-2.3.39; 7/8-2.3.30 to 2.3.32; 10-2.3.24; 11-2.3.18 
Audiovisual service: 12-2.1.10 
Australia: 6-2.3.17; 9-2.3.9; 10-2.1.141; 12-2.3.19 
Austria 
-External relations: 6-2.1.156; 6-2.3.19; 7/8-2.1.199 
-Research agreements: 6-2.1.166; 11-2.1.184 
Automatic renewal: 2-2.2.7; 4-2.2.4; 9-2.3.3; 12-2.3.6; 12-2.3.7 
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Bangladesh: 1-2.2.11; 3-2.2.10; 6-2.5.14; 718-2.3.8; 10-2.3.50; 11-2.3.6; 12-2.3.56 
Banking: 4-2.1.44; 6-2.1.53; 718-2.1. 72; 10-2.1.52 
Barbados: 12-2.5.47 
Barcelona Convention: 7/8-2.1.114; 9-2.1.80; 12-2.1.142 
BC-NET (Business Cooperation Network): 11-2.1.19 
Beef/veal: 1-2.1.41; 2-2.1.85; 5-2.1.84; 6-2.1.124; 6-2.3.12; 7/8-2.1.143; 7/8-2.5.14; 
10-2.1.109; 12-2.1.155 to 2.1.158; 12-2.5.12 
Belgium: 1-2.4.45; 7/8-2.5.45 
Benin: 1-2.4.54 
Biomolecular engineering research and training programme: 1-2.1. 75 
Biotechnology: 2-2.1.139; 5-2.1.115; 11-2.1.196; 12-2.1.238 
Botswana: 6-2.5.1; 11-2.5.41 
Brazil: 3-2.2.31; 3-2.2.32 
Brite-Euramprogramme (Basic research in industrial technologies for Europe): 1-2.1.73; 
1-2.1.76 to 2.1.80; 2-2.1.132 to 2.1.137; 3-2.1.141; 4-2.1.106; 5-2.1.111; 
6-2.1.171; 7/8-2.1.224; 12-2.1.235; 12-2.5.28 
Budgetary discipline: 7/8-2.4.5 
Burldna Faso: 10-2.5.68 
Burundi: 1-2.4.54 
Business and Innovation Centre (BJC): 6-2.1.88; 9-2.1. 76; 12-2.1.134; 12-2.1.135 
Butter: 2-2.1. 76 to 2.1. 78; 4-2.1. 77 to 2.1. 79; 5-2.1.92; 6-2.1.120; 7/8-2.1.140 to 
2.1.142; 10-2.1.104; 11-2.1.135; 11-2.1.137; 11-2.1.138; 12-2.5.12 
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CADDIA (Cooperation in automation of data and documentation for impons/expons and 
agriculture): 3-2.1.23; 6-2.1.39 
Cambodia: 1-2.4.2; 6-2.5.14 
Cameroon: 1-2.4.54; 12-2.5.47 
Canada 
-External relations: 1-2.2.18; 2-2.2.15; 4-2.2.10; 4-2.2.11; 5-2.2.22; 6-2.3.11 to 
2.3.13; 11-2.3.12; 11-2.3.13; 12-2.1.198; 12-2.3.19 
- Research agreements: 11-2.1.185 
Cancer: 5-2.4.20; 9-2.5.11; 11-2.1.85; 12-2.1.41 
CAP (structures): 1-2.1.35; 2-1.1.1 to 1.1.3; 2-2.1.73; 2-2.1.86; 2-2.4.10; 3-2.1.86; 
3-2.1.112; 3-2.1.113; 3-2.1.115; 3-2.4.10; 4-2.4.38; 5-2.4.7; 6-2.5.9; 7/8-1.2.1 to 
1.2.11; 9-2.1.91; 10-2.5.30; 10-2.5.51; 12-1.2.1 to 1.2.14; 12-2.1.171; 12-2.1.172; 
12-2.5.11 
Capital movements: 11-2.5.11 
CE mark: 12-2.1.24 
CEDEFOP (European Centre for the Development of Vocational Training): 6-2.1.75; 
9-2.1.57; 11-2.1.75; 11-2.1.76 
CEN (European Committee for Standardization): 5-2.1.21; 10-2.1.94 
CENELEC (European Committee for Electrotechnical Standarization): 5-2.1.21 
Central Africa: 1-2.4.54; 9-2.5.3; 12-2.5.47 
Central America: 5-2.2.37; 7/8-2.3.35; 7/8-2.5.5; 9-2.3.16; 10-2.3.26; 10-2.5.30; 
11-1.2.1 to 1.2.3; 11-2.3.36 
CEPT (European Conference of Postal and Telecommunications Administrations): 
6-2.1.27; 6-2.1.164; 7/8-2.1.225 
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Cereals: 2-2.1.80; 2-2.1.81; 3-2.1.92; 7/8-2.1.147 to 2.1.151; 7/8-2.5.39; 10-2.1.106 to 
2.1.108; 11-2.1.127 to 2.1.132 
CFCs: 3-2.1. 73; 11-2.1.120 
Chad: 7/8-2.5.51 
Channel Tunnel: 4-2.4.7 
Chile: 2-2.4.12; 3-2.4.11; 4-2.4.9; 7/8-2.5.15; 9-2.5.3; 9-2.5.12; 10-2.5.25 
China 
-External relations: 2-2.2.25; 3-2.2.5; 5-1.5.1 to 1.5.4; 7/8-2.5.13; 9-2.3.19; 
10-2.1.142; 11-2.3.6; 12-2.3.33 
Chlorojluorocarbons (CFCs): 3-2.1. 73; 11-2.1.120 
CITES (Convention on international trade in endangered species of wild flora and 
fauna): 3-2.1.78; 5-2.1.75; 5-2.4.25; 6-2.1.93; 7/8-2.1.128 
Civil protection: 5-2.1.54 
Coal industry: 11-2.1.175; 11-2.5.10 
Coal mining industry: 9-1.4.1 to 1.4.4 
Cocoa: 3-2.2.37; 7/8-2.3.42; 12-2.3.41 
Coffee: 4-2.2.29; 5-2.2.43; 10-2.3.34; 12-2.3.43 
Combustion plants: 6-2.1.100; 11-2.1.113 
Cornett programme (Training in the .field oftechnology): 7/8-1.6.1 to 1.6.4; 11-2.5.10; 
11-2.5.22; 12-2.1.102 
Commission work programme: 3-1.3.1 to 1.3.3 
Commodities: 1-2.2.26; 1-2.2.27; 3-2.2.37 to 2.2.39; 4-2.2.29; 5-2.2.43; 5-2.2.44; 
7/8-2.3.42; 7/8-2.3.43; 10-2.3.34; 11-2.3.27; 12-2.3.40 to 2.3.43 
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Common Customs Tariff (CCT): 1-2.1.7; 3-2.1.35; 4-2.1.28; 6-2.1.44; 6-2.1.45; 
718-2.1.42; 10-2.1.42; 10-2.1.43; 11-2.1.51; 11-2.1.52; 12-2.1.51; 12-2.1.53 
Common transport policy: 5-1.1.1 to 1.1.5; 9-3.4.1 
Community actionprogrammeforthe environment (ACE): 11-2.1.107; 12-2.1.139; 
12-2.1.140 
Community Bureau of References (BCR): 11-2.1.195 
Community enlargement: 3-1.1.1 to 1.1.7; 3-2.2.3; 3-2.2.4; 3-2.4.11; 4-2.2.1; 5-2.2.1; 
5-2.2.4 to 2.2.8; 5-2.4.8; 5-2.4.9; 6-1.1.1 to 1.1.10; 6-2.2.2; 6-2.2.3; 6-2.5.12; 
718-2.2.1 to 2.2.3; 9-2.5.11; 10-2.2.1 to 2.2.3; 11-2.2.1 to 2.2.3; 11-2.5.11; 
12-2.2.1 to 2.2.3; 12-2.5.12 
Community law (monitoring of application): 10-2.5.30 
Community patent: 10-2.1.18; 12-2.1.22; 12-2.1.23 
Community policy on migration: 2-1.3.1 to 1.3.9; 4-2.4.5; 5-2.4.6; 5-2.4.21; 6-2.1.74; 
7/8-2.1.95; 7/8-2.1.96; 12-2.1.110 
Community surveillance measures: 3-2.1.39; 9-2.1.38; 10-2.1.45; 11-2.1.56; 12-2.1.57 
Community transit: 5-2.1.27 
Concentrations: 5-2.1.32; 5-2.1.33; 9-2.1.43; 9-2.1.44; 12-2.1.68 
Conference on Security and Cooperation in Europe (CSCE): 4-2.4.1; 6-2.5.1; 
7/8-2.3.61; 10-2.5.25 
Congo: 2-2.4.33; 11-2.5.41 
Consolidated accounts: 12-2.1.80 
Consumer information: 5-2.4.27; 7/8-2.1.131 
Consumer protection: 3-2.1.82; 3-2.1.83; 5-2.1.78; 6-2.1.106; 6-2.1.107; 9-2.1.87; 
11-2.1.124; 12-2.1.152 
Consumers' Consultative Committee: 2-2.1.69; 9-2.1.89; 11-2.1.125 
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Contadora Group: 1-2.4.1; 10-2.5.30 
Copyright: 2-2.1.34; 718-2.1.53; 9-2.1.15; 12-2.1.66 
Corine (Coordination of information on the environment in Europe): 6-2.1.93 
Cosmetics: 718-2.1.130; 10-2.1.93 
COST: 3-2.1.144; 4-2.1.108; 7/8-2.1.218; 7/8-2.1.219; 9-2.1.131; 11-2.1.186 to 
2.1.188; 12-2.5.11 
Costa Rica: 2-2.2.35; 11-2.3.36 
Council for Mutual Economic Assistance (Comecon): 6-2.3.37; 7/8-2.3.38; 10-2.3.29; 
10-2.5.30 
Council of Europe: 2-2.2.39; 2-2.2.40; 4-2.2.50; 4-2.2.51; 9-2.3.39; 10-2.3.57 
Credit institutions: 4-2.1.44; 7/8-2.1.72; 10-2.1.52; 12-2.1.81 
CSCE (Conference on Security and Cooperation in Europe): 4-2.4.1; 6-2.5.1; 
7/8-2.3.61; 10-2.5.25 
Culture: 5-2.1.59 to 2.1.63; 9-2.1. 70; 10-2.1.74 to 2.1. 78; 11-2.1.93; 11-2.5.11; 
12-2.1.123 to 2.1.125 
Customs Cooperation Council (CCC): 1-2.1.5; 3-2.1.14 
Customs debt: 4-2.4.6; 7/8-2.5.13 
Customs union: 1-2.1.7; 2-2.1.25; 2-2.1.28; 2-2.1.33; 3-2.1.32 to 2.1.35; 3-2.1.39; 
4-2.1.21 to 2.1.23; 4-2.1.27; 4-2.1.28; 4-2.1.30; 4-2.4.35; 5-2.1.27; 6-2.1.39 to 
2.1.45; 7/8-2.1.35; 7/8-2.1.36; 7/8-2.1.40 to 2.1.42; 7/8-2.5.13; 9-2.1.32; 9-2.1.33; 
9-2.1.38; 9-2.1.39; 10-2.1.37 to 2.1.39; 10-2.1.41 to 2.1.43; 10-2.1.45; 10-2.1.46; 
10-2.5.29; 11-2.1.49 to 2.1.52; 11-2.1.56; 11-2.5.10; 11-2.5.28; 12-2.1.44; 
12-2.1.45; 12-2.1.47 to 2.1.51; 12-2.1.53; 12-2.1.57; 12-2.1.58; 12-2.5.11 
Customs value: 2-2.1.33; 4-2.1.30; 7/8-2.1.47; 7/8-2.1.48; 12-2.1.58 
Customs warehouses: 10-2.1.41 
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Cyprus: 1-2.4.3; 3-2.2.20; 3-2.4.37; 6-2.3.21; 6-2.5.1; 6-2.5.30; 718-2.3.23; 9-2.5.12; 
12-2.3.24 to 2.3.26 
Czechoslovakia: 11-2.3.6 
" 
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Dangerous substances: 1-2.1.3; 1-2.1.30; 2-2.4.25; 3-2.1.66; 3-2.1.68; 3-2.1. 74; 
3-2.1.75; 5-2.4.7; 5-2.4.26; 6-2.1.94; 6-2.1.102; 6-2.1.103; 718-2.1.125; 
7/8-2.1.126; 10-2.1.89 to 2.1.91; 11-2.1.108; 11-2.1.109; 12-2.5.25 
Denmark: 1-2.4.42; 2-2.4.30; 5-2.1.100; 12-2.5.43 
Dental practitioners: 11-2.1.14 
Desertification: 11-2.3.44 
Developing countries: 1-2.4.10; 7/8-2.3.55; 10-2.3.47 
Development assistance: 12-2.5.12 
Direct taxes: 1-2.4.10; 3-2.4.20; 6-2.1.63; 7/8-2.1. 78; 11-2.5.31 
Disabled people: 1-2.1.23; 2-2.1.50; 9-2.1.60; 10-2.1.66; 10-2.1.67; 11-2.1.83; 
12-2.1.109 
Disasters (Community aid): 2-2.4.11; 6-2.5.13; 7/8-2.1.110; 9-2.5.11; 10-2.5.24 
Distributive trades: 1-2.1.9; 4-2.1.40; 7/8-2.1.50 to 2.1.52; 9-2.1.41; 11-2.1.58; 
12-2.1.62 to 2.1.65 
Doctors: 6-2.1.17; 6-2.1.18 
Dominant positions: 1-2.1.10; 7/8-2.1.54; 9-2.1.42; 12-2.1.67 
Double taxation: 11-2.1.37 
Drugs: 5-2.1.55; 5-2.4.7; 9-2.5.11; 11-2.1.40 
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EAGGF: 1-2.1.50 to 2.1.54; 2-2.1.100; 2-2.4.25; 3-2.1.120; 3-2.4.10; 6-2.1.138; 
6-2.1.139; 7/8-2.1.166 to 2.1.174; 9-2.1.101 to 2.1.105; 12-2.1.179 
Easing of restrictive measures: 1-2.2.5; 2-2.2.5; 3-2.2.6; 4-2.2.3; S-2.2.10; 6-2.3.1; 
7/8-2.3.2; 9-2.3.1; 10-2.3.2; 11-2.3.2; 12-2.3.4 
Economic situation: 2-2.1.2; 3-2.1.3; 6-2.1.3; 6-2.1.4; 7/8-2.1.2; 7/8-2.5.33; 11-1.3.1 
to 1.3.7; 11-2.5.10; 12-2.1.2; 12-2.1.3 
ECSC operating budget: 2-2.3.3; 3-2.3.6; 4-2.3.8; S-2.3.7; 6-2.4.6; 7/8-2.4.7 to 2.4.9; 
9-2.4.7; 10-2.4.2; 11-2.4.5; 12-2.4.4; 12-2.4.6 
ECSC social measures: 1-2.3.2 to 2.3.5; 2-2.3.4 to 2.3.7; 3-2.3.7 to 2.3.10; 4-2.3.9 to 
2.3.12; S-2.3.8 to 2.3.13; 6-2.4.7 to 2.4.10; 7/8-2.4.10 to 2.4.13; 9-2.4.8 to 2.4.10; 
10-2.4.3 to 2.4.6; 11-2.4.6 to 2.4.8; 12-2.4.6 to 2.4.8; 12-2.5.12 
EDF: 1-2.2.33; 2-2.2.34; 3-2.2.48; 3-2.2.49; 4-2.2.36; 4-2.2.37; S-2.2.52; 6-2.3.55; 
7/8-2.3.52 to 2.3.54; 9-2.3.25; 9-2.3.26; 10-2.3.46; 11-2.3.35; 12-2.3.55; 
12-2.3.57; 12-2.5.20 
Education: 1-2.1.22; 2-2.1.45; 2-2.1.46; 4-2.1.53; S-2.1.41; S-2.1.42; 6-2.1.70 to 
2.1.73; 7/8-2.1.86; 7/8-2.1.87; 7/8-2.1.133; 9-2.1.54; 9-2.1.55; 10-2.1.60; 
11-2.1.73; 12-2.1.98 
Education Information Network (Eurydice): 1-2.1.21 
EFTA: 4-2.2.14; S-1.6.1; 9-2.3.10; 10-2.3.15; 10-2.3.16; 11-2.3.15; 12-2.3.21 
Eggs: 1-2.1.44; 2-2.1.83; 7/8-2.1.152; 7/8-2.1.154 
Egypt: 1-2.4.52; 3-2.2.50; 11-2.3.7 
EIB: 1-2.4.35 to 2.4.54; 2-2.4.27 to 2.4.33; 3-2.4.32 to 2.4.38; 4-2.4.39 to 2.4.43; 
S-2.4.30 to 2.4.34; 6-2.5.27 to 2.5.31; 7/8-2.5.40 to 2.5.51; 9-2.5.37 to 2.5.44; 
10-2.5.30; 10-2.5.63 to 2.5.68; 11-2.5.37 to 2.5.41; 12-2.5.32 to 2.5.47 
EJOB (European Joint Optical Bistability Project): 1-2.1. 74 
El Salvador: 9-2.5.5; 10-2.5.25 
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Emergency aid: 1-2.2.28 to 2.2.30; 2-2.2.31; 2-2.2.32; 3-2.2.41; 3-2.2.44; 4-2.2.30 to 
2.2.33; 5-2.2.46 to 2.2.50; 6-2.3.46; 6-2.3.48; 6-2.3.49; 6-2.1.51; 6-2.1.52; 
6-2.5.13; 718-2.3.49; 9-2.3.21; 9-2.3.22; 10-1.4.1 to 1.4.10; 10-2.3.38; 10-2.5.25; 
11-2.3.30; 11-2.3.31; 12-2.3.48 to 2.3.50 
Employment: 1-2.1.18; 1-2.1.19; 2-2.1.42; 2-2.1.43; 3-2.1.48; 4-2.4.7; 5-2.1.38; 
718-2.1.80; 718-2.1.82; 9-2.1.51; 9-2.1.52; 12-2.1.90 
EMS: 2-2.4.24; 4-2.1.1; 5-2.1.2; 6-2.1.5 to 2.1.7; 718-2.1.4; 718-2.5.38; 10-2.5.24; 
10-2.5.25 
Engineers: 11-2.1.37 
Environment: 2-2.1.140; 3-2.1.80; 3-2.4.22; 4-2.1.70; 4-2.1.71; 5-2.4.7; 7/8-2.1.230; 
9-2.1.79; 11-2.1.121; 12-2.1.289 
Environment (international cooperation): 1-2.1.34; 2-2.1.67; 3-2.1.81; 6-2.1.105; 
10-2.1.96; 11-2.1.123; 12-2.1.149; 12-2.1.150 
Environment (urban areas): 3-2.1. 77; 4-2.1. 74 
EPC: 1-2.4.1 to 2.4.3; 2-2.4.1; 3-2.4.1; 4-2.4.1; 5-2.4.1; 6-2.5.1; 7/8-2.5.1 to 2.5.5; 
7/8-2.5.7; 9-2.5.1 to 2.5.5; 10-2.5.1; 10-2.5.2; 11-2.5.3; 12-2.5.1; 12-2.5.2 
Equal opportunities: 2-2.1.49; 2-2.4.11; 3-2.1.52; 3-2.2.35; 5-2.1.48; 5-2.1.50; 
5-2.4.9; 6-2.1.69; 6-2.1.76; 6-2.1.77; 6-2.5.13; 7/8-2.1.94; 7/8-2.5.13; 7/8-2.5.35; 
10-2.1.64; 10-2.1.65; 11-2.1.82; 12-2.1.106 to 2.1.108 
Equatorial Guinea: 12-2.5.47 
ERDF: 2-2.4.11; 4-2.4.36; 5-2.1.65; 5-2.4.7; 6-2.1.86; 6-2.1.87; 7/8-2.1.102; 
7/8-2.1.103; 7/8-2.1.105; 7/8-2.5.13; 9-2.1.73 to 2.1.75; 9-2.5.28; 10-2.1.81 to 
2.1.83; 11-2.1.97; 11-2.1.99 to 2.1.102; 11-2.5.10; 12-2.1.128 to 2.1.133 
Ergonomics programme for the ECSC industries: 10-2.1.153 
ESF: 2-2.4.10; 3-2.1.49; 3-2.4.10; 4-2.1.52; 5-2.4.9; 6-2.1.67; 7/8-2.1.83; 10-2.1.58; 
10-2.1.59; 11-2.1.69; 11-2.1.71; 11-2.5.32; 11-2.5.33; 12-2.1.91 to 2.1.94; 
12-2.5.11 
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Esprit programme (European strategic programme for research and development in 
information technologies): 2-2.1.21; 2-2.1.138; 4-2.1.106; 9-2.1.137; 9-2.1.138; 
10-2.1.149; 11-2.1.182; 11-2.1.192; 11-2.1.193; 12-2.1.237 
Ethiopia: 1-2.4.54; 5-2.4.10; 6-2.5.13; 12-2.5.12 
Eureka: 5-2.1.110; 6-2.5.13; 7/8-2.1.210 to 2.1.212; 10-2.1.143; 11-2.1.182; 12-2.5.12 
Euro-Arab Dialogue: 1-2.2.21 
European Agricultural Guidance and Guarantee Fund (EAGGF): 1-2.1.50 to 2.1.54; 
2-2.1.100; 2-2.4.25; 3-2.1.120; 3-2.4.10; 6-2.1.138; 6-2.1.139; 7/8-2.1.166 to 
2.1.174; 9-2.1.101 to 2.1.105; 12-2.1.179 
European Centre for the Development of Vocational Training (CEDEFOP): 6-2.1.75; 
9-2.1.57; 11-2.1.75; 11-2.1.76 
European Committee for Electrotechnical Standardization (CENELEC): 5-2.1.21 
European Committee for Standardization (CEN): 5-2.1.21; 10-2.1.94 
European Conference of Postal and Telecommunications Administrations (CEPT}: 
6-2.1.27; 6-2.1.164; 7/8-2.1.225 
European Council: 3-1.2.1 to 1.2.11; 3-3.4.1 to 3.4.4; 3-3.5.1; 6-1.2.1 to 1.2.10; 
7/8-2.5.7; 11-1.1.1 to 1.1.4; 11-2.1.68 
European Development Fund (EDF): 1-2.2.33; 2-2.2.34; 3-2.2.48; 3-2.2.49; 4-2.2.36; 
4-2.2.37; 5-2.2.52; 6-2.3.55; 7/8-2.3.52 to 2.3.54; 9-2.3.25; 9-2.3.26; 10-2.3.46; 
11-2.3.35; 12-2.3.55; 12-2.3.57; 12-2.5.20 
European Economic Interest Grouping (EEIG): 6-2.1.23; 7/8-2.1.20 
European elections: 2-2.4.11; 11-2.1.38 
European Investment Bank (EIB): 1-2.4.35 to 2.4.54; 2-2.4.27 to 2.4.33; 3-2.4.32 to 
2.4.38; 4-2.4.39 to 2.4.43; 5-2.4.30 to 2.4.34; 6-2.5.27 to 2.5.31; 7/8-2.5.40 to 
2.5.51; 9-2.5.37 to 2.5.44; 10-2.5.30; 10-2.5.63 to 2.5.68; 11-2.5.37 to 2.5.41; 
12-2.5.32 to 2.5.47 
European Monetary System (EMS): 2-2.4.24; 4-2.1.1; 5-2.1.2; 6-2.1.5 to 2.1.7; 
7/8-2.1.4; 7/8-2.4.38; 10-2.5.24; 10-2.5.25 
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European political cooperation (EPC): 1-2.4.1 to 2.4. 3; 2-2.4.1; 3-2.4.1; 4-2.4.1; 
5-2.4.1; 6-2.5.1; 7/8-2.5.1 to 2.5.5; 7/8-2.5.7; 9-2.5.1 to 2.5.5; 10-2.5.1; 10-2.5.2; 
11-2.5.3; 12-2.5.1; 12-2.5.2 
European Regional Development Fund (ERDF): 2-2.4.11; 4-2.4.36; 5-2.1.65; 5-2.4.7; 
6-2.1.86; 6-2.1.87; 7/8-2.1.102; 7/8-2.1.103; 7/8-2.1.105; 7/8-2.5.13; 9-2.1.73 to 
2.1.75; 9-2.5.28; 10-2.1.81 to 2.1.83; 11-2.1.97; 11-2.1.99 to 2.1.102; 11-2.5.10; 
12-2.1.128 to 2.1.133 
European Social Fund (ESF): 2-2.4.10; 3-2.1.49; 3-2.4.10; 4-2.1.52; 5-2.4.9; 6-2.1.67; 
7/8-2.1.83; 10-2.1.58; 10-2.1.59; 11-2.1.69; 11-2.1.71; 11-2.5.32; 11-2.5.33; 
12-2.1.91 to 2.1.94; 12-2.5.11 
European Union:4-2.4.1; 7/8-1.1.1 to 1.1.13; 7/8-2.5.12; 9-1.1.1 to 1.1.16; 10-1.1.1 
to 1.1.6; 10-2.5.25; 12-1.1.1 to 1.1.4 
European Year: 1-2.4.11; 4-2.1.69; 11-2.1.106 
Exchange ofyoung workers: 11-2.1.77 
Export credits: 1-2.2.8; 2-2.2.8; 5-2.2.13; 6-2.3.3; 7/8-2.3.4; 7/8-2.3.5; 10-2.3.4; 
12-2.3.8 
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FAO (Food and Agriculture Organization): 1-2.1.62; 4-2.4.7; S-2.2.59; 6-2.3.60; 
11-2.3.49; 11-2.3.50 
Faroe Islands: 3-2.1.125; 6-2.1.146; 10-2.1.121; 12-2.1.192 
Federal Republic of Germany: 1-2.4.44; 9-2.5.42 
Feedingstuffs: 6-2.1.132; 6-2.5.10 
Fiji: 12-2.4.47 
Financial regulations: 718-2.4.6; 12-2.5.20a; 12-2.5.29 
Finland 
- External relations: 6-2.3.19 
-Research agreements: 6-2.1.166; 7/8-2.1.217; 11-2.1.183 
Fisheries (control measures): 1-2.1.57; 1-2.1.58; 2-2.1.106; 2-2.1.107; S-2.1.98; 
6-2.1.143; 7/8-2.1.180; 7/8-2.1.181; 9-2.1.108; 11-2.1.149; 12-2.1.190; 12-2.1.191 
Fisheries (external aspects): 1-2.1.59 to 2.1.62; 2-2.1.108; 3-2.1.124 to 2.1.127; 
4-2.1.92; 4-2.1.93; S-2.1.99 to 2.1.101; 6-2.1.144 to 2.1.147; 7/8-2.1.182 to 
2.1.184; 9-2.1.111; 9-2.1.112; 10-2.1.120 to 2.1.122; 11-2.1.152 to 2.1.155; 
12-2.1.192 to 2.1.200 
Fisheries (products): 4-2.1.91; 6-2.1.142; 7/8-2.1.179; 10-2.1.119; 11-2.1.151 
Fisheries (structures): 1-2.1.55; 1-2.1.56; 1-2.1.63; 2-2.1.104; 2-2.1.105; 2-2.1.109 to 
2.1.111; 2-2.4.23; 3-2.1.123; 3-2.1.128; 4-2.1.90; 4-2.1.95; 4-2.1.96; S-2.1.102; 
S-2.4.7; 6-2.1.140; 6-2.1.148; 6-2.1.149; 7/8-2.1.178; 7/8-2.1.185 to 2.1.190; 
9-2.1.109; 9-2.1.110; 9-2.1.113 to 2.1.115; 10-2.1.123 to 2.1.131; 11-2.1.150; 
11-2.1.156 to 2.1.159; 12-2.1.189; 12-2.1.201 to 2.1.207; 12-2.5.11 
Fisheries (technical measures): 6-2.1.141; 7/8-2.1.175 to 2.1.177; 12-2.1.185 to 2.1.188 
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Food aid: 1-2.4.11; 2-2.2.28; 2-2.2.30; 2-2.4.10; 3-2.4.11; 5-2.2.45; 6-2.3.43 to 
2.3.45; 718-2.3.45 to 2.3.47; 718-2.5.14; 9-2.3.20; 10-2.3.35; 10-2.3.36; 10-2.5.24; 
11-2.3.28; 11-2.3.29; 12-2.3.44 to 2.3.46; 12-2.5.20 
Foodstuffs: 1-2.4.10; 2-2.1.10; 2-2.4.25; 3-2.1.11; 3-2.1.12; 4-2.1.9; 6-2.5.10; 
7/8-2.1.18; 7/8-2.1.19; 9-2.1.10 to 2.1.12; 9-2.5.25; 10-2.1.16; 10-2.1.17; 
11-2.1.18; 12-2.1.17 to 2.1.20; 12-2.5.23 
Forestry: 2-2.4.22; 9-2.5.11; 11-2.1.118 
Framework programme for R&TD 1984-87: 3-2.4.19 
Framework programme for R&TD 1987-91: 10-2.1.143 
France: 1-2.4.39; 2-2.4.29; 3-2.4.35; 5-2.1.4; 5-2.4.31; 6-2.5.28; 7/8-2.5.43; 9-2.5.38; 
11-2.5.38; 12-2.5.37 to 2.5.39 
Free movement of goods: 1-2.1.2; 1-2.1.3; 2-2.1.9; 2-2.1.10; 2-2.4.10; 3-2.1.10 to 
2.1.13; 4-2.1.9; 5-2.1.11; 5-2.1.12; 6-2.1.20; 7/8-1.5.1; 7/8-2.1.18; 7/8-2.1.19; 
7/8-2.5.39; 9-2.1.8; 9-2.1.10 to 2.1.12; 9-2.5.26; 10-2.1.16; 10-2.1.17; 10-2.5.29; 
11-2.1.17; 11.2.1.18; 11-2.5.29; 12-2.1.13 to 2.1.20 
Free movement ofpersons: 4-2.4.6; 4-2.4.32; S-2.1.9; 6-2.1.15; 6-2.5.13; 11-2.1.40 
Free movement of workers: 1-2.1.20; 4-2.1.51; 10-2.1.56; 12-2.1.89 
Free zones: 10-2.1.41 
French Guiana: 12-2.1.196 
Fruit and vegetables: 1-2.4.11; 3-2.1.98 to 2.1.102; S-2.1.86; S-2.1.93 
Futures market: 12-2.1.61 
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Gabon: 1-2.4.54 
Gambia: 1-2.1.60; 3-2.1.127; 10-2.1.120 
GAIT: 2-2.2.9; 3-2.2.12; 4-2.2.6; 4-2.2.48; 6-2.3.8; 6-2.3.63 to 2.3.68; 7/8-2.3.10; 
7/8-2.3.11; 9-2.3.6; 10-2.3.6 to 2.3.8; 10-2.3.55; 10-2.3.56; 10-2.5.30; 11-2.3.1; 
11-2.3.9; 11-2.3.52; 11-2.3.53; 12-2.1.60 
GCC: 2-2.2.24; 3-2.2.24; 5-2.2.31; 7/8-2.3.29; 9-2.3.15; 10-2.3.21 to 2.3.23; 
12-2.3.31 
General budget: 1-2.4.11; 2-2.3.2; 2-2.4.11; 3-2.3.1 to 2.3.3; 3-2.4.11; 4-2.3.1 to 
2.3.7; 5-2.3.1; 5-2.3.2; 5-2.3.5; 5-2.4.9; 6-1.6.1 to 1.6.16; 6-2.4.2; 6-2.5.11; 
6-2.5.13; 7/8-2.4.1 to 2.4.6; 9-2.4.1 to 2.4.6; 10-2.4.1; 11-2.4.1 to 2.4.3; 11-2.5.8; 
11-2.5.10; 11-2.5.26; 12-2.4.2; 12-2.5.9; 12-2.5.10; 12-2.5.11; 
Generalized tariffprejerences (GSP): 4-2.2.27; 5-2.2.42; 7/8-2.3.40; 7/8-2.3.40; 
7/8-2.3.41; 9-2.5.33; 10-2.5.29; 11-2.5.24; 12-2.3.37 to 2.3.39 
Ghana: 1-2.4.54 
Greece: 1-2.4.41; 2-2.4.32; 3-2.4.25; 3-2.4.26; 5-2.4.32; 6-2.1.52; 7/8-2.5.44; 
9-2.5.39; 10-2.5.65; 12-2.1.97; 12-2.1.126; 12-2.5.40 
Greenland: 1-2.1.59; 2-1.4.1; 2-1.4.2; 3-2.1.124; 7/8-2.1.182; 12-2.1.195 
GSP: 4-2.2.27; 5-2.2.42; 7/8-2.3.40; 7/8-2.3.41; 9-2.5.33; 10-2.5.29; 11-2.5.24; 
12-2.3.37 to 2.3.39 
Guinea (Republic): 1-2.4.54; 10-2.5.68; 11-2.1.153 
Guinea-Bissau: 1-2.4.54; 11-2.1.152 
Gulf Cooperation Council (GCC): 2-2.2.24; 3-2.2.24; 5-2.2.31; 7/8-2.3.29; 9-2.3.15; 
10-2.3.21 to 2.3.23; 12-2.3.31 
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Hazardous waste: 7/8-2.1.129; 9-2.1.86; 10-2.5.57; 12-2.5.24 
HD1V: 6-2.1.27 
Health protection: 5-2.1.55; 5-2.4.7; 9-2.5.11; 6-2.1.80; 6-2.1.81; 10-2.1.70; 
11-2.1.38; 12-2.1.113 
High-definition television (HD1V): 6-2.1.27 
Honduras: 4-2.2.39 
Hong Kong: 2-2.2.10; 3-2.2.9; 5-2.2.35; 6-2.3.6; 7/8-2.5.14; 11-2.3.6 
Hops: 6-2.1.125; 7/8-2.1.145; 7/8-2.5.13 
Horizontal agreements: 7/8-2.1.49; 9-2.1.40 
Hormones: 10-2.5.24; 12-2.1.173 
Human rights: 1-2.4.12; 2-2.4.12; 4-2.4.9; 10-2.5.24; 10-2.5.28; 10-2.5.31 
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/AEA: 9-2.1.126a; 9-2.1.127 
ICCAT (International Commission for the Conservation of Atlantic Tuna): 11-2.1.154 
Iceland 
-External relations: 6-2.3.19 
/DOs (Integrated Development Operations): 1-2.1.29; 1-2.4.33; 2-2.1.60; 4-2.1.68; 
718-2.1.109; 10-2.1.85; 12-2.1.138 
/EA: 7/8-2.1.205; 10-2.1.139 
Illustrative nuclear programme for the Community (PINC): 5-2.1.106; 5-2.4.29; 
7/8-2.1.206 
IMF (International Monetary Fund): 10-2.1.7 
Impon and expon arrangements: 5-2.2.12 
IMPs: 1-2.1.28; 2-1.2.1 to 1.2.4; 2-2.1.59; 2-2.4.11; 3-2.4.11; 4-2.1.67; 5-2.4.22; 
6-2.1.89; 6-2.1.90; 6-2.5.10; 7/8-2.1.106 to 2.1.108; 11-2.1.103; 12-2.1.136; 
12-2.5.12 
India: 3-2.2.53; 7/8-2.3.7; 10-2.3.25 
Indian Ocean Commission (IOC): 1-2.2.36 
Indian Ocean Fisheries Commission (IOFC): 7/8-2.1.183 
Indication of prices (consumer protection): 4-2.4.6; 7/8-2.1.134 
Indirect taxes: 1-2.4.10; 1-2.4.34; 2-2.1.41; 3-22.1.45; 4-2.1.45; 4-2.1.47; 4-2.4.6; 
5-2.1.36; 6-2.1.54 to 2.1.62; 7/8-2.1.73 to 2.1.75; 7/8-2.1.77; 7/8-2.5.39; 9-2.1.49; 
9-2.5.11; 9-2.5.27; 10-2.5.58; 11-2.1.65 to 2.1.67; 12-2.1.84 to 2.1.86 
Indonesia: 6-2.5.14; 9-2.5.12; 11-2.3.6 
Industrial hazards: 1-2.1.33; 10-2.1.88; 12-2.1.144 
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Information market: 2-2.1.22 to 2.1.24; 3-2.1.26; 5-2.1.24 to 2.1.26; 7/8-2.1.33; 
7/8-2.1.34; 10-2.1.31 to 2.1.34; 11-2.1.45; 11-2.1.46 
Inland transport: 1-2.1.64; 1-2.1.66; 1-2.4.34; 2-2.1.113; 2-2.1.114; 2-2.1.116; ; 
2-2.4.25; 3-2.1.132; 3-2.4.10; 4-2.1.98; 4-2.4.6; 5-2.1.104; 6-2.1.152; 6-2.1.153; 
7/8-2.1.192; 7/8-2.1.193; 7/8-2.1.195; 7/8-2.1.196; 9-2.1.120; 9-2.5.10; 9-2.5.32; 
10-2.1.132 to 2.1.134; 11-2.1.161 to 2.1.163; 11-2.1.165 to 2.1.170; 12-2.1.212 to 
2.1.215; 12-2.5.11 
Inland waterway transport: 1-2.1.66; 7/8-2.1.196; 9-2.5.10; 10-2.1.134; 12-2.1.215 
Insurance: 6-2.1.52 
Integrated Development Operations (/DOs): 1-2.1.29; 1-2.4.33; 2-2.1.60; 4-2.1.68; 
7/8-2.1.109; 10-2.1.85; 12-2.1.138 
Integrated Mediterranean Programmmes (IMPs): 1-2.1.28; 2-1.2.1 to 1.2.4; 2-2.1.59; 
2-2.4.11; 3-2.4.11; 4-2.1.67; 5-2.4.22; 6-2.1.89; 6-2.1.90; 6-2.5.10; 7/8-2.1.106 to 
2.1.108; 11-2.1.103; 12-2.1.136; 12-2.5.12 
Integrated services digital network (ISDN): 3-2.1.147 
Internal market (White Paper): 6-2.5.13 
International Atomic Energy Agency (!AEA): 9-2.1.126a; 9-2.1.127 
International Commission for the Conservation of Atlantic Tuna (/CCAT): 11-2.1.154 
International Energy Agency (lEA): 7/8-2.1.205; 10-2.1.139 
International monetary system: 6-2.1.8 
Investiture of the Commission: 1-1.1.1 to 1.1. 9 
Inward processing: 7/8-2.1.40 
IOC (Indian Ocean Commission): 1-2.2.36 
IOFC (Indian Ocean Fisheries Commission): 7/8-2.1.183 
Iran: 4-2.4.1; 4-2.4.9 
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Iraq: 4-2.4.1 
Ireland: 1-2.4.43; 7/8-2.5.46; 11-2.5.40; 12-2.1.126; 12-2.5.12; 12-2.5.41 
IRIS (Integrated road safety information and navigation system): 6-2.1.164; 12-2.1.230 
ISDN: 3-2.1.147 
Israel: 1-2.4.53; 6-2.3.28; 10-2.3.20; 12-2.3.30 
Italy: 1-2.4.38; 2-2.4.28; 3-2.4.33; 4-2.4.40; 5-2.4.33; 7/8-2.5.41; 10-2.5.64; 12-2.5.33 
to 2.5.36 
Ivory Coast: 1-2.4.54; 11-2.5.41 
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Jamaica: 1-2.4.54 
Japan 
-External relations: 2-2.2.11; 2-2.2.16; 2-2.2.17; 4-2.2.12; 5-2.2.23; 6-2.3.14 to 
2.3.16; 7/8-2.3.18; 9-2.3.8; 10-2.3.12; 10-2.3.13; 11-2.3.14; 12-2.1.228 
JET (Joint European Torus): 6-2.1.168; 7/8-2.1.211; 7/8-2.1.220; 9-2.1.132 
Joint Research Centre (JRC): 2-2.1.122; 2-2.1.128; 2-2.1.129; 4-2.4.37; 5-2.1.116; 
6-2.1.164; 7/8-2.1.220; 7/8-2.1.222; 12-2.1.229 
Joint ventures: 2-2.1.35; 3-2.1.40 
Jordan: 1-2.4.52; 3-2.2.51; 4-2.2.38; 9-2.3.27; 12-2.3.29 
JRC: 2-2.1.122; 2-2.1.128; 2-2.1.129; 4-2.4.37; 5-2.1.116; 6-2.1.164; 7/8-2.1.220; 
7/8-2.1.222; 12-2.1.229 
Jute: 3-2.2.39 
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Kenya: 12-2.5.47 
Korea: 11-2.3.6; 11-2.3.20; 11-2.3.21 
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Labour market: 5-2.1.38 
Latin America: 5-2.2.36; 6-2.3.30; 6-2.5.13; 10-2.5.59 
Lebanon: 2-2.4.1; 3-2.2.50; 4-2.4.1; 5-2.2.53; 5-2.4.1; 5-2.4.10; 6-2.5.14; 718-2.5.15; 
9-2.5.12; 10-2.5.26; 10-2.5.31 
Lesotho: 718-2.5.51 
Liberia: 1-2.4.54 
Linseed and hemp: 5-2.1.95 
Liquid or gaseous fuels: 3-2.1.137 
Luxembourg: 1-2.4.46 
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Macao: 11-2.3.6 
Madagascar: 1-2.4.54; 3-2.1.126; 7/8-2.5.51 
Malawi: 1-2.4.54; 10-2.5.68 
Mali: 11-2.5.41 
Malta: 2-2.2.21; 4-2.2.20; 6-2.3.22; 6-2.5.14; 7/8-2.3.24; 9-2.3.13; 11-2.3.17; 
12-2.3.11; 12-2.3.27 
Mandela, Nelson: 2-2.4.12 
Mauritania: 9-2.5.44 
Measures to help young people: 12-2.1.99 
Media programme (Development of the European audiovisual industry): 4-1.3.1; 
9-2.5.21; 10-2.5.24 
Mediterranean countries: 6-2.3.27; 7/8-2.3.28 
Mediterranean policy: 1-2.4.29; 3-2.2.19; 5-2.4.9; 7/8-1.3.1 to 1.3.4; 9-1.3.1 to 1.3.3; 
10-2.3.17; 11-2.3.16; 12-2.3.23 
Memorandum on technology: 6-1.5.1 to 1.5.7; 9-1.2.1 to 1.2.17 
Mexico: 10-2.5.25; 11-2.3.23 
MFA: 1-2.2.11; 2-2.2.10; 3-2.2.9 to 2.1.11; 4-2.1.10; 6-2.3.5; 6-2.3.6; 7/8-2.3.6 to 
2.3.8; 9-2.3.4; 10-2.3.5; 11-2.3.4 to 2.3.7; 12-2.3.9; 12-2.3.10 
Middle East: 4-2.4.1; 6-2.5.14; 9-2.5.3 
Midwives: 5-2.1.10; 11-2.1.15 
Milk: 1-2.1.37; 2-2.1.76; 2-2.4.10; 3-2.1.87; 3-2.1.88; 4-2.1.77; 5-2.1.92; 6-2.1.120; 
7/8-2.1.140; 7/8-2.1.159; 9-2.1.94; 10-2.1.103; 11-2.1.135 
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Milk products: 2-2.1.76 to 2.1.78; 2-2.4.10; 3-2.1.87; 3-2.1.88; 4-2.1.77 to 2.1.80; 
5-2.1.83; 5-2.1.92; 6-2.1.120; 6-2.1.121; 718-2.1.140 to 2.1.142; 9-2.1.94; 
10-2.1.103 to 2.1.105; 11-2.1.135 to 2.1.138; 12-2.5.12 
Milk quotas: 10-2.1.103; 10-2.5.25 
Monopolies: 3-2.1.43; 7/8-2.1.70; 7/8-2.1.71 
Morocco: 1-2.2.12; 1-2.4.51; 5-2.2.30; 9-2.3.27; 9-2.5.43 
Motor vehicles: 12-2.1.16 
Motorcycles: 2-2.4.25; 3-2.4.10; 5-2.1.12; 5-2.1. 72 
Mozambique: 2-2.4.1; 12-2.3.56 
Multifibre Arrangement (MFA): 1-2.2.11; 2-2.2.10; 3-2.2.9 to 2.1.11; 4-2.1.10; 6-2.3.5; 
6-2.3.6; 7/8-2.3.6 to 2.3.8; 9-2.3.4; 10-2.3.5; 11-2.3.4 to 2.3.7; 12-2.3.9; 12-2.3.10 
Multimodal transpon: 1-2.1.67; 2-2.1.117; 5-2.1.105; 10-2.5.55 
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NCI (New Community Instrument): 1-2.3.6; 1-2.3.7; 2-2.3.9; 3-2.3.12, 4-2.1.3; 
4-2.3.13; 4-2.3.14; 5-2.1.3; 5-2.3.15; 5-2.3.16; 6-2.4.11 to 2.4.14; 7/8-2.4.14; 
9-2.1.1; 9-2.4.12 to 2.4.14; 9-2.4.23; 10-2.4. 7; 10-2.4.8; 10-2.5.29; 11-2.4.11; 
12-2.3.1; 12-2.4.10; 12-2.4.11 
NEAFC (North-East Atlantic Fisheries Commission): 11-2.1.155 
Netherlands: 3-2.4.36; 7/8-2.5.47; 9-2.5.40 
Netherlands Antilles: 1-2.4.54 
New Zealand: 9-2.3.9 
NGOs (Non-governmental organizations): 1-2.2.35; 2-2.2.36; 3-2.2.54; 4-2.2.41; 
4-2.2.42; 5-2.2.55; 6-2.3.56; 7/8-2.3.56; 9-2.3.28; 9-2.3.29; 10-2.3.51; 11-2.3.37; 
12-2.3.59; 12-2.5.12 
Nicaragua: 2-2.2.35; 5-2.4.10; 10-2.5.31 
Nigeria: 6-2.5.14 
Noise: 2-2.4.25; 3-2.4.10; 4-2.4.6; 5-2.1.72; 6-2.1.66; 7/8-2.1.124 
Non-nuclear energy: 1-2.1.84; 2-2.1.119; 2-2.1.120; 2-2.1.130; 2-2.4.10; 3-2.1.139; 
5-2.4.9; 6-2.1.162; 7/8-2.1.207; 7/8-2.1.208; 7/8-2.1.223; 11-2.1.178 to 2.1.180; 
11-2.1.191; 12-2.1.226; 12-2.1.227 
North-East Atlantic Fisheries Commission (NEAFC): 11-2.1.155 
Norway 
- External relations: 1-2.1.61; 3-2.1.125; 4-2.2.15; 5-2.1.101; 10-2.1.122; 12-2.1.194; 
12-2.1.199 
-Research agreements: 6-2.1.166; 7/8-2.1.215; 7/8-2.1.217; 11-2.1.183 
Nuclear energy: 7/8-2.1.206; 9-2.1.126a; 9-2.1.127; 12-2.1.225 
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Nuclear fission: 1-2.1.82; 2-2.1.127; 4-2.1.110 to 2.1.114; 6-2.1.169; 7/8-2.1.221; 
9-2.1.133 to 2.1.136; 10-2.1.146 to 2.1.148; 11-2.1.189; 11-2.1.190; 12-2.1.234 
Nuclear fusion energy: 1-2.4.1 0; 2-2.1.126; 6-2.1.168; 7 /8-2.1.220; 9-2.1.132 
Nuclear plant safety: 4-2.1.102; 4-2.1.112; 4-2.1.113 
Nuclear plants (decommissioning): 4-2.1.114 
Nuclear weapons (non-proliferation): 9-2.5.12 
Nurses responsible for general care: 9-2.1.7 
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oer (Overseas countries and territories): 3-2.4.38; 4-2.2.26; 4-2.2.34; 10-2.1.52a 
OECD: 2-2.2.26; 2-2.2.41; 4-2.2.49; 4-2.4.7; 5-2.1.114; 6-2.3.42; 6-2.3.70; 9-2.3.38 
Oil and gas: 1-2.4.32; 3-2.1.68; 3-2.1.137; 3-2.4.28; 5-2.4.24; 6-2.1.96; 6-2.1.159; 
6-2.1.160; 6-2.5.10; 7/8-2.1.113; 7/8-2.1.202 to 2.1.204; 7/8-2.5.36; 9-2.1.82; 
10-2.1.138; 10-2.1.139; 11-2.1.108; 11-2.1.176 to 2.1.178; 12-2.1.221 to 2.1.224 
Oils and fats: 10-2.1.110 
Olive oil: 1-2.1.42; 3-2.1.106; 3-2.1.107; 7/8-2.3.43 
Origin of goods: 9-2.1.39; 10-2.1.46 
Own resources: 4-2.3.4; 5-2.3.5; 7/8-2.4.4; 11-2.5.10; 12-2.4.2 
Ozone layer: 1-2.1.32; 3-2.1. 73 
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Pakistan: 1-2.2.23; 3-2.2.27; 4-2.2.22; 7/8-2.3.33; 9-2.5.12 
Paraguay: 4-2.4.9 
Patent: 3-2.1.28; 4-2.1.19 
Paul Finet Foundation: 1-2.1.25; 4-2.1.61; 7/8-2.1.98; 12-2.1.111 
People's Europe: 2-2.1.8; 3-3.6.1; 6-1.4.1 to 1.4.7; 6-2.5.13; 10-2.1.12; 11-2.1.37 to 
2.1.39; 11-2.5.11; 12-2.1.41 
Permissible forms of cooperation: 4-2.1.39; 5-2.1.31; 12-2.1.59; 12-2.1.60 
Peru: 11-2.3.6 
Pharmaceutical products: 3-2.1.13; 3-2.4.21 
Pharmacists: 7/8-2.1.13; 12-2.1.11 
Philippines: 1-2.2.11; 9-2.5.12; 12-2.5.2 
Pigmeat: 3-2.1.93 to 2.1.97; 11-2.1.139 to 2.1.141 
Plant health legislation: 6-2.1.130; 6-2.1.131 
Poland: 6-2.1.145; 6-2.5.14 
Ponugal: 1-2.2.2; 1-2.2.3; 1-2.4.11; 1-2.4.49; 2-2.2.2; 2-2.2.3; 7/8-2.5.49; 9-2.5.43; 
10-2.5.25; 11-2.3.6; 12-2.5.45 
Poultry: 2-2.1. 84 
Poultrymeat: 1/8-2.1.153 
Poverty: 10-2.1.63 
Processed agricultural products: 2-2.1.82; 3-2.1.103; 3-2.1.104; 4-2.1.82; 4-2.1.83; 
5-2.1.94; 7/8-2.1.156 to 2.1.158 
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Product safety: 10-2.1.94; 10-2.1.95 
Programme in the .field of textiles and clothing: 9-2.1.140 
Programme in the fisheries sector: 11-2.1.197 
Programme of assistance for the development of indigenous capacities: 12-2.1.240 
Programme on vocational training and the new information technologies: 1-2.1.22; 
4-2.1.57; 10-2.5.24 
Public limited company: 9-2.5.2 
Public procurement: 6-2.1.26; 6-2.5.10 
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RACE (Research and development in advanced communication technologies for Europe): 
3-2.1.147; 4-2.1.107; 4-2.1.115; 5-2.1.110; 5-2.4.23; 6-2.1.164; 6-2.5.10; 
718-2.1.225; 9-2.1.139; 11-2.1.182; 11-2.1.194 
Radiation protection: 1-2.1.26; 3-2.1.57; 3-2.1.58; 4-2.1.63; 4-2.1.64; 4-2.1.116; 
4-2.1.117; 5-2.1.58; 6-2.1.173; 6-2.1.174; 7/8-2.1.100; 9-2.1.66 to 2.1.68; 
9-2.1.141; 9-2.5.20; 10-2.1.72; 10-2.1.73; 10-2.1.151; 10-2.1.152; 11-2.1.90; 
11-2.1.92; 11-2.1.198; 12-2.1.117 to 2.1.121 
Radioactive waste: 1-2.1.82; 1-2.4.10; 2-2.1.127; 4-2.1.110; 4-2.1.111; 6-2.1.169 
Radiocommunications: 10-2.4.24; 10-2.5.25 
Railways: 1-2.4.34; 3-2.1.132; 3-2.4.10; 6-2.1.152; 7/8-2.1.193; 11-2.1.81 
Regional development programmes: 7/8-2.5.14; 9-2.5.29; 10-2.1.80 
Report on competition policy: 4-2.1.31 to 2.1.38; 10-2.5.52; 11-2.5.10 
Report on the regions: 3-2.4.27 
Rice: 3-2.1.91 
Right of petition: 6-2.5.13 
Right of residence: 6-2.1.15; 10-2.1.11; 11-2.1.38 
Road safety: 2-2.1.114; 5-2.1.104; 11-2.1.168 
Romania: 3-2.2.11; 12-2.3.34 
Rubber: 5-2.2.44 
Rwanda: 1-2.4.54 
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SADCC: 2-2.2.37; 5-2.2.56 
Sakharov Prize: 12-2.5.12 
San Marino: 7/8-2.3.27 
Silo Tome and Prfncipe: 1-2.4.54 
Scientific and Technical Research Committee: 1-2.1.70; 1-2.1.72; 2-2.1.123; 4-2.1.107; 
5-2.1.110; 7/8-2.1.214; 9-2.1.130; 12-2.1.231 
Securities:3-2.1.44; 10-2.1.53; 11-2.1.63; 12-2.1.7; 12-2.1.82 
Security of Western Europe: 7/8-2.5.15 
Seeds and propagating material: 4-2.1.85; 6-2.1.134 
Semiconductor products: 5-2.1.13; 6-2.1.24; 12-2.1.25 
Senegal: 11-2.1.153; 12-2.1.197 
Sewage sludge: 11-2.1.122 
Seychelles: 5-2.1.99; 6-2.1.144 
Sheepmeat and goatmeat: 3-2.1.105; 5-2.1.85; 12-2.1.161; 12-2.1.162 
Shipbuilding: 4-2.1.42; 7/8-2.1.61 to 2.1.67; 10-2.1.19 
Shipping: 3-2.1.133; 4-1.2.1 to 1.2.4; 6-2.1.155; 10-2.5.54; 10-2.5.56; 11-2.5.23 
Single administrative document: 2-2.1.25; 12-2.1.44 
Small postal consignments: 6-2.1.60; 11-2.1.67; 11-2.5.10 
SMEs: 3-2.1.26; 11-2.1.19 
Social dialogue: 9-2.1.59 
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Social dimension: 4-2.1.48; 7/8-2.5.34 
Social protection: 3-2.4.23; 3-2.4.24; 4-2.1.59; 4-2.4.6; 5-2.1.53; 6-2.1.66; 6-2.1..78; 
9-2.1.61 
Social security for workers: 1-2.1.24; 2-2.1.52; 5-2.1.52a; 5-2.4.7; 6-2.1.79; 
7/8-2.1.97; 10-2.1.68; 10-2.5.29; 11-2.5.27 
Solid fuels: 1-2.1.69; 2-2.1.118; 3-2.1.136; 3-2.4.31; 6-2.1.158; 7 /8-2.1.200; 
7/8-2.1.201; 7/8-2.5. 36; 9-2.5.10; 10-2.5.10; 11-2.5.30; 12-2.1.219; 12-2.1.220 
Solomon Islands: 11-2.5.41 
Somalia: 1-2.4.54 
South Africa: 3-2.4.1; 7/8-2.5.2 to 2.5.4; 9-2.5.1; 11-3.4.1 
Southern Africa: 4-2.4.1; 4-2.4.9; 6-2.5.1; 7/8-2.5.1 
Southern Africa Development Coordination Conference (SADCC): 2-2.2.37; 5-2.2.56 
Spain: 1-2.2.4; 1-2.4.11; 1-2.4.48; 2-2.2.4; 4-2.2.7; 6-2.1.166; 7/8-2.5.48; 9-2.5.10; 
10-2.5.67; 11-2.3.6; 12-2.5.46 
Spon: 7/8-2.5.14 
Sri Lanka: 3-2.2.28; 6-2.5.14; 11-2.3.6 
Stabex: 4-2.2.35; 6-2.3.54; 7/8-2.3.50; 11-2.3.32; 11-2.3.42; 12-2.3.51; 12-2.3.52 
Standardization: 1-1.3.1 to 1.3.4; 4-1.1.1 to 1.1.6; 4-2.4.33; 5-1.3.1 
Standing Committee on Employment: 5-2.1.37; 6-2.5.13; 12-2.1.88 
State aid: 2-2.1.97; 4-2.1.43; 5-2.1.35; 11-2.5.35; 12-2.1.69 
-Belgium: 3-2.1.117; 6-2.1.136; 7/8-2.1.58; 9-2.1.100; 11-2.1.61; 12-2.1.70 
-Denmark: 1-2.1.48; 2-2.1.36; 3-2.1.117; 4-2.1.87; 5-2.1.96; 6-2.1.135; 7/8-2.1.161; 
9-2.1.99; 10-2.1.113; 11-2.1.145; 12-2.1.175 
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-Federal Republic of Germany: 1-2.1.11; 1-2.1.12; 1-2.1.48; 2-2.1.37; 2-2.1.95; 
2-2.1.98; 3-2.1.41; 3-2.1.117; 3-2.1.118; 3-2.1.119; 4-2.1.41; 4-2.1.42; 4-2.1.87; 
5-2.1.34; 5-2.1.36; 6-2.1.135; 6-2.1.136; 7/8-2.1.55; 7/8-2.1.59; 7/8-2.1.60; 
7/8-2.1.161; 9-2.1.46; 9-2.1.98; 10-2.1.48; 10-2.1.49; 10-2.1.113; 11-2.1.145; 
12-2.1.74 to 2.1.76: 12-2.1.175 
-France: 2-2.1.96; 3-2.1.130; 4-2.1.85; 5-2.1.97; 6-2.1.50; 6-2.1.51; 6-2.1.135; 
6-2.1.137; 7/8-2.1.65 to 2.1.67; 7/8-2.1.161; 7/8-2.1.163; 11-2.1.145; 12-2.1.71; 
12-2.1.77; 12-2.1.79; 12-2.1.175; 12-2.1.178 
- Greece: 3-2.1.117; 3-2.1.119; 6-2.1.135; 9-2.1.99; 10-2.1.113; 10-2.1.115; 
11-2.1.148 
-Ireland: 2-2.1.95; 9-2.1.98; 12-2.1.175 
- Italy: 1-2.1.48; 1-2.1.49; 2-2.1.39; 2-2.1.40; 3-2.1.117; 3-2.1.119; 4-2.1.87; 
4-2.1.88; 5-2.1.97; 6-2.1.135; 6-2.1.137; 7/8-2.1.56; 7/8-2.1.57; 7/8-2.1.63; 
7/8-2.1.161 to 2.1.164; 9-2.1.45; 9-2.1.98; 9-2.1.99; 10-2.1.114; 11-2.1.62; 
11-2.1.146; 11-2.1.147; 12-2.1.78; 12-2.1.175 to 2.1.177 
-Luxembourg: 1-2.1.48; 2-2.1.95; 7/8-2.1.161; 10-2.1.50 
-Netherlands: 1-2.1.48; 2-2.1.99; 3-2.1.177; 7/8-2.1.64; 12-2.1.72 
-United Kingdom: 2-2.1.38; 3-2.1.117; 3-2.1.129; 7/8-2.1.62; 7/8-2.1.161; 9-2.1.98; 
10-2.1.113; 11-2.1.59; 12-2.1.73 
Steel industry: 1-2.1.6; 1-2.2.9; 1-2.2.10; 2-2.1.12 to 2.1.20; 3-2.1.18 to 2.1.22; 
3-2.2.8; 3-2.4.30; 4-2.1.11 to 2.1.15; 5-2.1.14 to 2.1.18; 5-2.2.14; 5-2.2.15; 
6-2.1.20; 6-2.1.23; 5-2.1.31; 6-2.1.32; 6-2.1.34 to 2.1.38; 6-2.3.4; 6-2.5.26; 
7/8-1.7.1 to 1.7.5; 7/8-2.1.22 to 2.1.27; 7/8-2.1.29; 7/8-2.1.30; 7/8-2.1.32; 
7/8-2.1.68; 9-2.1.18; 9-2.1.21 to 2.1.27; 9-2.1.29; 9-2.1.30; 9-2.5.85; 9-2.5.36; 
10-1.2.1 to 1.2.3; 10-2.1.21 to 2.1.29; 10-2.5.61; 10-2.5.62; 11-2.1.23 to 2.1.36; 
12-2.1.26 to 2.1.30; 12-2.1.32; 12-2.1.33; 12-2.1.35 to 2.1.39; 12-2.5.31 
Stock exchange: 12-2.1.83 
Sudan: 4-2.4.1; 12-2.5.47 
Sugar: 3-2.1.108 to 2.1.110; 3-2.2.47; 6-2.1.122; 6-2.1.123; 7/8-2.1.155; 9-2.1.95 to 
2.1.97; 9-2.3.24; 11-2.1.142; 11-2.1.143; 12-2.1.164; 12-2.1.165; 12-2.5.26 
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Summertime: 11-2.1.169; 12-2.1.214a 
Suriname: 4-2.4.43 
Swaziland: 7/8-2.5.51 
Sweden 
-External relations: 1-2.1.61; S-2.1.101; 10-2.1.122; 12-2.1.193; 12-2.1.199 
-Research agreements: 2-2.1.125; 4-2.1.109; 6-2.1.166; 7/8-2.1.216; 11-2.1.183 
Swine fever: 2-2.1.93 
Switzerland 
-External relations: 6-2.3.20; 7/8-2.3.20 
-Research agreements: 2-2.1.125; 4-2.1.109; 6-2.1.166; 7/8-2.1.216; 11-2.1.183; 
11-2.1.184 
Synthetic fibres industry: 1-2.1.12; 2-2.1.39; 2-2.1.40; 4-2.1.41; S-2.1.35; 7/8-2.1.60; 
9-2.1.46; 11-2.1.61 
Syria: 1-2.4.52 
Sysmin: 12-2.3.53 
Systran (Automatic translation system): S-2.1.26; 10-2.1.36 
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Table olives: 10-2.5.30 
TACs and quotas: 2-2.1.103; 3-2.1.122; 4-2.1.89; 9-2.1.107; 10-2.1.118; 11-2.1.149; 
12-2.1.182 to 2.1.184 
Taiwan: 7/8-2.5.14 
Tanzania: 1-2.4.54; 4-2.2.44 
Tax paid allowances: 1-2.1.16; 3-2.1.45; 6-2.1.57 to 2.1.62; 9-2.1.49; 9-2.5.27; 
11-2.1.38; 11-2.5.10; 12-2.1.85 
Technical coal research: 3-2.4.29; 6-2.1.170 
Technical steel research: 3-2.1.149; 5-2.1.113; 7/8-2.1.227; 7/8-2.1.228 
Telecommunications: 3-2.1.147; 4-2.1.115; 5-2.1.20 to 2.1.23; 9-2.5.22 
Temporary imponation: 4-2.1.27; 5-2.4.28; 12-2.1.50 
Terrorism: 1-2.4.12; 2-2.4.12; 4-2.4.9; 5-2.4.10; 7/8-2.5.1; 10-2.5.31; 12-2.5.2 
Textile industry: 2-2.1.38; 6-2.1.50; 6-2.1.51 
Thailand: 4-2.2.40; 11-2.3.6; 12-2.3.56 
Tzn: 11-2.3.27 
Titanium dioxide: 3-2.1.67; 6-2.1.95; 11-2.1.110 
Tobacco: 4-2.1.84 
Togo: 1-2.4.54 
Tonga: 1-2.4.54 
Tourism: 2-2.2.33; 3-2.2.45; 3-2.2.46 
Transpon infrastructure: 7/8-2.1.191; 9-2.1.118; 9-2.5.31; 12-2.1.209; 12-2.1.210 
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Tropical timber: 3-2.2.38; 12-2.3.42 
Tunisia: 3-2.2.52; 4-2.2.38; 4-2.4.42; 6-2.3.7; 718-2.5.50; 9-2.3.27; 9-2.5.43; 
10-2.5.26 
Turkey: 4-2.2.7; 6-2.5.14; 7/8-2.3.9; 9-2.3.5; 10-2.5.31; 12-2.3.11 
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UN: 4-2.2.45; 4-2.2.46; 4-2.4.1; 7/8-2.3.57; 7/8-2.3.58; 9-2.3.36; 9-2.5.11; 9-3.5.1; 
10-2.3.53; 11-2.3.46; 11-2.3.47; 11-2.3.51; 12-2.3.61; 12-2.5.12 
UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development): 4-2.2.46; 6-2.3.40; 
6-2.3.42; 7/8-2.3.57; 10-2.3.31; 12-2.3.40 
Unemployment: 4-2.4. 7 
UN/DO (United Nations Industrial Development Organization): 5-2.2.57; 11-2.3.48 
United Kingdom: 1-2.4.40; 2-2.4.31; 3-2.4.34; 4-2.4.41; 6-2.5.14; 6-2.5.29; 7/8-2.5.42; 
9-2.5.41; 10-2.5.66; 11-2.5.39; 12-2.5.42 
United Nations Industrial Development Organization (UNIDO): 5-2.2.57; 11-2.3.48 
United States 
-External relations: 1-2.2.13 to 2.2.16; 1-2.4.11; 2-2.2.12 to 2.2.14; 3-2.2.14 to 
2.2.16; 4-2.2.8; 4-2.2.9; 4-2.4.7; 5-2.2.20; 5-2.2.21; 6-2.3.9; 7/8-2.3.12 to 2.3.16; 
7/8-2.5.14; 9-2.3.7; 10-2.3.10; 10-2.3.11; 11-2.3.11; 12-2.3.14; 12-2.3.16; 
12-2.5.12 
Unleaded petrol: 3-2.1. 70; 3-2.4.11 
Uruguay: 3-2.2.29; 11-2.3.24 
USSR 
-External relations: 7/8-2.5.15; 9-2.5.12; 12-2.5.12 
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VAT (Value added tax): 1-2.4.34; 2-2.1.41; 4-2.4.6; 5-2.1.36; 6-2.1.55; 718-2.1.73 to 
2.1.75; 718-2.5.39; 9-2.5.11; 11-2.1.65; 12-2.1.84 
Venezuela: 3-2.2.33 
Veterinary legislation: 1-2.4.10; 1-2.4.34; 2-2.1.90 to 2.1.94; 3-2.1.116; 6-2.1.126 to 
2.1.128; 6-2.5.10; 718-2.5.39; 718-2.5.14; 10-2.5.24; 11-2.1.144; 12-2.1.173; 
12-2.1.174; 12-2.5.11; 12-2.5.27 
Veterinary surgeons: 2-2.1.6; 2-2.1. 7 
Visits to the Commission: 1-2.2.19; 1-2.2.24; 2-2.2.18 to 2.2.20; 2-2.2.22; 3-2.2.17; 
3-2.2.18; 3-2.2.22; 3-2.2.23; 4-2.2.13; 4-2.2.17; 4-2.2.19; 4-2.2.23; 4-2.2.24; 
4-2.2.43; 5-1.4.1 to 1.4.3; 5-2.2.24; 5-2.2.26; 5-2.2.38; 5-2.2.54; 5-2.2.56; 
6-2.3.10; 6-2.3.18; 6-2.3.32 to 2.3.36; 7/8-2.3.17; 7/8-2.3.36; 9-2.3.11; 9-2.3.17; 
9-2.3.33; 10-2.3.14; 11-2.3.45; 12-2.3.22; 12-2.3.32 
Vocational training: 4-2.1.55; 5-2.1.44; 5-2.1.45; 7/8-2.1.88; 7/8-2.5.37; 9-2.1.56 to 
2.1.58; 11-2.1.14; 11.2.1.75; 11-2.5.11; 12-2.1.100; 12-2.1.101 
Vocational/professional training (mutual recognition): 4-2.4.7; 5-2.1.10; 6-2.1.15; 
6-2.1.17; 7/8-1.4.1; 7/8-2.1.13; 9-2.1.7; 11-2.1.15; 11-2.1.39; 11-2.5.10; 12-2.1.11 
Voting rights in local elections: 11-2.5.11 
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Washington Convention (CITES): 3-2.1.78; 5-2.1.75; 5-2.4.25; 6-2.1.93; 7/8-2.1.128 
Water pollution: 1-2.1.30; 3-2.1.66 to 2.1.68; 3-2.4.10; 5-2.1.68 to 2.1. 70; 5-2.4.24; 
6-2.1.94 to 2.1.96; 7/8-2.1.112; 7/8-2.1.114 to 2.1.118; 7/8-2.5.13; 9-2.1.80 to 
2.1.82; 11-2.1.108 to 2.1.111; 12-2.1.141 to 2.1.142; 12-2.5.11 
Western Economic Summit: 4-2.4.7; 5-3.4.1; 5-3.4.2 
WFC (World Food Council): 6-2.3.41 
WFP: 7/8-2.3.51 
Wheeled agricultural or forestry tractors: 4-2.4.34; 12-2.1.15 
White Paper (internal market): 6-1.3.1 to 1.3.8; 7/8-2.1.9; 10-2.1.11; 11-2.1.11; 
11-2.5.21; 12-2.1.6 
Wildfauna andjlora: 3-2.1.78; 3-2.4.11; 5-2.1.75; 5-2.4.9; 5-2.4.25; 6-2.1.93; 
6-2.1.104; 5-2.5.10; 7/8-2.1.127; 7/8-2.1.128; 9-2.1.85; 10-2.1.92; 12-2.1.146 
Wine: 1-2.1.38; 1-2.4.30; 1-2.4.31; 2-2.4.9; 2-2.4.10; 3-2.1.89; 3-2.1.90; 3-2.4.25; 
5-2.1.91; 6-2.1.117 to 2.1.119; 7/8-2.1.138; 7/8-2.1.139; 7/8-2.1.229; 9-2.1.93; 
10-2.1.99 to 2.1.101; 11-2.1.133; 11-2.1.134; 12-2.1.166 to 2.1.170 
Workplace health and safety: 2-2.4.10; 2-2.4.25; 3-2.1.55; 3-2.4.11; 6-2.1.82; 6-2.1.83; 
6-2.1.176; 7/8-2.1.99; 9-2.1.63 to 2.1.65; 10-2.1.71; 11-2.1.87 to 2.1.89; 
12-2.1.114 to 2.1.116 
World Bank: 6-2.3.62; 10-2.1.7 
World Food Council (WFC): 6-2.3.41 
World Food Programme (WFP): 7/8-2.3.51 
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Yemen Arab Republic: 1-2.2.22; 3-2.2.25; 10-2.3.50 
Youth exchange: 11-2.1.40 
Yugoslavia: 1-2.4.50; 2-2.2.23; 2-2.4.12; 4-2.2.18; 5-2.2.29; 6-2.1.166; 6-2.3.24 to 
2.3.26; 7/8-2.3.26; 10-2.3.18; 10-2.3.19; 12-2.1.217 
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Zaire: 1-2.4.54; 4-2.4.43; 6-2.5.14; 9-2.5.12 
Zambia: 9-2.5.44 
Zootechnical/egislation: 4-2.1.86 
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Abolition of frontier controls: 3-2.1.6 
Abolition of tax frontiers: 6-2.1.8 
ACE: 7/8-2.1.135; 9-2.1.89; 11-2.1.145; 12-2.1.181 
ACP Convention: 1-1.3.1 to 1.3.5; 2-2.2.26; 2-2.2.27; 3-2.2.31; 3-2.2.48; 4-2.2.31; 
4-2.2.32; 10-2.2.33; 10-2.2.34; 11-2.2.25; 11-2.2.28; 11-2.2.29; 12-2.2.28 
ACP States: 1-2.2.36; 1-2.4.10; 1-2.4.41; 2-2.2.31; 3-2.2.52; 4-2.2.42 to 2.2.46; 
4-2.2.57; 6-2.2.49; 7/8-2.2.45; 7/8-2.2.46; 9-2.2.36; 9-2.2.40; 11-2.2.48; 12-2.2.43 
Aeronautics industry: 1-2.4.10; 5-2.1.58 
Aerospace: 9-2.1.17 
Afghanistan: 6-2.4.10; 12-2.4.22 
Agri-monetary measures: 2-2.1.108; 3-2.1.118; 6-2.1.170 to 2.1.172; 9-2.1.100; 
9-2.1.102; 10-2.1.133; 12-2.1.209; 12-2.1.210 
Agricultural prices and related measures: 2-1.3.1. to 1.3.12; 3-2.1.115; 3-2.4.18; 
4-1.4.1; 4-1.4.2; 4-2.4.9 to 2.4.11; 5-2.1.124 
Agricultural products: 6-2.4.9; 9-2.4.11 
Agriculture (report): 1-2.1.89; 1-2.1.90 
Aids: 3-2.4.7; 5-2.1.66; 10-2.1.49; 10-2.1.50 
Air pollution: 3-2.1.107 to 2.1.109; 5-2.1.108 to 2.1.110; 6-2.1.155; 5-2.1.157 to 
2.1.159; 6-2.4.9; 9-2.1.93; 9-2.4.11; 10-2.1.120; 11-2.1.58; 11-2.1.151 to 2.1.155; 
11-2.1.157; 11-2.4.27; 12-2.1.190 
Air transport: 1-2.1.128; 2-2.4.37; 3-2.1.149; 3-2.4.7; 4-2.1.59; 4-2.1.153; 5-2.1.165; 
6-2.1.233; 7/8-2.1.211; 7/8-2.1.213; 11-2.1.230; 11-2.4.24; 12-2.1.303 
ALA (Asia and Latin America): 2-2.2.33; 3-2.2.50; 5-2.2.48; 7/8-2.2.51a; 10-2.2.50; 
10-2.2.51; 11-1.3.1 to 1.3.6; 11-2.2.25; 11-2.2.45; 11-2.2.46; 12-2.2.41 
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Algeria: 1-2.4.40; 4-2.2.53; 9-2.4.46; 11-2.4.17; 12-2.2.40 
Andean Group: 6-2.2.34; 9-2.2.26 
Annual accounts: 5-2.1.19; 5.2.1.60; 9-2.4.31; 12-2.1.125; 12-2.1.127 
Annual Economic Report: 10-1.1.1 to 1.1.5; 11-2.1.2; 11-2.4.20; 12-2.1.2 
Annual report by the Court of Auditors: 11-2.4.18 
Antarctic: 6-2.4.9 
Anti-dumping: 1-2.2.2; 2-2.2.5; 3-2.2.5; 4-2.2.3; 5-2.2.10; 5-2.2.11; 6-2.2.5; 718-2.2.4; 
9-2.2.4; 10-2.2.4; 10-2.2.5; 10-2.4.19; 11-2.2.4; 12-2.2.3 
Antigua and Barbuda: 3-2.1.147 
Apartheid: 718-2.2.43 
Architect: 1-2.1.8 
Architectural heritage: 4-2.4.80; 11-2.1.128; 12-2.1.159 
Argentina: 3-2.2.26; 5-2.1.154; 9-2.2.8 
ASEAN (Association of the South-East Asian Nations): 3-2.2.21; 3-2.2.22; 5-2.4.2; 
6-2.2.9; 6-2.2.27; 6-2.2.28; 7/8-2.4.35; 7/8-2.4.37; 10-2.2.23; 12-2.2.41 
Assistancefor workers in ECSC industries: 5-2.1.71; 7/8-2.1.94; 9-2.1.62; 12-2.1.141 
Association of the South-East Asian Nations (ASEAN): 3-2.2.21; 3-2.2.22; 5-2.4.2; 
6-2.2.9; 6-2.2.27; 6-2.2.28; 7/8-2.4.35; 7/8-2.4.37; 10-2.2.23; 12-2.2.41 
Audiovisual policy: 3-1.2.1 to 1.2.15 
Australia: 11-2.1.235; 11-2.2.13 
Austria 
-External relations: 6-2.1.234; 6-2.2.18; 7/8-2.2.15; 10-2.1.123 
-Research agreements: 1-2.1.22; 1-2.1.26; 7/8-2.1.37; 10-2.1.35; 12-2.1.69 
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Automatic renewal: 1-2.2.3; 4-2.2.4; 6-2.2.6; 9-2.2.6 
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Baltic Sea: 6-2.1.216; 9-2.1.140 
Bangladesh: 2-2.2.19; 7/8-2.2.6 
Banking: 4-2.1.60; 6-2.1.100, 9-2.1.56; 10-2.1.77; 12-2.1.127 to 2.1.129 
BAP (Biotechnology Action Programme): 9-2.1.36 
Barcelona Convention: 6-2.1.153 
Beef/veal: 1-2.1.92; 2-2.1.113; 3-2.4.19; 5-2.1.131; 5-2.1.133; 6-2.1.188; 6-2.1.189; 
7/8-2.1.154; 7/8-2.1.155; 10-2.1.151; 11-2.1.169; 12-1.2.1; 12-1.2.2; 12-2.1.219 to 
2.1.221; 12-2.1.226; 12-2.1.227 
Belgium: 12-2.4.48 
Benzene: 4-2.4.48; 12-2.1.137 
BEP (Bioengineering programme): 1-2.1.40; 4-2.1.32; 9-2.1.37; 9-2.1.38 
Berne Convention: 12-2.1.201 
Bioethanol: 7/8-2.4.14 
Biological agriculture: 2-2.4.17 
Biotechnology: 1-2.1.40; 4-2.1.30; 7/8-2.1.44; 7/8-2.4.14; 9-2.1.36; 11-2.1.55 
Boat people: 7/8-2.4.15 
Book: 10-2.1.103 
Botswana: 4-2.4.13 
Bovine leukosis: 11-2.1.198; 12-2.4.39 
Brazil: 9-2.2.8; 12-2.2.25 
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Brite-Euram programme (Basic research in industrial technologies for Europe): 1-2.1.25; 
1-2.1.30; 1-2.1.39; 2-2.1.38; 2-2.4.19; 4-2.2.18; 5-2.1.32; 5-2.4.19; 6-2.1.63; 
6-2.1.65; 7/8-2.1.38; 9-2.1.32; 11-2.1.45; 11-2.1.57 
Brucellosis: 11-2.1.198; 12-2.4.39 
Budgetary discipline: 3-2.3.3; 4-2.3.6 
Bulgaria: 7/8-2.2.6; 11-2.2.5 
Burkina Faso: 10-2.2.56 
Burundi: 10-2.4.52 
Business and Innovation Centre (BIC): 3-2.1.94; 4-2.1.87; 5-2.1.105; 6-2.1.141; 
7/8-2.1.127; 10-2.1.111; 11-2.1.141; 12-2.1.171 
Butter: 1-2.1.99; 2-2.1.114; 3-2.1.137; 4-2.1.127; 5-2.1.127; 6-2.1.173 to 2.1.178; 
7/8-2.1.140; 7/8-2.1.142; 9-2.1.100; 9-2.1.103 to 2.1.104; 9-2.1.106 to 2.1.108; 
10-2.1.134; 10-2.1.137; 10-2.1.138; 12-2.1.215 
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CADDIA (Cooperation in automation of data and documentation for impons!expons and 
agriculture): 4-2.4.13; 7/8-2.4.38; 12-2.1.75 
Cambodia: 5-2.4.2; 7/8-2.2.42; 7/8-2.4.15; 12-2.4.22 
Cameroon: 3-2.2.53 
Canada 
-External relations: 2-2.1.8; 4-2.2.12; 5-2.2.23; 5-2.2.24; 7/8-2.2.11; 10-2.2.13; 
11-2.2.10; 12-2.1.270; 12-2.2.14 
-Research agreements: 1-2.1.28; 3-2.1.41 
Cancer: 1-2.1.78; 2-2.1.91; 2-2.4.32; 3-2.1.49; 3-2.1.92; 5-2.1.66; 5-2.1.98; 
6-2.1.134; 7/8-2.1.112; 7/8-2.1.120; 10-2.1.49; 12-1.4.1 to 1.4.11 
CAP (environment): 6-2.1.169 
CAP (reform): 1-2.4.8 
CAP (structures): 1-2.1.104 to 2.1.106; 2-2.1.121; 3-2.1.115; 3-2.1.138; 3-2.4.21; 
4-1.3.1 to 1.3.8; 4-2.1.117; 4-2.1.131; 4-2.4.13; 5-2.1.123; 5-2.1.134 to 2.1.136; 
5-2.4.21; 6-2.1.198; 6-2.1.199; 7/8-2.1.162 to 2.1.165; 9-2.1.100; 9-2.4.36; 
10-2.1.132; 11-2.1.114; 11-2.1.169; 12-2.1.244; 12-2.1.245 
Cape Verde: 9-2.1.139 
Capital movements: 5-1.2.1 to 1.2.8; 5-2.1.4; 6-1.3.1 to 1.3.4; 10-2.1.3; 11-1.1.1 
Caribbean: 5-2.4.39 
CCAMLR (Commission for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources): 
9-2.1.140 
CCIR (International Radio Consultative Committee): 5-2.1.40; 6-2.1.58; 10-2.1.46 
CE mark: 11-2.1.21 
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Cecchini report: 6-2.4.9; 10-2.4.24 
CEDEFOP (European Centre for the Development of Vocational Training): 11-2.1.112 
CEN (European Committee for Standardization): 9-2.4.38; 12-2.1.17 
CENELEC (European Committee for Electrotechnical Standarization): 9-2.4.38 
Central Africa: 4-2.4.4 
Central America: 2-2.4.20 
Cereals: 1-2.1.101; 1-2.1.102; 2-2.1.110; 3-2.1.119; 3-2.2.35; 3-2.4.20; 4-2.1.129; 
6-2.2.46; 11-2.1.174 to 2.1.176 
CFCs: 11-2.1.159; 12-2.1.197 
Channel Tunnel: 1-2.1.125 
Chemical industry: 3-2.1.122; 5-2.1.57 
Chemical weapons: 6-2.4.10 
Chemical, physical and biological agents: 6-2.1.125 
Chernobyl: 5-1.1.1 to 1.1.5; 5-2.4.3; 6-2.1.46; 6-2.1.68; 6-2.1.241; 9-2.1.160; 
9-2.4.11; 10-2.4.25; 11-2.1.50; 11-2.1.237 
Child rights: 1-2.4.10; 3-2.4. 7; 5-2.4.11 
Child safety: 4-2.1.102 
Chile: 1-2.4.11; 3-2.4.2; 7/8-2.4.6; 7/8-2.4. 7; 7/8-2.4.9; 7/8-2.4.15; 9-2.4.3a; 
10-2.4.20; 10-2.4.25 
China 
-External relations: 3-2.2.27; 7/8-2.2.29; 7/8-2.2.37; 9-2.2.28 
Chlorojluorocarbons (CFCs): 11-2.1.159; 12-2.1.197 
Chromium: 5-2.4.29 
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Cigarettes: 3-2.1. 72 
CITES (Convention on international trade in endangered species of wild flora and 
fauna): 3-2.1.111; 718-2.1.137; 10-2.1.124 
Civil protection: 6-2.1.8; 12-2.1.19 
Coal industry: 1-2.1.129; 6-2.1.236; 6-2.1.237 
Cocoa: 3-2.2.33; 6-2.2.45; 7/8-2.2.32; 9-2.2.32 
Coffee: 1-2.2.29; 5-2.2.42; 9-2.2.31 
Colombia: 5-2.2.14; 6-2.2.9; 10-2.4.20 
Combustion plants: 3-2.1.107; 11-2.1.153 
Cornett programme (Training in the field of technology): 5-2.1.72; 6-2.1.106; 
7/8-2.1.95; 11-2.1.109 
Commission work programme: 2-1.2.1 to 1.2.14; 2-2.4.19; 2-2.4.29 
Commodities: 1-2.2.29; 3-2.2.33; 5-2.2.42 to 2.2.44; 6-2.2.45; 6-2.2.46; 7/8-2.2.32; 
7/8-2.2.33; 9-2.2.31; 9-2.2.32; 10-2.2.35; 10-2.2.36; 11-2.2.23; 12-2.2.30 
Common Customs Tarijj(CCT): 2-2.1.51; 2-2.1.52; 6-2.1.73; 6-2.1.74; 7/8-2.1.53; 
7/8-2.1.54; 9-2.1.48; 10-2.1.58; 10-2.1.59; 11-2.1.68; 11-2.1.69; 12-2.1.85; 
12-2.1.86 
Community action programme for the environment (ACE): 7/8-2.1.135; 9-2.1.89; 
11-2.1.145; 12-2.1.181 
Community Bureau of References (BCR): 9-2.1.39 
Community enlargement: 1-1.1.1; 1-1.1.2 
Community law (monitoring of application): 12-2.1.263; 12-2.1.264 
Community patent: 1-2.4.10; 2-2.1.6; 12-2.1.12 
Community surveillance measures: 10-2.1.62; 12-2.1.92; 12-2.1.93 
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Community transit: 6-2.1.71; 10-2.4.19 
Computer industry: 9-2.1.55 
Concentrations: 2-2.1.60; 5-2.1.53; 7/8-2.1.67; 11-2.1.79; 12-2.1.106 to 2.1.110 
Conference on Security and Cooperation in Europe (CSCE): 4-2.4.6; 9-2.2.47; 9-2.4.1; 
10-2.4.19; 10-2.4.20; 11-2.2.56; 12-2.2.49 
Congo: 9-2.4.48; 10-2.2.55 
Consolidated accounts: 5-2.1.19; 5-2.1.60; 9-2.4.31; 12-2.1.127 
Construction products: 12-2.1.22 
Consumer credit: 5-2.1.120; 10-2.1.129; 12-2.1.205; 12-2.1.206 
Consumer information: 4-2.1.100; 10-2.1.127 
Consumer protection: 5-2.1.117; 6-2.1.165; 10-2.1.126; 12-2.1.204 
Consumers' Consultative Committee: 9-2.1. 98; 12-2.1.207 
Contadora Group: 1-2.2.24; 1-2.4.2; 6-2.4.10 
Copyright: 12-2.1.102; 12-2.1.103 
Cosmetics: 2-2.1.102; 3-2.1.113 
COST: 1-2.1.25; 1-2.1.29; 2-2.1.30; 3-2.1.42; 4-2.1.25; 6-2.1.53; 7/8-2.1.38 to 2.1.40; 
9-2.1.31; 9-2.1.33; 9-2.1.34; 10-2.1.36 to 2.1.38; 11-2.1.46; 12-2.1.70 
Costa Rica: 2-2.4.4 
Cotton: 11-2.1.184 to 2.1.186 
Council for Mutual Economic Assistance (Comecon): 2-2.2.21; 5-2.2.37 
Council of Europe: 1-2.2.38; 4-2.2.61; 4-2.2.62; 9-2.2.45; 9-2.2.46 
Credit institutions: 4-2.1.60; 6-2.1.100; 7/8-2.4.42; 9-2.1.56; 12-2.1.128 
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CSCE (Conference on Security and Cooperation in Europe): 4-2.4.6; 9-2.2.47; 9-2.4.1; 
10-2.4.19; 10-2.4.20; 11-2.2.56; 12-2.2.49 
Culture: 2-2.1.89; 4-2.1.79; 10-2.1.101; 11-2.1.126; 11-2.1.129 to 2.1.133 
Customs union: 2-2.1.45; 2.2.1.47 to 2.1.55; 2-2.4.37; 3-2.1.53 to 2.1.57; 3-2.1.59; 
3-2.1.60; 3-2.1.63; 4-2.1.38 to 2.1.43; 4-2.1.45; 4-2.1.46; 5-2.1.46; 5-2.1.47; 
5-2.1.51; 6-2.1.69 to 2.1.74; 6-2.1.78; 7/8-2.1.47 to 2.1.49; 7/8-2.1.51; 7/8-2.1.53; 
7/8-2.1.54; 7/8-2.1.57 to 2.1.59; 7/8-2.4.40; 9-2.1.45 to 2.1.48; 10-2.1.56 to 
2.1.59; 10-2.1.62; 11-2.1.67 to 2.1.69; 11-2.1.74; 12-2.1.81 to 2.1.85; 12-2.1.91 to 
2.1.94 
Customs warehouses: 4-2.1.43; 6-2.1.72; 7/8-2.4.39 
Cyprus: 1-2.4.40; 2-2.2.14; 7/8-2.2.19; 7/8-2.4.15; 7/8-2.4.56; 10-2.2.20; 11-2.4.17; 
12-2.2.20; 12-2.2.40 
Czechoslovakia: 3-2.4.8; 6-2.2.9; 6-2.2.39; 11-2.2.5; 11-2.2.24 
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Dangerous chemical products: 2-2.1.97; 718-2.1.136 
Dangerous preparations: 4-2.4.44 
Dangerous substances: 3-2.1.103; 3-2.1.104; 4-2.1.94; 4-2.1.96; 6-2.1.147; 6-2.1.161; 
11-2.1.160; 12-2.1.195 to 2.1.199; 12-2.4.34 
Denmark: 2-2.4.40; 7/8-2.4.54 
Dental practitioners: 6-2.1.16; 11-2.1.16 
Desertification: 4-2.2.29 
Development Assistance Committee: 12-2.2.27 
Direct taxes: 1-2.1.57; 1-2.1.59; 1-2.1.60; 1-2.1.74; 1-2.4.29; 1-2.4.30; 3-2.1.71; 
3-2.1.72; 5-2.1.63; 5-2.1.64; 5-2.4.22; 5-2.4.23; 6-2.1.101; 6-2.1.102; 7/8-2.1.89; 
7/8-2.1.90; 10-2.1.78; 11-2.1.10; 11-2.1.95; 12-2.1.130; 12-2.1.131; 12-2.1.135 
Disabled people: 1-2.1.66; 2-2.1.78; 4-2.1.68; 4-2.4.46; 5-2.1.82; 6-2.1.119; 
7/8-2.1.105; 9-2.1.69; 11-2.1.119; 11-2.1.120; 12-2.1.155 
Disasters (Community aid): 7/8-2.1.128; 9-2.4.11; 10-2.4.19; 10-2.4.24; 11-2.1.142 
Distributive trades: 7/8-2.1.63; 9-2.1.52; 11-2.1.77; 12-2.1.39; 12-2.1.40; 12-2.1.100; 
12-2.1.101 
Doctors: 1-2.1.9; 4-2.1.6; 6-2.1.8; 6-2.1.17; 7/8-2.1.8 
Dominant positions: 1-2.1.49; 5-2.1.52; 7/8-2.1.64; 7/8-2.1.85 
Double taxation: 1-2.1.74; 3-2.1.90 
Driving licences: 6-2.4.9 
Drugs:4-2.1.13; 7/8-2.1.113; 7/8-2.1.114; 10-2.4.8; 10-2.4.17; 11-1.2.1 to 1.2.5 
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EAGGF: 1-2.1.110 to 2.1.115; 4-2.1.105; 4-2.1.138; 4-2.1.139; 5-2.1.134; 5-2.1.13?; 
5-2.1.143 to 2.1.145; 6-2.1.219; 7/8-2.1.166; 7/8-2.1.177 to 2.1.183; 7/8-2.4.14; 
9-2.1.46; 9-2.1.126; 11-2.1.204 to 2.1.206; 12-2.1.212; 12-2.1.221; 12-2.1.289 
Easing of restrictive measures: 1-2.2.1; 2-2.1.4; 3-2.2.4; 4-2.2.2; 5-2.2.9; 6-2.2.4; 
7/8-2.2.3; 9-2.2.3; 10-2.2.3; 11-2.2.3; 12-2.2.2 
East Tzmor: 7/8-2.4.15 
Eastern European countries: 10-2.4.25 
Economic Commission/or Europe (ECE): 4-2.2.59 
Economic situation: 1-2.1.2; 2-2.1.1; 3-2.1.2; 6-2.1.3; 7 /8-2.1.2; 7/8-2.4.36 
Economy and finance: 12-1.3.1 to 1. 3 .13 
ECSC operating budget: 1-2.3.1 to 2.3.3; 2-2.3.1 to 2.3.4; 3-2.3.5 to 2.3.8; 4-2.3.8 to 
2.3.12; 5-2.3.2 to 2.3.7; 6-2.3.4 to 2.3.8; 7/8-2.3.8 to 2.3.13; 9-2.3.11 to 2.3.14; 
10-2.3.4 to 2.3.8; 11-2.3.7 to 2.3.11; 11-2.4.10; 12-2.3.4 to 2.3.9 
ECSC social measures: 1-2.3.1 to 2.3.3; 2-2.3.2 to 2.3.4; 3-2.3.6 to 2.3.8; 4-2.3.9 to 
2.3.12; 5-2.3.4 to 2.3.7; 6-2.3.5 to 2.3.8; 7/8-2.3.10 to 2.3.13; 9-2.3.13; 9-2.3.14; 
10-2.3.5 to 2.3.8; 11-2.3.8 to 2.3.11; 12-2.3.6 to 2.3.9 
Ecu: 3-2.1.3 
EDF: 1-2.2.34; 2-2.2.32; 3-2.2.45; 3-2.2.49; 4-2.2.52; 5-2.2.46; 6-2.2.51; 6-2.2.52; 
7/8-2.2.49; 7/8-2.2.50; 9-2.2.37; 10-2.2.47; 10-2.2.48; 11-2.2.44; 12-2.2.39 
Education: 1-2.1.64; 2.2.1.72; 2-2.4.35; 3-2.1.74; 4-2.1.103; 5-2.1.72; 6-2.1.106; 
6-2.1.167; 9-2.1.63; 9-2.1.64; 9-2.1.67; 10-2.1.84 to 2.1.86; 11-2.1.105; 11-2.4.10 
Education Information Network (Eurydice): 5-2.1.73 
EFTA: 1-2.1.25; 1-2.2.15; 2-2.2.10; 5-2.2.27; 6-2.2.17; 7/8-2.2.14; 9-2.2.17; 9-2.2.18; 
10-2.2.15; 11-2.2.14; 12-2.2.15 
Eggs: 3-2.1.131; 7/8-2.1.158; 10-2.1.153; 11-2.1.193; 11-2.4.10; 12-2.1.229 
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Egypt: 2-2.2.17; 2-2.4.43; 3-2.4.7; 3-2.4.31; 5-2.2.47; 7/8-2.2.21; 10-2.2.49; 11-2.2.7; 
11-2.4.17; 12-2.2.5; 12-2.2.6; 12-2.2.18; 12-2.2.40 
Eh/ass system (EUropean home and leisure accident surveillance system): 5-2.1.118; 
5-2.1.119; 11-2.1.166 
EIB: 1-2.4.33 to 2.4.42; 2-2.4.38 to 2.4.43; 3-2.4.25 to 2.4.31; 4-2.4.53; 5-2.4.32 to 
2.4.39; 6-2.4.21 to 2.4.28; 7/8-2.4.49 to 2.4.56; 9-2.4.42 to 2.4.48; 10-2.4.46 to 
2.4.52; 11-2.4.31 to 2.4.37; 12-2.4.43 to 2.4.61 
El Salvador: 7/8-2.4.1; 10-2.4.20 
Elderly people: 3-2.4.7; 5-2.1.88; 5-2.4.11 
Electricity: 3-2.1.153 
Electronics industry: 5-2.1.55; 11-2.1.86; 11-2.1.87 
Emergency aid: 1-2.2.32; 2-2.2.30; 3-2.2.39 to 2.2.44; 3-2.4.7; 4-2.2.38 to 2.2.41; 
7/8-2.2.38 to 2.2.40; 9-2.4.11; 10-2.2.41; 10-2.2.42; 10-2.2.44; 10-2.4.19; 
10-2.4.24; 11-2.2.25; 11-2.2.34; 11-2.2.37 to 2.2.39; 12-2.2.33 to 2.2.35 
Employment: 1-2.1.62; 2-2.1.70; 2.2.4.19; 4-2.4.46; 5-2.1.68; 5-2.1.69; 6-2.1.107 to 
2.1.113; 7/8-2.1.92; 10-2.1.81; 11-2.1.98 to 2.1.100; 11-2.1.102; 11-2.4.10; 
12-2.1.138; 12-2.4.32 
EMS: 2-2.4.19; 3-2.1.3; 4-2.1.2; 7/8-2.1.4; 7/8-2.1.5; 7/8-2.4.36; 11-2.1.4; 12-2.1.3 
Environment: 2-2.1.94; 2-2.2.4.19; 2-2.4.34; 3-2.1.47; 3-2.1.99; 4-2.1.91; 5-2.4.28; 
6-2.1.67; 9-1.1.1 to 1.1.8; 9-2.1.41; 9-2.1.90; 10-2.1.48; 10-2.1.117; 11-2.1.144; 
12-2.1.178 to 2.1.181 
EPC: 1-2.4.1 to 2.4.3; 2-2.4.1 to 2.4.9; 2-3.4.1; 3-2.4.1; 3-2.4.2; 4-2.4.1 to 2.4.6; 
5-2.4.1 to 2.4.5; 6-2.4.1 to 2.4.3; 7/8-2.4.1 to 2.4.9; 9-2.4.1; 9-2.4.2; 9-2.4.3a; 
10-2.4.1 to 2.4.4; 10-2.4.25; 11-2.4.1 to 2.4.3; 12-2.4.1 to 2.4.4 
Equal opportunities: 1-2.1.65; 2-2.1.75 to 2.1.77; 3-2.1.76; 3-2.1.77; 4-2.4.49; 
5-2.1.79 to 2.1.81; 6-2.1.105; 6-2.1.116; 6-2.1.117; 7/8-2.1.103; 7/8-2.1.104; 
10-2.1.90; 10-2.1.91; 11-2.1.117; 12-2.1.152 to 2.1.154 
Equatorial Guinea: 6-2.1.212; 10-2.1.180; 12-2.1.275; 12-2.1.276 
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Erasmus programme (Mobility of university students): 1-2.1.63; 4-2.4.47; 5-2.1. 72; 
5-2.1.74; 6-2.1.106; 6-2.1.130; 9-2.1.7; 9-2.1.66; 11-2.1.106; 12-2.4.21 
ERDF: 1-2.1.79 to 2.1.82; 2-2.4.33; 3-2.1.93; 4-2.1.83 to 2.1.86; 5-2.1.100 to 2.1.103; 
5-2.1.104; 6-2.1.137 to 2.1.140; 7/8-2.1.121; 7/8-2.1.122; 7/8-2.1.124; 7/8-2.1.125; 
7/8-2.4.14; 9-2.1.77; 9-2.1.78; 9-2.1.80 to 2.1.84; 10-2.1.104 to 2.1.107; 
10-2.1.109; 10-2.1.110; 11-2.1.139; 11-2.4.10; 12-2.1.164 to 2.1.170; 12-2.4.33 
ESF: 3-2.1.73; 4-2.4.64; 5-2.1.70; 7/8-2.1.93; 9-2.4.11; 11-2.1.104 
Esprit programme (European strategic programme for research and development in 
information technologies): 1-2.1.25; 1-2.1.33; 2-2.1.34; 2-2.1.38; 4-2.1.25; 
4-2.1.26; 4-2.2.18; 5-2.1.39; 5-2.4.9; 5-2.4.19; 7/8-2.1.38; 7/8-2.4.38; 9-2.1.32; 
10-2.1.43; 11-2.1.45; 12-2.1.74 
Ethiopia: 7/8-2.2.37; 7/8-2.4.4 
Eureka: 1-2.1.21; 4-2.1.25; 6-2.1.47; 6-2.4.7; 7/8-2.1.39; 7/8-2.4.14; 9-2.1.31; 
11-2.1.42; 12-2.1.64 
Euro-Arab Dialogue: 9-2.2.23 
Eurobarometer: 1-3.5.1 
European Agricultural Guidance and Guarantee Fund (EAGGF): 1-2.1.110 to 2.1.115; 
4-2.1.105; 4-2.1.138; 4-2.1.139; 5-2.1.134; 5-2.1.135; 5-2.1.143 to 2.1.145; 
6-2.1.219; 7/8-2.1.166; 7/8-2.1.177 to 2.1.183; 7/8-2.4.14; 9-2.1.46; 9-2.1.126; 
11-2.1.204 to 2.1.206; 12-2.1.212; 12-2.1.221; 12-2.1.289 
European Centre for the Development of Vocational Training (CEDEFOP): 11-2.1.112 
European Committee for Electrotechnical Standardization (CENELEC): 9-2.4.38 
European Committee for Standardization (CEN): 9-2.4.3.8; 12-2.1.17 
European Council: 6-1.1.1 to 1.1.20; 7/8-2.4.14; 12-1.1.1 to 1.1.21; 12-2.4.21 
European defence: 5-2.4.8; 5-2.4.9 
European Development Fund (EDF): 1-2.2.34; 2-2.2.32; 3-2.2.45; 3-2.2.49; 4-2.2.52; 
5-2.2.46; 6-2.2.51; 6-2.2.52; 7/8-2.2.49; 7/8-2.2.50; 9-2.2.37; 10-2.2.47; 10-2.2.48; 
11-2.2.44; 12-2.2.39 
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European Investment Bank (EIB): 1-2.4.33 to 2.4.42; 2-2.4.38 to 2.4.43; 3-2.4.25 to 
2.4.31 ; 4-2.4.53; 5-2.4.32 to 2.4.39; 6-2.4.21 to 2.4.28; 7/8-2.4.49 to 2.4.56; 
9-2.4.42 to 2.4.48; 10-2.4.46 to 2.4.52; 11-2.4.31 to 2.4.37; 12-2.4.43 to 2.4.61 
European Monetary System (EMS): 2-2.4.19; 3-2.1.3; 4-2.1.2; 7/8-2.1.4; 7/8-2.1.5; 
7/8-2.4.36; 11-2.1.4; 12-2.1.3 
European political cooperation (EPC): 1-2.4.1 to 2.4.3; 2-2.4.1 to 2.4.9; 2-3.4.1; 
3-2.4.1; 3-2.4.2; 4-2.4.1 to 2.4.6; 5-2.4.1 to 2.4.5; 6-2.4.1 to 2.4.3; 7/8-2.4.1 to 
2.4.9; 9-2.4.1; 9-2.4.2; 9-2.4.3a; 10-2.4.1 to 2.4.4; 10-2.4.25; 11-2.4.1 to 2.4.3; 
12-2.4.1 to 2.4.4 
European Regional Development Fund (ERDF): 1-2.1.79 to 2.1.82; 2-2.4.33; 3-2.1.93; 
4-2.1.83 to 2.1.86; 5-2.1.100 to 2.1.102; 5-2.1.104; 6-2.1.137 to 2.1.140; 
7/8-2.1.121; 7/8-2.1.122; 7/8-2.1.124; 7/8-2.1.125; 7/8-2.4.14; 9-2.1.77; 9-2.1.78; 
9-2.1.80 to 2.1.84; 10-2.1.104 to 2.1.107; 10-2.1.109; 10-2.1.110; 11-2.1.139; 
11-2.4.10; 12-2.1.164 to 2.1.170; 12-2.4.33 
European Social Fund (ESF): 3-2.1.73; 4-2.4.64; 5-2.1.70; 7/8-2.1.93; 9-2.4.11; 
11-2.1.104 
European System for the International Clearing of Vacancies and Applications for 
Employment (SEDOC): 5-2.1.69; 6-2.1.111; 7/8-2.1.92; 10-2.1.80; 11-2.1.99 
European Union: 10-2.4.19 
European University Institute: 11-1.5.1 
European Year: 2-2.4.19; 3-2.1.100; 3-2.1.101; 3-2.1.150; 4-2.1.151; 6-2.1.129; 
7/8-2.1.134; 10-2.1.102; 10-2.1.123; 11-2.1.127; 12-2.1.179 
Eurotecnet (Community action pro gramme in the field of vocational training and 
technological change): 11-2.1.110 
Eurotra programme (Machine translation system of advanced design): 10-2.1.55; 
11-2.1.64 
Export credits: 1-2.2.4 to 2.2.6; 2-2.2.6; 3-2.2.6; 4-2.2.5; 5-2.2.12; 6-2.2.7; 7/8-2.2.5; 
9-2.2.7; 10-2.2.9 
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Family policy: 7/8-2.4.14 
FAO (Food and Agriculture Organization): 9-2.4.11; 10-2.1.186; 11-2.2.26 
Faroe Islands: 11-2.1.216; 12-2.1.267 
FAST (Forecasting and assessment in science and technology): 1-2.1.24; 11-2.1.93 
Federal Republic of Germany: 5-2.4.35; 7/8-2.4.51; 9-2.4.44; 10-2.4.49 
Feedingstuffs: 6-2.1.202; 6-2.1.203; 7/8-2.1.170; 7/8-2.1.171; 10-2.1.47 
Fertilizers: 12-2.1.20; 12-2.1.23 
Fiji: 12-2.4.59 
Financial regulations: 12-2.3.3 
Finland 
-External relations: 4-2.2.18; 6-2.2.18; 11-2.1.168; 12-2.2.17 
-Research agreements: 1-2.1.22; 1-2.1.27; 3-2.1.39; 3-2.1.42; 6-2.1.54; 7/8-2.1.37; 
9-2.1.32; 10-2.1.35; 12-2.1.69 
Fisheries (control measures): 5-2.1.148; 9-2.1.132; 9-2.1.137; 10-2.1.177; 11-2.1.209; 
12-2.1.255; 12-2.1.256 
Fisheries (external aspects): 1-2.1.119 to 2.1.122; 2-2.1.138 to 2.1.141; 3-2.1.144; 
4-2.1.143 to 2.1.145; 5-2.1.150 to 2.1.154; 6-2.1.211 to 2.1.218; 7/8-2.1.188 to 
2.1.195; 9-2.1.138 to 2.1.140; 10-2.1.178 to 2.1.185; 11-2.1.212 to 2.1.219; 
12-2.1.265 to 2.1.281 
Fisheries (products): 6-2.1.210; 7/8-2.1.186; 7/8-2.1.187; 9-2.1.131; 9-2.1.136; 
10-2.1.176; 11-2.1.211 
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Fisheries (structures): 1-2.1.118; 1-2.1.123; 1-2.1.124; 2-2.1.136; 2-2.1.137; 2-2.1.142 
to 2.1.144; 2-2.4.19; 3-2.1.143; 3-2.1.148; 4-2.1.140 to 2.1.142; 4-2.1.146 to 
2.1.149; 5-2.1.149; 5-2.1.155 to 2.1.157; 5-2.4.11; 6-2.1.207; 6-2.1.209; 6-2.1.219; 
7/8-2.1.185; 7/8-2.1.196 to 2.1.208; 9-2.1.40; 9-2.1.130; 9-2.1.134; 9-2.1.141 to 
2.1.143; 10-2.1.175; 10-2.1.187; 11-2.1.115; 11-2.1.207; 11-2.1.216; 11-2.1.220 to 
2.1.224; 11-2.4.28; 12-2.1.253; 12-2.1.254; 12-2.1.259; 12-2.1.262; 12-2.1.282 to 
2.1.292 
Fisheries (technical measures): 1-2.1.117; 3-2.1.142; 5-2.1.147; 9-2.1.133; 9-2.1.137; 
10-2.1.174; 12-2.1.257; 12-2.1.258 
Food aid: 1-1.3.1 to 1.3.5; 1-2.2.31; 2-2.2.28; 2-2.2.29; 3-2.2.36; 3-2.4.7; 4-2.2.29; 
4-2.2.34 to 2.2.37; 5-2.2.45; 6-2.2.47; 6-2.2.48; 6-2.4.9; 7/8-2.2.34 to 2.2.37; 
9-2.2.33; 9-2.2.34; 10-2.2.37 to 2.2.39; 10-2.4.24; 11-2.2.34 to 2.2.36; 12-2.2.31; 
12-2.2.32 
Foodstuffs: 2-2.1.12; 2-2.1.13; 3-2.1.14 to 2.1.17; 4-2.1.10 to 2.1.13; 5-2.1.15 to 
2.1.18; 5-2.1.122; 6-2.1.10; 6-2.1.20; 7/8-2.1.11 to 2.1.15; 9-2.1.160; 9-2.4.23 to 
2.4.27; 10-2.1.12; 11-2.1.20; 12-2.1.24; 12-2.1.25; 12-2.1.27 to 2.1.29 
Footwear industry: 718-2.1.76 
Forestry: 2-2.1.128 to 2.1.135; 7 /8-2.4.46; 9-2.4.11; 10-2.4.24; 11-2.1.203 
Frameworkprogrammefor R&1D 1987-91:3-1.1.1 to 1.1.7; 4-2.1.25; 5-2.1.33; 
6-2.1.48; 7/8-1.2.1 to 1.2.6; 9-2.1.31; 10-2.1.33; 10-2.1.34; 10-2.1.36; 11-2.1.39; 
11-2.1.40; 11-2.1.44; 11-2.4.22; 12-2.1.64; 12-2.1.65; 12-2.1.66 
France: 2-2.4.42; 3-2.4.8; 3-2.4.30; 5-2.4.34; 6-2.4.26; 7/8-2.4.52; 9-2.4.45; 
10-2.4.20; 10-2.4.47; 11-2.4.34; 12-2.4.50 
Free movement of goods: 1-2.1.74; 2-2.1.9; 2-2.1.11 to 2.1.13; 3-2.1.12 to 2.1.18; 
3-2.1.90; 4-2.1.8; 4-2.1.10 to 2.1.13; 5-2.1.8; 5-2.1.13; 5-2.1.15 to 2.1.18; 6-2.1.8; 
6-2.1.10; 6-2.1.19; 6-2.1.20; 7/8-2.1.6; 7/8-2.1.10 to 2.1.15; 9-2.1.14; 10-2.1.10 to 
2.1.13; 11-2.1.19; 11-2.1.20; 12-2.1.15 to 2.1.25; 12-2.1.27 to 2.1.32; 12-2.1.162 
Free movement of persons: 3-2.4.7; 6-2.1.8; 6-2.1.130; 6-2.4.9; 7/8-2.1.119; 10-2.4.19; 
10-2.4.24; 11-2.1.14; 12-2.1.13 
Free movement of workers: 12-2. 1.140 
Free zones: 4-2.1.43; 76-2.1.72; 7/8-2.4.39 
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French Guiana: 12-2.1.271 
Fruit and vegetables: 3-2.1.124 to 2.1-128; 6-2.1.190; 6-2.1.191; 7/8-2.1.161; 
10-2.1.157 to 2.1.162 
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Gambia: 4-2.1.145; 11-2.1.213 
Gas: 3-2.1.153 
GAIT: 1-2.2.9; 1-2.2.18; 1-2.4.10; 2-2.2.1; 3-2.2.7; 3-2.2.9; 3-2.2.22; 3-2.2.27; 
3-2.2.52; 4-2.2.1; 4-2.2.9; 4-2.2.12; 4-2.2.57; 4-2.2.60; 4-2.4.13; 5-2.2.1 to 2.2.7; 
5-2.2.11; 5-2.2.20; 5-2.2.21; 5-2.2.23; 5-2.2.26; 5-2.4.20; 6-2.2.2; 6-2.2.13; 
6-2.2.15; 6-2.2.56 to 2.2.58; 6-2.4.9; 7/8-2.2.1; 7/8-2.2.2; 7/8-2.2.7; 7/8-2.2.8; 
7/8-2.2.10; 7/8-2.2.11; 7/8-2.2.13; 7/8-2.2.24; 7/8-2.2.28; 7/8-2.2.55; 7/8-2.4.14; 
9-1.4.1 to 1.4.4; 9-2.2.14; 9-2.2.44; 9-2.4.9; 9-2.4.1; 9-2.4.20; 10-2.2.1; 10-2.2.10 
to 2.2.14; 10-2.2.59; 11-2.1.68; 11-2.1.195; 11-2.2.1; 11-2.2.9; 
Gaza Strip: 9-2.2.38; 10-2.2.49a 
GCC: 3-2.2.19; 4-2.1.31; 4-2.4.24; 7/8-2.2.22; 9-2.1.159 
General budget: 3-2.3.1 to 2.3.4; 3-2.4.5; 4-1.1.1 to 1.1.10; 4-1.2.1 to 1.2.17; 4-2.3.7; 
4-2.4.13; 5-2.3.1; 6-2.3.1 to 2.3.3; 7/8-1.1.1 to 1.1.8; 7/8-2.3.6; 7/8-2.3.7; 9-2.3.1 
to 2.3.8; 10-2.4.24; 11-2.3.1 to 2.3.3; 11-2.3.5; 11-2.4.8; 12-2.3.1 to 2.3.3 
Generalized tariffpreferences (GSP): 3-2.2.27; 3-2.2.32; 4-2.2.33; 5-2.2.41; 6-2.2.44; 
7/8-2.1.57; 7/8-2.2.26; 7/8-2.2.31; 9-2.2.30; 11-2.2.30; 11-2.2.31; 11-2.2.48; 
11-2.4.30; 12-2.1.91; 12-2.2.23; 12-2.2.24; 12-2.2.29 
Ghana: 12-2.4.55 
Greece: 1-2.4.34; 1-2.1.35; 2-2.1.9; 2-2.3.6; 10-2.1.114; 10-2.4.48; 12-2.1.5; 
12-2.1.15; 12-2.1.142 
Greenland: 7/8-2.1.193; 11-2.1.217; 12-2.1.268 
GSP: 3-2.2.27; 3-2.2.32; 4-2.2.33; 5-2.2.41; 6-2.2.44; 7/8-2.1.57; 7/8-2.2.26; 
7/8-2.2.31; 9-2.2.30; 11-2.2.30; 11-2.2.31; 11-2.2.48; 11-2.4.30; 12-2.1.91; 
12-2.2.23; 12-2.2.24; 12-2.2.29 
Guadeloupe: 3-2.1.146 
Guatemala: 1-2.2.26; 5-2.4.5; 10-2.4.20; 12-2.2.5 
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Guinea (Republic): 1-2.1.120; 1-2.1.121; 2-2.1.141; 3-2.1.144; 7/8-2.1.189; 
10-2.1.179; 12-2.1.273; 12-2.1.274 
Guinea-Bissau: 4-2.1.143; 5-2.1.151; 5-2.1.152; 7/8-2.1.188; 7/8-2.4.3; 9-2.1.138; 
10-2.1.181 
GulfCooperation Council (GCC): 3-2.2.19; 4-2.1.31; 4-2.2.24; 7/8-2.2.22; 9-2.1.159 
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Haiti: 2-2.4.20; 3-2.4.8; 12-2.2.5 
Hazardous waste: 1-2.1.87; 3-2.1.110; 4-2.1.97; 6-2.1.162; 12-2.1.200 
HDTV: 4-2.1.28; 5-2.1.40; 6-2.1.58 
Health protection: 2-2.1.84; 5-2.1.66; 9-2.1. 71 
High-definition television (HDTV): 4-2.1.28; 5-2.1.40; 6-2.1.58 
Hong Kong: 9-2.2.8 
Hops: 7/8-2.1.159; 7/8-2.1.160 
Horizontal agreements: 4-2.1.50; 7/8-2.1.60 to 2.1.62; 10-2.1.64; 10-2.1.65; 11-2.1.76; 
12-2.1.95 to 2.1.98 
Hormones: 6-2.1.203; 9-2.1.122 
Human rights: 1-2.4.11; 2.2.4.20; 3-2.4.8; 7/8-2.4.4; 7/8-2.4.14; 9-2.4.12; 10-2.4.20; 
10-2.4.25; 12-2.4.22 
Hungary: 3-2.4.8; 6-2.4.9; 7/8-2.2.6; 10-2.2.29; 12-2.2.5 
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/AEA: 6-2.1.244; 6-2.1.245; 7/8-2.1.231; 7/8-2.1.234; 9-2.1.161; 10-2.1.195; 
11-2.1.236; 11-2.1.237 
ICCAT (International Commission for the Conservation of Atlantic Tuna): 6-2.1.215; 
11-2.1.218 
Iceland 
-External relations: 6-2.2.19 
ICES (International Council for the Exploration ofthe Sea): 10-2.1.186 
ICRC (International Committee of the Red Cross): 5-2.2.45; 12-2.2.34 
/EA: 1-2.1.131; 4-2.1.155 
Illustrative nuclear programme for the Community (PINC): 9-2.1.154 
IMF (International Monetary Fund): 2-2.2.22; 3-2.2.28; 4-2.1.5; 7/8-2.2.24; 9-2.1.3 to 
2.1.5 
Immigration: 10-2.4.9; 10-2.4.19 
Impon and expon arrangements: 10-2.2.7; 10-2.4.24; 12-2.2.1 
IMPs: 1-2.1.84; 1-2.1.85; 3-2.1.96; 4-2.1.90; 6-2.1.142; 6-2.1.143; 7/8-2.1.130 to 
2.1.132; 9-1.3.1 to 1.3.3; 9-2.4.11; 11-2.1.138; 12-2.1.172 to 2.1.174 
India: 1-2.2.8; 3-2.2.38; 3-2.4.8; 9-2.2.8; 11-2.2.6 
Indonesia: 6-2.2.9; 10-2.4.20; 11-2.2.5 
Industrial hazards: 2-2.1.98; 2-2.4.36; 5-2.1.112; 6-2.1.160; 10-2.1.122; 12-2.1.198; 
12-2.1.199 
Industrial policy: 2-1.4.1 to 1.4.14 
Information market: 3-2.1.52; 4-2.1.36; 4-2.1.37; 5-2.1.45; 7/8-2.4.38; 10-2.1.54; 
11-2.1.60; 12-2.1.80 
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Inland transport: 1-2.1.127; 2-2.1.145; 2-2.1.146; 2-2.4.37; 3-2.1.50; 4-2.1.150; 
4-2.1.151; 5-2.1.159; 5-2.1.160; 6-2.1.222 to 2.1.230; 7/8-2.1.209; 7/8-2.1.217; 
9-2.1.146 to 2.1.15?; 9-2.4.22; 9-2.4.37; 11-2.1.228; 11-2.1.229; 12-2.1.295 to 
2.1.299 
Inland waterway transport: 7/8-2.1.217; 9-2.1.150; 9-2.4.37 
Insurance: 12-2.1.125; 12-2.1.126 
Integrated Mediterranean Programmmes (IMPs): 1-2.1.84; 1-2.1.85; 3-2.1.96; 4-2.1.90; 
6-2.1.142; 6-2.1.143; 7/8-2.1.130 to 2.1.132; 9-1.3.1 to 1.3.3; 9-2.4.11; 11-2.1.138; 
12-2.1.172 to 2.1.174 
Integrated services digital network (ISDN): 4-2.1.27; 9-2.4.29; 11-2.1.54; 12-2.1.77 
Internal market (White Paper): 1-2.1.5; 1-2.1.6; 1-2.4.10 
International Atomic Energy Agency (!AEA): 6-2.1.244; 6-2.1.245; 7/8-2.1.231; 
7/8-2.1.234; 9-2.1.161; 10-2.1.195; 11-2.1.236; 11-2.1.237 
International Coffee Organization: 5-2.2.42 
International Commission for the Conservation of Atlantic Tuna (ICCAT): 6-2.1.215; 
11-2.1.218 
International Energy Agency (lEA): 1-2.1.131; 4-2.1.155 
International Radio Consultative Committee (CCIR): 5-2.1.40; 6-2.1.58; 10-2.1.46 
Inward processing: 7/8-2.1.143 
Iran: 2-2.4.7; 4-2.4.5; 7/8-2.4.8; 12-2.4.22 
Iraq: 2-2.4.7; 4-2.4.5; 7/8-2.4.8 
Ireland: 1-2.4.11; 1-2.4.34; 1-2.1.35; 2-2.4.41; 6-2.4.23; 9-2.4.11; 12-2.4.46 
ISDN: 4-2.1.27; 9-2.4.29; 11-2.1.54; 12-2.1.77 
Israel: 2-2.4.43; 3-2.4.8; 5-2.2.32; 10-2.4.3; 12-2.2.18; 12-2.4.4 
Italy: 1-2.4.34; 1-2.1.35; 3-2.4.26; 4-2.4.54; 5-2.4.33; 9-2.4.43; 11-2.4.32; 12-2.4.44 
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Ivory Coast: 6-2.4.47; 12-2.4.58 
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Jamaica: 7/8-2.4.55 
Japan 
-External relations: 1-2.2.10 to 2.2.13; 1-2.4.10; 2-2.1.140; 2-2.2.9; 3-2.2.9 to 2.2.12; 
4-2.2.13 to 2.2.15; 5-2.2.25; 7/8-2.2.12; 7/8-2.2.13; 9-2.2.11 to 2.2.14; 9-2.4.8; 
9-2.4.9; 9-2.4.20; 10-2.2.14 
-Research agreements: 1-2.1.31; 11-2.1.65 
JET (Joint European Torus): 1-2.1.25; 1-2.1.31; 2-2.1.32; 6-2.1.50; 7/8-2.1.38; 
11-2.1.48; 12-2.1.71 
Joint Research Centre (JRC): 2-2.1.38; 2-2.1.39; 3-1.1.1 to 1.1.7; 4-2.1.25; 4-2.1.34; 
5-2.1.37; 7/8-2.1.36; 10-2.1.40; 11-2.4.23; 12-2.1.64; 12-2.1.66 
Joint ventures: 3-2.1.65; 7 /8-2.1.65; 7 /8-2.1.66; 11-2.1. 78; 12-2.1.104; 12-2.1.105 
Jordan: 4-2.2.53; 6-2.4.27; 11-2.2.19; 11-2.4.17; 11-2.4.37; 12-2.2.40 
JRC: 2-2.1.38; 2-2.1.39; 3-1.1.1 to 1.1.7; 4-2.1.25; 4-2.1.34; 5-2.1.37; 7/8-2.1.36; 
10-2.1.40; 11-2.4.23; 12-2.1.64; 12-2.1.66 
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Korea: 4-2.2.25 to 2.2.27; 7/8-2.2.25; 9-2.2.25; 10-2.2.26; 12-2.4.22 
Kuwait: 3-2.2.19 
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Labour market: 1-2.1.62; 2-2.1.70; 5-2.1.68; 5-2.1.69; 7/8-2.1.92; 11-2.1.98 to 
2.1.100; 11-2.1.102; 11-2.4.10; 12-2.1.138 
Laos: 10-2.2.25 
Latin America: 3-2.2.25; 5-2.2.35; 5-2.2.36; 6-2.2.33; 11-1.4.1; 12-2.2.23; 12-2.2.24 
Lebanon: 1-2.4.11; 2-2.4.20; 3-2.4.8; 6-2.4.3; 10-2.4.20; 11-2.4.17; 12-2.2.18; 
12-2.2.40; 12-2.4.22 
Lesotho: 12-2.4.60 
Libya: 10-2.4.1; 10-2.4.25 
Linseed and hemp: 1.2.1.103; 2-2.1.119 
Liquid or gaseous fuels: 3-2.1.108 
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Macao: 7/8-2.2.6 
Madagascar: 1-2.1.122; 2-2.1.139; 5-2.1.153; 12-2.1.279; 12-2.4.61 
Malawi: 11-2.4.36 
Malaysia: 6-2.2.9; 11-2.2.5 
Malta: 2-2.2.15; 2-2.2.16; 5-2.2.29; 6-2.2.25; 7/8-2.2.18; 9-2.2.20; 11-2.4.17; 
12-2.2.40; 12-2.4.52 
Mandela, Nelson: 7/8-2.4.12 
Marks: 1-2.1.14; 12-2.1.34 
Mauritius: 7/8-2.4.55; 12-2.4.56 
Media programme (Development of the European audiovisual industry): 10-2.1.102 
Medicinal products for human use: 12-2.1.31 
Mediterranean countries: 4-2.2.20; 4-2.2.21; 5-2.2.28; 6-2.2.23; 11-1.3.1 to 1.3.6 
Mediterranean policy: 10-2.2.18 
Mexico: 1-2.2.27 
MFA: 1-2.2.7; 2-2.2.2; 2-2.4.19; 3-2.2.1 to 2.2.3; 5-2.2.14; 5-2.2.15; 5-2.4.20; 
6-2.2.9; 7/8-2.2.1; 7/8-2.2.6; 9-2.2.8; 10-2.2.2; 11-2.2.2; 11-2.2.5; 11-2.2.30; 
12-2.2.5; 12-2.2.6 
Middle East: 2-2.4.5; 4-2.4.4; 9-2.4.1 
Midwives: 6-2.1.15; 11-2.1.15 
Milk: 1-2.1.98; 1-2.1.100; 2-2.1.114; 4-2.1.126; 4-2.1.128; 6-2.1.178; 7/8-2.1.141; 
9-2.1.103 to 2.1.105; 9-2.1.109; 10-2.1.134; 11-2.1.169 to 2.1.172; 12-1.2.1; 
12-1.2.2; 12-2.1.211 to 2.1.214; 12-2.1.217 
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Milk products: 1-2.1.99; 3-2.1.137; 4-2.1.127; 4-2.1.128; 5-2.1.127; 5-2.1.129; 
6-2.1.173 to 2.1.178; 7/8-2.1.140 to 2.1.142; 7/8-2.1.144; 9-2.1.100; 9-2.1.103 to 
2.1.104; 9-2.1.106 to 2.1.108; 10-2.1.134 to 2.1.138; 12-2.1.213 to 2.1.218 
Milk quotas: 6-2.1.178; 9-2.1.103; 9-2.1.105; 12-2.1.211; 12-2.1.212; 12-2.1.214 
Monopolies: 7/8-2.1.84 
Morocco: 1-2.4.40; 2-2.2.13; 3-2.2.16; 7/8-2.1.192; 10-2.1.184; 11-2.4.17; 12-2.2.6; 
12-2.2.40 
Motor industry: 7/8-2.1.80 
Motor vehicles: 6-2.1.159; 11-2.1.19; 11-2.1.155 
Motor-vehicle insurance: 5-2.1.59 
Motorcycles: 12-2.1.192 
Mozambique: 10-2.1.183; 12-2.1.280; 12-2.4.22 
Multifibre Arrangement (MFA): 1-2.2.7; 2-2.2.2; 2-2.4.19; 3-2.2.1 to 2.2.3; 5-2.2.14; 
5-2.2.15; 5-2.4.20; 6-2.2.9; 7/8-2.2.1; 7/8-2.2.6; 9-2.2.8; 10-2.2.2; 11-2.2.2; 
11-2.2.5; 11-2.2.30; 12-2.2.5; 12-2.2.6 
Multimodal transpon: 2-2.1.150; 4-2.4.13; 5-2.1.161; 11-2.1.231 
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NAFO Convention: 6-2.1.214; 9-2.1.140 
Narrow-tract tractors: 12-2.1.18 
NATO: 5-2.4.9 
Natural gas: 12-2.1.304 to 2.1.307 
Natural habitats: 11-2.1.161 
NCI (New Community Instrument): 1-2.4.33 to 2.4.36; 2-2.3.7; 3-2.3.10; 3-2.3.11; 
4-2.1.3; 5-2.1.5; 6-2.1.140; 6-2.3.9; 6-2.3.10; 7/8-2.1.121; 7/8-2.3.15; 7/8-2.3.16; 
9-2.1.1; 10-2.1.1; 11-2.1.6; 11-2.3.14; 11-2-4.31; 11-2.4.32; 12-2.1.4; 12-2.4.43 to 
2.4.45; 12-2.4.47 
NEAFC (North-East Atlantic Fisheries Commission): 11-2.1.219 
NET (Next European Torus): 11-2.1.116 
Netherlands: 3-2.4.28; 10-2.4.51 
New Zealand: 4-2.2.17 
NGOs (Non-governmental organizations): 1-1.3.1 to 1.3.5; 1-2.2.35; 2-2.2.36; 3-2.2.51; 
4-2.2.55; 4-2.2.56; 5-2.2.49; 5-2.2.52; 6-2.2.53; 7/8-2.2.52; 7/8-2.2.53; 9-2.2.39; 
10-2.2.53; 11-2.2.47; 12-2.2.42 
Nicaragua: 2-2.4.4; 7/8-2.4.15 
Noise: 1-2.1.86; 2-2.1.6; 5-2.1.8; 9-2.1.95; 10-2.1.121; 11-2.1.158; 12-2.1.191 to 
2.1.194 
Non-life insurance: 6-2.1.99 
Non-nuclear energy: 1-2.1.130; 5-2.1.38; 5-2.1.168; 5-2.1.169; 6-2.1.57; 7/8-2.1.217; 
7 /8-2.1.218; 9-2.1.157; 9-2.1.158; 10-2.1.42; 11-2.1.52; 11-2.1.233; 11-2.1.234; 
12-2.1.72; 12-2.1.73 
North Korea: 1-2.4.10 
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Nonh-East Atlantic Fisheries Commission (NEAFC): 11-2.1.219 
Norway 
-External relations: 1-2.2.17; 3-2.2.14; 6-2.1.213; 6-2.2.20; 7/8-2.1.194; 10-2.1.185; 
10-2.2.16; 12-2.1.265; 12-2.1.269 
-Research agreements: 1-2.1.22; 1-2.1.27; 3-2.1.39; 3-2.1.42; 6-2.1.52; 6-2.1.54; 
7/8-2.1.37; 10-2.1.35; 12-2.1.69 
Nuclear fission: 5-2.1.36; 5-2.1.37; 6-2.1.56; 7/8-2.1.42; 10-2.1.39 to 2.1.41; 
11-2.1.50; 11-2.1.51 
Nuclear fusion energy: 1-2.1.31; 1-2.1.32; 11-2.1.48; 12-2.1.71 
Nuclear plant safety: 2-2.4.19; 6-2.1.243; 9-2.4.11; 10-2.4.19; 11-2.1.236 
Nuclear plants: 3-2.1.86 
Nuclear plants (decommissioning): 6-2.1.49 
Nuclear weapons (non-proliferation): 6-2.4.1 0; 12-2.4.22 
Nurses responsiblefor general care: 4-2.1.7; 10-2.1.9 
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Occupied Territories (West Bank and Gaza Strip): 9-2.2.38; 10-2.2.49a 
OCT (Overseas countries and territories): 1-2.4.41; 6-2.2.43 
OECD: 1-2.1.2; 1-2.2.5; 1-2.2.6; 1-2.2.28; 2-2.1.97; 3-2.2.6; 4-2.1.96; 4-2.2.30; 
4-2.2.60; 5-2.2.12; 6-2.1.162; 6-2.2.7; 7/8-2.1.136; 9-2.2.7; 9-2.2.45; 10-2.1.40; 
11-2.1.102; 11-2.2.27; 12-2.1.195; 12-2.2.8 
Oil and gas: 3-2.1.103; 5-2.1.167; 6-2.1.235; 7/8-2.1.215; 7/8-2.1.216; 9-2.1.158 
Oils andfats: 6-2.1.169; 7/8-2.1.145 to 2.1.147; 9-2.1.100; 11-2.1.195 
Olive oil: 1-2.4.10; 6-2.1.169; 9-2.1.100; 11-2.2.33; 12-2.2.30 
Organization of Arab Petroleum Exporting Countries (OAPEC): 3-2.2.19; 12-2.1.308 
Origin of goods: 2-2.1.59; 3-2.1.63; 5-2.1.51; 6-2.1.78; 7/8-2.1.58; 11-2.1.74; 
12-2.1.94 
Outward processing: 4-2.1.42; 7/8-2.1.51; 9-2.1.47; 11-2.1.67 
Own resources: 9-2.3.7; 12-2.3.2 
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Pakistan: 2-2.2.18; 3-2.2.24; 4-2.2.28; 7/8-2.2.41; 9-2.2.8; 11-2.2.20 
Paper industry: 2-2.1.68 
Papua New Guinea: 12-2.4.54 
Paraguay: 1-2.4.11 
Paul Finet Foundation: 2-2.1.80; 5-2.1.87; 7/8-2.1.110 
Pedip: 10-2.1.17 
People's Europe: 3-2.4.7; 4-2.1.81; 5-2.1.96; 5-2.1.99; 7/8-2.1.119; 11-2.1.134 
Permissible forms of cooperation: 3-2.1.64; 6-2.1.88; 12-2.1.99 
Peru: 6-2.2.9; 7/8-2.4.15; 10-2.4.20; 12-2.2.5 
Pharmaceutical products: 1-2.1.12; 2-2.1.114; 3-2.1.18; 5-2.1.56; 6-2.1.8; 6-2.4.9; 
9-2.1.14; 10-2.1.6; 11-2.1.9; 12-2.1.30 to 2.1.32 
Philippines: 2-2.4.3; 2-2.4.9; 2-2.4.20; 3-2.4.7; 3-2.4.8; 5-2.4.1; 6-2.2.9; 6-2.2.30: 
10-2.4.25; 11-2.2.5; 11-2.4.1 
Pigmeat: 3-2.1.129; 3-2.1.130; 11-2.1.188 to 2.1.190; 12-2.1.228 
Plant health legislation: 2-2.1.123; 5-2.1.137 to 2.1.139; 7/8-2.1.168; 7/8-2.1.169; 
10-2.1.165; 10-2.1.166; 12-2.1.248 
Poland: 6-2.2.9; 6-2.2.40; 9-2.4.3a; 11-2.2.5; 12-2.4.22 
Ponugal: 1-2.3.5; 1-2.4.33; 1-2.1.39; 5-2.4.36; 7/8-2.4.53; 9-2.3.15; 10-2.3.11; 
11-2.4.35; 12-2.4.47 
Poultrymeat: 3-2.1.131; 7/8-2.1.158; 10-2.1.153; 11-2.4.10; 12-2.1.229 
Poverty: 2-2.1.74; 5-2.1.77; 5-2.1.78; 7/8-2.1.100; 7/8-2.4.43; 12-2.1.149 
Prepackaged products: 3-2.1.14 
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Processed agricultural products: 10-2.1.155; 10-2.1.156 
Processing under customs control: 2-2.1.49 
Product safety: 2-2.1.102; 2-2.1.103; 3-2.1.113; 6-2.1.166; 9-2.1.97; 10-2.1.128; 
11-2.1.167 
Programme for the development of Portuguese industry (Pedip): 10-2.1.17 
Programme in the field of science and technology for development: 10-2.1.50 
Public procurement: 4-2.4.45; 6-1.2.1 to 1.2.6; 12-2.1.35; 12-2.1.36; 12-2.4.35 
Publication of accounts: 7/8-2.1.86; 7/8-3.5.1 
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RACE (Research and development in advanced communication technologies for Europe): 
2-2.1.35; 4-2.2.18; 5-2.4.19; 6-2.1.58; 7/8-2.1.38; 7/8-2.4.38; 9-2.1.32; 10-2.1.44; 
11-2.1.43; 11-2.1.45; 12-2.4.36 
Racism: 1-2.4.10; 6-1.4.1 
Radiation protection: 1-2.1.71; 2-2.1.41; 2-2.1.86; 2-2.1.88; 3-2.1.50; 3-2.1.87; 
4-2.1.75 to 2.1.78; 5-2.1.41; 5-2.1.93; 6-2.1.68; 6-2.1.128; 6-2.1.242; 6-2.1.246; 
7/8-2.1.45; 7/8-2.1.117; 7/8-2.1.118; 7/8-2.1.220 to 2.1.236; 9-2.1.143; 9-2.1.160; 
9-2.4.11; 10-2.1.99; 10-2.1.100; 10-2.1.194; 11-2.1.125; 12-2.1.79 
Radioactive waste: 6-2.1.49; 7/8-2.1.42; 10-2.1.39; 11-2.1.51 
Radiocommunications: 10-2.1.86 
Railways: 2-2.1.145; 5-2.1.159; 6-2.1.225; 6-2.1.226; 9-2.1.146; 9-2.4.22; 12-2.1.296 
Redress: 10-2.4.19 
Regional development programmes: 1-2.4.10; 7/8-2.4.14; 9-2.1.76; 11-2.1.138; 
11-2.4.10 
Renewable energy sources: 1-2.1.130; 5-2.4.31; 7/8-2.1.218; 9-2.1.158; 11-2.1.233 
Report on competition policy: 6-2.1.79 to 2.1.83; 6-2.1.85 to 2.1.87; 10-2.4.42; 
11-2.1.75; 11-2.4.10 
Report on the regions: 6-2.1.135 
Right of petition: 10-2.4.19 
Right of residence: 5-2.1.8; 11-2.1.9 
Road safety: 1-2.1.127; 2-2.1.146; 2-2.4.19; 2-2.4.30; 3-2.1.150; 4-2.1.151; 6-2.1.228; 
7/8-2.1.209; 9-2.1.149; 10-2.4.43; 12-2.1.299 
Romania: 6-2.2.38; 7/8-2.2.6; 7/8-2.2.30; 11-2.2.5; 11-2.2.23; 12-2.2.26 
Rubber: 5-2.2.43; 10-2.2.35 
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SADCC: 2-2.2.35; 3-2.2.14; 6-2.2.54; 9-2.2.40 
Safeguard measures: 2-2.1.9; 7/8-2.1.10; 7/8-2.1.161; 10-2.1.10; 11-2.1.15 
Saint Lucia: 12-2.4.57 
San Marino: 1-2.2.22 
Silo Tome and Prfncipe: 7/8-2.1.191; 10-2.1.178; 11-2.1.214; 12-2.1.272 
Scientific and Technical Research Committee: 5-2.1.33; 9-2.1.31; 11-2.1.43 
SDI (Strategic Defence Initiative): 6-2.4.7 
Securities: 4-2.1.61; 5-2.1.61; 9-2.1.58; 9-2.4.30; 11-2.4.25 
Seeds and propagating material: 2-2.1.120; 6-2.1.195 to 2.1.197 
Self-propelled industrial trucks: 12-2.1.17 
Semiconductor products: 3-2.1.19; 4-2.4.43; 6-2.1.8; 7/8-2.2.10; 9-2.1.16; 10-2.2.12; 
11-2.2.9; 12-2.1.33 
Senegal: 1-2.1.119; 2-2.1.138; 3-2.1.145; 4-2.1.144; 5-2.1.150; 6-2.1.211; 7 /8-2.1.190; 
7/8-2.4.55; 11-2.1.212; 12-2.1.277 
Sewage sludge: 6-2.1.164 
Seychelles: 10-2.1.182; 12-2.1.278 
Sheepmeat and goatmeat: 1-2.1.93; 1-2.4.10; 3-2.1.136; 5-2.1.134; 7/8-2.1.156; 
7/8-2.1.157; 10-2.1.152; 11-2.1.169; 11-2.1.192 
Shipbuilding: 1-2.1.50; 3-2.1.68; 4-2.4.50; 6-2.1.93 to 2.1.96; 6-2.4.9; 7/8-2.1.82; 
10-1.2.1 to 1.2.6; 11-2.1.92; 12-2.1.122; 12-2.1.123; 12-2.4.37 
Shipping: 2-2.1.149; 3-2.1.149; 4-2.1.152; 5-2.1.162; 5-2.1.163; 5-2.4.1 ?; 5-2.4.30; 
6-2.1.232; 9-2.1.152; 9-2.1.153; 12-2.1.300 to 2.1.302 
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Shipping companies: 2-2.1.148 
Simple pressure vessels: 3-2.1.13; 9-2.4.28; 12-2.1.12 
Singapore: 3-2.4.8; 6-2.2.9; 11-2.2.5 
Single administrative document: 3-2.1.53; 4-2.1.38; 7/8-2.1.47 
Single European Act: 1-1.2.1 to 1.2.3; 1-2.4.6; 2-1.1.1; 2-1.1.2; 4-2.4.13; 6-2.4.5; 
6-2.4.9; 9-2.4.6; 10-2.4.8; 10-2.4.12; 10-2.4.15; 10-2.4.19; 10-2.4.24; 11-2.1.138; 
11-2.4.4 to 2.4.6; 11-2.4.21; 12-2.4.6; 12-2.4.8; 12-2.4.11 to 2.4.17; 12-2.4.19 
Small postal consignments: 9-2.1.45 
SMEs: 1-2.1.15; 1-2.1.42; 1-2.1.82; 2-2.1.42; 3-2.1.51; 4-2.1.35; 5-2.1.20; 5-2.1.21; 
6-2.1.22; 6-2.1.46; 7/8-1.3.1 to 1.3.19; 9-2.1.51; 9-2.4.21; 10-1.3.1; 10-2.1.1; 
10-2.1.15; 10-2.1.33; 11-2.1.22; 12-1.3.1 to 1.3.13; 12-2.2.22 
Social dialogue: 4-2.1.71; 4-2.1.72; 12-2.4.27 
Social dimension: 5-2.1.67; 9-2.4.11; 11-2.4.10 
Social partners: 6-2.1.115; 6-2.4.13 to 2.4.15; 10-2.4.29; 12-2.4.27 
Social protection: 5-2.1.83; 7/8-2.1.106 
Social security for workers: 2-2.1. 79; 3-2.1.78; 3-2.1.79; 4-2.1.70; 5-2.1.84 to 2.1.86; 
5-2.4.24; 6-2.1.120; 7/8-2.1.107; 7/8-2.1.108; 7/8-2.4.44; 10-2.4.19; 11-2.4.10; 
12-2.1.156; 12-2.1.157 
Solidjuels: 1-2.1.129; 2-2.1.151; 2-2.1.152; 3-2.1.152; 3-2.1.154; 3-2.4.23; 5-2.1.166; 
6-2.1.236; 6-2.1.239; 7/8-2.1.214; 9-2.1.158; 9-2.4.41; 10-2.1.192 
South Africa: 2-2.4.2; 2-2.4.20; 3-2.4.1; 3-2.4.8; 4-2.4.4; 5-2.4.4; 7/8-2.2.43; 
7/8-2.4.12; 9-2.4.1; 9-2.4.2; 10-2.1.5; 10-2.4.2; 10-2.4.25; 11-2.2.40; 11-2.4.3; 
12-2.4.3; 12-2.4.22 
Southern Africa: 2-2.4.1; 2-2.4.5; 2-2.4.20; 4-2.2.57; 10-2.4.25 
Southern Africa Development Coordination Conference (SADCC): 2-2.2.35; 3-2.2.14; 
6-2.2.54; 9-2.2.40 
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Spain: 1-2.4.33; 1-2.4.39; 3-2.4.29; 5-2.4.37; 6-2.4.25; 11-2.4.33; 12-2.1.16; 
12-2.4.45 
Sprint programme (Strategic programme for innovation and technology transfer): 
10-2.1.53; 11-2.1.59 
Sri Lanka: 2-2.4.8; 5-2.2.15; 5-2.2.34; 6-2.2.9; 7/8-2.4.2; 10-2.4.25; 12-2.2.5 
Stabex: 1-2.2.33; 3-2.2.46; 3-2.2.52; 4-2.2.47 to 2.2.50; 5-2.2.40; 6-2.2.50; 
7/8-2.2.47; 10-2.2.46; 11-2.2.41; 12-2.2.36 to 2.2.38 
Standardization: 1-2.1.37; 1-2.1.38; 2-2.1.36; 4-2.4.42; 6-2.1.8; 6-2.1.60; 10-2.1.11; 
10-2.1.46; 11-2.1.53; 12-2.1.76 
Standing Committee on Employment: 4-2.1.62; 11-2.1.97 
STAR (Special telecommunications actionfor regional development).· 1-2.1.80; 1-2.1.81; 
6-2.1.140; 7/8-2.1.122; 7/8-2.4.45; 10-2.1.104; 10-2.1.107 
State aid: 1-2.1.50; 1-2.4.27; 3-2.1.68; 3-2.1.152; 4-2.1.59; 6-2.1.236; 7/8-2.1.82; 
7/8-2.1.173; 7/8-2.1.206; 7/8-2.1.211; 7/8-2.1.214; 10-2.1.66; 11-2.1.92; 
12-2.1.111; 12-2.1.122; 12-2.1.123 
-Belgium: 1-2.1.52; 1-2.1.53; 1-2.2.108; 1-2.2.129; 2-2.1.63; 2-2.1.64; 3-2.1.141; 
5-2.1.56; 6-2.1.97; 6-2.1.98; 7/8-2.1.71; 7/8-2.1.73; 7/8-2.1.74; 9-2.1.53 to 2.1.55; 
10-2.1.73; 11-2. (82; 11-2.1.83; 12-2.1.118 
-Denmark: 1-2.1.107; 2-2.1.124; 3-2.1.140; 4-2.1.137; 5-2.1.140; 6-2.1.204; 
7/8-2.1.172; 12-2.1.114; 12-2.1.249 
-Federal Republic of Germany: 1-2.1.51; 1-2.1.129; 2-2.1.61; 2-2.1.124; 3-2.1.67; 
3-2.1.140; 4-2.1.51; 4-2.1.53; 4-2.1.135; 5-2.1.54; 5-2.1.55; 5-2.1.140; 5-2.1.142; 
6-2.1.95; 6-2.1.204; 7/8-2.1.68; 7/8-2.1.172; 7/8-2.1.174; 7/8-2.1.205; 7/8-2.1.207; 
9-2.1.124; 10-2.1.6 
-France: 1-2.1.54; 1-2.1.107; 1-2.1.109; 1-2.1.129; 2-2.1.62; 2-2.1.65 to 2.1.68; 
2-2.1.124; 3-2.1.69; 3-2.1.140; 4-2.1.54; 4-2.1.55; 4-2.1.135; 5-2.1.57; 5-2.1.141; 
6-2.1.90; 6-2.1.94; 6-2.1.204; 7/8-2.1.75 to 2.1.81; 7/8-2.1.172; 7/8-2.1.174; 
7/8-2.1.207; 9-2.1.124; 9-2.1.125; 10-2.1.168; 11-2.1.83 to 2.1.90; 11-2.1.202; 
12-2.1.116; 12-2.1.117; 12-2.1.249; 12-2.1.250 
- Greece: 10-2.1.68; 12-2.1.249 
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-Ireland: 3-2.1.140; 7/8-2.1.174; 9-2.1.124; 12-2.1.249 
-Italy: 1-2.1.55; 2-2.1.69; 2-2.1.125; 2-2.1.126; 3-2.1.66; 4-2.1.52; 4-2.1.56; 
4-2.1.136; 5-2.1.58; 5-2.1.140; 5-2.1.141; 5-2.1.142; 6-2.1.89; 6-2.1.205; 
7/8-2.1.69; 7/8-2.1.70; 7/8-2.1.72; 7/8-2.1.83; 7/8-2.1.175; 7/8-2.1.207; 10-2.1.69; 
10-2.1.168 to 10.2.1.170; 11-2.1.200 to 2.1.202; 12-2.1.113; 12-2.1.120; 12-2.1.249 
-Luxembourg: 1-2.1.56; 7/8-2.1.174; 11-2.1.83; 12-2.1.249 
-Netherlands: 1-2.1.107; 5-2.1.55; 6-2.1.91; 7/8-2.1.172; 10-2.1.70; 11-2.1.112; 
12-2.1.119 
-Portugal: 7/8-2.1.172; 10-2.1.71 
-Spain: 7/8-2.1.205; 9-2.1.124 
- United Kingdom: 3-2.1.148; 6-2.1.92; 6-2.1.96; 6-2.1.204; 7/8-2.1.172; 9-2.1.124; 
10-2.1.68; 10-2.1.72; 10-2.1.74; 10-2.1.168; 11-2.1.80; 11-2.1.81; 11-2.1.91; 
11-2.1.200; 11-2.1.200; 12-2.1.115; 12-2.1.121; 12-2.1.249 
Steel industry: 1-2.1.17 to 2.1.20; 2-2.1.15 to 2.1.26; 3-2.1.20 to 2.1.27; 3-2.1.31; 
3-2.1.32; 3-2.1.34; 3.2.1.35; 4-2.1.16 to 2.1.24; 5-2.1.22 to 2.1.26; 5-2.1.30; 
5-2.1.31; 6-2.1.25 to 2.1.30; 6-2.1.33 to 2.1.35; 6-2.1.38 to 2.1.42; 6-2.4.9; 
7/8-2.1.18 to 2.1.34; 9-1.2.1 to 1.2.4; 9-2.1.18 to 2.1.23; 9-2.1.25; 9-2.1.26; 
9-2.1.29; 9-2.1.30; 9-2.4.40; 10-2.1.19; 10-2.1.22 to 2.1.32; 10-2.4.24; 10-2.4.45; 
11-2.1.24 to 2.1.35; 11-2.1.42 to 2.1.46; 12-2.1.50 to 2.1.55; 12-2.1.56a to 2.1.61; 
12-2.1.63 
Stimulation of European scientific and technical cooperation and interchange: 1-2.1.23; 
2-2.1.27; 3-2.1.28; 5-2.1.34; 6-2.1.50; 6-2.1.51; 12-2.1.68 
Stock exchange: 7/8-2.4.41 
Sub-Saharan Africa: 4-1.5.1 to 1.5.9 
Sudan: 1-2.4.3; 6-2.4.2; 7/8-2.2.37; 11-2.2.29 
Sugar: 2-2.1.118; 3-2.1.121 to 2.1.123; 4-2.1.125; 5-2.1.126; 6-2.1.187; 9-2.1.110; 
9-2.1.111; 10-2.1.148 to 2.1.150; 11-2.1.173; 12-2.1.242; 12-2.1.243 
Suriname: 1-2.4.11 
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Sweden 
-External relations: 2-2.2.12; 6-2.1.213; 6-2.2.21; 6-2.2.22; 718-2.1.194; 9-2.1.99; 
10-2.1.185; 11-2.1.215; 12-2.1.266; 12-2.1.269 
- Research agreements: 1-2.1.22; 1-2.1.25; 3-2.1.42; 7/8-2.1.38; 10-2.1.35; 12-2.1.69 
Swinefever: 2-2.1.122; 4-2.1.132; 6-2.1.200; 718-2.1.166; 718-2.1.167; 11-2.1.197; 
11-2.1.198; 12-2.1.247 
Switzerland 
- External relations: 1-2.2.18; 6-2.2.18; 10-2.1.124 
-Research agreements: 1-2.1.22; 1-2.1.25; 2-2.1.29; 3-2.1.40; 3-2.1.42; 718-2.1.38; 
10-2.1.35; 12-2.1.69 
Synthetic fibres industry: 2-2.1.69; 5-2.1.54; 10-2.1.74 
Syria: 1-2.4.40; 6-2.2.26; 6-2.4.27; 718-2.2.51; 10-2.2.47; 11-2.4.2; 11-2.4.17; 
12-2.2.40 
Sysmin: 11-2.2.42 
Systran (Automatic translation system): 2-2.1.44 
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Table olives: 12-2.2.30 
TACs and quotas: 10-2.1.173; 11-2.1.208; 12-2.1.252 
Tax paid allowances: 7/8-2.1.91; 9-2.4.32; 10-2.1.79; 11-2.1.10; 12-2.1.135; 
12-2.1.162 
Technical coal research: 2-2.1.37; 6-2.1.64; 11-2.1.56 
Technology transfer: 2-2.4.19 
Tedis (Trade electronic data interchange systems): 12-2.1.75 
Telecommunications: 6-2.1.59; 7/8-2.1.43 
Telecommunications equipment: 1-2.4.10; 2-2.1.66; 3-2.1.43 
Terrorism: 1-2.4.1; 1-2.4.11; 2-2.4.20; 3-2.4.8; 4-2.4.1; 4-2.4.3; 4-2.4.14; 9-2.4.1; 
9-2.4.11; 9-2.4.12; 10-2.4.4; 10-2.4.19; 10-2.4.20; 11-2.4.1 
Textile industry: 1-2.1.55; 4-2.1.55; 5-2.2.13; 6-2.2.8 
Thailand: 6-2.2.9; 7/8-2.2.42; 10-2.2.24; 11-2.2.5 
nn: 3-2.2.34; 10-2.2.36 
TIR Convention: 3-2.1.56; 12-2.1.81 
Titanium dioxide: 6-2.1.149 
Tobacco: 6-2.1.192 to 2.1.194; 10-2.1.163; 10-2.1.164; 11-2.1.187 
Tobacco products: 1-2.4.29 
Tourism: 1-1.4.1 to 1.4.7; 2-2.2.31; 9-2.4.35; 11-2.1.135; 12-2.1.160; 12-2.1.161 
Transitionfrom school to working life: 12-2.1.144 to 2.1.146 
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Transport infrastructure: 1-2.1.125; 6-2.1.221; 9-2.4.38; 10-2.1.188; 10-2.4.24; 
11-2.1.227; 12-2.4.40 
Trevi Group: 10-2.4.7 
Tropical timber: 5-2.2.43; 7/8-2.2.33 
Tunisia: 1-2.2.20; 1-2.4.40; 3-2.2.15; 4-2.2.53; 4-2.4.56; 5-2.2.47; 7/8-2.2.51; 
9-2.2.22; 9-2.4.47; 11-2.4.17; 12-2.2.6; 12-2.2.18; 12-2.2.40 
Turkey: 4-2.2.6; 5-2.2.16; 6-2.2.24; 9-2.2.19; 12-2.2.18; 12-2.4.21; 12-2.4.51 
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Uganda: 2-2.4.20; 10-2.4.25 
UN: 2-2.2.23; 2-2.2.38; 3-2.2.55; 3-2.2.56; 4-2.2.59; 5-2.2.40; 7/8-2.2.54; 9-2.2.44; 
9-3.4.1; 11-2.2.51; 11-2.2.52; 12-2.2.46; 12-2.2.47 
UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development): 3-2.2.29; 5-2.2.41; 
9-2.2.29 
Unemployment: 6-2.1.105; 10-1.1.1 to 1.1.5 
Unfair terms: 2.2.4.19 
UN/DO (United Nations Industrial Development Organization): 4-2.2.54; 10-2.2.31; 
10-2.2.32 
Union of Industries ofthe European Community (Unice): 3-2.1.101 
United Arab Emirates: 3-2.2.18 
United Kingdom: 1-2.4.11; 1-2.4.35; 2-2.4.39; 3-2.4.27; 4-2.4.55; 5-2.4.38; 6-2.4.24; 
7/8-2.4.50; 10-2.4.50; 12-2.4.22; 12-2.4.49 
United Nations Industrial Development Organization (UN/DO): 4-2.2.54; 10-2.2.31; 
10-2.2.32 
United States 
-External relations: 1-2.2.9; 2-2.4.19; 3-2.2.7; 4-2.2.9; 4-2.2.10; 4-2.4.13; 5-2.2.20 to 
2.2.22; 6-2.2.11 to 2.2.13; 7/8-2.2.7 to 2.2.10; 9-2.2.10; 9-2.4.20; 10-2.2.10 to 
2.2.12; 11-2.2.8; 11-2.2.9; 12-2.2.8 to 2.2.11 
- Research agreements: 1-2.1. 31 
Uruguay: 11-2.2.6; 12-2.2.5 
Uruguay Round: 9-1.4.1 to 1.4.4; 10-2.2.1; 11-2.2.10 
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USSR 
- External relations: 3-2.4. 8; 12-2.4.1; 12-2.4.22 
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Valoren programme (Development of certain less-favoured regions of the Community by 
exploiting endogenous energy potential): 5-2.4.25; 6-2.1.140; 718-2.1.122; 
10-2.1.104; 10-2.1.107 
VAT (Value added tax): 1-2.1.57; 1-2.1.74; 1-2.4.30; 3-2.1.71; 5-2.1.63; 5-2.1.64; 
5-2.4.22; 5-2.4.23; 6-2.1.101; 7/8-2.1.89; 7/8-2.1.90; 11-2.1.10; 11-2.1.95; 
12-2.1.130; 12-2.1.131 
Veterinary legislation: 1-2.4.31; 2-2.1.122; 4-2.1.132; 4-2.1.133; 4-2.4.52; 6-2.1.200; 
6-2.1.201; 7/8-2.1.166; 7/8-2.1.167; 9-2.1.122, 11-2.1.196 to 2.1.199; 12-2.1.247; 
12-2.4.39 
Veterinary medicinal products: 12-2.1.30 
Veterinary surgeons: 2-2.1.7; 2-2.1.8; 9-2.1.7; 9-2.1.8 
Visits to the Commission: 1-2.2.16; 1-2.2.19; 2-2.2.11; 2-2.2.37; 3-2.2.13; 3-2.2.20; 
4-2.1.157; 4-2.2.16; 5-2.2.26; 5-2.2.33; 5-2.2.38; 5-2.2.50; 6-2.2.15; 6-2.2.16; 
6-2.2.36; 6-2.2.37; 6-2.2.54; 7/8-2.2.17; 7/8-2.2.24; 7/8-2.2.24; 7/8-2.2.26 to 
2.2.27; 9-2.2.41 to 2.2.43; 10-2.2.17; 10-2.2.27; 10-2.2.54; 11-2.2.11; 11-2.2.15; 
11-2.2.18; 11-2.2.22; 11-2.2.49; 11-2.2.50; 12-2.2.22; 12-2.2.44; 12-2.2.45 
Vocational training: 1-2.4.28; 3-2.1. 75; 4-2.1.66; 5-2.1.75; 6-2.1.114; 10-2.1.89; 
11-2.4.10; 12-2.1.147 
Vocational/professional training (mutual recognition): 5-2.1.96; 6-2.1.130 
Voting rights in local elections: 9-2.1.74; 10.2.4.19 
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Washington Convention (CITES): 3-2.1.111; 7/8-2.1.137; 10-2.1.124 
Water pollution: 3-2.1.102 to 2.1.106; 4-2.1.92 to 2.1.94; 6-2.1.147 to 2.1.154; 
9-2.1.91; 9-2.4.11; 10-2.1.118; 10-2.1.119; 10-2.4.24; 11-2.1.146 to 2.1.149; 
11-2.4.26; 12-2.1.184 to 2.1.189; 12-2.4.21 
Water quality: 3-2.1.106; 4-2.4.51; 5-2.4.29; 6-2.1.148; 11-2.1.148 
West Bank: 9-2.2.38; 10-2.2.49a 
Western Economic Summit: 4-2.2.7; 4-2.4.13; 5-1.3.1 to 1.3.3; 5-2.4.11; 5-3.4.1 to 
3.4.4 
WEU (Western European Union): 5-2.4.9 
WFP: 3-2.2.36; 7/8-2.2.37 
White Paper (internal market): 2-2.1.6; 5-2.1.9; 6-2.1.8; 6-2.1.9; 6-2.1.69; 6-2.1.221; 
7/8-2.1.16; 10-2.1.56 
Wild birds: 4-2.1.98 
Wild fauna and .flora: 3-2.1.111; 4-2.1.98; 5-2.4.26; 5-2.4.27; 6-2.1.163; 7/8-2.1.137; 
9-2.1.96; 11-2.1.162; 11-2.1.163; 12-2.1.201 
Wine: 1-2.1.95 to 2.1.97; 2-2.1.116; 2-2.1.117; 3-2.1.132 to 2.1.134; 4-2.1.119 to 
2.1.123; 4-2.4.13; 5-2.1.130; 6-2.1.179 to 2.1.186; 7/8-2.1.148 to 2.1.153; 
7/8-2.4.47; 9-2.1.112 to 2.1.119; 10-2.1.139 to 2.1.147; 11-2.1.177 to 2.1.183; 
12-2.1.230 to 2.1.239; 12-2.1.241; 12-2.4.38 
Workplace health and safety: 1-2.1.70; 2-2.1.85; 3-2.1.83 to 2.1.85; 4-2.4.48; 5-2.1.91; 
5-2.1.92; 6-2.1.105; 6-2.1.125; 6-2.1.126; 7/8-2.1.115; 9-2.1.72; 10-2.1.95 to 
2.1.97; 11-2.1.122; 11-2.1.123; 12-2.1.137 
World Food Programme (WFP): 3-2.2.36; 7/8-2.2.37 
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Xenophobia: 6-1.4.1; 9-2.4.12 
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YES for Europe (Youth exchange scheme for Europe): 2-2.1.73; 5-2.1.72; 6-2.1.130; 
9-2.4.34; 11-2.1.108 
Youth exchange: 2.2.1. 73; 9-2.4.34; 11-2.1.108; 12-2.1.148 
Yugoslavia: 1-2.2.21; 3-2.1.42; 4-2.2.23; 5-2.2.31; 7/8-2.2.20; 9-2.2.21; 10-2.2.21; 
10-2.2.22; 11-2.2.17; 12-2.2.5; 12-2.2.21 
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Zaire: 1-2.4.11; 7/8-2.4.55; 10-2.4.25; 11-2.2.42; 12-2.4.22 
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A 
Abolition oftaxfrontiers: 7/8-1.2.1 to 1.2.5; 11-2.1.1; 11-2.1.88 
Accounting standards: 4-2.1.71 
ACE: 3-2.1.123; 5-2.1.139 to 2.1.141; 6-2.1.123; 7/8-2.1.164; 12-2.1.182; 12-2.1.183 
ACP Convention: 1-2.2.34; 2-2.2.24; 5-2.2.27; 5-2.2.28; 6-2.2.37 
ACP States: 1-2.2.37; 1-2.4.9; 2-2.2.36; 3-2.2.35; 5-2.2.38; 7/8-2.2.54; 7/8-2.2.56; 
7/8-2.2.57; 9-2.2.41; 10-2.2.57; 11-2.2.61; 11-2.2.62; 12-2.2.60; 12-2.2.65; 
12-2.4.20 
Action programme for the vocational training of young people: 12-2.1.143 
Action programme on the transition of young people from education to adult and working 
life: 12-2.1.144 
Aeronautics industry: 6-2.4.17; 10-2.4.11 
Afghanistan: 3-2.4.1; 7/8-2.4.1; 11-2.4.19; 12-2.4.1; 12-2.4.21 
Agri-monetary measures: 1-2.1.87; 2-2.1.107; 2-2.1.108; 7/8-2.1.184 
Agricultural prices and related measures: 2-1.2.1 to 1.2.17; 2-2.1.105; 3-2.1.143; 
4-2.1.103; 4-2.4.47; 5-2.1.156; 5-2.1.157; 6-1.3.1; 6-2.1.148 to 2.1.166 
Agriculture (report): 1-2.1.84 
Aids: 1-2.1.28; 1-2.1.29; 1-2.1.66; 1-2.1.67; 2-1.4.1 to 1.4.8; 5-2.1.119; 5-2.1.120; 
5-2.2.26; 7/8-2.2.51; 11-2.2.35 
Aim programme (Advanced informatics in medicine): 7/8-2.1.69; 11-2.1.54; 11-2.4.38 
Air pollution: 1-2.1.77; 2-2.1.89; 3-2.1.129 to 2.1.133; 5-2.1.142; 6-2.1.129; 
6-2.1.130; 7/8-2.1.158; 7/8-2.1.169; 7/8-2.1.170; 9-2.1.111; 10-2.1.125; 11-2.1.155 
to 2.1.157; 11-2.1.213; 12-2.1.180; 12-2.1.187 
Air transport: 2-2.4.29; 3-2.1.200; 6-2.1.227; 6-2.1.228; 9-2.4.13; 10-2.1.203; 
11-2.1.249; 11-2.1.250; 11-2.4.17; 12-2.1.280; 12-2.1.281 
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ALA (Asia and Latin America): 3-2.2.37; 4-2.2.38; 4-2.2.39; 6-2.2.51; 7/8-2.2.62; 
10-2.2.60; 11-2.2.56 to 2.2.58; 12-2.2.62; 12-2.2.63 
Algeria: 1-2.2.11; 3-2.1.204; 4-2.2.19; 4-2.2.24; 5-2.2.16; 6-2.2.15; 6-2.2.16; 
7/8-2.2.29; 7/8-2.2.30; 7/8-2.2.60; 9-2.2.16; 10-2.2.29; 11-2.4.58; 12-2.2.31; 
12-2.2.50 
Andean Group: 1-2.2.19; 7/8-2.2.37 
Angola: 4-2.1.135; 9-2.1.171; 9-2.1.172 ; 10-2.1.189; 11-2.1.228; 11-2.4.2; 12-2.4.64 
Annual accounts: 4-2.1.71; 9-2.4.32 
Annual Economic Report: 9-2.1.3; 10-1.4.1 to 1.4.5; 11-2.1.3; 11-2.1.5; 11-2.4.35; 
12-2.1.2; 12-2.1.3 
Annual report by the Court of Auditors: 1-2.4.9 
Anti-dumping: 1-2.2.6; 2-2.2.2; 2-2.2.4; 2-2.2.5; 3-2.2.3; 4-2.2.5; 4-2.2.6; 5-2.2.4; 
6-2.2.2; 6-2.2.3; 7/8-2.2.6; 9-2.2.5; 10-2.2.11; 11-2.2.2; 12-2.2.4 
Apartheid: 10-2.2.56; 12-2.2.55 
Architect: 5-2.1.9 
Architectural heritage: 4-2.1.85; 10-2.1.98 
Argentina: 10-2.2.34 
Armenia: 6-2.4.20 
ASEAN (Association of the South-East Asian Nations): 3-2.2.19; 3-2.2.20; 5-2.2.22; 
6-2.2.21; 6-2.2.51; 10-2.2.33; 11-2.2.27; 11-2.2.28; 12-2.4.3 
Association of the South-East Asian Nations (ASEAN): 3-2.2.19; 3-2.2.20; 5-2.2.22; 
6-2.2.21; 6-2.2.51; 10-2.2.33; 11-2.2.27; 11-2.2.28; 12-2.4.3 
Australia: 10-2.2.19 
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Austria 
-External relations: 2-2.1.44; 6-2.2.10; 9-2.1.189; 10-2.1.206; 10-2.2.22; 12-2.1.283; 
12-2.4.52 
-Research agreements: 2-2.1.32; 3-2.1.42; 10-2.1.34 
Automatic renewal: 4-2.2.7; 4-2.2.8; 7/8-2.2.8; 9-2.2.6 
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Bahamas: 12-2.4.63 
Baltic Sea: 6-2.1.214; 7/8-2.1.250 
Bangladesh: 1-2.2.16; 10-2.2.60; 10-2.4.11 
Banking: 1-2.4.9; 2-2.1.62; 5-2.1.87; 5-2.4.30 
BAP (Biotechnology Action Programme): 3-2.1.49 
Barcelona Convention: 7/8-2.1.166; 9-2.1.107; 9-2.1.108 
BC-NET (Business Cooperation Network): 7/8-2.1.24 
Beef/veal: 1-2.1.92 to 2.1.94; 2-2.1.104; 2-2.1.116 to 2.1.118; 3-2.1.153; 4-2.1.110 to 
2.1.112; 5-2.1.156; 5-2.1.163; 5-2.1.164; 6-2.1.171 to 2.1.173; 7/8-2.1.199; 
7/8-2.1.200; 10-2.1.144; 10-2.1.145; 11-2.1.192; 11-2.1.193; 12-2.1.220 to 2.1.224 
Belgium: 6-2.4.33; 12-2.1.133 
Belize: 2-2.4.41 
Benin: 7/8-2.4.73 
Biotechnology: 2-2.4.11; 3-2.1.49; 6-2.1.48; 10-2.1.39; 12-2.1.58 
Bolivia: 1-2.2.36 
Book: 7/8-2.1.145 
Botswana: 9-2.4.53; 11-2.4.56 
BRAIN (Basic research in adaptive intelligence and neurocomputing): 2-2.1.31; 
6-2.1.43; 10-2.1.32 
Brazil: 11-2.2.31 
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Brite-Euram programme (Basic research in industrial technologies for Europe): 1-2.1.27; 
2-2.1.36; 3-2.1.43; 4-2.1.38; 718-2.1.59; 9-2.1.36; 9-2.1.41; 10-2.1.31; 11-2.1.58; 
11-2.4.36; 12-2.1.57 
Budgetary discipline: 4-2.3.4; 5-2.3.3; 6-2.3.6 
Burkina Faso: 10-2.4.21 
Business and Innovation Centre (BIC): 1-2.1.13; 4-2.1.88; 7/8-2.1.149; 9-2.1.35; 
9-2.4.29; 10-2.1.105; 12-2.1.25; 12-2.1.170; 12-2.1.171 
Butter: 2-2.1.104; 3-2.1.150; 3-2.1.151; 4-2.1.107; 5-2.1.162; 6-2.1.168; 6-2.1.169; 
7/8-2.1.196; 7/8-2.1.198; 11-2.1.191 
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CADDIA (Cooperation in automation of data and documentation for imports/exports and 
agriculture): 2-2.1.40; 4-2.4.16; 4-2.4.43; 6-2.1.55 
Cadmium: 4-2.1.94; 12-2.1.188 
Canada 
-External relations: 1-2.2.9; 4-2.1.136; 6-2.2.9; 11-2.2.8 
- Research agreements: 3-2.1.48; 7/8-2.1.52 
Cancer: 2-2.4.26; 5-2.1.121 
CAP (reform): 9-2.1.120 
CAP (structures): 2-2.4.18; 3-2.1.176; 3-2.4.9; 6-2.1.180; 7/8-2.1.218; 7/8-2.4.16; 
9-1.5.1; 10-2.1.136; 10-2.1.159; 10-2.4.14; 11-2.1.173; 11-2.4.14; 11-2.4.18; 
12-2.1.201; 12-2.1.204; 12-2.1.205; 12-2.4.20 
Cape Verde: 3-2.1.189 
Capital movements: 2-2.1.3; 4-2.1.70; 5-2.1.4; 7/8-2.1.5; 7/8-2.1.125; 12-2.1.4 
CCAMLR (Commission for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources): 
10-2.1.194 
CEDEFOP (European Centre for the Development of Vocational Training): 3-2.1.98; 
9-2.1.84; 11-2.1.124 
CEEP (European Centre of Public Enterprises): 3-2.1.93 
Central African Republic: 12-2.2.67 
Central America: 2-1.3.1 to 1.3.3; 6-2.2.24; 6-2.4.3; 9-2.4.14; 11-2.4.2 
CEPT (European Conference of Postal and Telecommunications Administrations): 
3-2.1.54 
Ceramic industry: 1-2.1.32; 5-2.1.50 
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Cereals: 1-2.1.88; 2-2.1.109; 2-2.1.110; 3-2.1.147; 3-2.1.148; 4-2.1.105; 4-2.1.106; 
S-2.1.158; 6-2.1.167; 6-2.4.18; 7/8-2.1.185 to 2.1.188; 9-2.1.121; 9-2.1.122; 
10-2.1.139 to 2.1.142; 11-2.1.177 to 2.1.180; 12-2.1.206 to 2.1.210 
CFCs: 2-2.1.93; 3-2.1.122; S-2.1.145; S-2.1.146; 7/8-2.1.158; 9-2.1.114 
Chernobyl: 4-2.1.101; 4-2.4.13 to 2.4.15; 7/8-2.4.59; 10-2.4.14 
Child safety: 3-2.1.140; 3-2.1.141; S-2.1.152; 6-2.1.141; 10-2.1.135; 11-2.1.167; 
12-2.1.196 
Chile: 2-2.4.12; 4-2.4.18; S-2.4.17; 7/8-2.4.17; 9-2.4.14; 10-2.4.1; 11-2.4.19; 
12-2.4.21 
China 
-External relations: 1-2.2.24; 3-2.2.5; 3-2.2.24; S-2.2.6; S-2.2.24; S-2.2.25; 6-2.1.233; 
6-2.2.5; 6-2.2.25; 6-2.2.26; 6-2.4.19; 7/8-2.2.62; 9-2.2.24; 10-2.2.36; 10-2.2.60; 
11-2.1.118; 11-2.2.32; 11-2.2.33; 12-2.2.8; 12-2.2.37; 12-2.2.38 
-Research agreements: 3-2.1.44 
Chlorojluorocarbons (CFCs): 2-2.1.93; 3-2.1.122; S-2.1.145; S-2.1.146; 7/8-2.1.158; 
9-2.1.114 
CITES (Convention on international trade in endangered species of wild flora and 
fauna): 1-2.1.79; S-2.1.149; S-2.1.150; 7/8-2.1.176; 10-2.1.131; 12-2.1.193 
Civil protection: 4-2.4.5; S-2.1.8; 6-2.1.10 
Coal industry: 7/8-2.1.267; 12-2.1.285 
Cocoa: 1-2.2.27 to 2.2.29; 3-2.2.27; 4-2.2.29; 6-2.2.42; 7/8-2.2.42; 7/8-2.2.43; 
9-2.2.29; 12-2.2.43 
Coffee: S-2.2.30; 6-2.2.40; 6-2.2.41; 9-2.2.28; 10-2.2.44; 10-2.2.45 
Colombia: 10-2.4.13 
Cornett programme (/'raining in the .field oftechnology): 1-2.1.60; 2-2.1.67; 3-2.1.43; 
7/8-2.1.136; 10-2.1.81; 11-2.1.117; 11-2.1.126; 12-2.1.146; 12-2.1.147 
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Commercial vehicles: 9-2.4.42 
Commission work programme: 3-2.4.9 
Commodities: 1-2.2.27 to 2.2.29; 3-2.2.27; 4-2.2.29 to 2.2.31; 5-2.2.30; 6-2.2.40 to 
2.2.44; 7/8-2.2.42; 7/8-2.2.43; 7/8-2.4.16; 9-2.2.28 to 2.2.31; 10-2.2.44; 10-2.2.45; 
11-2.2.43 to 2.2.45~ 12-2.2.43~ 12-2.2.44 
Common Customs Tariff (CCT): 1-2.1.37; 2-2.1.46 to 2.1.48; 3-2.1.64; 4-2.1.49; 
4-2.1.50; 5-2.1.56 to 2.1.58; 6-2.1.63; 6-2.1.64; 7/8-2.1.79; 7/8-2.1.80; 7/8-2.1.82; 
7/8-2.4.45; 9-2.1.62; 9-2.1.63; 10-2.1.52; 10-2.1.53; 11-2.1.80 to 2.1.82; 12-2.1.80 
to 2.1.83 
Community action programme for the environment (ACE): 3-2.1.123; 5-2.1.139 to 
2.1.141; 6-2.1.123; 7/8-2.1.164; 12-2.1.182; 12-2.1.183 
Community Bureau of References (BCR): 12-2.1.52 
Community enlargement: 1-1.2.1; 1-1.2.2 
Community law (monitoring of application): 12-2.4.11 
Community surveillance measures: 6-2.1.67; 9-2.1.65; 11-2.1.86; 12-2.1.88 
Community transit: 1-2.1.34; 2-2.1.44; 3-2.1.60; 3-2.1.61; 6-2.1.58; 9-2.1.59; 
11-2.1.256 
Comoros: 6-2.4.35; 10-2.1.185 
Computer industry: 3-2.1.80 
Concentrations: 1-2.1.42; 1-2.1.43; 4-2.1.58; 7/8-2.1.96; 11-2.1.94; 12-2.1.107 
Conference on Security and Cooperation in Europe (CSCE): 1-2.2.42; 2-2.2.44; 
4-2.2.46~ 5-2.2.46~ 6-2.4.20~ 7/8-2.2.67~ 9-2.2.47~ 11-2.2.72~ 12-2.2.72 
Consolidated accounts: 4-2.1. 71; 9-2.4.32 
Construction products: 10-2.1.10 
Consumer information: 3-2.1.138; 12-2.1.197 
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Consumer protection: 3-2.1.142; 3-2.4.9; 4-2.1.97; 5-2.1.154; 6-2.1.144; 12-2.1.196; 
12-2.1.199 
Consumers' Consultative Committee: 2-2.1.102; 5-2.1.155; 11-2.1.169 
Convention on the Conservation of Antarctic Marine Living Resources: 7/8-2.1.249 
Copper: 3-2.2.8 
Cosmetics: 2-2.1.96 to 2.1.98; 4-2.1.100; 9-2.4.39; 11-2.1.166 
COST: 1-2.1.25; 1-2.1.26; 2-2.1.33; 3-2.1.45; 3-2.1.46; 4-2.1.35 to 2.1.36; 5-2.1.41; 
5-2.1.43; 6-2.1.44; 7/8-2.1.54; 9-2.1.39; 10-2.1.35; 10-2.1.36; 11-2.1.56; 12-2.1.54 
Costa Rica: 10-2.4.2 
Cotton: 7/8-2.1.215 to 2.1.217; 11-2.1.186 
Council for Mutual Economic Assistance (Comecon): 1-2.2.22; 1-2.4.6; 1-2.4. 7; 
3-2.2.23; 12-2.2.36 
Council of Europe: 2-2.2.43; 5-2.2.44; 5-2.2.45; 6-2.2.56; 9-2.2.46; 10-2.2.64 
Credit institutions: 3-2.1.86; 3-2.1.87; 6-2.1.86; 7/8-2.1.123; 9-2.4.30 
CSCE (Conference on Security and Cooperation in Europe}: 1-2.2.42; 2-2.2.44; 
4-2.2.46; 5-2.2.46; 6-2.4.20; 7/8-2.2.67; 9-2.2.47; 11-2.2.72; 12-2.2.72 
Cuba: 10-2.4.21 
Culture: 1-2.1.73; 1-2.1.74; 3-2.4.9; 3-3.4.1; 5-2.1.126; 11-2.1.140; 11-2.1.141; 
12-1.2.1 to 1.2.6 
Customs Cooperation Council (CCC): 1-2.1.10; 3-2.1.17; 5-2.1.19; 12-2.1.20 
Customs debt: 6-2.1.61; 7/8-2.1.73; 11-2.1.78 
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Customs union: 1-2.1.34 to 2.1.37; 1-2.1.39 to 2.1.41; 2-2.1.44; 2-2.1.46 to 2.1.48; 
2-2.1.50; 2-2.1.51; 2-2.4.25; 3-2.1.59 to 2.1.64; 4-2.1.47; 4-2.1.49; 4-2.1.50; 
4-2.4.39; 4-2.4.45; 5-2.1.55 to 2.1.58; 5-2.1.64; 5-2.1.65; 5-2.1.16; 6-2.1.58 to 
2.1.64; 6-2.1.67; 7/8-2.1.73 to 2.1.80; 7/8-2.1.82; 7/8-2.1.85; 7/8-2.4.45; 9-2.1.58 
to 2.1.63; 9-2.1.65; 10-2.1.51 to 2.1.53; 10-2.1.56; 10-2.1.57; 11-2.1.76 to 2.1.82; 
11-2.1.86; 11-2.1.87; 12-2.1.76 to 2.1.83; 12-2.1.88 to 2.1.92 
Cyprus: 7/8-2.2.31; 9-2.2.17; 9-2.2.18; 10-2.2.23; 10-2.2.25; 12-2.2.20; 12-2.2.24; 
12-2.4.54 
Czechoslovakia: 12-2.2.39 
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Dangerous chemical products: 7/8-2.4.50; 9-2.1.115; 11-2.1.160; 12-2.1.151 
Dangerous preparations: 10-2.1.127; 11-2.1.160; 11-2.1.161; 12-2.1.8; 12-2.1.190 
Dangerous substances: 4-2.1.91; 4-2.1.95; 5-2.1.147; 6-2.1.134; 7/8-2.1.172; 9-2.4.37; 
10-2.1.124; 10-2.1.128; 11-2.1.162; 11-2.1.163; 11-2.4.44; 12-2.1.180; 12-2.1.184; 
12-2.1.185; 12-2.1.189 
Delta (Developing European learning through technological advance): 7/8-2.1.67; 
9-2.1.36; 10-2.1.31; 10-2.4.42; 11-2.1.54 
Denmark: 2-2.4.37; 7/8-2.4.66 
Dental practitioners: 6-2.1.11; 7/8-2.1.13; 11-2.1.15 
Deserti.fication: 2-2.4.11 
Development assistance: 2-2.2.22; 2-2.4.11; 3-2.4.9; 4-2.4.42; 11-2.2.35 
Development Assistance Committee: 3-2.2.26 
Digital cellular mobile communications: 2-2.1.38; 4-2.1.41; 6-2.1.53; 7/8-2.4.44 
Disabled people: 1-2.1.64; 3-2.1.107; 3-2.1.108; 5-2.1.106; 5-2.1.116; 6-2.1.94; 
6-2.1.102; 7/8-2.1.141; 7/8-2.1.142; 9-2.1.89; 9-2.4.13; 10-2.1.89; 10-2.4.10; 
10-2.4.44; 11-2.1.131; 11-2.1.132; 12-2.1.149 
Disasters (Community aid): 1-2.1.85; 1-2.4.9; 2-2.1.80; 2-2.1.106; 3-2.1.145; 
3-2.1.146; 6-2.1.116; 6-2.4.19; 7/8-2.1.150; 9-2.4.13; 10-2.1.106; 10-2.4.11; 
10-2.4.20; 11-2.1.144; 11-2.4.18; 12-2.1.179 
Distributive trades: 6-2.1.72; 7/8-2.1.91 to 2.1.93; 9-2.1.67; 12-2.1.101; 12-2.1.102 
Doctors: 7 /8-2.1.13; 11-2.1.15; 11-2.1.16 
Dominant positions: 6-2.1. 73; 7/8-2.1.94; 9-2.1.68; 12-2.1.103 
Dominican Republic: 5-2.1.193; 7/8-2.4.75; 9-2.1.173; 10-2.1.192 
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Drive programme (Dedicated road infrastructure for vehicle safety in Europe): 
718-2.1.68; 9-2.1.36; 10-2.1.31; 10-2.4.43; 11-2.1.54 
Drugs: 1-2.1.65; 1-2.1.66; 2-2.1. 72; S-2.1.122; 6-2.1.105; 10-2.1.92; 12-2.4.20; 
12-2.4.21 
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EA GGF: 1-2.1.108 to 2.1.114; 2-2.1.148; 2-2.1.149; 3-2.1.182; 4-2.1.124; 4-2.4.17; 
5-2.1.177; 6-2.1.193 to 2.1.195; 6-2.4.19; 6-2.4.27; 718-2.1.182; 718-2.1.228 to 
2.1.237; 9-2.1.161 to 2.1.164; 10-2.1.167 to 2.1.171; 10-2.4.36; 11-2.1.215; 
11-2.1.216; 12-2.1.236; 12-2.1.237 
Easing of restrictive measures: 1-2.2.5; 2-2.2.3; 3-2.2.2; 4-2.2.4; 5-2.2.2; 5-2.2.3; 
7/8-2.2.5; 9-2.2.4; 10-2.2.10; 11-2.2.1; 12-2.2.3 
ECLAIR (European collaborative linkage of agriculture and industry): 12-2.1.58 
Economic situation: 2-2.1.2; 3-2.1.2; 5-2.1.2; 6-2.4.19; 7/8-2.1.2; 7/8-2.4.39; 11-2.1.2; 
12-2.1.2; 12-2.1.3 
Economic system of the European Community: 4-1.1.1 to 1.1. 7 
ECSC operating budget: 1-2.3.6; 1-2.4.10; 2-2.3.5; 3-2.3.5; 4-2.3.10; 6-2.3.9; 
7/8-2.3.6 to 2.3.8; 9-2.3.2; 9-2.3.3; 10-2.3.11; 10-2.3.13; 10-2.4.20; 11-2.3.8; 
11-2.4.18; 12-2.3.9; 12-2.3.10 
ECSC social measures: 1-2.3.7 to 2.3.9; 2-2.3.6 to 2.3.9; 3-2.3.6 to 2.3.9; 4-2.3.11 to 
2.3.13; 5-2.3.4 to 2.3.6; 6-2.3.10; 9-2.3.4; 10-2.3.14 to 2.3.17; 11-2.3.9 to 2.3.13; 
12-2.3.11 to 2.3.14 
Ecuador: 6-2.2.51 
EDF: 1-2.2.35; 2-2.2.33; 3-2.2.36; 4-2.2.37; 5-2.2.36; 6-2.2.50; 7/8-2.2.58; 
7/8-2.2.59; 9-2.2.38; 10-2.2.58; 11-2.2.55; 12-2.2.61 
Education: 1-2.1.56; 1-2.1.57; 3-2.4.9; 3-3.4.1; 4-2.4.17; 5-2.1.102; 5-2.1.103; 
5-2.1.105 to 2.1.107; 6-2.1.92 to 2.1.95; 7/8-2.4.16; 9-2.1.79; 10-2.1.75; 10-2.4.11; 
11-2.1.117; 11-2.1.121; 11-2.1.122; 11-2.4.18 
Education Information Network (Eurydice): 1-2.1.56 
EFTA: 4-2.2.18; 5-2.2.14; 7/8-2.2.23; 10-2.1.133; 11-2.1.117; 11-2.2.12; 11-2.2.13; 
12-2.2.17 
Eggs: 2-2.1.120; 3-2.1.143; 5-2.1.156; 7/8-2.1.205 
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Egypt: 1-2.2.11; 5-2.2.16; 6-2.2.15; 6-2.2.16; 7/8-2.2.29; 7/8-2.2.30; 7/8-2.2.60; 
9-2.2.16; 10-2.2.29; 11-2.2.6; 11-2.2.24; 12-2.2.28; 12-2.2.31 
Eh/ass system (European home and leisure accident surveillance system): 6-2.1.143; 
11-2.1.168 
EIB: 1-2.4.42 to 2.4.44; 2-2.4.31 to 2.4.43; 3-2.4.18 to 2.4.24; 4-2.4.49 to 2.4.52; 
5-2.4.43 to 2.4.48; 6-2.4.29 to 2.4.35; 7/8-2.4.61 to 2.4.77; 9-2.4.47 to 2.4.47; 
10-2.4.48 to 2.4.55 
E!Cs: 4-2.1.18; 7/8-2.1.23 
El Salvador: 6-2.2.51; 10-2.4.13 
Election of the President of the European Parliament: 1-1.1.1 to 1.1.5 
Electricity: 10-2.1.207; 11-2.1.257 
Electromagnetic compatibility: 11-2.1.22 
Electronics industry: 2-2.1.60 
Emergency aid: 2-2.2.29 to 2.2.31; 3-2.1.119; 3-2.2.31; 3-2.2.32; 4-2.2.35; 5-2.2.33; 
5-2.2.34; 6-2.2.47; 6-2.2.48; 7/8-2.1.150; 7/8-2.2.47 to 2.2.50; 9-2.2.33 to 2.2.35; 
10-2.2.51 to 2.2.54; 10-2.4.11; 11-2.2.49; 11-2.2.50; 11-2.2.52; 12-2.2.51 to 2.2.54 
Employment: l-2.1.51 to 2.1.55; 2-2.1.63; 3-2.1.91; 3-2.1.92; 4-2.1.72; 4-2.1.73; 
5-2.1.92 to 2.1.94; 6-2.1.87 to 2.1.90; 7/8-2.1.126 to 2.1.128; 9-2.1.75 to 2.1.77; 
9-2.4.36; 10-2.1.73; 10-2.1.121; 11-2.1.110 to 2.1.114; 11-2.1.151; 12-2.1.139; 
12-2.1.180 
EMS: 1-2.1.1; 1-2.1.2; 1-2.4.9; 5-2.1.3; 6-2.1.4; 9-1.3.1 to 1.3.8; 11-2.1.7 
Environment: 1-2.1.75; 1-2.1.76; 2-2.1.83; 3-1.3.1; 5-2.1.136 to 2.1.138; 5-2.4.9; 
6-2.1.121; 6-2.1.122; 7/8-2.1.159 to 2.1.163; 718-2.4.48; 9-2.1.100 to 2.1.104; 
9-2.4.13; 9-2.4.36; 10-2.1.117 to 2.1.121; 11-2.1.149 to 2.1.151; 11-2.2.35; 
12-2.1.180; 12-2.1.181; 12-2.1.181a 
Environment (international cooperation): 3-2.1.137; 5-2.1.135; 6-2.1.137; 10-2.1.133; 
11-2.1.165; 12-2.1.194; 12-2.1.195 
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EPC: 1-2.4.1; 2-2.4.1 to 2.4.3; 3-2.4.1; 4-2.4.1 to 2.4.4; 5-2.4.1; 6-2.4.1 to 2.4.3; 
7/8-2.4.1 to 2.4.4; 9-2.4.1 to 2.4.3; 10-2.4.1; 10-2.4.2; 11-2.4.1 to 2.4.3; 12-2.4.1 
to 2.4.6 
Epica Award: 12-2.1.157 
Equal opportunities: 1-2.1.61; 1-2.1.62; 3-2.1.101 to 2.1.106; 4-2.1.77 to 2.1.79; 
5-2.1.112 to 2.1.115; 6-2.1.100; 6-2.4.19; 7/8-2.1.140; 9-2.1.86 to 2.1.88; 
10-2.1.85 to 2.1.87; 10-2.4.11; 11-2.1.127 to 2.1.130; 11-2.2.35; 12-2.1.148 
Equatorial Guinea: 1-2.1.118; 11-2.1.230 
Erasmus programme (Mobility of university students): 1-2.4.37; 5-1.3.1; 5-1.3.2; 
7/8-2.1.134; 9-2.4.13; 10-2.1.79; 11-2.1.117; 11-2.1.120; 12-2.1.142 
ERDF: 3-2.1.117; 3-2.1.118; 5-2.1.129; 5-2.4.16; 5-2.4.36; 6-2.1.108 to 2.1.114; 
7/8-2.1.146 to 2.1.148; 9-2.1.95; 9-2.4.13; 10-2.1.99 to 2.1 104; 11-2.1.142; 
11-2.1.143; 12-2.1.160 to 2.1.162; 12-2.1.164 to 2.1.169 
Ergonomics programme for the ECSC industries: 12-2.1.66 
ESF: 2-2.1.64; 3-2.1.94; 3-2.1.95; 4-2.1.74; 7/8-2.1.129; 7/8-2.1.130; 12-2.1.140 
Esprit programme (European strategic programme for research and development in 
information technologies): 3-2.1.41; 3-2.1.43; 3-2.1.54; 6-2.1.54; 7/8-2.1.65; 
9-2.1.36; 9-2.1.53 to 2.1.55; 10-2.1.31; 10-2.1.33; 10-2.4.41; 11-2.1.69; 12-2.1.72 
to 2.1.74 
Ethiopia: 10-2.4.13; 11-2.4.1; 11-2.4.53; 12-2.4.5; 12-2.4.21 
ETUC (European Trade Union Confederation): 1-2.1.52; 3-2.1.93 
Eureka: 9-2.1.31; 9-2.1.53 
Euro-lnfo-Centres: 4-2.1.18; 7/8-2.1.23 
Eurobarometer: 7/8-3.5.1 
European Agricultural Guidance and Guarantee Fund (EAGGF): 1-2.1.108 to 2.1.114; 
2-2.1.148; 2-2.1.149; 3-2.1.182; 4-2.1.124; 4-2.4.17; 5-2.1.177; 6-2.1.193 to 
2.1.195; 6-2.4.19; 6-2.4.27; 7/8-2.1.182; 7/8-2.1.228 to 2.1.237; 9-2.1.161 to 
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2.1.164; 10-2.1.167 to 2.1.171; 10-2.4.36; 11-2.1.215; 11-2.1.216; 12-2.1.236; 
12-2.1.237 
European Centre for the Development of Vocational Training (CEDEFOP): 3-2.1. 98; 
9-2.1.84; 11-2.1.124 
European Centre of Public Enterprises (CEEP): 3-2.1.93 
European Conference of Postal and Telecommunications Administrations (CEPT): 
3-2.1.54 
European Council: 6-1.1.1 to 1.1.10; 7/8-2.4.16 
European defence: 10-2.4.13 
European Design Prize: 6-2.1.57 
European Development Fund (EDF): 1-2.2.35; 2-2.2.33; 3-2.2.36; 4-2.2.37; 5-2.2.36; 
6-2.2.50; 7/8-2.2.58; 7/8-2.2.59; 9-2.2.38; 10-2.2.58; 11-2.2.55; 12-2.2.61 
European Financial Area: 10-1.1.1 to 1.1.6; 11-2.1.1 
European Investment Bank (EIB): 1-2.4.42 to 2.4.44; 2-2.4.31 to 2.4.43; 3-2.4.18 to 
2.4.24; 4-2.4.49 to 2.4.52; 5-2.4.43 to 2.4.48; 6-2.4.29 to 2.4.35; 7/8-2.4.61 to 
2.4.77; 9-2.4.47 to 2.4.53; 10-2.4.48 to 2.4.55; 11-2.4.48 to 2.4.59; 12-2.4.43 to 
2.4.65 
European law enforcement area: 5-3.4.1 to 3.4.3 
European Monetary System (EMS): 1-2.1.1; 1-2.1.2; 1-2.4.9; 5-2.1.3; 6-2.1.4; 9-1.3.1 
to 1.3.8; 11-2.1.7 
European political cooperation (EPC): 1-2.4.1; 2-2.4.1 to 2.4.3; 3-2.4.1; 4-2.4.1 to 
2.4.4; 5-2.4.1; 6-2.4.1 to 2.4.3; 7/8-2.4.1 to 2.4.4; 9-2.4.1 to 2.4.3; 10-2.4.1; 
10-2.4.2; 11-2.4.1 to 2.4.3; 12-2.4.1 to 2.4.6 
European Regional Development Fund (ERDF): 3-2.1.117; 3-2.1.118; 5-2.1.129; 
5-2.4.16; 5-2.4.36; 6-2.1.108 to 2.1.114; 7/8-2.1.146 to 2.1.148; 9-2.1.95; 9-2.4.13; 
10-2.1.99 to 2.1 104; 11-2.1.142; 11-2.1.143; 12-2.1.160 to 2.1.162; 12-2.1.164 to 
2.1.169 
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European Social Fund (ESF): 2-2.1.64; 3-2.1.94; 3-2.1.95; 4-2.1.74; 7/8-2.1.129; 
7/8-2.1.130; 12-2.1.140 
European System for the International Clearing of Vacancies and Applications for 
Employment (SEDOC): 2-2.1.63; 11-2.2.112 
European Union: 6-2.4.19 
European Year: 1-2.1.73; 3-1.3.1; 5-2.1.136 to 2.1.138; 5-2.4.9; 6-2.1.121; 6-2.1.122; 
7/8-2.1.159 to 2.1.163; 9-2.1.100 to 2.1.104; 10-2.1.117 to 2.1.120; 11-2.1.149; 
11-2.1.150; 12-2.1.156; 12-2.1.181; 12-2.1.181a 
Eurotecnet (Community action pro gramme in the field of vocational training and 
technological change): 2-2.1.69; 7/8-2.1.137 
Eurotra programme (Machine translation system of advanced design): 1-2.1.33; 
4-2.1.34; 4-2.1.46 
Eurotunnel: 9-2.4.51 
Export credits: 2-2.2.6; 3-2.2.4; 5-2.2.5; 6-2.2.4; 11-2.2.3 
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FAO (Food and Agriculture Organization): 2-2.2.39; 5-2.1.196; 6-2.2.34; 11-2.2.39 
Faroe Islands: 10-2.1.181; 12-2.1.251 
FAST (Forecasting and assessment in science and technology): 3-2.1.43; 10-2.1.33; 
12-2.1.52 
Federal Republic of Germany: 2-2.4.35; 3-2.4.21; 7/8-2.4.68; 9-2.4.49; 
12-2.4.491-2.4.48; 1-2.4.49; 2-2.4.15; 2-2.4.33; 3-2.4.43; 4-2.4.19; 4-2.5.3; 
5-2.4.30; 7/8-2.4.73; 10-2.4.62; 11-2.4.50 
Feedingstuffs: 6-2.1.187; 10-2.1.162 
Fenilizers: 4-2.1.11; 7/8-2.1.17a; 7/8-2.4.42; 11-2.1.27; 12-2.1.19 
Fiji: 10-2.4.13 
Financial engineering: 5-2.1.5; 9-2.1.4; 10-2.4.47 
Financial regulations: 10-2.3.8; 11-2.4.14; 11-2.4.29 to 2.4.33; 12-2.3.8 
Finland 
-External relations: 2-2.1.44; 6-2.2.10; 12-2.2.16 
-Research agreements: 2-2.1.32; 3-2.1.42; 3-2.1.43 
Fisheries (control measure~): 2-2.1.151; 2-2.1.154; 2-2.1.155; 4-2.1.128; 4-2.1.132; 
4-2.1.133; 5-2.1.180 to 2.1.184; 5-2.1.187 to 2.1.196; 6-2.1.203; 6-2.1.204; 
7/8-2.1.238; 7/8-2.1.243a; 7/8-2.1.244; 10-2.1.174; 10-2.1.179; 10-2.1.180; 
11-2.1.224; 11-2.1.225; 12-2.1.244; 12-2.1.245 
Fisheries (external aspects): 1-2.1.117 to 2.1.120; 2-2.1.156 to 2.1.159; 2-2.4.11; 
3-2.1.186 to 2.1.190; 4-2.1.134 to 2.1.137; 5-2.1.188 to 2.1.196; 6-2.1.205 to 
2.1.216; 7/8-2.1.245 to 2.1.252; 9-2.1.171 to 2.1.176; 10-2.1.181 to 2.1.194; 
11-2.1.226 to 2.1.233; 12-2.1.246 to 2.1.257; 12-2.4.20 
Fisheries (products): 1-2.1.116; 4-2.1.131; 5-2.1.186; 6-2.1.201; 7/8-2.1.243; 
9-2.1.169; 9-2.1.170; 10-2.1.178; 11-2.1.223 
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Fisheries (structures): 1-2.1.122 to 2.1.124; 2-2.1.153; 2-2.4.11; 3-2.1.185; 3-2.1.191; 
3-2.1.192; 4-2.1.130; 4-2.1.138; 4-2.1.139; 5-2.1.185; 6-2.1.200; 6-2.1.217; 
6-2.4.19; 7/8-2.1.241; 7/8-2.1.242; 7/8-2.1.253 to 2.1.257; 9-2.1.165; 9-2.1.168; 
9-2.4.41; 10-2.1.175 to 2.1.177; 11-2.1.221; 11-2.1.222; 11-2.1.234 to 2.1.239; 
12-2.1.242; 12-2.1.243; 12-2.1.258 to 2.1.260; 12-2.1.262 to 2.1.270; 12-2.4.20 
Fisheries (technical measures): 2-2.1.152; 3-2.1.184; 4-2.1.129; 6-2.1.198; 6-2.1.199; 
7/8-2.1.239; 7/8-2.1.240; 11-2.1.220; 12-2.1.240; 12-2.1.241 
Food aid: 1-2.2.30; 1-2.2.31; 2-2.2.27; 2-2.2.28; 2-2.4.11; 3-2.2.28; 3-2.2.29; 4-2.2.32 
to 2.2.34; 4-2.4.16; 5-2.2.31; 5-2.2.32; 6-2.2.45; 6-2.2.46; 6-2.4.26; 7/8-2.2.45; 
7/8-2.2.46; 9-2.2.32; 10-2.2.46 to 2.2.49; 10-2.4.11; 11-2.2.46 to 2.2.48; 11-2.4.26; 
11-2.4.27; 12-2.2.46 to 2.2.48 
Foodstuffs: 2-2.1.10; 2-2.1.11; 3-2.1.10 to 2.1.14; 3-2.1.16; 3-2.4.9; 4-2.1.13; 
4-2.1.14; 4-2.4.41; 5-2.1.14; 5-2.4.15; 5-2.4.27; 6-2.1.180; 7/8-2.1.18; 10-1.2.1 to 
1.2.5; 10-2.1.11 to 2.1.13; 10-2.1.138; 10-2.4.39; 11-2.1.24 to 2.1.26; 11-2.1.173; 
11-2.1.174; 12-2.1.15 to 2.1.17; 12-2.1.202; 12-2.4.20 
Footwear industry: 1-2.1.32; 5-2.1.50 
Forestry: 2-2.1.147; 6-2.1.192; 6-2.4.19; 9-2.4.13; 11-2.1.213; 11-2.1.214 
Frameworkprogrammejor R&TD 1987-91: 1-2.4.9; 2-2.1.30; 3-2.1.39; 4-2.4.17; 
5-2.1.42; 7 /8-2.1.49; 9-2.1.32 to 2.1.34 
France: 2-2.4.33; 3-2.4.22; 4-2.4.52; 5-2.4.45; 6-2.4.30; 7/8-2.1.122, 7/8-2.4.64; 
10-2.4.50; 11-2.4.50; 12-2.4.51 
Free movement of goods: 1-2.1.9; 2-2.1.8 to 2.1.12; 3-2.1.10 to 2.1.14; 3-2.1.16; 
4-2.1.8 to 2.1.11; 4-2.1.13; 4-2.1.14; 4-2.4.40; 5-2.1.12; 5-2.1.14; 5-2.1.15; 
5-2.1.17; 5-2.1.18; 6-2.1.12 to 2.1.15; 7/8-2.1.14; 7/8-2.1.15; 7/8-2.1.17a; 
7/8-2.1.18; 9-2.1.9; 9-2.1.11; 10-2.1.10 to 2.1.13; 11-2.1.17 to 2.1.27; 12-2.1.15 to 
2.1.19; 12-2.4.20 
Free movement ojworkers: 11-2.4.18 
French Guiana: 12-2.1.250 
French Polynesia: 11-2.4.57 
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Fruit and vegetables: 3-2.1.160 to 2.1.164; 4-2.1.103; 5-2.1.156; 9-2.1.138; 
10-2.1.148; 10-2.1.149; 11-2.1.195 to 2.1.201 
Fundamental social rights: 3-2.1.99; 9-2.4.13 
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Gabon: 11-2.2.65 
Gambia:2-2.1.157; 5-2.1.190; 5-2.1.191; 5-2.4.15; 6-2.1.205 
GAIT: 1-2.2.1 to 2.2.4; 2-2.2.40 to 2.2.42; 3-2.2.1; 3-2.2.45; 3-2.2.46; 4-2.2.1 to 
4.2.2.3; 4-2.2.12; 4-2.2.45; 5-2.2.1; 7/8-2.2.1 to 2.2.3; 7/8-2.2.65; 7/8-2.2.66; 
7/8-2.4.60; 9-2.2.1 to 2.2.3; 10-2.2.1 to 2.2.8; 11-2.2.70; 11-2.2.71; 12-2.2.1; 
12-2.2.2; 12-2.2.71 
Gaza Strip: 12-2.4.21 
GCC: 2-2.4.11; 6-2.2.20; 10-2.2.32; 11-2.2.26; 12-2.2.34 
General budget: 1-2.3.1 to 2.3.3; 1-2.4.3; 2-2.3.2 to 2.3.4; 2-2.4.6; 2-2.4.11; 3-2.3.1 
to 2.3.4; 4-2.3.1; 4-2.3.4; 4-2.3.7; 4-2.4.17; 5-1.1.1 to 1.1.11; 5-2.3.1 to 2.3.3; 
5-2.4.6; 6-2.3.2; 6-2.3.3; 6-2.3.5 to 2.3.7; 7/8-2.3.2 to 2.3.5; 7/8-2.4.16; 9-2.3.1; 
9-2.4.10; 10-2.3.1; 10-2.3.2; 10-2.3.4 to 2.3.6; 10-2.3.8 to 2.3.10; 10-2.4.5; 
10-2.4.7; 10-2.4.8; 10-2.4.12; 10-2.4.20; 11-2.3.5; 11-2.3.6; 11-2.4.14; 11-2.4.28 
to 2.4.33; 12-2.3.1 to 2.3.8; 12-2.4.20 
Generalized tarifjpreferences (GSP): 2-2.2.25; 2-2.2.26; 5-2.1.64; 6-2.2.38; 7/8-2.2.41; 
9-2.4.43; 10-2.2.42; 10-2.2.43; 11-2.2.41; 11-2.2.42 
Ghana: 4-2.2.42; 7/8-2.4.72 
Greece: 2-2.4.34; 4-2.4.18; 4-2.4.50; 5-2.1.86; 10-2.4.36; 11-2.4.52; 12-2.1.141; 
12-2.4.50 
Greenland: 11-2.1.226; 12-2.1.255 
Grenada: 7/8-2.4.77 
Grenadines: 3-2.2.44 
GSP: 2-2.2.25; 2-2.2.26; 5-2.1.64; 6-2.2.38; 7/8-2.2.41; 9-2.4.43; 10-2.2.42; 
10-2.2.43; 11-2.2.41; 11-2.2.42 
Guatemala: 1-2.2.36; 1-2.4.9; 6-2.2.51; 7/8-2.4.3; 10-2.4.21 
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Guinea (Republic): 1-2.1.117; 2-2.4.43; 7/8-2.1.48 
Guinea-Bissau: 4-2.1.134; 6-2.1.209; 6-2.1.210 
Gulf Cooperation Council (GCC): 2-2.4.11; 6-2.2.20; 10-2.2.32; 11-2.2.26; 12-2.2.34 
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Haiti: 7/8-2.4.17; 11-2.4.2; 12-2.4.2; 12-2.4.21 
Hazardous waste: 5-2.1.148; 7/8-2.1.175; 10-2.1.130 
Health protection: 2-2.4.22; 12-2.1.150 
Helios (Handicapped people in the EC living independently in an open society): 
7/8-2.1.141; 11-2.1.131 
Honduras: 6-2.2.51 
Hong Kong: 10-2.2.12 
Hops: 9-2.1.151; 11-2.1.208 
Horizontal agreements: 3-2.1.70; 4-2.1.57; 7/8-2.1.90 
Hormones: 11-2.1.209; 12-2.1.232 
Human Frontier Science Programme: 6-2.4.19 
Human rights: 2-2.4.12; 3-2.4.10; 4-2.4.18; 5-2.4.17; 7/8-2.4.17; 9-2.4.14; 10-2.4.13; 
10-2.4.21; 11-2.4.19; 12-2.4.21 
Hungary: 2-2.2.21; 4-2.2.28; 6-2.2.29 
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/AEA: 1-2.1.128; 3-2.1.47; 6-2.1.235; 9-2.1.193; 10-2.1.43; 10-2.1.217; 12-2.1.294 
ICCAT (International Commissionfor the Conservation of Atlantic Tuna): 11-2.1.233 
Iceland 
-External relations: 2-2.1.44; 2-2.2.12; 6-2.2.11 
ICES (International Council for the Exploration ofthe Sea): 4-2.1.137; 6-2.1.212 
ICRC (International Committee of the Red Cross): 4-2.2.33; 5-2.2.40 
/DOs (Integrated Development Operations): 3-2.1.121; 10-2.4.11; 12-2.1.174 to 
2.1.177; 12-2.4.20 
lEA: 5-2.1.206 
IGADD (Inter-Governmental Authority on Drought and Development): 1-2.2.38 
Illiteracy: 9-2.1.83 
IMF (International Monetary Fund): 4-2.1.3; 9-2.1.6 
Impon and expon arrangements: 10-2.2.9; 11-2.2.7; 12-2.2.5; 12-2.2.6; 12-2.2.11; 
12-2.2.12 
IMPs: 2-2.1.81; 3-2.4.9; 4-2.1.89; 7/8-2.1.153 to 2.1.155; 9-2.1.98; 10-2.1.109 to 
2.1.111; 11-2.1.146; 12-2.1.172; 12-2.1.173 
Income aid: 4-1.2.1 to 1.2.5; 9-2.4.40; 10-2.1.136; 10-2.1.159 
India: 1-2.2.17; 2-2.2.7; 3-2.2.21; 4-2.2.39; 6-2.4.2; 6-2.4.20; 9-2.4.14; 10-2.2.60 
Indian Ocean Commission (IOC): 2-2.2.35 
Indication ofprices (consumer protection): 4-2.1.102; 6-2.1.145; 12-2.1.196 
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Indirect taxes: 1-2.1.39 to 2.1.41; 1-2.4.35; 3-2.1.69; 4-2.1.54; 4-2.1.55; 5-2.4.28; 
5-2.4.29; 6-2.1.68 to 2.1.71; 7/8-2.1.87; 7/8-2.1.88; 9-2.1.66; 9-2.4.33; 10-2.1.58 
to 2.1.60; 10-2.1.72; 11-2.1.88 to 2.1.91; 12-2.1.93; 12-2.1.94 
Indonesia: 7/8-2.2.13; 9-2.2.7 
Industrial hazards: 2-2.1.91; 2-2.1.92; 3-2.1.134 to 2.1.136; 6-2.1.132; 6-2.1.134; 
10-2.1.129; 11-2.1.164; 12-2.1.192 
Information market: 3-2.1.56; 7/8-2.1.71; 7/8-2.1.72; 9-2.1.56; 11-2.1.74; 11-2.1.75; 
11-2.4.39; 12-2.1.75 
Inland transport: 1-2.1.125; 2-2.1.165 to 2.1.170; 3-2.1.195 to 2.1.197; 3-2.4.9; 
4-2.1.142; 4-2.1.143; 5-2.1.199; 5-2.1.200; 5-2.4.15; 5-2.4.37; 5-2.4.38; 6-2.1.222; 
6-2.1.223; 6-2.1.225; 6-2.1.226; 7/8-2.1.259; 7/8-2.4.55 to 2.4.57; 9-2.1.182; 
9-2.1.184 to 2.1.186; 9-2.4.13; 10-2.1.198; 10-2.1.200; 11-2.1.243; 11-2.1.246; 
11-2.1.247; 11-2.4.45; 11-2.4.46; 12-2.1.272; 12-2.1.275; 12-2.4.37 
Inland waterway transport: 11-2.1.247 
Insider trading: 4-2.1.65; 12-2.4.34 
Insurance: 1-2.4.9; 5-2.1.89; 6-2.1.83; 6-2.1.84; 7/8-2.4.16; 9-2.4.91; 11-2.1.107; 
12-2.1.134 
Integrated Community tariff: 4-2.1.49; 5-2.1.58; 7/8-2.1.80; 10-2.2.43; 12-2.1.81 
Integrated Development Operations (/DOs): 3-2.1.121; 10-2.4.11; 12-2.1.174 to 
2.1.177; 12-2.4.20 
Integrated Mediterranean Programmmes (IMPs): 2-2.1.81; 3-2.4.9; 4-2.1.89; 
7/8-2.1.153 to 2.1.155; 9-2.1.98; 10-2.1.109 to 2.1.111; 11-2.1.146; 12-2.1.172; 
12-2.1.173 
Integrated services digital network (ISDN): 3-2.1.54 
Internal energy market: 5-2.1.204; 6-2.1.229 
Internal market (White Paper): 10-2.4.11 
International Atomic Energy Agency (/AEA): 1-2.1.128; 3-2.1.47; 6-2.1.235; 9-2.1.193; 
10-2.1.43; 10-2.1.217 
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International Commission for the Conservation of Atlantic Tuna (ICCAT): 11-2.1.233 
International Energy Agency (lEA): 5-2.1.206 
Inward processing: 7/8-2.1.77; 7/8-2.1.78; 9-2.1.60; 9-2.1.61 
IOC (Indian Ocean Commission): 2-2.2.35 
Iran: 1-2.4.1; 5-2.4.1; 7/8-2.4.1; 9-2.4.1; 9-2.4.14; 10-2.4.21 
Iraq: 1-2.4.1; 4-2.4.18; 5-2.4.1; 7/8-2.4.1; 9-2.4.1; 9-2.4.14 
Ireland: 10-2.4.11; 10-2.4.52; 12-2.4.47 
ISDN: 3-2.1.54 
Israel: 1-2.2.11; 1-2.2.14; 7/8-2.2.30; 9-2.4.3; 9-2.4.14; 10-2.2.24; 10-2.2.31; 
10-2.4.21; 12-2.2.21; 12-2.2.22; 12-2.2.33 
Italy: 2-2.4.32; 3-2.4.19; 5-2.4.44; 6-2.4.19; 7/8-2.4.62; 9-2.4.48; 10-2.4.49; 
11-2.4.49; 12-2.4.44 
Ivory Coast: 7/8-2.4.71; 10-2.4.54 
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Jamaica: 6-2.4.35 
Japan 
-External relations: 2-2.2.11; 3-2.2.11; 4-2.2.15 to 2.2.17; 5-2.2.11 to 2.2.13; 
7/8-2.2.19 to 2.2.22; 9-2.2.14; 10-2.2.17; 10-2.2.18; 11-2.2.9; 11-2.2.10; 12-2.2.15 
-Research agreements: 2-2.1.34; 3-2.1.47 
JET (Joint European Torus): 3-2.1.48; 4-2.1.37; 6-2.1.46; 7/8-2.1.55 
Joint Research Centre (JRC): 3-2.1.40; 9-2.1.36; 10-1.3.1 to 1.3.4; 12-2.1.51; 
12-2.1.52; 12-2.1.294 
Joint ventures: 6-2.1.74; 7/8-2.1.95; 12-2.1.104 to 2.1.106 
Jordan: 5-2.2.16; 6-2.2.16; 7/8-2.2.29; 7/8-2.2.30; 9-2.2.16; 10-2.2.29; 12-2.2.29 to 
2.2.31 
JRC: 3-2.1.40; 9-2.1.36; 10-1.3.1 to 1.3.4; 12-2.1.51; 12-2.1.52; 12-2.1.294 
Jute: 4-2.2.31; 11-2.2.44 
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Kenya: 2-2.4.40; 10-2.1.184; 10-2.2.62; 11-2.4.54; 12-2.4.59 
Know-how licensing: 5-2.1.68; 5-2.1.69 
Korea: 4-2.2.27; 7/8-2.2.14; 7/8-2.4.2; 7/8-2.4.17; 9-2.2.22; 10-2.4.21; 11-2.2.30; 
12-2.2.35; 12-2.4.6 
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Laos: 7/8-2.2.62 
Latin America: 1-2.4.9; 2-2.2.17; 6-3.5.1; 7/8-2.2.36; 11-2.4.3 
Lebanon: 1-2.2.11; 2-2.4.2; 2-2.4.12; 5-2.2.16; 6-2.2.16; 7/8-2.2.29; 7/8-2.4.1; 
9-2.2.16; 10-2.2.59; 11-2.2.19; 11-2.2.25; 11-2.4.19; 12-2.2.32 
Libya: 7/8-2.4.17 
Linseed and hemp: 11-2.1.186 
Luxembourg: 9-2.4.50 
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Machinery: 11-2.1.21 
Madagascar: 3-2.1.186; 5-2.1.195; 5-2.2.39; 5-2.4.15; 6-2.1.207; 6-2.4.35; 11-2.1.232 
Malawi: 2-2.4.39; 3-2.2.43 
Malaysia: 3-2.4.10; 11-2.4.19 
Malta: 10-2.2.26; 11-2.4.59; 12-2.2.10 
Marks: 11-2.1.29; 12-2.1.21 
Mauritania: 1-2.1.119; 2-2.1.158; 5-2.1.192; 7/8-2.4.74; 9-2.1.174; 10-2.1.187; 
10-2.1.188; 12-2.1.256; 12-2.4.62 
Mauritius: 12-2.4.61 
Medical and health research programme (1987-1991): 2-2.4.23; 9-2.1.45 to 2.1.47; 
10-2.1.42; 11-2.1.62 
Medicinal products for human use: 9-2.4.26 
Mediterranean policy: 3-2.2.14 to 2.2.16 
Merger control: 10-2.1.6; 10-2.4.20; 11-2.1.92 
Mexico: 2-2.2.18 
MFA: 2-2.2.7; 2-2.2.8; 3-2.2.6; 4-2.2.9; 4-2.2.10; 5-2.2.6 to 2.2.8; 6-2.2.5; 6-2.2.6; 
7/8-2.2.9 to 2.2.14; 9-2.2.7; 9-2.2.8; 10-2.2.12; 11-2.2.4; 12-2.2.7; 12-2.2.8 
Middle East: 2-2.4.3; 3-2.4.10; 7/8-2.4.1; 12-2.4.1 
Midwives: 5-2.1.11; 7/8-2.1.13; 11-2.1.15 
Milk: 1-2.1.90; 1-2.1.91; 2-2.1.104; 2-2.1.113; 2-2.1.114; 3-2.1.150; 3-2.1.152; 
4-2.1.109; 5-2.1.156; 7/8-2.1.197; 7/8-2.1.198; 7/8-2.4.37; 9-2.1.131; 9-2.4.13; 
10-2.4.20; 11-2.1.187 to 2.1.190; 12-2.1.219 
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Milk products: 2-2.1.104; 2-2.1.113; 2-2.1.115; 3-2.1.150; 3-2.1.151; 4-2.1.107 to 
2.1.109; 5-2.1.156; 5-2.1.162; 6-2.1.168 to 2.1.170; 7/8-2.1.195; 7/8-2.1.196; 
7/8-2.1.198; 10-2.4.20; 11-2.1.190; 11-2.1.191 
Milk quotas: 1-2.1.90; 2-2.1.114; 3-2.1.150; 4-2.1.109; 7 /8-2.1.198; 7 /8-2.4.37; 
9-2.1.131; 9-2.4.13 
Mining industry: 7/8-2.1.118 
Monopolies: 10-2.1.70 
Morocco: 5-2.4.17; 7/8-2.1.247; 7/8-2.2.35; 9-2.2.19; 10-2.2.30; 10-2.4.21; 11-2.2.23; 
12-2.1.238; 12-2.1.147; 12-2.1.148; 12-2.2.49; 12-2.4.20 
Motor industry: l-2.1.11; 1-2.4.9; 7/8-2.1.113; 7/8-2.1.116; 11-2.1.102 
Motor vehicles: 2-2.1.9; 4-2.1.8; 6-2.1.12; 7/8-2.1.15; 7/8-2.4.41 
Mozambique: 3-2.1.177; 3-2.2.41; 4-2.4.18; 5-2.4.48; 6-2.1.208; 6-2.4.1; 7/8-2.1.246; 
11-2.2.59 
Multifibre Arrangement (MFA): 2-2.2.7; 2-2.2.8; 3-2.2.6; 4-2.2.9; 4-2.2.10; 5-2.2.6 to 
2.2.8; 6-2.2.5; 6-2.2.6; 7/8-2.2.9 to 2.2.14; 9-2.2.7; 9-2.2.8; 10-2.2.12; 11-2.2.4; 
12-2.2.7; 12-2.2.8 
Multimodal transport: 2-2.1.173; 10-2.1.204; 11-2.1.251; 11-2.1.252; 12-2.1.282 
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NAFO Convention: 7/8-2.1.251; 7/8-2.1.252; 9-2.1.165; 9-2.1.176; 10-2.1.193; 
12-2.1.257 
Namibia: 5-2.4.17 
NASCO (Nonh Atlantic Salmon Conservation Organization): 6-2.1.215 
Natural gas: 5-2.1.205 
NCJ (New Community Instrument): 1-2.3.10; 3-2.1.3; 5-2.3.7; 6-2.1.5; 6-2.3.12; 
7/8-2.3.14; 10-2.3.19; 10-2.3.20; 11-2.3.14; 12-2.1.5 
NET (Next European Torus): 7/8-2.1.55 
NETT (Networkfor Environmental Technology Transfer): 11-2.1.149; 12-2.1.181a 
New Zealand: 10-2.2.20; 11-2.2.11 
NGOs (Non-governmental organizations): 1-2.2.39; 3-2.2.39; 3-2.2.40; 4-2.2.40; 
5-2.2.37; 6-2.2.52; 6-2.2.53; 7/8-2.2.63; 9-2.2.40; 9-3.4.1; 10-2.2.61; 11-2.2.60; 
12-2.2.64 
Nicaragua: 6-2.2.51 
Niger: 12-2.4.56 
Nigeria: 7/8-2.4.70 
Noise: 1-2.4.38; 2-2.1.90; 4-2.1.92; 4-2.1.93; 5-2.4.33; 6-2.1.131; 9-2.1.112; 9-2.4.38; 
10-2.1.126; 11-2.1.158 
Non-life insurance: 5-2.1.90; 11-2.1.106 
Non-nuclear energy: 3-2.1.48; 5-2.1.44; 6-2.1.47; 718-2.1.57; 9-2.1.40; 9-2.1.191; 
10-2.4.11; 11-2.1.57; 11-2.1.257; 11-2.1.258 
Non-profit-making association: 3-2.4.9 
Nonh Korea: 10-2.4.21 
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Norway 
-External relations: 2-2.1.44; 3-2.2.13; 6-2.2.12; 7/8-2.1.245; 7/8-2.4.16; 10-2.1.182; 
11-2.1.227; 11-2.2.16; 12-2.1.252; 12-2.1.254 
- Research agreements: 2-2.1.32; 3-2.1.42; 9-2.1.38 
Nuclear energy: 4-2.1.147; 7/8-2.1.272; 7/8-2.4.16; 10-2.1.211 
Nuclear fission: 7/8-2.1.56 
Nuclear fusion energy: 2-2.1.34; 3-2.1.47; 4-2.1.37; 4-2.1.37; 6-2.1.45; 6-2.1.46; 
7/8-2.1.55; 10-2.1.37; 10-2.1.38; 12-2.1.56 
Nuclear plant safety: 4-2.1.150; 4-2.1.151; 7/8-2.4.16 
Nuclear weapons (non-proliferation): 3-2.4.10 
Nurses responsible for general care: 4-2.1.6; 7/8-2.1.13; 11-2.1.15; 12-2.1.13 
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Occupied Territories (West Bank and Gaza Strip): 7/8-2.2.61; 12-2.4.4; 12-2.4.21 
OECD: 5-2.2.42; 5-2.2.43 
Oil and gas: 2-2.1.88; 4-2.1.91; 4-2.4.17; 7/8-2.1.269 to 2.1.271; 9-2.4.37 
Oils andfats: 3-2.1.143; 5-2.1.160; 5-2.1.161; 5-2.4.16; 7/8-2.1.194; 9-2.1.125 to 
2.1.128; 11-2.1.183 to 2.1.185 
Olive oil: 5-2.4.16 
Organization of Arab Petroleum Exponing Countries (OAPEC): 12-2.1.287 
Origin of goods: 2-2.1.50; 2-2.1.51; 5-2.1.65; 7/8-2.1.85; 10-2.1.56; 10-2.1.57; 
11-2.1.87; 12-2.1.90 to 2.1.92 
Outward processing: 7/8-2.1.76 
Own resources: 4-2.4.17; 6-2.3.5; 7/8-2.3.4; 10-2.3.5; 11-2.4.14; 12-2.3.7 
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Pakistan: 4-2.2.9; 4-2.2.10; 4-2.2.39; 5-2.2.7; 7/8-2.2.9; 9-2.2.8; 9-2.4.14; 11-2.2.4; 
12-2.2.7 
Paper industry: 7/8-2.1.115 
Paraguay: 3-2.4.10; 9-2.4.2 
Paul Finet Foundation: 2-2.1.71; 5-2.1.117; 7/8-2.1.143; 11-2.1.134 
Peas andfield beans: 9-2.1.129 to 2.1.130 
Pedip: 100-2.1.112 
People's Europe: 1-1.3.1 to 1.3.6; 2-2.1.6; 4-2.1.4; 11-2.4.18 
Permissible forms of cooperation: 3-2.1.71; 12-2.1.98 to 2.1.100 
Peru: 2-2.2.19; 6-2.2.51 
Pharmaceutical products: 2-2.1.12; 5-2.1.17; 5-2.1.18; 7/8-2.1.93; 10-2.4.11; 12-2.1.18 
Pharmacists: 5-2.1.10; 12-2.1.14 
Philippines: 2-2.4.1; 6-2.2.6; 7/8-2.2.12; 7/8-2.4.4 
Pigmeat: 2-2.1.129; 7/8-2.1.204; 11-2.1.194 
Plant health legislation: 3-2.1.7; 3-2.1.177 to 2.1.179; 7/8-2.1.222 
Poland: 7/8-2.2.11; 7/8-2.4.17; 9-2.2.25; 10-2.2.37 
Portugal: 6-2.1.16; 7/8-2.4.63; 11-2.1.56; 11-2.1.175; 12-2.1.131; 12-2.1.203; 
12-2.4.48 
Poultry: 2-2.1.120; 3-2.1.143; 5-2.1.156; 7/8-2.1.205; 9-2.1.137 
Poverty: 6-2.4.19; 7/8-2.1.138; 10-2.1.83 
Prepackaged products: 5-2.1.12; 6-2.1.13; 11-2.1.23; 12-2.1.8 
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Processed agricultural products: 2-2.1.121; 2-2.1.122; 3-2.1.165; 3-2.1.166; 9-2.1.139 
to 2.1.142; 12-2.1.227 
Product safety: 2-2.1.96 to 2.1.101; 4-2.1.97; 4-2.1.98; 4-2.4.44; 5-2.1.151; 5-2.1.153; 
6-2.1.139; 6-2.1.140; 7/8-2.1.179; 7/8-2.4.52; 10-2.1.134; 12-2.1.196 
Programme concerning safety, hygiene and health at work: 10-2.1.93 
Programme for medical research: 1-2.1.29; 5-2.1.47; 12-2.1.61 
Programme for the development of Ponuguese industry (Pedip): 10-2.1.112 
Programme for the specialized information market: 10-2.1.50 
Programme in the field of radiation protection: 5-2.1.48; 6-2.1.49; 7/8-2.1.61; 
10-2.1.43; 12-2.1.64 
Programme in the field of science and technology for development (1987-1991): 9-2.1.48 
to 2.1.50; 11-2.1.64; 11-2.1.65; 12-2.1.67; 12-2.1.68 
Programme on equal opponunitiesfor women: 6-2.1.101 
Programme on safety in the ECSC industries: 12-2.1.65 
Programme on the environment: 5-2.1.45; 5-2.1.46; 5-2.1.133; 5-2.4.34; 10-2.1.116 
Programme to combat poverty: 7/8-2.1.138; 10-2.1.83 
Public procurement: 3-1.2.1 to 1.2.4; 5-2.1.23; 6-2.1.18; 7/8-2.1.21; 7 /8-2.1.22; 
7/8-2.4.14; 9-2.4.28; 10-2.1.18; 10-2.4.40; 11-2.1.31; 11-2.1.32; 12-2.1.22; 
12-2.1.23; 12-2.4.14 
Publication of accounts: 9-2.4.27; 11-2.1.105; 11-2.1.109 
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R&1D programmes 
-Biotechnology (BIOTECH): 12-2.1.52 
- Information technology: 4-2.1.42 
-Non-nuclear energies: 9-2.1.40 
RACE (Research and development in advanced communication technologies for Europe): 
1-2.1.24; 1-2.1.26; 3-2.1.43; 3-2.1.54; 7/8-2.1.63; 9-2.1.52; 9-2.1.53; 11-2.1.67; 
11-2.1.68; 12-2.1.71 
Racism: 6-2.4.19 
Radiation protection: 1-2.1.126; 1-2.1.127; 2-2.1.78; 2-2.1.174; 2-2.1.175; 2-2.4.30; 
3-2.1.52; 3-2.1.53; 3-2.1.111; 3-2.1.112; 4-2.1.148; 4-2.1.149; 5-2.1.207 to 
2.1.209; 5-2.4.39; 6-2.1.234; 7/8-2.1.61; 7/8-2.1.274 to 2.1.276; 7/8-2.4.58; 
9-2.4.35; 10-2.1.95 to 2.1.97; 10-2.1.212 to 2.1.214; 10-2.1.216; 10-2.4.11; 
11-2.1.138; 11-2.1.259; 11-2.1.260; 11-2.4.37; 12-2.1.62 to 2.1.64; 12-2.1.288; 
12-2.1.290 to 2.1.292 
Radioactive waste: 7/8-2.1.56 
Radiocommunications: 1-2.4.34; 7/8-2.4.40 
Railways: 2-2.4.21; 7 /8-2.1.259; 9-2.2.13 
Regional development programmes: 3-2.1.115; 3-2.4.9; 4-2.1.86; 4-2.1.87 
Renaval programme (Conversion of shipbuilding areas): 7/8-2.1.146; 11-2.4.42 
Renewable energy sources: 9-2.1.192; 11-2.1.257 
Repon on competition policy: 7/8-2.1.89; 12-2.4.33 
Repon on the regions: 5-2.1.127; 12-2.4.35 
Research and development programme on metrology and chemical analysis (CBR): 
9-2.1.43; 12-2.1.52; 12-2.1.59; 12-2.4.30 
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Resider programme (Conversion of steel areas): 718-2.1.146; 11-2.4.41 
Right of asylum: 3-2.4.10; 6-2.4.20 
Right of residence: 4-2.1.4 
Road safety: 1-2.1.125; 2-2.1.166; 2-2.1.167; 5-2.1.199; 6-2.1.223; 6-2.4.19; 
9-2.1.182; 10-2.1.198; 10-2.4.46 
Romania: 2-2.4.12; 12-2.4.21 
Rubber: 9-2.2.31 
Rwanda: 10-2.2.62 
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SADCC: 2-2.2.34; 11-2.2.59; 11-2.2.64 
Safeguard measures: 2-2.1.3; 2-2.2.4; 2-2.2.5; 7/8-2.1.5; 7/8-2.1.14; 12-2.1.4 
Saint Vincent: 3-2.2.44 
Sew Tome and Prfncipe: 3-2.4.24; 5-2.1.194; 9-2.1.175; 10-2.1.190; 10-2.1.191; 
11-2.1.231 
Saudi Arabia: 10-2.4.13 
Science programme (Stimulation of international cooperation needed by European 
research scientists): 9-2.1.51; 12-2.4.32 
Scientific and Technical Research Committee: 1-2.1.24; 3-2.1.41; 4-2.1.34; 5-2.1.41; 
5-2.1.42; 7/8-2.1.51; 11-2.1.54; 12-2.1.52 
Securities: 3-2.1.88; 3-2.1.89; 4-2.1.67; 4-2.1.68; 4-2.4.46; 5-2.1.91; 6-2.1.85; 
7/8-2.1.125; 11-2.1.108 
Seeds and propagating material: 5-2.1.171; 6-2.1.178; 6-2.1.179; 7/8-2.1.223; 
7/8-2.1.224; 10-2.1.163 
Semiconductor products: 4-2.1.17; 6-2.1.17; 10-2.1.17 
Senegal: 1-2.1.120; 2-2.1.156; 10-2.1.183; 11-2.1.229; 11-2.4.55 
Seychelles: 3-2.1.188; 5-2.1.188; 5-2.1.189; 5-2.4.15; 6-2.1.206; 10-2.1.186 
Sheepmeat and goatmeat: 3-2.1.154 to 2.1.159; 5-2.1.165; 6-2.1.174; 7/8-2.1.201 to 
2.1.203; 9-2.1.133 to 2.1.136; 10-2.1.146; 10-2.4.11; 12-2.1.225 
Shipbuilding: 1-2.1.10a; 1-2.1.49; 2-2.1.58; 2-2.1.59; 3-2.1.78; 3-2.1.79; 5-2.1.81; 
7/8-2.1.119; 7/8-2.1.132; 10-2.1.66; 10-2.1.67; 11-2.1.98; 11-2.1.99 
Shipping: 7/8-2.1.264; 7/8-2.1.265; 9-2.1.187; 10-2.1.201; 10-2.1.202; 11-2.1.248; 
12-2.1.279 
Simple pressure vessels: 6-2.1.14 
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Singapore: 6-2.4.20 
Single administrative document: 3-2.1.59; 4-2.1.47 
Single European Act: 1-2.4.4; 2-1.1.1 to 1.1.21; 2-2.4.8; 2-2.4.9; 3-2.4.6; 3-2.4. 7; 
3-2.4.10; 4-2.4.8 to 2.4.10; 4-2.4.17; 5-2.4.4; 5-2.4.5; 5-2.4.10 to 2.4.14; 5-2.4.25; 
6-2.4.5 to 2.4.9; 6-2.4.11 to 2.4.14; 6-2.4.19; 6-2.4.20; 7/8-1.1.1 to 1.1.15; 
7/8-2.4.6 to 2.4.8; 7/8-2.4.16; 9-2.4.6; 9-2.4.9; 10-2.4.4; 11-1.1.1 to 1.1.14; 
11-2.4.5 to 2.4.8; 11-2.4.11 to 2.4.13; 12-1.1.1 to 1.1.6; 12-2.4.20 
SMEs: 5-2.1.21; 5-2.4.16; 7/8-2.4.43 
Social dialogue: 5-1.2.1 
Social dimension: 3-2.1.93 
Social partners: 5-2.1.100; 6-2.1.91; 11-2.1.115 
Social protection: 3-2.1.100; 3-2.4.9; 5-2.1.92; 6-2.4.19; 7/8-2.4.16; 7/8-2.4.46; 
9-2.4.44 
Solid fuels: 4-2.1.145; 6-2.1.230; 6-2.4.28; 7/8-2.1.266 to 2.1.268; 9-2.4.46; 
12-2.1.285; 12-2.1.286 
Somalia: 6-2.1.211; 7/8-2.2.64; 12-2.4.60 
South Africa: 1-2.2.32; 2-3.4.1; 3-2.2.33; 3-2.4.10; 4-2.2.36; 4-2.4.18; 5-2.4.1; 
6-2.2.49; 7/8-2.2.52; 7/8-2.4.17; 9-2.4.14; 10-2.4.13; 10-2.4.21; 11-2.4.19 
Southern Africa Development Coordination Conference (SADCC): 2-2.2.34; 11-2.2.59; 
11-2.2.64 
Spain: 3-2.1.148; 5-2.4.46; 5-2.4.47; 6-2.4.32; 7/8-2.1.121; 7/8-2.4.65; 10-2.4.51; 
11-2.1.175; 11-2.4.51; 12-2.1.132; 12-2.1.203; 12-2.4.45 
Sprint programme (Strategic programme for innovation and technology transfer): 
1-2.4.36; 3-2.1.55; 4-2.1.45; 6-2.1.56; 10-2.1.48; 11-2.1.71; 11-2.1.72 
Sri Lanka: 4-2.4.3; 6-2.4.2; 6-2.4.20; 7/8-2.2.62; 11-2.2.29 
Stabex: 1-2.2.33; 2-2.2.32; 3-2.2.34; 7/8-2.2.53; 11-2.2.53; 12-2.2.56 to 2.2.59 
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Standardization:2-2.1.8; 4-2.4.17; 6-2.1.142; 9-2.1.9; 9-2.4.24; 11-2.1.17 to 2.1.20; 
12-2.1.196; 12-2.1.200 
STAR (Special telecommunications action for regional development): 3-2.1.54 
State aid: 4-2.1.61; 4-2.1.63 
-Belgium: 1-2.1.44a; 1-2.1.47; 2-2.1.61; 3-2.1. 77; 4-2.1.122; 5-2.1.83; 6-2.1. 78; 
6-2.1.188; 7/8-2.1.98; 7/8-2.1.105; 7/8-2.1.106; 7/8-2.1.110; 7/8-2.1.111; 
10-2.1.68; 10-2.1.166; 11-2.1.95; 12-2.1.123 
- Denmark: 1-2.1.1 05; 2-2.1.59; 3-2.1.180; 4-2.1.120; 4-2.1.122; 6-2.1.219; 
7/8-2.1.107; 9-2.1.69; 9-2.1.178; 10-2.1.164; 11-2.1.210; 12-2.1.117; 12-2.1.129; 
12-2.1.233 
- Federal Republic of Germany: 1-2.1.105; 2-2.1.55; 2-2.1.57; 2-2.1.60; 2-2.1.142; 
2-2.1.163; 3-2.1.72; 3-2.1.74; 3-2.1.78; 3-2.1.80; 3-2.1.180; 4-2.1.120 to 2.1.122; 
5-2.1.70; 5-2.1.75; 5-2.1.81; 5-2.1.175; 5-2.1.197; 6-2.1.75; 6-2.1.188 to 2.1.190; 
6-2.1.219; 7/8-2.1.104; 7/8-2.1.225; 7/8-2.1.267; 9-2.1.156; 9-2.1.158; 10-2.1.65; 
10-2.1.164; 10-2.1.165; 10-2.1.195; 11-2.1.97: 11-2.1.98; 11-2.1.100; 11-2.1.101; 
11-2.1.210; 12-2.1.108; 12-2.1.109; 12-2.1.114; 12-2.1.116; 12-2.1.233; 12-2.1.285 
-France: 1-2.1.45; 1-2.1.46; 1-2.1.105; 1-2.1.106; 2-2.1.53; 2-2.1.142; 2-2.1.144; 
3-2.1.75; 3-2.1.81; 3-2.1.83; 3-2.1.181; 4-2.1.120; 4-2.1.121; 5-2.1.71; 5-2.1.82; 
5-2.1.175; 6-2.1.76; 6-2.1.79 to 2.1.81; 6-2.1.190; 6-2.1.219; 7/8-2.1.108; 
7/8-2.1.113; 7/8-2.1.114; 7/8-2.1.119; 7/8-2.1.227; 9-2.1.156; 9-2.1.158; 
11-2.1.102; 12-2.1.119 to 2.1.121; 12-2.1.124 to 2.1.126; 12-2.1.128; 12-2.1.233 
-Greece: 1-2.1.48; 1-2.1.49; 3-2.1.79; 4-2.1.120; 4-2.1.123; 7/8-2.1.225; 9-2.1.178; 
10-2.1.61; 12-2.1.127; 12-2.1.129 
-Ireland: 4-2.1.120; 6-2.1.191; 7/8-2.1.109; 12-2.1.110 
-Italy: 1-2.1.44; 1-2.1.105; 2-2.1.54; 2-2.1.143; 2-2.1.145; 2-2.1.146; 2-2.1.163; 
3-2.1. 85; 3-2.1.180; 4-2.1.59; 4-2.1.60; 4-2.1.62; 4-2.1.120; 4-2.1.122; 4-2.1.123; 
5-2.1.79; 5-2.1.80; 5-2.1.176; 5-2.1.198; 6-2.1.77; 6-2.1.82; 6-2.1.188; 6-2.1.189; 
7/8-2.1.100; 7/8-2.1.102; 7/8-2.1.103; 7/8-2.1.115; 7/8-2.1.116; 7/8-2.1.225 to 
2.1.227; 9-2.1.156 to 2.1.158; 10-2.1.164; 10-2.1.165; 11-2.1.99; 11-2.1.103; 
11-2.1.104; 11-2.1.210 to 2.1.212; 11-2.1.240; 11-2.1.241; 12-2.1.118; 12-2.1.129; 
12-2.1.233 to 2.1.235; 12-2.1.271 
-Luxembourg: 7/8-2.1.225; 10-2.1.62; 12-2.1.111; 12-2.1.235 
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-Netherlands: 1-2.1.106; 2-2.1.142; 5-2.1.72; 6-2.1.188; 7/8-2.1.117; 7/8-2.1.225; 
11-2.1.96; 12-2.1.112 
- Ponugal: 2-2.1.56; 3-2.1.76; 4-2.1.64; 4-2.1.140; 5-2.1.73; 5-2.1.74; 5-2.1.78; 
6-2.1.188; 7/8-2.1.99; 7/8-2.1.101; 7/8-2.1.118; 7/8-2.1.120; 7/8-2.1.267; 
9-2.1.156; 10-2.1.63; 10-2.1.64; 12-2.1.122 
- Spain: 3-2.1. 73; 3-2.1.82; 5-2.1. 76; 5-2.1.85; 5-2.1.197; 7/8-2.1.112; 7/8-2.1.267; 
9-2.1.178; 10-2.1.195; 12-2.1.115; 12-2.1.130; 12-2.1.233 
- United Kingdom: 2-2.1.58; 3-2.1.84; 4-2.1.120; 4-2.1.140; 5-2.1. 79; 5-2.1.84; 
5-2.1.197; 6-2.1.188; 7/8-2.1.119; 7/8-2.1.225; 7/8-2.1.267; 9-2.1.178; 10-2.1.66; 
10-2.1.67; 10-2.1.69; 11-2.1.210; 12-2.1.113 
Steel industry: 1-2.1.15 to 2.1.22; 2-2.1.14 to 2.1.29; 3-2.1.20 to 2.1.31; 3-2.1.33 to 
2.1.38; 3-2.1.82; 3-2.1.83; 4-2.1.19 to 2.1.32; 5-2.1.26; 5-2.1.29 to 2.1.40; 
5-2.1.16; 5-2.4.42; 6-2.1.19 to 2.1.38; 7/8-2.1.25 to 2.1.34; 7/8-2.1.36 to 2.1.48; 
7/8-2.1.112; 9-2.1.17; 9-2.1.19 to 2.1.29; 9-2.4.45; 10-2.1.21 to 2.1.29; 11-2.1.34; 
11-2.1.35; 11-2.1.38 to 2.1.47; 11-2.1.49 to 2.1.53; 11-2.1.100; 11-2.4.18; 
12-2.1.27 to 2.1.40; 12-2.1.43 to 2.1.50; 12-2.4.39; 12-2.4.41; 12-2.4.42 
Stock exchange: 3-2.1.88; 4-2.1.66; 9-2.1. 73; 10-2.4.15; 10-2.4.20; 12-2.1.135 
Structural Funds: 4-2.1.90; 9-2.4.13; 10-2.4.11; 10-2.4.20; 11-2.4.14 
Sub-Saharan Africa: 9-1.4.1 to 1.4.5; 11-2.2.36; 11-2.2.37; 12-2.2.41 
Sugar: 1-2.1.89; 1-2.2.34; 2-2.1.111; 2-2.1.112; 3-2.1.149; 5-2.1.159; 6-2.2.43; 
6-2.2.44; 7/8-2.1.189 to 2.1.193; 9-2.1.123; 9-2.1.124; 9-2.2.30; 11-2.1.181; 
11-2.1.182; 11-2.2.45; 12-2.1.226; 12-2.1.253; 12-2.1.254; 12-2.2.44 
Summenime: 11-2.1.251; 11-2.1.252; 11-2.4.47; 12-2.1.282 
Swaziland: 3-2.2.42; 7/8-2.4.76 
Sweden 
-External relations: 2-2.1.44; 7/8-2.2.28; 10-2.1.182; 11-2.1.227; 12-2.2.16 
-Research agreements: 2-2.1.32; 3-2.1.42; 10-2.1.34 
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Swinefever: 1-2.1.101; 1-2.4.40; 2-2.1.138; 2-2.1.139; 4-2.1.118; 6-2.1.181; 
9-2.1.153; 12-2.1.231 
Switzerland 
-External relations: 2-2.1.44; 6-2.2.10; 9-2.1.189; 11-2.1.256; 12-2.1.283; 12-2.2.16 
-Research agreements: 2-2.1.32; 3-2.1.42; 718-2.1.53; 9-2.1.37; 11-2.1.55; 11-2.1.56 
Synthetic fibres industry: 4-2.1.63; 5-2.1.84; 6-2.1.78; 10-2.1.69 
Syria: 4-2.4.18; 9-2.2.1; 9-2.4.14 
Sysmin: 7/8-2.2.55; 11-2.2.54 
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TACs and quotas: 1-2.1.115; 2-2.1.150; 3-2.1.183; 4-2.1.126; 4-2.1.127; 5-2.1.179; 
6-2.1.197; 9-2.1.165; 9-2.1.166; 9-2.1.167; 10-2.1.172; 10-2.1.173; 11-2.1.217 to 
2.1.219; 12-2.1.239 
Tanzania: 2-2.2.38; 5-2.4.48; 10-2.1.184 
Tax paid allowances: 1-2.1.41; 3-2.1.69; 4-2.4.45; 5-2.4.29; 10-2.1.59; 10-2.1.60; 
12-2.1.93; 12-2.1.94 
Teaching of Community languages: 4-2.4.17 
Technical coal research: 3-2.1.50; 11-2.1.60 
Tedis (I'rade electronic data interchange systems): 2-2.4.24; 718-2.1.70; 10-2.1.45 
Telecommunications: 3-2.1.54; 6-1.4.1; 11-2.4.40 
Temporary importation: 6-2.1.62; 7/8-2.1.75 
Terrorism: 7/8-2.4.17; 11-2.4.19 
Textile industry: 1-2.1.32; 1-2.1.48; 5-2.1.83; 7/8-2.1.114 
Thailand: 2-2.2.8; 5-2.2.8; 6-2.2.51; 7/8-2.2.10 
Iibet: 10-2.4.13 
Iin: 7/8-2.4.16 
TIR Convention: 6-2.1.60 
Tobacco: 1-2.1.99; 1-2.1.100; 4-2.1.116; 6-2.1.176; 6-2.1.177; 7/8-2.1.214; 
7/8-2.4.36; 9-2.1.150; 10-2.1.157; 11-2.1.207 
Togo: 4-2.2.43 
Tourism: 4-2.1.64; 7/8-2.1.102; 7/8-2.1.103; 11-2.1.14; 11-2.1.104 
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Transport infrastructure: 3-2.1.194; 4-2.1.141; 7/8-2.1.258; 9-2.1.179; 10-2.1.196; 
10-2.1.197; 11-2.1.242; 12-2.1.273; 12-2.4.36 
Transport operator (occupation): 6-2.1.226 
Treaties of Rome: 3-1.1.1 to 1.1.5 
Trevi Group: 4-2.4.6 
Tropical products: 10-2.2.8 
Tropical timber: 4-2.2.30; 11-2.2.43 
Tunisia: 1-2.2.11; 4-2.2.25; 5-2.2.16; 5-2.2.21; 6-2.2.16; 7/8-2.2.29; 7/8-2.2.30; 
9-2.2.16; 9-2.2.20; 10-2.2.28; 10-2.2.29; 10-2.4.21; 10-2.4.55; 11-2.2.18; 
12-2.2.27; 12-2.2.31 
Turkey: 1-2.2.11; 1-2.2.12; 3-2.2.7; 4-1.3.1; 4-1.3.2; 4-2.2.11; 4-2.2.21; 4-2.4.18; 
5-2.2.9; 5-2.2.18; 6-2.2.16; 6-2.4.34; 7/8-2.2.15; 7/8-2.2.29; 9-2.2.9; 10-2.2.13; 
10-2.4.13; 11-2.2.5; 11-2.2.20; 11-2.4.19; 12-2.2.9; 12-2.2.23 
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Uganda: 10-2.2.62 
UN: 4-2.2.44; 5-2.2.41; 6-2.2.31; 6-2.2.55; 9-2.2.44; 10-2.2.63; 11-2.2.67 to 2.2.69; 
12-2.2.68 to 2.2. 70 
UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development): 1-2.2.25; 2-2.2.23; 
5-2.2.26; 6-2.2.32; 6-2.4.19; 7/8-2.2.38; 10-2.2.39; 10-2.4.20 
UMDO (United Nations Industrial Development Organization): 7/8-2.2.39; 7/8-2.2.40; 
10-2.2.41; 11-2.2.38 
Union of Industries of the European Community (Unice): 3-2.1.93 
United Kingdom: 2-2.4.12; 2-2.4.36; 3-2.4.20; 4-2.4.51; 6-2.4.31; 7/8-2.4.67; 
10-2.4.53; 12-2.4.46 
United Nations Industrial Development Organization (UMDO): 7/8-2.2.39; 7/8-2.2.40; 
10-2.2.41; 11-2.2.38 
United States 
-External relations: 1-2.4.9; 2-2.2.9; 2-2.2.10; 2-2.4.11; 3-2.2.9; 3-2.2.10; 4-2.2.14; 
5-2.4.17; 6-2.2.8; 7/8-2.2.16; 7/8-2.2.17; 9-2.2.10 to 2.2.12; 9-2.4.14; 10-2.2.15; 
10-2.2.16; 12-2.2.13; 12-2.2.14 
-Research agreements: 2-2.1.34; 3-2.1.47 
Unleaded petrol: 5-2.4.35; 6-2.1.129; 10-2.1.125 
UNRWA (United Nations Relief and Works Agency): 1-2.2.31; 3-2.2.30; 4-2.2.33; 
5-2.2.32; 6-2.2.45; 12-2.2.54 
Uruguay: 3-2.2.22; 10-2.2.35 
Uruguay Round: 1-2.2.1; 1-2.2.2; 2-2.2.1; 6-2.2.1; 7/8-2.2.1; 12-2.2.1; 12-2.2.2 
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USSR 
-External relations: 2-2.4.12; 4-2.4.2; 4-2.1.18; 6-2.4.20; 9-2.4.14; 10-2.4.13; 
10-2.4.21; 12-2.4.21 
- Research agreements: 3-2.1.47 
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VAT (Value added tax): 1-2.1.40; 1-2.4.35; 4-2.1.54; 4-2.1.55; 5-2.4.28; 6-2.1.68 to 
2.1.70; 718-2.1.87; 7/8-2.1.88; 9-2.1.66; 10-2.1.58; 11-2.1.89 to 2.1.91 
Venezuela: 9-2.4.14 
Veterinary legislation: 1-2.1.101; 1-2.1.102; 1-2.4.39; 1-2.4.40; 2-2.1.136 to 2.1.140; 
4-2.1.118; 4-2.4.48; 5-2.1.172 to 2.1.174; 5-2.4.15; 6-2.1.181 to 2.1.185; 
7/8-2.1.220; 7/8-2.4.54; 9-2.1.153 to 2.1.155; 10-2.1.160; 10-2.4.45; 12-2.1.228; 
12-2.1.230; 12-2.1.231 
Veterinary surgeons: 3-2.1.8; 3-2.1.9; 9-2.1.7; 11-2.1.15 
Virgin Islands: 12-2.4.65 
Visits to the Commission: 1-2.2.10; 1-2.2.15; 1-2.2.18; 2-2.2.13; 2-2.2.14; 2-2.2.20; 
2-2.2.37; 3-2.2.12; 4-2.2.26; 4-2.2.41; 5-2.2.10; 5-2.2.15; 5-2.2.23; 5-2.2.40; 
6-2.2.13; 6-2.2.22; 6-2.2.54; 7/8-2.2.24 to 2.2.26; 9-2.2.42; 9-2.2.43; 10-2.2.14; 
10-2.2.38; 11-2.2.14; 11-2.2.15; 11-2.2.17; 11-2.2.34; 11-2.2.63; 11-2.2.64; 
11-2.2.66; 12-2.2.18; 12-2.2.19; 12-2.2.40 
Vocational training: 1-2.1.59; 3-2.1.96; 3-2.1.97; 3-2.4.9; 5-2.1.92; 5-2.1.107; 
5-2.1.109; 5-2.1.110; 5-2.4.31; 5-2.4.32; 6-2.1.11; 6-2.1.96; 6-2.1.97; 9-2.1.81; 
9-2.1.82; 11-2.1.15; 11-2.1.118; 11-2.1.124; 12-2.1.145 
Vocational/professional training (mutual recognition): 4-2.1.4; 5-2.1.9; 7/8-2.1.13; 
9-2.4.13; 11-2.1.16 
Voting rights in local elections: 12-2.4.20 
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Washington Convention (CITES): 1-2.1.79; 5-2.1.149; 5-2.1.150; 7/8-2.1.176; 
10-2.1.131; 12-2.1.193 
Waste: 6-2.4.19 
Water pollution: 2-2.1.84 to 2.1.86; 2-2.1.88; 2-2.4.27; 3-2.1.126 to 2.1.128; 4-2.1.91; 
5-2.1.132; 6-2.1.124 to 2.1.128; 7/8-2.1.166; 7/8-2.1.167; 7/8-2.4.49; 9-2.1.107 to 
2.1.110; 10-2.1.122; 10-2.1.124; 10-2.4.20; 11-2.1.152; 11-2.4.43; 12-2.1.180; 
12-2.1.184 to 2.1.186 
Weapons: 7/8-2.1.10; 12-2.4.29 
Western Economic Summit: 4-2.4.17; 6-1.2.1 to 1.2.10; 6-3.7.1 to 3.7.39 
Western Sahara: 12-2.4.21 
WFC (World Food Council): 1-2.2.26 
WFP: 4-2.2.33; 6-2.2.35; 11-2.2.40 
Wheeled agricultural or forestry tractors: 1-2.1.9; 4-2.1.9; 5-2.4.15; 5-2.4.26; 6-2.1.12; 
9-2.1.11; 9-2.4.25 
White Paper (internal market): 5-2.1.7; 12-2.1.137 
Wildfauna andjlora: 1-2.1.79; 2-2.1.94; 5-2.1.149; 5-2.1.150; 7/8-2.1.176; 
7/8-2.4.16; 10-2.1.131; 10-2.1.132; 12-2.1.193 
Wine: 1-2.1.95 to 2.1.97; 1-2.4.41; 2-2.1.123 to 2.1.132; 2-2.4.10; 2-2.4.28; 3-2.1.167 
to 2.1.173; 3-2.4.9; 4-2.1.113 to 2.1.115; 5-2.1.166 to 2.1.170; 7/8-2.1.206 to 
2.1.212; 7/8-2.4.53; 9-2.1.143 to 2.1.149; 10-2.1.150 to 2.1.152; 10-2.1.155; 
10-2.1.156; 10-2.4.20; 10-2.4.35; 11-2.1.202 to 2.1.206; 12-2.1.211 to 2.1.218 
Wor/qJlace health and safety: 1-2.1.69 to 2.1.71; 2-2.1.77; 4-2.1.81; 5-2.1.123 to 
2.1.125; 6-2.1.50; 6-2.1.106; 6-2.1.107; 6-2.4.19; 7/8-2.1.144; 9-2.1.91; 9-2.1.92; 
9-2.4.34; 11-2.1.136; 11-2.1.137; 12-2.1.138; 12-2.1.152 to 2.1.154 
World Bank: 4-2.1.3; 9-2.1.6 
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World Food Council (WFC): 1-2.2.26 
World Food Programme (WFP): 4-2.2.33; 6-2.2.35; 11-2.2.40 
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Yemen Arab Republic: 4-2.2.39 
YES for Europe (Youth exchange scheme for Europe): 2-2.1. 70 
Youth exchange: 2-2.1.70; 11-2.1.125 
Yugoslavia: 1-2.2.13; 3-2.2.17; 3-2.2.18; 4-2.2.22; 5-2.2.20; 6-2.2.18; 6-2.2.19; 
7/8-2.2.32 to 2.2.34; 9-2.1.189; 10-2.2.27; 11-2.1.256; 11-2.2.21; 11-2.2.22; 
12-2.1.283; 12-2.2.25; 12-2.2.26 
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Zambia: 2-2.2.38; 3-2.4.23; 4-2.4.4 
Zimbabwe: 9-2.4.52; 12-2.4.58 
Zootechnicallegislation: 12-2.1.229; 12-2.1.232 
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A 
Abolition of frontier controls: 12-2.1.7 
Abolition of tax frontiers: 7/8-2.4.56 
Abortion: 7/8-2.4.24 
Accounting standards: 6-2.1.126; 10-2.1.69 
ACE: 12-2.1.208 
ACP Convention: 1-2.2.28; 3-2.2.44; 5-2.2.36; 5-2.4.14; 6-2.2.51; 6-2.2.52; 6-2.4.55; 
7/8-2.1.203; 7/8-2.4.24; 9-2.2.35; 10-1.3.1 to 1.3.4; 10-2.2.53; 10-2.2.62; 
11-2.2.31; 11-2.2.32; 11-2.2.50; 11-2.2.52; 12-2.2.45 
ACP States: 1-2.2.30; 1-2.4.50; 2-2.2.54; 3-2.2.68; 4-2.2.19; 4-2.2.20; 4-2.2.51; 
4-2.4.63; 5-2.2.51; 6-2.2.71; 7/8-2.2.45; 9-2.2.47; 12-2.2.65 
Aeronautics industry: 3-2.4.20; 6-2.1.61; 6-2.1.116; 7/8-2.1.18 
Aerospace: 10-2.1.47; 10-2.1.48 
Afghanistan: 1-2.4.15; 2-2.4.4; 4-2.4.2; 4-2.4.21; 5-2.4.15; 7/8-2.4.2; 10-2.4.4; 
11-2.4.4; 12-2.4.6 
African horse sickness: 12-2.1.288 
Agri-monetary measures: 6-2.1.199; 6-2.1.200; 7/8-2.1.137; 7/8-2.1.138; 11-2.1.186 
Agricultural prices and related measures: 3-1.2.1 to 1.2.7; 4-2.1.127; 4-2.4.59; 
5-2.1.119; 5-2.1.120; 6-2.1.197; 6-2.1.198; 7/8-2.1.126 to 2.1.137; 7/8-2.4.24; 
12-2.5.7 
Agricultural products: 6-2.2.28; 9-2.4.26 
Agriculture (report): 1-2.1.66 
Aids: 5-2.1.85; 5-2.1.86 
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Aim programme (Advanced informatics in medicine): 1-2.1.22; 2-2.1.30; 4-2.1.99; 
6-2.1.84; 7/8-2.1.38; 9-2.1.20; 9-2.1.40; 10-2.1.44; 11-2.1.51; 11-2.1.74; 11-2.1.75 
Air pollution: 1-2.4.13; 2-2.1.102; 2-2.1.103; 3-2.1.116; 3-2.4.20; 4-2.1.112; 
4-2.1.113; 5-2.1.111; 5-2.1.167; 6-2.1.178; 6-2.1.180; 6-2.4.47; 718-2.1.114; 
9-2.1.86; 10-2.1.104 to 2.1.106; 11-2.1.165 to 2.1.170; 12-2.1.213; 12-2.1.214 
Air transpon: 2-2.4.14; 3-2.1.192; 4-2.1.69; 6-2.1.102; 7/8-2.1.53; 7/8-2.1.226; 
7 /8-2.4.20; 7 /8-2.4.24; 7/8-2.4.62 to 2.4.64; 10-2.1.186; 12-2.1.101; 12-2.1.338; 
12-2.1.339 
ALA (Asia and Latin America): 2-2.2.49; 3-2.2.65; 4-2.2.46; 4-2.2.47; 5-2.2.49; 
6-2.2.67; 6-2.2.69; 7/8-2.2.61; 7/8-2.2.65; 7/8-2.2.66; 9-2.2.43; 10-2.2.64; 
10-2.2.66; 10-2.2.67; 12-2.2.59; 12-2.2.62; 12-2.2.63 
Algeria: 1-2.2.16; 1-2.4.51; 3-2.2.53; 3-2.2.64; 4-2.2.24; 5-2.2.44; 5-2.4.5; 9-2.2.24; 
11-2.4.9 
Andean Group: 3-2.5.1; 4-2.2.26; 10-2.2.43; 11-2.2.25; 12-2.2.31 
Andorra: 12-2.2.22 
Angola: 1-2.4.50; 4-2.4.21; 5-2.1.176; 5-2.2.47; 12-2.4.5 
Annual Economic Repon: 10-1.1.1 to 1.1.5; 11-2.1.1; 11-2.1.2 
Anti-dumping: 1-2.2.4; 2-2.2.7; 2-2.2.9; 3-2.2.3; 3-2.2.5; 3-2.2.6; 4-2.2.5; 5-2.2.5; 
6-2.2.7; 7/8-2.2.8; 7/8-2.2.9; 7/8-2.2.11; 9-2.2.9; 10-2.2.7; 10-2.2.9; 11-2.2.8; 
12-2.2.6a 
Anti-fraud measures: 12-2.3.18 
Apanheid: 4-2.2.41; 5-2.4.15; 7/8-2.2.58; 11-2.2.51; 12-2.2.56 
Architect: 1-2.1.7; 5-2.1.10 
Architectural heritage: 2-2.1.90; 6-2.4.24; 7/8-2.1.95; 10-2.1.89 
Argentina: 4-2.4.19; 7/8-2.2.41; 11-2.2.27; 12-2.4.3 
Armenia: 7/8-2.4.26 
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ASEAN (Association of the South-East Asian Nations): 5-2.2.32; 7/8-2.2.35; 7/8-2.4.5; 
12-2.2.30 
Assistance for workers in ECSC industries: 3-2.1.95; 3-2.1.96; 4-2.4.67; 6-2.1.137 to 
2.1.140; 7/8-2.1.82; 12-2.1.153; 12-2.1.155 
Association of the South-East Asian Nations (ASEAN): 5-2.2.32; 7/8-2.2.35; 7/8-2.4.5; 
12-2.2.30 
Audiovisual service: 1-2.1.8; 4-2.1.11; 11-2.1.13 
Australia: 5-2.2.18; 7/8-2.2.25 
Austria 
-External relations: 1-2.1.104; 2-2.1.162; 2-2.2.19; 2-2.2.21; 3-2.4.39; 4-2.2.7; 
4-2.2.21; 5-2.2.6; 5-2.2.22; 6-2.1.267; 6-2.2.28; 7/8-2.2.28; 9-2.1.135; 10-2.1.190; 
10-2.2.20; 12-2.1.341 
-Research agreements: 2-2.1.31; 3-2.1.39; 5-2.1.33; 9-2.1.19 
Automatic renewal: 2-2.2.11; 3-2.2.7; 4-2.2.6; 6-2.2.10; 12-2.2.7 
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BABEL (Broadcasting across the barriers of European languages): 11-2.1.138 
Baltic Sea: 5-2.1.180; 7/8-2.1.215 
Baltic states: 9-2.4.17 
Bangladesh: 5-2.2.33; 9-2.4.16 
Banking: 1-1.2.1 to 1.2.3; 1-2.1.42; 1-2.1.43 
BAP (Biotechnology Action Programme): 2-2.1.40; 9-2.1.25; 12-2.1.65; 12-2.1.66 
Barbados: 7/8-2.4.78 
Bathing water: 3-2.4.20 
BC-NET (Business Cooperation Network): 2-2.1.14; 3-2.1.28; 5-2.1.24; 6-2.1.45 
Beef/veal: 1-2.1.79; 1-2.1.80; 2-2.1.111; 2-2.1.128; 2-2.1.129; 3-2.1.153; 4-2.1.127; 
4-2.1.140; 4-2.1.141; 5-2.1.119; 6-2.1.212; 6-2.2.1; 7/8-2.1.136; 7/8-2.1.162; 
9-2.1.104; 10-2.1.143; 10-2.1.144; 11-2.1.204 to 2.1.206; 12-2.1.257 to 2.1.259 
Belgium: 1-2.4.48; 2-2.4.35 
Benin: 2-2.4.36 
Benzene: 6-2.1.130; 12-2.1.177 
BEP (Bioengineering programme): 9-2.1.25; 12-2.1.65 
Biotechnology: 1-2.4.39; 2-2.1.40; 3-2.1.42; 3-2.1.43; 3-2.1.125; 3-2.4.33; 4-2.1.47; 
6-2.1.70; 9-2.1.25; 11-2.1.47; 11-2.1.57; 11-2.1.173; 11-2.1.174; 12-2.1.65; 
12-2.1.66 
Border controls (goods): 12-2.1.35 
Botswana: 3-2.4.4; 4-2.4.1; 4-2.4.21; 11-2.4.57; 12-2.4.68 
Bovine leukosis: 2-2.1.139; 6-2.1.223; 10-2.1.155 
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Bovine Somatotrophin (BST): 7/8-2.4.24 
Brazil: 3-2.4.20; 4-2.2.7; 5-2.2.6; 7/8-2.2.15; 10-2.4.4; 12-2.2.32 
Bridge programme (Research and technological development in the field of 
biotechnology): 2-2.1.40; 9-2.1.25; 11-2.1.49; 12-2.1.66 
Brisbane international exhibition: 11-2.1.145 
Brite-Euram programme (Basic research in industrial technologies for Europe): 2-2.1.31; 
2-2.1.35; 2-2.4.8; 4-2.1.39; 4-2.1.45; 5-2.1.33; 6-2.1.63; 7/8-2.1.17; 7/8-2.1.21; 
7/8-2.1.25; 9-2.1.20; 9-2.1.24; 10-2.1.27; 11-2.1.51; 11-2.1.55; 12-2.1.55; 
12-2.1.56; 12-2.1.61 to 2.1.63 
Brucellosis: 4-2.1.159; 12-2.1.286 
Budgetary discipline: 1-2.4.47; 3-2.3.7; 4-2.3.7; 5-2.4.7; 6-2.3.8 to 2.3.10; 6-2.4.37 
Bulgaria: 4-2.2.7; 5-2.2.6; 12-2.2.43 
Burldna Faso: 2-2.4.36; 4-2.4.75; 12-2.4.71 
Burma: 4-2.2.43; 7/8-2.2.38; 7/8-2.4.7; 9-2.4.4; 10-2.4.4 
Burundi: 9-2.4.17; 12-2.4.69 
Business and Innovation Centre (BIC): 4-2.1.105; 7/8-2.1.10; 7/8-2.1.107; 11-2.1.154; 
12-2.1.199 
Butter: 1-2.1.77; 2-2.1.123; 2-2.1.124; 2-2.1.127; 3-2.1.147; 5-2.1.136; 5-2.1.13; 
6-2.1.211; 7/8-2.1.161; 9-2.1.102; 10-2.1.137; 10-2.1.139; 10-2.1.140; 11-2.1.200 
to 2.1.203; 12-2.1.248; 12-2.1.251 
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CADDIA (Cooperation in automation of data and documentation for imports/exports and 
agriculture): 5-2.1.43; 6-2.1.85; 12-2.1.82 
Cadmium: 1-2.1.60 
C.ambodia: 7/8-2.4.5 
Canada 
- External relations: 2-2.2.56; 4-2.2.16; 6-2.2.22; 12-2.2.15 
Canary Islands: 1-2.4.13 
Cancer: 1-2.1.48; 2-2.1.85; 4-2.1.95; 4-2.1.96; 5-2.1.87; 6-2.1.148; 9-2.1.71; 
10-2.1.81 
CAP (environment): 4-2.1.154; 6-2.1.219; 6-2.1.221 
CAP (reform): 1-2.1.63; 3-2.1.136; 3-2.1.137; 4-2.1.126; 5-2.1.117; 5-2.1.118; 
10-2.1.123; 10-2.1.124; 11-2.1.184 
CAP (structures): 1-1.3.1 to 1.3.3; 1-2.1.85; 2-2.4.11; 2-2.4.27; 2-2.5.1; 3-2.1.161 to 
2.1.163; 4-2.1.127; 4-2.1.149; 4-2.1.151; 4-2.4.60; 5-2.1.154; 5-2.1.155; 6-2.1.219; 
6-2.1.221; 6-2.4.35; 7/8-2.1.125; 9-2.1.27; 10-2.1.152; 11-2.1.216; 12-2.1.229; 
12-2.1.274 to 2.1.279; 12-2.5.6 
Cape Verde: 12-2.4.67 
Capital movements: 2-2.1.1; 4-2.1.1; 4-2.4.46; 6-2.1.8 to 2.1.10; 11-2.1.3 
Caribbean: 12-2.4.71 
CCAMLR (Commission for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources): 
5-2.1.179; 10-2.1.169 
CCIR (International Radio Consultative Committee): 3-2.1.88 
CE mark: 2-2.1.3 
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Cecchini report: 6-2.4.24 
CEDEFOP (European Centre for the Development of Vocational Training): 1-2.3.8; 
4-2.4.20 
CEN (European Committee for Standardization): 1-2.1.9; 5-2.1.12; 5-2.1.47; 6-2.1.26; 
7/8-2.1.39; 10-2.1.8; 10-2.1.48; 12-2.1.115; 12-2.1.19 
CENELEC (European Committee for Electrotechnical Standarization): 7/8-2.1.39; 
10-2.1.8; 12-2.1.15; 12-2.1.19 
Central Africa: 10-2.4.64 
Central America: 1-2.4.3; 2-2.2.35; 2-2.4.15; 3-1.3.1 to 1.3 .3; 6-2.2.41; 6-2.4.3; 
7/8-2.2.39; 7/8-2.4.24; 9-2.4.17; 11-2.2.26; 11-2.4.6; 12-2.4.9 
Central and Eastern Europe: 6-2.4.24 
CEPT (European Conference of Postal and Telecommunications Administrations): 
6-2.1.21; 7 /8-2.1.39; 12-2.1.76 
Cereals: 1-2.1.67 to 2.1.69; 2-2.1.112; 2-2.1.119; 3-2.1.136; 4-2.1.127; 4-2.1.129; 
4-2.1.131; 5-2.1.122 to 2.1.127; 6-2.1.201; 6-2.2.1; 7/8-2.1.127; 7/8-2.1.141; 
7/8-2.1.142; 7/8-2.1.144; 9-2.1.94; 9-2.1.96; 9-2.1.97; 10-2.1.125; 10-2.1.126; 
11-2.1.187 to 2.1.189; 12-2.1.231 to 2.1.233 
Certification and testing: 6-2.1.27 
CFCs: 2-2.1.104; 6-2.1.181; 6-2.4.48; 10-2.1.108; 12-2.1.215; 12-2.1.216 
Chad: 4-2.4.76; 7/8-2.2.52 
Channel Tunnel: 1-2.4.48; 7/8-2.4.24; 9-2.4.16; 10-2.1.58; 10-2.1.88 
Chemical industry: 4-2.1.145 
Chemical, physical and biological agents: 3-2.1.105; 6-2.1.130; 10-2.1.83; 11-2.1.133; 
12-2.1.176; 12-2.1.181 
Chernobyl: 5-2.1.34; 6-2.1.67; 6-2.1.275; 7/8-2.1.238; 10-2.1.33 
Child safety: 6-2.1.193 
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Chile: 7 /8-2.4.2; 7 /8-2.4.26; 10-2.4.1; 10-2.4.4; 11-2.4.1 
China 
-External relations: 1-2.2.34; 3-2.2.10; 3-2.2.40; 3-2.2.41; 5-2.2.34; 5-2.4.4; 6-2.2.15; 
9-2.2.11; 10-2.2.46; 12-2.2.9; 12-2.2.33 
Chlorojluorocarbons (CFCs): 2-2.1.104; 6-2.1.181; 6-2.4.48; 10-2.1.108; 12-2.1.215; 
12-2.1.216 
Chromium: 2-2.1.100; 3-2.1.116; 11-2.1.175 
Cigarettes: 1-2.1.48; 5-2.1. 77; 7 /8-2.4.59; 7 /8-2.4.65; 7/8-2.4.66 
CITES (Convention on international trade in endangered species of wild flora and 
fauna): 4-2.1.117; 10-2.1.114; 10-2.1.115; 12-2.1.220 
Civil protection: 6-2.1.21; 9-2.1.6; 11-2.1.6 
Coal industry: 2-2.1.163; 3-2.1.199; 4-2.1.187; 9-2.1.137 
Cocoa: 1-2.2.20; 2-2.2.41; 3-2.2.46; 6-2.2.56; 9-2.2.37 
Coffee: 3-2.2.45; 4-2.2.31; 5-2.2.41; 6-2.2.55; 7/8-2.2.45; 10-2.2.50; 10-2.2.51; 
11-2.2.34; 11-2.2.35 
Colombia: 4-2.4.21; 5-2.4.15; 7/8-2.4.26 
Combined Nomenclature: 1-2.5.1; 7/8-2.1.47; 12-2.1.93 
Combustion plants: 3-2.1.116; 6-2.1.180; 11-2.1.165 
Cornett programme (Training in the field of technology): 2-2.1.80; 7/8-2.1.17; 
7/8-2.1.86; 11-2.1.126 to 2.1.129; 12-2.1.159; 12-2.1.160 
Commercial vehicles: 12-2.1.334 
Commission work programme: 1-1.1.1 to 1.1.10; 3-2.4.12; 3-2.4.20; 11-2.1.266 
Commodities: 1-2.2.20; 2-2.2.41 to 2.2.43; 3-2.2.44; 3-2.2.45; 3-2.2.46; 3-2.2.68; 
4-2.2.31; 4-2.2.32; 6-2.2.50; 6-2.2.55; 6-2.2.56; 7/8-2.2.45; 9-2.2.37; 10-2.2.50; 
10-2.2.51; 11-2.2.34 to 2.2.39; 12-2.2.47 
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Common Customs Tariff (CCT): 4-2.1.66 
Community action programme for the environment (ACE): 12-2.1.208 
Community Bureau of References (BCR): 2-2.1.37; 4-2.1.39; 4-2.1.46; 6-2.1.68 
Community law (monitoring of application): 4-2.4.19; 9-2.4.7 
Community patent: 2-2.1.3; 2-2.1.15; 6-2.1.46; 10-2.1.17 
Community surveillance measures: 10-2.2.13 
Community transit: 3-2.1.185; 3-2.4.39; 5-2.1.52; 11-2.1.263; 11-2.1.264 
Comoros: 2-2.1.154; 4-2.1.171; 5-2.1.174; 7/8-2.1.207 
Computer industry: 2-2.1.67 
Computer programs: 12-2.1.36 
Computerized reservation systems (CRS): 4-2.1.69; 7/8-2.1.53; 7/8-2.1.226; 7/8-2.4.64; 
12-2.1.339 
Concentrations: 1-2.1.37; 2-2.1.53; 3-2.1.63 to 2.1.65; 4-2.1.71; 4-2.1.72; 5-2.1.61; 
5-2.1.62; 7/8-2.1.61; 7/8-2.1.62; 10-2.1.60; 12-2.1.117; 12-2.1.118 
Conference on Security and Cooperation in Europe (CSCE): 1-2.2.36; 2-2.4.3; 3-2.2.72; 
3-2.4.2; 4-2.2.57; 5-2.2.59; 5-2.4.3; 6-2.4.2; 7/8-2.4.2; 7/8-2.4.26; 9-2.2.57; 
9-2.4.16; 10-2.2.77; 11-2.2.59; 11-2.4.8; 12-2.2.70 
Conformance testing services (CTS): 1-2.1.30; 2-2.1.47; 4-2.1.59; 5-2.1.44; 6-2.1.86; 
7/8-2.1.39 
Congo: 12-2.4.62 
Construction products: 1-2.1.9; 1-2.1.10; 2-2.2.41 to 2.2.43; 2-2.4.22; 6-2.1.26; 
11-2.1.14; 12-2.1.14 
Consumer credit: 4-2.1.125; 10-2.1.122 
Consumer information: 1-2.4.13; 3-2.1.133; 4-2.1.123; 4-2.4.58; 6-2.1.195; 
7/8-2.1.123; 12-2.1.227; 12-2.1.228 
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Consumer protection: 3-2.1.135; 6-2.1.189; 10-2.1.121; 12-2.1.17 
Contadora Group: 3-2.2.36 
Convention on the Conservation of Antarctic Marine Living Resources: 6-2.1.246 
Cooperation in statistical matters: 1-2.5.2; 11-2.5.4; 11-2.5.5 
Copper: 1-2.2.8; 6-2.2.58 
Copyright: 4-2.2.13; 5-2.2.14; 6-1.2.1 to 1.2.6; 6-2.1.107; 12-2.1.36 
Cordis (Community Research and Development Information Service): 12-2.1.84 
Corine (Coordination of information on the environment in Europe): 11-2.1.180 
Cosmetics:3-2.1.131; 4-2.1.119; 4-2.1.120; 6-2.1.191; 6-2.1.192; 12-2.1.225; 
12-2.1.226 
COST: 1-2.1.22 to 2.1.25; 2-2.1.33; 3-2.1.41; 4-2.1.41; 4-2.1.42; 6-2.1.64; 6-2.1.65; 
6-2.1.75; 7/8-2.1.20; 9-2.1.21; 9-2.1.38; 10-2.1.29 to 2.1.31a; 11-2.1.47; 11-2.1.52; 
12-2.1.58 
Costa Rica: 2-2.2.58; 3-2.2.70 
Cotton: 2-2.2.17 
Council for Mutual Economic Assistance (Comecon): 4-2.4.62; 6-1.5.1 to 1.5.5; 6-2.4.2; 
7/8-2.2.42; 7/8-2.4.21; 9-2.2.52; 10-2.2.38; 10-2.2.45 
Council of Europe: 1-2.2.35; 3-2.2.71; 4-2.2.56; 5-2.2.57; 5-2.2.58; 9-2.2.55; 
10-2.2.75 
Coun of first instance (CFI): 5-2.4.21; 6-2.4.31; 6-2.4.32; 7/8-2.4.15; 10-2.4.7 
Credit institutions: 1-2.1.42; 1-2.1.43; 4-1.2.1 to 1.2.4; 9-2.4.29; 10-2.1.66; 
12-2.1.141; 12-2.1.142 
CRS: 4-2.1.69; 7/8-2.1.53; 7/8-2.1.226; 7/8-2.4.64; 12-2.1.339 
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CSCE (Conference on Security and Cooperation in Europe): 1-2.2.36; 2-2.4.3; 3-2.2.72; 
3-2.4.2; 4-2.2.57; 5-2.2.59; 5-2.4.3; 6-2.4.2; 7/8-2.4.2; 7/8-2.4.26; 9-2.2.57; 
9-2.4.16; 10-2.2.77; 11-2.2.59; 11-2.4.8; 12-2.2.70 
CTS (Conformance Testing Services): 1-2.1.30; 2-2.1.47; 4-2.1.59; 5-2.1.44; 6-2.1.86; 
7/8-2.1.39 
Cuba: 1-2.4.15; 3-2.4.21; 10-2.2.45; 12-2.4.5; 12-2.4.12 
Culture: 2-2.4.14; 4-2.4.19; 4-2.4.52; 5-2.1.90 to 2.1.95; 5-2.4.14; 6-2.1.19; 9-2.4.16; 
11-2.1.146 
Customs Cooperation Council (CCC): 5-2.2.37 
Customs debt: 2-2.1.50; 2-2.4.8; 4-2.1.65; 6-2.1.94; 11-2.1.82; 12-2.1.89; 12-2.1.90 
Customs union: 1-2.1.33; 2-2.1.50; 2-2.1.51; 3-2.1.55 to 2.1.58; 4-2.1.65; 4-2.1.66; 
5-2.1.51 to 2.1.56; 6-2.1.91 to 2.1.100; 7/8-2.1.44 to 2.1.48; 9-2.1.45 to 2.1.47; 
10-2.1.49; 11-2.1.80 to 2.1.86; 12-2.1.87 to 2.1.94 
Customs value: 10-2.1.49 
Customs warehouses: 6-2.1.96; 7/8-2.1.46 
Cyprus: 1-2.4.51; 5-2.2.27; 5-2.4.15; 10-2.2.23; 11-2.2.18 
Czechoslovakia: 4-2.2.7; 4-2.4.21; 5-2.2.6; 5-2.4.1; 5-2.4.15; 10-2.2.47; 12-2.2.97; 
12-2.2.38; 12-2.4.12 
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Dangerous chemical products: 4-2.1.17 
Dangerous preparations: 1-2.1.11; 4-2.1.15; 4-2.1.16; 4-2.4.47; 6-2.1.29; 6-2.1.34; 
6-2.4.40; 9-2.1.90; 10-2.1.110 
Dangerous substances: 1-2.1.11; 1-2.1.60; 2-2.1.104; 2-2.1.105; 2-2.4.14; 3-2.1.120; 
4-2.1.15; 4-2.1.111; 4-2.1.115; 4-2.4.47; 5-2.1.112; 6-2.1.33; 6-2.1.176; 6-2.1.177; 
6-2.1.181; 6-2.1.182; 6-2.1.187; 6-2.4.40; 6-2.4.48; 7/8-2.1.7; 7/8-2.1.116; 
7/8-2.4.24; 9-2.1.84; 9-2.1.90; 11-2.1.24; 11-2.1.164 
Delta (Developing European learning through technological advance): 1-2.1.22; 
2-2.1.30; 3-2.1.51; 3-2.1.52; 4-2.1.39; 4-2.1.56; 6-2.1.81; 6-2.1.82; 7/8-2.1.36; 
9-2.1.20; 12-2.1.81 
Denmark: 1-2.4.48; 3-2.4.44; 4-2.5.3; 7/8-2.4.72; 9-2.4.50; 10-2.4.60; 11-2.4.51; 
12-2.4.56 
Dental practitioners: 3-2.4.29; 6-2.1.23; 7/8-2.1.4; 11-2.1.10; 12-2.1.11 
Development Assistance Committee: 6-2.2.49; 12-2.2.44 
Disabled people: 2-2.1.81; 3-2.1.103; 4-2.1.92; 6-2.4.24; 12-2.1.169 
Disasters (Community aid): 2-2.4.14; 3-2.4.20; 7/8-2.1.108; 10-2.1.94 to 2.1.96; 
11-2.1.155; 11-2.1.156; 11-2.1.162 
Distributive trades: 7/8-2.1.57; 10-2.1.59; 12-2.1.110 to 2.1.112 
Djibouti: 12-2.4.70 
Doctors: 7/8-2.1.4; 10-2.1.7; 10-2.1.10; 12-2.1.11 
Dominant positions: 3-2.1.61; 7/8-2.1.58; 7/8-2.1.59; 11-2.1.92; 12-2.1.113 to 2.1.116 
Drive programme (Dedicated road infrastructure for vehicle safety in Europe): 1-2.1.22; 
2-2.1.30; 3-2.1.53; 3-2.1.54; 4-2.1.39; 4-2.1.57; 6-2.1.83; 7/8-2.1.37; 9-2.1.20; 
9-2.1.37 to 2.1.39; 11-2.1.51; 11-2.1.73 
Driving licences: 11-2.1.7 
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Drugs: 2-2.2.55; 7/8-2.2.73; 12-2.2.69 
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E 
EAGGF: 1-2.1.98; 2-2.1.146 to 2.1.149; 2-2.3.2; 2-2.3.3; 2-2.4.11; 3-2.1.136; 
3-2.1.162; 3-2.1.172 to 2.1.174; 3-2.3.10; 4-2.1.163 to 2.1.165; 5-2.1.168; 
5-2.4.27; 6-2.1.165; 6-2.1.236; 6-2.1.251; 7/8-2.1.195 to 2.1.203; 7/8-2.4.24; 
9-2.1.82; 9-2.1.94; 9-2.1.113; 9-2.1.114; 9-2.4.26; 10-2.1.97; 10-2.1.98; 
10-2.1.159; 10-2.1.160; 11-2.1.226 to 2.1.229 
Easing of restrictive measures: 1-2.2.3; 2-2.2.8; 3-2.2.4; 4-2.2.4; 5-2.2.4; 6-2.2.6; 
7/8-2.2.10; 9-2.2.8; 10-2.2.8; 11-2.2.7; 12-2.2.6 
East Tzmor: 9-2.4.16; 12-2.4.12 
ECLAIR (European collaborative linkage of agriculture and industry): 2-2.1.30; 
3-2.4.33; 4-2.1.38; 9-2.1.26; 10-2.1.34; 11-2.1.58 
ECMT: 2-2.1.158; 4-2.4.61 
Economic Commission for Europe (ECE): 4-2.2.55; 10-2.1.120; 11-2.1.84 
Economic situation: 1-2.5.3; 2-2.1.2; 3-2.1.3; 5-2.4.14; 6-2.1.4; 6-2.4.39; 7/8-2.1.?; 
12-2.1.1 
ECSC operating budget: 1-2.3.9 to 2.3.11; 2-2.3.12 to 2.3.16; 3-2.3.13 to 2.3.18; 
4-2.3.14 to 2.3.19; 5-2.3.9 to 2.3.12; 6-2.3.19 to 2.3.25; 7/8-2.3.9; 7/8-2.3.11 to 
2.3.?; 7/8-2.4.24; 9-2.3.5 to 2.3.8; 9-2.4.44; 10-2.3.6 to 2.3.12; 11-2.3.5 to 2.3.8; 
12-2.3.10 to 2.3.16 
ECSC social measures: 1-2.3.10; 1-2.3.11; 2-2.3.13 to 2.3.16; 3-2.3.14 to 2.3.16; 
4-2.3.16 to 2.3.19; 5-2.3.9 to 2.3.12; 6-2.3.22 to 2.3.25; 7/8-2.3.13 to 2.3.16; 
9-2.3.6 to 2.3.8; 10-2.3.8 to 2.3.12; 11-2.3.6 to 2.3.8; 12-2.3.13 to 2.3.16 
EDF: 1-2.2.29; 2-2.2.48; 2-2.2.50; 2-2.2.51; 3-2.2.62; 4-2.2.45; 4-2.4.20; 5-2.2.48; 
5-2.4.25; 6-2.2.68; 7/8-2.2.62 to 2.2.64; 9-2.2.44; 9-2.2.45; 10-2.2.65; 11-2.2.40; 
11-2.2.53; 12-2.2.60; 12-2.2.61 
Education: 3-2.1.97; 4-2.1.85; 4-2.1.86; 5-1.2.1 to 1.2.9; 6-2.1.19; 9-2.4.31; 
10-2.1. 75; 10-2.1.78; 11-2.1.124; 12-2.1.161 
EEA (European Economic Area): 2-2.2.18 
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EFDO (European Film Distribution Office): 11-2.1.139 
EFTA: 1-2.1.33; 1-2.2.10; 2-2.2.18; 2-2.2.20; 4-2.2.20; 5-2.1.47; 5-2.1.55; 5-2.2.19; 
5-2.2.20; 5-2.4.14; 6-2.1.66; 6-2.2.24; 6-2.2.26; 7/8-2.2.27; 11-2.2.14; 11-2.2.15; 
12-2.2.17; 12-2.2.18 
Eggs: 2-2.1.114; 6-2.1.225; 7/8-2.1.145; 10-2.1.128 
Egypt: 2-2.2.17; 3-2.2.27; 3-2.2.63; 10-2.2.30; 11-2.2.20; 12-2.4.60 
Ehlass system (European home and leisure accident surveillance system): 12-2.1.228 
EIB: 1-2.4.48 to 2.4.52; 2-2.4.29 to 2.4.36; 3-2.4.41 to 2.4.46; 4-2.4.68 to 2.4.76; 
5-2.4.29 to 2.4.35; 6-2.4.58 to 2.4.67; 7/8-2.4.68 to 2.4.79; 9-2.4.45 to 2.4.58 
E/Cs: 2-2.1.14; 2-2.1.21; 3-2.1.27; 5-2.1.24; 6-2.1.45; 11-2.1.39; 12-2.1.38 
El Salvador: 2-2.2.58; 3-2.2.70; 9-2.4.17; 10-2.4.4 
Elderly people: 7/8-2.4.24 
Electrical equipment: 11-2.1.22 
Electricity: 2-2.5.7; 3-2.5.2; 4-2.1.188; 7/8-2.1.237; 10-2.1.197; 10-2.1.198; 
11-2.1.271 
Electromagnetic compatibility: 3-2.4.31; 6-2.1.76; 9-2.1.8; 10-2.1.10; 11-2.1.23 
Emergency aid: 1-2.2.23 to 2.2.26; 2-2.2.44 to 2.2.47; 3-2.2.53 to 2.2.58; 4-2.2.38; 
4-2.4.19; 6-2.1.138; 6-2.2.63; 7/8-2.2.53 to 2.2.55; 7/8-2.2.57; 7/8-2.4.24; 
9-2.2.39; 10-2.2.55 to 2.2.59; 11-2.2.44 to 2.2.49; 12-2.2.36; 12-2.2.51 to 2.2.55; 
12-2.4.19 
Employment: 2-2.1.77; 2-2.4.25; 3-2.1.94; 3-2.1.116; 3-2.4.20; 4-2.1.81; 4-2.1.82; 
5-2.1. 78; 6-2.1.132; 6-2.1.133; 7/8-2.1. 79; 7/8-2.1.80; 7/8-2.4.24; 10-2.1. 71; 
11-2.1.119 
EMS: 5-2.1.2; 5-2.4.14; 6-2.1.6; 6-2.1.7; 6-2.4.24; 6-2.4.39; 9-2.4.16 
Environment: 1-2.1.24; 2-2.1.89; 2-2.5.5; 3-2.1.75; 3-2.1.116; 4-2.1.43; 6-2.1.110; 
6-2.2.37; 10-2.1.119; 12-2.1.224 
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Environment (international cooperation): 1-2.1.61; 3-2.1.129; 3-2.1.130; 4-2.1.117; 
4-2.1.118; 7/8-2.1.122; 10-2.1.120; 12-2.1.223 
EPC: 1-2.4.1 to 2.4.3; 2-2.4.1 to 2.4.4; 3-2.4.1 to 2.4.5; 4-2.4.1 to 2.4.6; 5-2.4.1 to 
2.4.5; 6-2.4.1 to 2.4. 7; 7/8-2.4.1 to 2.4.9; 9-2.4.1 to 2.4.4; 10-2.4.1 to 2.4.3; 
11-2.4.1 to 2.4.8; 12-2.4.1; 12-2.4.3; 12-2.4.5 to 2.4.9 
Epica Award: 12-2.1.185 
Epoch (European programme on climatology and natural hazards): 11-2.1.54 
Equal opponunities: 2-2.4.26; 3-2.1.100; 3-2.1.101; 4-2.1.90; 4-2.1.91; 5-2.1.83; 
6-2.1.130; 6-2.1.144; 7/8-2.1.91; 7/8-2.4.24; 9-2.1.67; 9-2.4.16; 10-2.1.79; 
12-2.1.164 to 2.1.168 
Equatorial Guinea: 10-2.4.4 
Erasmus programme (Mobility of university students): 4-2.1.87; 5-2.1.81; 6-2.1.142; 
7/8-2.1.84; 7/8-2.1.85; 9-2.1.65ba; 11-2.1.125; 12-2.1.158 
ERDF: 1-2.1.50; 2-2.1.92; 2-2.1.93; 4-2.1.102 to 2.1.104; 4-2.4.53; 4-2.4.54; 5-2.1.98 
to 2.1.100; 6-2.1.153 to 2.1.157; 7/8-2.1.98 to 2.1.104; 9-2.1.79; 9-2.1.80; 
10-2.1.91 to 2.1.93; 11-2.1.148 to 2.1.153; i2-2.1.194 to 2.1.198 
ESF: 1-2.1.46; 3-2.4.27; 4-2.1.84; 5-2.1.79; 6-2.1.135; 7/8-2.1.81; 9-2.1.82; 
11-2.1.120; 11-2.1.121 
Esprit programme (European strategic programme for research and development in 
information technologies): 2-2.1.44; 2-2.1.45; 2-2.4.8; 3-2.1.50; 4-2.1.54; 4-2.1.55; 
5-2.1.42; 7/8-2.1.17; 7/8-2.1.35; 9-2.1.35; 9-2.1.38; 10-2.1.42; 11-2.1.51; 
11-2.1.70; 11-2.1.71 
Ethiopia: 4-2.4.4; 4-2.4.5; 6-2.2.77; 10-2.4.3; 12-2.4.64 
ETUC (European Trade Union Confederation): 2-2.1.79; 12-2.1.346 
Eureka: 4-2.1.41; 5-2.4.14; 6-2.1.66; 9-2.1.38; 11-2.1.47 
Euro-Arab Dialogue: 6-2.4.7 
Euro-lnfo-Centres: 2-2.1.14; 2-2.1.21; 3-2.1.27; 5-2.1.24; 6-2.1.45; 11-2.1.39; 
12-2.1.38 
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Eurobarometer: 2-3.4.1; 7/8-3.5.1; 12-2.1.190 
Eurocontrol: 7/8-2.4.24 
Euroform initiative (New qualifications, new skills and new employment opportunities): 
2-2.5.1 
European Agricultural Guidance and Guarantee Fund (EAGGF): 1-2.1.98; 2-2.1.146 to 
2.1.149; 2-2.3.2; 2-2.3.3; 2-2.4.11; 3-2.1.136; 3-2.1.162; 3-2.1.172 to 2.1.174; 
3-2.3.10; 4-2.1.163 to 2.1.165; 5-2.1.168; 5-2.4.27; 6-2.1.165; 6-2.1.236; 
6-2.1.251; 7/8-2.4.24; 9-2.1.82; 9-2.1.94; 9-2.1.113; 9-2.1.114; 9-2.4.26; 
10-2.1.97; 10-2.1.98; 11-2.1.226 to 2.1.229 
European Audiovisual Charter: 11-2.1.137 
European Centre for the Development of Vocational Training (CEDEFOP): 1-2.3.8; 
4-2.4.20 
European Cinema Prize: 11-2.1.140 
European Committee for Electrotechnical Standardization (CENELEC): 7/8-2.1.39; 
10-2.1.8; 12-2.1.15; 12-2.1.19 
European Committee for Standardization (CEN): 1-2.1.9; 5-2.1.12; 5-2.1.47; 6-2.1.26; 
7/8-2.1.39; 10-2.1.8; 10-2.1.48; 12-2.1.15; 12-2.1.19 
European company: 6-2.1.127; 10-2.1.70; 11-2.1.114; 11-2.1.115 
European Conference of Ministers of Transport (ECMT): 2-2.1.158; 4-2.4.61 
European Conference of Postal and Telecommunications Administrations (CEPT): 
6-2.1.21; 7/8-2.1.39; 12-2.1.76 
European Council: 2-1.1.1 to 1.1.11; 6-1.1.1 to 1.1.4; 6-3.4.1; 7/8-2.4.21; 11-2.4.12; 
11-2.4.13; 12-1.1.1 to 1.1.17; 12-2.4.7; 12-2.4.14 
European Development Fund (EDF): 1-2.2.29; 2-2.2.48; 2-2.2.50; 2-2.2.51; 3-2.2.62; 
4-2.2.45; 4-2.4.20; 5-2.2.48; 5-2.4.25; 6-2.2.68; 7/8-2.2.62 to 2.2.64; 9-2.2.44; 
9-2.2.45; 10-2.2.65; 11-2.2.40; 11-2.2.53; 12-2.2.60; 12-2.2.61 
European Economic Area (EEA): 2-2.2.18 
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European elections: 4-2.4.10; 4-2.4.19; 6-2.4.15; 718-2.4.11; 7/8-2.4.12; 9-2.4.6 
European Investment Bank (EIB): 1-2.4.48 to 2.4.52; 2-2.4.29 to 2.4.36; 3-2.4.41 to 
2.4.46; 4-2.4.68 to 2.4.76; 5-2.4.29 to 2.4.35; 6-2.4.58 to 2.4.67; 7/8-2.4.68 to 
2.4.79; 9-2.4.45 to 2.4.58; 10-2.4.57 to 2.4.64; 11-2.4.45 to 2.4.61; 12-2.4.49 to 
2.4.71 
European Monetary System (EMS): 5-2.1.2; 5-2.4.14; 6-2.1.6; 6-2.1. 7; 6-2.4.24; 
6-2.4.39; 9-2.4.16 
European political cooperation (EPC): 1-2.4.1 to 2.4.3; 2-2.4.1 to 2.4.4; 3-2.4.1 to 
2.4.5; 4-2.4.1 to 2.4.6; 5-2.4.1 to 2.4.5; 6-2.4.1 to 2.4.7; 7/8-2.4.1 to 2.4.9; 
9-2.4.1 to 2.4.4; 10-2.4.1 to 2.4.3; 11-2.4.1 to 2.4.8; 12-2.4.1 to 2.4.3; 12-2.4.5 to 
2.4.9 
European Regional Development Fund (ERDF): 1-2.1.50; 2-2.1.92; 2-2.1.93; 4-2.1.102 
to 2.1.104; 4-2.4.53; 4-2.4.54; 6-2.1.153 to 2.1.157; 7/8-2.1.98 to 2.1.104; 
9-2.1.79; 9-2.1.80; 10-2.1.91 to 2.1.93; 11-2.1.148 to 2.1.153 
European Social Fund (ESF): 1-2.1.46; 3-2.4.27; 4-2.1.84; 5-2.1.79; 6-2.1.135; 
7/8-2.1.81; 9-2.1.82; 11-2.1.120; 11-2.1.121 
European Telecommunications Standards Institute (EIS/): 12-2.1.77 
European Trade Union Confederation (ETU C): 2-2.1. 79; 12-2.1.346 
European Year: 1-2.1.49; 1-2.1.54; 1-2.4.48; 2-2.1.98; 3-2.1.117; 3-2.1.118; 
4-2.1.181; 5-2.1.109; 9-2.1.74; 9-2.4.16; 10-2.1.4; 11-2.1.8; 12-2.1.8 
Eurotech Capital: 10-2.1.47; 12-2.1.4 
Eurotra programme (Machine translation system of advanced design): 5-2.1.50; 
7/8-2.1.43; 7/8-2.4.53; 11-2.1.79; 12-2.1.86 
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Falkland Islands: 4-2.2.44 
FAO (Food and Agriculture Organization): 7/8-2.2.44; 10-2.1.171; 11-2.2.30 
Faroe Islands: 11-2.1.236; 12-2.1.306 
FAST (Forecasting and assessment in science and technology): 1-2.4.38; 2-2.1.30; 
3-2.1.49; 4-2.1.38; 4-2.1.39; 7/8-2.1.33 
Federal Republic of Germany: 1-2.4.48; 1-2.4.49; 2-2.4.15; 2-2.4.33; 3-2.4.43; 
4-2.4.19; 4-2.5.3; 5-2.4.30; 7/8-2.4.73; 10-2.4.62; 11-2.4.50 
Feedingstuffs: 4-2.1.161; 5-2.1.119; 5-2.1.164; 7/8-2.1.189; 11-2.1.194; 11-2.1.222; 
12-2.1.294; 12-2.1.295 
Fertilizers: 2-2.1.13; 2-2.4.8; 3-2.1.23; 3-2.4.32; 9-2.1.10; 10-2.1.16 
Financial regulations: 3-2.3.10; 4-2.3.12; 5-2.4.26; 6-2.3.13 to 2.3.15; 12-2.3.8 
Finland 
-External relations: 1-2.2.12; 2-2.2.21; 4-2.1.183; 4-2.2.7; 5-2.2.6; 7/8-2.2.29; 
9-2.4.41; 10-2.1.191; 11-2.1.262; 11-2.2.16 
-Research agreements: 3-2.1.39; 4-2.1.39; 4-2.1.40; 7/8-2.1.22; 9-2.1.19; 11-2.1.50 
Fisheries (control measures): 2-2.1.151; 5-2.1.169; 10-2.1.163; 11-2.1.232; 11-2.1.233 
Fisheries (external aspects): 1-2.1.94; 1-2.1.95; 1-2.4.13; 2-2.1.152 to 2.1.157; 
3-2.1.178 to 2.1.183; 4-2.1.166 to 2.1.172; 5-2.1.172 to 2.1.180; 6-2.1.239 to 
2.1.248; 7/8-2.1.207 to 2.1.215; 9-2.1.118 to 2.1.126; 10-2.1.165 to 2.1.171; 
11-2.1.235 to 2.1.244; 12-2.1.306 to 2.1.313 
Fisheries (products): 2-2.1.150; 5-2.4.24 
Fisheries (structures): 1-2.1.96 to 2.1.98; 4-2.1.173; 4-2.1.174; 4-2.4.19; 5-2.1.181; 
6-2.1.249 to 2.1.251; 7/8-2.1.32; 7/8-2.1.216 to 2.1.220; 7/8-2.4.67; 10-2.1.172 to 
2.1.176; 11-2.1.245 to 2.1.250; 12-2.1.303; 12-2.1.314 to 2.1.323 
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Fisheries (technical measures): 3-2.1.177; 5-2.1.170; 5-2.1.171; 6-2.1.238; 7/8-2.1.206 
to 2.1.215; 9-2.1.117; 10-2.1.164; 11-2.1.234; 12-2.1.304; 12-2.1.305 
Flair programme (Food-linked agro-industrial research): 6-2.1.71; 11-2.1.58 
Food aid: 1-2.2.21; 3-2.2.47 to 2.2.49; 3-2.2.51; 3-2.4.20; 4-2.2.33; 4-2.2.3; 5-2.2.42; 
5-2.2.43; 6-2.2.59 to 2.2.61; 718-2.2.47 to 2.2.51; 718-2.4.19; 9-2.2.38; 10-2.2.54; 
11-2.2.41 to 2.2.43; 12-2.2.48 
Foodstuffs: 1-2.4.35; 2-2.1.9; 2-2.1.10; 2-2.1.12; 2-2.4.8; 2-2.4.23; 3-2.1.18; 3-2.1.19; 
4-2.1.19 to 2.1.26; 4-2.2.29; 5-2.1.17; 5-2.1.121; 6-2.1.36 to 2.1.40; 6-2.1.42; 
6-2.4.41; 7/8-2.1.9; 7/8-2.4.24; 9-2.1.9; 9-2.1.95; 10-2.1.11 to 2.1.14; 11-2.1.25 to 
2.1.31; 12-2.1.28 to 2.1.31 
Footwear industry: 11-2. 1.101 
Forestry: 5-2.1.167; 7/8-2.1.194; 9-1.2.1 to 1.2.7; 10-2.1.118 
Frameworkprogrammefor R&1D 1987-91: 3-2.1.35; 5-2.1.45 
France: 1-2.4.48; 1-2.4.49; 2-2.4.31; 4-2.4.71; 4-2.5.3; 6-2.4.61; 7/8-2.4.70; 9-2.4.49; 
10-2.4.59; 11-2.4.46; 12-2.4.52 
Free movement of goods: 1-2.1.9 to 2.1.11; 1-2.1.13; 2-2.1.7; 2-2.1.9; 2-2.1.10; 
2-2.1.12; 2-2.1.13; 3-2.1.12 to 2.1.16; 3-2.1.18 to 2.1.23; 3-2.4.31; 3-2.4.32; 
4-2.1.12 to 2.1.17; 4-2.1.19 to 2.1.27; 5-2.1.12 to 2.1.17; 6-2.1.25 to 2.1.34; 
6-2.1.36 to 2.1.40; 6-2.1.42; 6-2.1.43; 7/8-2.1.6 to 2.1.7; 7/8-2.1.9; 9-2.1.8 to 
2.1.10; 10-2.1.8 to 2.1.16; 11-2.1.14 to 2.1.33 
Free movement ofpersons: 6-2.1.19 
Free movement ofworkers: 3-2.1.94; 6-2.1.146; 6-2.1.147; 11-2.1.132; 12-2.1.6; 
12-2.1.12 
Free zones: 6-2.1.96; 7/8-2.1.46 
French Guiana: 12-2.1.308 
French Polynesia: 4-2.2.44; 7/8-2.4.78 
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Fruit and vegetables: 1-2.1.70; 2-2.1.115; 2-2.1.116; 3-2.1.136; 3-2.1.143; 4-2.1.127; 
4-2.1.132 to 2.1.135; 5-2.1.119; 5-2.1.129; 5-2.1.130; 7/8-2.1.133; 7/8-2.1.146; 
7/8-2.1.147; 9-2.1.98; 9-2.1.99; 10-2.1.129 to 2.1.132; 11-2.1.190; 12-2.1.234 
Fundamental social rights: 11-2.4.41 
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Gabon: 2-2.1.153 
Gambia: 7/8-2.4.78 
Gas appliances: 12-2.1.21 
GAIT: 1-2.2.1; 1-2.2.2; 1-2.2.9; 1-2.2.33; 1-2.2.34; 2-2.1.18; 2-2.1.19; 2-2.2.1 to 
2.2.6; 2-2.2.56; 2-2.2.58; 2-2.4.11; 3-2.1.26; 3-2.2.1; 3-2.2.6; 3-2.2.11; 3-2.2.14; 
3-2.2.16; 3-2.2.70; 3-2.4.20; 4-2.1.1; 4-2.2.14; 4-2.2.16; 5-2.2.1 to 2.2.3; 5-2.2.18; 
5-2.2.55; 5-2.4.14; 6-2.1.212; 6-2.2.2 to 2.2.4; 6-2.2.22; 6-2.2.28; 6-2.2.43; 
6-2.2.51; 6-2.4.24; 7/8-2.2.2 to 2.2.7; 7/8-2.2.19; 7/8-2.2.20; 7/8-2.2.21; 
7/8-2.2.24; 9-2.2.1 to 2.2.6; 9-2.2.13; 9-2.2.15; 9-2.2.16; 9-2.2.32; 9-2.2.54; 
9-2.4.42; 9-2.4.43; 10-2.2.2 to 2.2.4; 10-2.2.6; 10-2.2.19; 10-2.2.34; 10 
Gaza Strip: 3-2.4.14; 3-2.4.21 
GCC: 3-2.2.30; 5-2.2.31; 6-2.2.39; 6-2.4.5; 7/8-2.2.33; 9-2.2.52; 10-2.2.34; 
12-2.1.344; 12-2.2.29 
General budget: 1-2.3.2; 1-2.3.4; 1-2.3.6; 1-2.3.8; 1-2.4.13; 1-2.4.14; 1-2.4.46; 
2-2.3.2 to 2.3.4; 2-2.3.6; 2-2.3.7; 2-2.3.10; 2-2.3.11; 3-2.3.1 to 2.3.11; 4-2.3.2 to 
2.3.8; 4-2.3.10; 4-2.3.12; 4-2.3.13; 4-2.4.15; 4-2.4.20; 5-2.3.2 to 2.3.4; 5-2.3.6; 
5-2.3.8; 5-2.4.7; 5-2.4.10; 5-2.4.13a; 6-2.3.2 to 2.3.10; 6-2.3.13 to 2.3.15; 
6-2.3.17; 6-2.4.24; 6-2.4.36; 6-2.4.37; 7/8-2.3.1 to 2.3.3; 7/8-2.3.5 to 2.3.8; 
7/8-2.4.24; 9-2.3.1; 9-2.3.2; 10-2.3.1 to 2.3.5; 11-2.3.1 to 2.3.4; 12-2.3.1 to 2.3.9 
Generalized tariffpreferences (GSP): 1-2.2.5; 1-2.2.19; 2-2.2.14; 4-2.2.30; 5-2.2.40; 
6-2.2.46; 6-2.2.54; 7/8-2.2.37; 9-2.4.43; 10-2.2.16; 10-2.2.49; 11-2.2.33; 
12-2.2.23; 12-2.2.46 
Genetic manipulation: 3-2.1.125 
Genetically modified microorganisms (GMO): 3-2.1.125; 11-2.1.53; 11-2.1.173; 
11-2.1.174 
German Democratic Republic: 2-2.4.15; 4-2.4.21 
GMO: 3-2.1.125; 11-2.1.53; 11-2.1.173; 11-2.1.174 
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Gorbachev, Mikhail: 12-2.4.7 
Greece: 1-2.4.48; 1-2.4.49; 4-2.4. 73; 5-2.4.33; 6-2.4.62; 7/8-2.1.83; 9-2.4.51; 
10-2.4.61; 11-2.1.122; 11-2.1.123; 11-2.4.53; 12-2.1.156; 12-2.4.54 
Greenland: 1-2.1.95; 4-2.1.166; 4-2.1.167; 5-2.1.175; 6-2.1.141; 7/8-2.1.212; 
9-2.1.118; 11-2.1.237; 12-2.1.307 
GSP: 1-2.2.5; 1-2.2.19; 2-2.2.14; 4-2.2.30; 5-2.2.40; 6-2.2.46; 6-2.2.54; 7/8-2.2.37; 
9-2.4.43; 10-2.2.16; 10-2.2.49; 11-2.2.33; 12-2.2.3; 12-2.2.46 
Guatemala: 2-2.2.58; 3-2.2. 70; 5-2.4.4 
Guinea (Republic): 6-2.4.65; 10-2.4.64 
GulfCooperation Council (GCC): 3-2.2.30; 5-2.2.31; 6-2.2.39; 6-2.4.5; 7/8-2.2.33; 
9-2.2.52; 10-2.2.34; 12-2.1.344; 12-2.2.29 
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Haiti: 2-2.4.1; 6-2.4.6; 7 /8-2.4.26; 9-2.4.3 
Hazardous waste: 3-2.1.126; 3-2.1.127; 5-2.4.15; 6-2.1.171; 7/8-2.1.118; 7/8-2.1.119; 
11-2.1.175 to 2.1.177; 12-2.1.217; 12-2.1.218; 12-2.1.221; 12-2.1.223 
HDIV: 3-2.1.88; 6-2.1.79; 11-1.2.1 to 1.2.4 
Health protection: 4-2.1.94; 5-2.1.77; 10-2.2.69 
Helios (Handicapped people in the EC living independently in an open society): 4-2.1.92 
High-definition television (HDIV): 3-2.1.88; 6-2.1.79; 11-1.2.1 to 1.2.4 
Higher education diplomas: 6-1.3. 1 
Honduras: 2-2.2.58; 2-2.4.1 
Hong Kong: 5-2.2.12; 10-2.2.39; 10-2.2.41 
Hops: 11-2.1.215; 12-2.1.273 
Horizontal agreements: 5-2.1.63; 7/8-2.1.55; 12-2.1.104 to 2.1.106 
Hormones: 2-2.1.137; 2-2.4.14; 4-2.1.127; 7/8-2.4.24; 9-2.4.16; 11-2.2.11 
Human Frontier Science Programme: 5-2.4.14 
Human rights: 1-2.4.15; 2-2.4.1; 2-2.4.15; 3-2.4.21; 4-2.4.21; 5-2.4.15; 7/8-2.4.26; 
9-2.4.17; 10-2.4.4; 11-2.4.9; 12-1.3.1 to 1.3.4; 12-2.4.12 
Hungary: 2-2.2.16; 3-2.2.70; 4-2.2.7; 5-2.2.6; 6-2.2.43; 7/8-2.4.21; 9-2.2.32; 
11-2.2.29; 12-2.2.39; 12-2.2.40 
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/AEA: 2-2.1.38; 4-2.1.49; 7/8-2.4.24; 9-2.1.140; 9-2.1.145; 10-2.1.196 
Iceland 
-External relations: 1-2.4.49; 5-2.2.21 
-Research agreements: 3-2.1.39; 6-2.2.29; 10-2.1.28 
ICES (International Council for the Exploration of the Sea): 7/8-2.1.211 
Ieone: 5-2.1.47; 10-2.1.48; 11-2.1.77 
ICRC (International Committee of the Red Cross): 2-2.4.2 
/DOs (Integrated Development Operations): 5-2.1.106; 6-2.1.164; 6-2.1.165; 9-2.1.82; 
10-2.1.101; 12-2.1.202 to 2.1.204 
IMF (International Monetary Fund): 4-2.1.4; 4-2.1.5; 5-2.2.36; 9-2.1.2 
Impon and expon arrangements: 2-2.2.10; 6-2.2.8; 6-2.2.9; 7/8-2.2.13; 10-2.2.10 
IMPs: 1-2.1.52; 1-2.1.53; 2-2.1.96; 2-2.1.97; 3-2.1.110 to 2.1.114; 4-2.1.109; 
5-2.1.102 to 2.1.105; 6-2.1.160 to 2.1.163; 6-2.1.168; 6-2.4.12; 7/8-2.1.101; 
7/8-2.1.111 to 2.1.113; 10-2.1.99; 10-2.1.100; 11-2.1.151; 11-2.1.160 
Income aid: 5-2.1.118; 9-2.1.94; 10-2.1.123; 10-2.1.124; 12-2.1.229 
India: 1-2.2.6; 1-2.4.13; 3-2.2.9; 3-2.2.32; 3-2.2.33; 5-2.2.13; 6-2.2.16; 9-2.2.27; 
10-2.2.63; 12-2.2.11 
Indian Ocean Commission (IOC): 2-2.2.50; 6-2.2.71 
Indian Ocean Fisheries Commission (IOFC): 7/8-2.1.214 
Indication of prices (consumer protection): 2-2.1.106; 5-2.1.116; 6-2.1.194 
Indirect taxes: 1-2.1.34; 4-2.1.67; 5-2.1.4; 5-2.1.57; 5-2.1.58; 6-2.1.101; 7/8-2.1.50; 
7/8-2.4.54 to 2.4.61; 10-2.1.50; 10-2.1.51; 12-2.1.95; 12-2.1.96 
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Indonesia: 3-2.4.21; 5-2.2.14; 11-2.2.23 
Industrial hazards: 2-2.1.105; 3-2.1.124; 5-2.1.112; 6-2.1.185; 6-2.4.49; 10-2.1.109; 
11-2.1.172 
Information market: 1-2.1.32; 4-2.1.60 to 2.1.64; 5-2.1.48; 5-2.1.49; 6-2.1.89; 
718-2.1.40; 7/8-2.1.41; 9-2.1.42; 9-2.1.43; 11-2.1.78 
Inland transport: 1-2.1.99; 1-2.1.100; 1-2.1.102; 2-2.1.158 to 2.1.160; 3-2.1.185; 
3-2.1.186; 3-2.1.188; 3-2.1.190; 4-2.1.179; 4-2.1.181; 4-2.1.182; 4-2.4.61; 
5-2.1.183 to 2.1.189; 6-1.4.1 to 1.4.5; 6-2.1.255; 6-2.1.257; 6-2.1.260; 6-2.1.261; 
6-2.1.263; 6-2.1.265; 6-2.4.52 to 2.4.54; 7/8-2.1.224; 9-2.1.128; 9-2.1.129; 
10-2.1.179 to 2.1.183; 11-2.1.253 to 2.1.255; 11-2.1.257 to 2.1.259; 12-2.1.327; 
12-2.1.329 to 2.1.337 
Inland waterway transport: 3-2.1.190; 5-2.1.189; 6-2.1.265; 7/8-2.4.24; 9-2.4.38; 
9-2.4.39; 11-2.1.259; 12-2.1.336; 12-2.1.337 
Insider trading: 6-2.1.125; 10-2.1.67 
Insurance: 6-2.1.124 
Integrated Development Operations (!DOs): 5-2.1.106; 6-2.1.164; 6-2.1.165; 9-2.1.82; 
10-2.1.101; 12-2.1.202 to 2.1.204 
Integrated Mediterranean Programmmes (IMPs): 1-2.1.52; 1-2.1.53; 2-2.1.96; 2-2.1.97; 
3-2.1.110 to 2.1.114; 4-2.1.109; 5-2.1.102 to 2.1.105; 6-2.1.160 to 2.1.163; 
6-2.1.168; 6-2.4.12; 7/8-2.1.101; 7/8-2.1.111 to 2.1.113; 10-2.1.99; 10-2.1.100; 
11-2.1.151; 11-2.1.160 
Integrated services digital network (ISDN): 7/8-2.2.23; 10-2.1.40; 11-2.1.68 
Internal energy market: 4-1.1.1 to 1.1.13; 6-2.1.270; 11-2.1.265 
Internal market (White Paper): 1-2.4.13; 6-2.4.24 
International Atomic Energy Agency (!AEA): 2-2.1.38; 4-2.1.49; 7/8-2.4.24; 9-2.1.140; 
9-2.1.145; 10-2.1.196 
International Coffee Organization: 4-2.2.31; 5-2.2.41 
International Commissionfor the Conservation of Atlantic Tuna (ICCAT): 11-2.1.243 
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International Natural Rubber Council: 4-2.2.32 
International Radio Consultative Committee (CCJR): 3-2.1.88 
International Telecommunications Union (/TU): 6-2 .1. 76 
Inward processing: 6-2.1.99; 7/8-2.1.44; 7/8-2.1.45 
IOC (Indian Ocean Commission): 2-2.2.50; 6-2.2.71 
Iran: 4-2.4.21; 7 /8-2.4.4; 7 /8-2.4.6; 7 /8-2.4.26; 9-2.4.17; 10-2.4.4; 12-2.4.12 
Iraq: 4-2.4.21; 7 /8-2.4.4; 7 /8-2.4.6; 9-2.4.17 
Ireland: 1-2.4.48; 1-2.4.49; 3-2.1.161; 3-2.4.20; 3-2.4.45; 4-2.1.155; 5-2.4.32; 
6-2.4.51; 7 /8-2.1.184; 7/8-2.4. 75; 9-2.4.53; 12-2.4.55 
ISDN: 7/8-2.2.23; 10-2.1.40; 11-2.1.68 
Island of Anguilla: 12-2.4.71 
Israel: 1-2.4.1; 1-2.4.15; 1-2.4.51; 2-2.4.2; 3-2.4.2; 3-2.4.13; 3-2.4.14; 3-2.4.15; 
3-2.4.21; 4-2.4.3; 4-2.4.21; 5-2.2.30; 5-2.4.15; 7/8-2.4.9; 10-2.2.33; 10-2.4.4; 
11-2.2.22; 11-2.4.4 
Italy: 1-2.4.48; 1-2.4.49; 2-2.4.30; 3-2.4.42; 4-2.4.69; 4-2.5.3; 6-2.4.59; 9-2.4.47; 
10-2.4.58; 11-2.4.48; 12-2.4.50 
ITER (Jnternational1hermonuclear Experimental Reactor): 2-2.1.38; 4-2.1.49; 
7/8-2.1.28; 9-2.1.28; 10-2.1.35 
IITO (International Tropical Timber Organization): 7/8-2.4.24 
Ivory Coast: 2-2.4.36; 4-2.1.170 
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J 
Japan 
-External relations: 2-2.1.155; 3-2.1.34; 3-2.2.16; 4-1.3.1; 4-1.3.2; 4-2.1.189; 4-2.5.3; 
6-2.1.90; 718-2.2.22 to 2.2.24; 9-2.2.14 to 2.2.16; 11-2.2.13; 12-2.2.16 
JET (Joint European Torus): 1-2.4.37; 6-2.1.72; 7/8-2.1.27 
Joint Research Centre (JRC): 1-2.1.22; 1-2.4.36; 2-2.1.29; 3-2.1.37; 3-2.1.38; 
3-2.4.20; 4-2.1.36; 4-2.1.37; 4-2.1.156; 6-2.1.60; 6-2.1.66; 7/8-2.1.17; 10-2.1.26; 
12-2.1.54 
Joint ventures: 3-2.1.62; 5-2.1.60; 7/8-2.1.60 
Jordan: 1-2.4.51; 2-2.2.32; 6-2.2.70; 7/8-2.4.77; 12-2.4.61 
Joule programme (Non-nuclear energies and rational use of energy): 7/8-2.1.31; 
11-2.1.51; 11-2.1.60; 11-2.1.62; 12-2.1.68 
JRC: 1-2.1.22; 1-2.4.36; 2-2.1.29; 3-2.1.37; 3-2.1.38; 3-2.4.20; 4-2.1.36; 4-2.1.37; 
4-2.1.156; 6-2.1.60; 6-2.1.66; 7/8-2.1.17; 9-2.1.17; 10-2.1.26; 12-2.1.54 
Jurisdiction: 9-2.1.11 
Jute: 11-2.2.39 
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Kenya: 10-2.4.64; 12-2.2.67 
Know-how licensing: 3-2.4.34; 6-2.1.102; 6-2.1.106; 11-2.1.87; 11-2.1.89 
Korea: 1-2.2.5; 1-2.4.3; 2-2.2.14; 3-2.1.34; 4-2.2.7; 9-2.2.28; 10-2.4.4; 11-2.4.3 
Kurds: 9-2.4.1; 9-2.4.17; 11-2.4.9 
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Labour market: 2-2.1.77; 4-2.1.81; 4-2.1.82; 6-2.1.130; 7/8-2.1.79; 11-2.1.119 
Lebanon: 5-2.4.2; 6-2.4.2; 7/8-2.4.26; 9-2.4.2; 11-2.4.4 
Liberia: 10-2.1.166 
Life insurance: 2-2.1.73; 12-2.1.145 
Lingua programme (Promotion of foreign language competence in the EC): 12-2.1.157 
Linseed and hemp: 6-2.1.218 
Liquid or gaseous fuels: 6-2.1.274 
Live plants: 7/8-2.4.24 
Luxembourg: 1-2.4.48 
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Machinery: 6-2.1.30; 10-2.1.9; 11-2.1.15; 11-2.1.16; 12-2.1.19 
Madagascar: 3-2.1.180; 5-2.4.35; 9-2.4.57 
Maghreb: 1-2.4.51 
Malawi: 12-2.4.63 
Malaysia: 7/8-2.4.24; 7/8-2.4.26 
Maldives: 7/8-2.1.213 
Mali: 2-2.4.36; 6-2.4.64; 7/8-2.2.70; 11-2.4.58 
Malta: 1-2.4.51; 5-2.4.34; 6-2.2.35; 6-2.2.70; 9-2.4.16; 10-2.2.24 to 2.2.26; 
11-2.1.240; 12-2.2.24 
Mandela, Nelson: 5-2.4.15; 7/8-2.4.2; 7/8-2.4.8; 7/8-2.4.26; 9-2.4.17 
Marks: 5-2.1.19; 6-2.1.47; 10-2.1.18; 11-2.1.34; 11-2.1.35; 12-2.1.37 
Mashreq: 1-2.4.51 
Mast programme (Marine science and technology): 10-2.1.38; 11-2.1.49 
Mauritania: 3-2.2.54; 6-2.1.242; 12-2.4.71 
Mauritius: 5-2.2.52; 7/8-2.1.209; 11-2.1.239; 11-2.4.60 
Media programme (Development of the European audiovisual industry): 5-2.1.92; 
11-2.1.141; 12-2.1.184 
Medical equipment: 12-2.1.23 
Medicinal products for human use: 3-2.1.20; 4-2.1.27; 6-2.1.43; 12-2.1.32 
Mediterranean countries: 6-2.2.67; 7/8-2.2.61; 9-2.2.43; 10-2.2.64; 12-2.2.59 
Mediterranean policy: 6-2.2.32 to 2.2.38; 7/8-2.2.31 
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Medspa programme (Protection of the environment in the Mediterranean region): 
11-2.1.178 
Merger control: 3-2.1.59; 6-2.1.102; 6-2.1.103; 6-2.4.43; 10-2.1.52; 11-2.1.90 
MFA: 1-2.2.6; 1-2.2.7; 2-2.2.15; 2-2.2.16; 3-2.2.8 to 2.2.10; 4-2.2.10; 4-2.2.11; 
5-2.2.12; 5-2.2.13; 6-2.2.15 to 2.2.18; 6-2.2.54; 7/8-2.2.17; 9-2.2.11, 11-2.2.3; 
12-2.2.9 to 2.2.11 
Middle East: 12-2.4.5; 12-2.4.8 
Midwives: 3-2.4.29; 5-2.1.9; 7/8-2.1.4; 11-2.1.10; 12-2.1.11 
Milk: 1-2.1.77; 1-2.1.78; 2-2.1.111; 2-2.1.125 to 2.1.127; 3-2.1.136; 3-2.1.146 to 
2.1.152; 4-2.1.139; 5-2.1.119; 6-2.1.207 to 2.1.209; 7/8-2.1.135; 7/8-2.1.157; 
7/8-2.1.158; 7/8-2.4.24; 9-2.1.103; 10-2.1.141; 10-2.1.142; 11-2.1.199; 11-2.1.202; 
11-2.1.203; 12-2.1.252 to 2.1.254 
Milk products: 1-2.1.77; 2-2.1.123; 2-2.1.124; 2-2.1.127; 3-2.1.146 to 2.1.148; 
3-2.1.150 to 2.1.152; 5-2.1.119; 5-2.1.135 to 2.1.137; 6-2.1.208 to 2.1.211; 
6-2.2.1; 7/8-2.1.159; 7/8-2.1.161; 7/8-2.4.24; 9-2.1.102; 10-2.1.137; 10-2.1.139; 
10-2.1.140; 10-2.1.142; 11-2.1.201 to 2.1.203; 12-2.1.248 to 2.1.252; 12-2.1.254; 
12-2.1.255 
Milk quotas: 2-2.1.127; 5-2.1.135; 9-2.1.102; 10-2.1.138; 11-2.1.200; 12-2.1.229; 
12-2.1.256 
Mongolia: 10-2.2.45 
Monopolies: 10-2.1.63; 11-2.1.112; 12-2.1.139; 12-2.1.140 
Morocco: 2-2.1.152; 2-2.1.152 a; 2-2.2.25; 2-2.2.28; 2-2.2.29; 2-2.4.15; 3-2.1.181; 
3-2.2.21; 3-2.2.26; 3-2.2.53; 3-2.4.20; 4-2.2.36; 5-2.1.172; 5-2.2.25; 5-2.2.28; 
5-2.2.45; 5-2.4.5; 6-2.1.139; 6-2.2.32; 6-2.2.33; 6-2.2.36; 6-2.2.37; 7/8-2.1.210; 
7/8-2.2.18; 7/8-2.2.31; 10-2.2.27; 12-2.2.28; 12-2.4.12; 12-2.4.58 
Motor industry: 3-2.1.82; 3-2.1.83; 5-2.1.70; 7/8-2.1.65 
Motor vehicles: 1-2.4.34; 1-2.4.43; 2-2.1.103; 3-2.1.13 to 2.1.15; 3-2.1.116; 5-2.1.14; 
5-2.1.15; 5-2.1.111; 6-2.1.178; 6-2.4.47; 7/8-2.1.6; 7/8-2.1.114; 9-2.1.87; 
10-2.1.104; 10-2.1.105; 11-2.1.17; 11-2.1.19; 11-2.1.166; 11-2.1.167; 12-2.1.214 
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Motor-vehicle insurance: 5-2.1.73; 12-2.1.143; 12-2.1.144 
Motorcycles: 1-2.1.59; 4-2.4.56; 9-2.1.89; 10-2.1.107 
Mozambique: 1-2.4.50; 9-2.1.120; 10-2.1.165; 11-2.4.59; 12-2.2.49 
Multifibre Arrangement (MFA): 1-2.2.6; 1-2.2.7; 2-2.2.15; 2-2.2.16; 3-2.2.8 to 2.2.10; 
4-2.2.10; 4-2.2.11; 5-2.2.12; 5-2.2.13; 6-2.2.15 to 2.2.18; 6-2.2.54; 7/8-2.2.17; 
9-2.2.11; 11-2.2.3; 12-2.2.9 to 2.2.11 
Multimodal transpon: 3-2.1.194; 3-2.4.20; 3-2.4.38; 5-2.1.190; 7/8-2.1.230; 9-2.4.40; 
10-2.1.187 to 2.1.189; 11-2.1.261; 12-2.1.340 
Municipal waste: 2-2.1.102; 9-2.4.36; 11-2.1.170 
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NAFO Convention: 2-2.1.156; 5-2.1.178; 6-2.1.245; 9-2.1.124; 9-2.1.125; 10-2.1.170; 
11-2.1.241; 12-2.1.311 
Namibia: 10-2.4.3 
NASCO (Nonh Atlantic Salmon Conservation Organization): 2-2.1.157; 6-2.1.247 
Natural gas: 3-2.5.2; 3-2.1.274 
Natural habitats: 10-2.1.113; 11-2.1.178 
NCI (New Community Instrument): 1-2.1.1; 1-2.1.2; 1-2.3.12; 1-2.4.48; 1-2.4.49; 
2-2.3.17; 2-2.3.18; 2-2.4.29; 2-2.4.31; 3-2.1.4; 3-2.3.17; 3-2.4.41; 3-2.4.42; 
4-2.3.20; 6-2.1.12; 7/8-2.1.3; 9-2.3.9; 9-2.4.45; 10-2.3.13; 11-2.1.4; 11-2.4.45; 
11-2.4.46; 11-2.4.48; 11-2.4.49; 12-2.1.3; 12-2.3.17; 12-2.4.49 
NEAFC (Nonh-East Atlantic Fisheries Commission): 11-2.1.244 
NET (Next European Torus): 6-2.1.72 
Netherlands: 1-2.4.48; 3-2.4.46; 4-2.4.72; 9-2.4.48 
Netherlands Antilles: 11-2.4.61 
NEIT (Network for Environmental Technology Transfer): 3-2.1.118; 9-2.4.16 
NGOs (Non-governmental organizations): 1-2.2.31; 2-2.2.53; 3-2.2.67; 4-2.2.48 to 
2.2.50; 5-2.2.50; 6-2.2.72; 7/8-2.2.67; 7/8-2.2.68; 9-2.2.46; 10-2.2.68; 11-2.2.54; 
12-2.1.188; 12-2.2.64 
Nicaragua: 3-2.4.5; 7/8-2.4.3; 9-2.4.17; 10-2.4.4; 11-2.4.9 
Niger: 2-2.4.36; 7/8-2.2.52 
Nigeria: 6-2.1.244; 9-2.1.121; 9-2.4.55 
Nike Prize: 5-2.1.95; 10-2.1.86 
Nitrates: 12-2.1.211 
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Noise: 1-2.1.59; 3-2.1.122; 3-2.1.123; 4-2.4.56; 9-2.1.89; 10-2.1.107; 11-2.1.171 
Non-life insurance: 5-2.1.74 
Non-nuclear energy: 1-2.4.13; 1-2.4.45; 2-2.4.28; 3-2.1.201; 4-2.1.51; 5-2.1.37; 
5-2.1.191; 6-2.1.73; 6-2.1.271; 6-2.1.272; 7/8-2.1.31; 7/8-2.1.236; 9-2.1.29; 
9-2.4.16; 10-2.1.199; 11-2.1.47; 11-2.1.60 to 2.1.62; 11-2.1.267; 11-2.1.272; 
12-2.1.68 
Nonh-East Atlantic Fisheries Commission (NEAFC): 11-2.1.244 
Norway 
- External relations: 1-2.2.13; 2-2.2.21; 2-2.2.24; 4-2.1.183; 4-2.2.7; 6-2.1.140; 
6-2.2.30; 7/8-2.1.211; 9-2.1.119; 9-2.4.41; 10-2.1.167; 10-2.1.191; 11-2.1.235; 
11-2.1.242; 11-2.1.262; 12-2.1.306 
- Research agreements: 3-2.1.39; 11-2.1.50 
Nuclear energy: 3-2.5.2; 10-2.1.196 
Nuclear fission: 1-2.1.28; 2-2.1.39; 4-2.1.50; 7/8-2.1.29; 7/8-2.1.30; 11-2.1.59 
Nuclear fusion energy: 1-2.4.37; 2-2.1.38; 3-2.1.45; 3-2.1.46; 4-2.1.48; 4-2.1.49; 
6-2.1.72; 7/8-2.1.27; 7/8-2.1.28; 10-2.1.35 to 2.1.37 
Nuclear plant safety: 1-2.4.13; 9-2.1.145; 9-2.1.146 
Nuclear plants (decommissioning): 4-2.1.190; 7/8-2.1.29; 7/8-2.1.240 
Nuclear waste: 7/8-2.4.24 
Nurses responsible for general care: 3-2.4.29; 3-2.4.30; 4-2.1.10; 6-2.2.13; 6-2.2.14; 
7/8-2.1.4; 7/8-2.1.5; 11-2.1.10; 11-2.1.11; 12-2.1.11 
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Occupied Territories (West Bank and Gaza Strip): 1-2.4.1; 1-2.4.15; 2-2.4.2; 3-2.4.2; 
3-2.4.13; 3-2.4.14; 3-2.4.21; 4-2.4.3; 4-2.4.21; 5-2.4.15; 7/8-2.4.9; 9-2.1.47; 
11-2.4.4 
OCT (Overseas countries and territories): 1-2.4.50 
OECD: 2-1.2.37; 2-2.1.39; 2-2.1.105; 2-2.2.59; 3-2.1.126; 3-2.2.2; 3-2.2.12; 
4-2.1.118; 5-2.2.56; 5-2.4.14; 6-2.2.1; 6-2.2.50; 7/8-2.1.203; 10-2.2.5; 10-2.2.75; 
11-2.1.24; 12-2.1.223 
Oil and gas: 2-2.5.7; 3-2.1.200; 6-2.1.177; 7/8-2.1.233 to 2.1.235; 9-2.1.139; 
10-2.1.192; 11-2.1.269; 11-2.1.270; 12-2.1.343 
Oils and fats: 1-2.1.81; 2-2.1.131 to 2.1.133; 3-2.1.136; 3-2.1.156; 4-2.1.112 to 
2.1.144; 4-2.1.147; 5-2.1.141 to 2.1.145; 5-2.1.152; 6-2.1.213 to 2.1.216; 6-2.2.1; 
7/8-2.1.130; 7/8-2.1.163; 10-2.1.146 to 2.1.148; 11-2.1.209 to 2.1.212 
Olive oil: 2-2.1.111; 2-2.1.132; 3-2.1.156; 4-2.1.143; 5-2.1.143; 6-2.1.215; 
7/8-2.1.131; 10-2.1.146; 11-2.1.211 
ONP (Open network provision): 12-2.1.73; 12-2.1.74 
Organization of Arab Petroleum Exporting Countries (OAPEC): 12-2.1.344 
Origin of goods: 2-2.1.51; 3-2.1.57; 3-2.1.58; 5-2.1.55; 5-2.1.56; 6-2.1.100; 
7 /8-2.1.48; 9-2.1.46; 9-2.1.47; 11-2.1. 86; 12-2.1.94 
Outward processing: 6-2.1.97; 6-2.1.98; 7/8-2.1.44 
Own resources: 1-2.3.4; 1-2.4.46; 2-2.3.6; 2-2.3.7; 3-2.3.4; 3-2.3.5; 4-2.3.5; 4-2.4.64; 
5-2.4.7; 6-2.3.4 to 2.3.6; 6-2.4.36; 7/8-2.3.7; 7/8-2.4.51; 9-2.3.2; 10-2.3.5; 
11-2.3.2; 11-2.3.3; 12-2.3.2 to 2.3.5 
Ozone layer: 2-2.1.104; 3-2.1.116; 6-2.1.181; 6-2.1.182; 6-2.4.24; 6-2.4.48; 
10-2.1.108; 11-2.1.168; 12-2.1.216 
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Packo.ge travel: 3-2.1.134 
Pakistan: 2-2.2.15; 4-2.2.10; 7/8-2.2.37; 10-2.4.4 
Panama: 3-2.4.1; 3-2.4.21 
Paper industry: 6-2.1.120 
Papua New Guinea: 1-2.2.28; 7/8-2.4.78; 10-2.2.62 
Paraguay: 1-2.4.15 
Paul Finet Foundation: 2-2.1.84; 5-2.1.84 
Payment systems: 11-2.1.183 
Pedip: 2-2.3.2; 2-2.3.3; 3-2.1.115; 5-2.1.107; 5-2.4.7; 6-2.1.166; 6-2.4.46; 9-2.1.82; 
11-2.1.161; 12-2.1.205 
People's Europe: 6-2.1.19 to 2.1.21; 9-2.1.4; 9-2.4.10 
Permissible forms of cooperation: 1/8-2.1.56; 10-2.1.53 to 2.1.58; 11-2.1.91; 
12-2.1.107 to 2.1.109 
Persona/protective equipment: 4-2.1.13; 9-2.4.33; 10-2.1.9; 12-2.1.16 
Peru: 4-2.4.21 
Pharmaceutical products: 3-2.1.20 to 2.1.22; 4-2.1.27; 6-2.1.43; 6-2.4.42; 7/8-2.1.69; 
9-2.2.14; 10-2.1.15; 11-2.1.32; 11-2.1.33; 12-2.1.32; 12-2.1.33 
Pharmacists: 6-2.1.24 
Philippines: 6-2.2.18 
Pigmeat: 3-2.1.142; 3-2.1.162; 5-2.1.128; 6-2.1.202; 10-2.1.127 
Plant health legislation: 2-2.1.140 to 2.1.142; 3-2.1.169; 4-2.1.160; 5-2.1.163; 
6-2.1.227 to 2.1.230; 7/8-2.1.185; 11-2.1.221; 12-2.1.291 to 2.1.293 
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Poland: 4-2.2.7; 4-2.2.27; 5-2.4.3; 5-2.4.15; 9-2.4.16; 12-2.2.35; 12-2.2.36 
Political Union: 6-2.4.24 
Polychlorinated biphenyls (PCBs): 10-2.1.111 
Ponugal: 1-2.4.48; 1-2.4.49; 4-2.1.12; 4-2.4.70; 4-2.5.3; 6-2.1.25; 7/8-2.4.71; 
10-2.1.63; 10-2.1.64; 11-2.4.52; 12-2.1.139; 12-2.1.140; 12-2.4.53 
Poseidom: 11-2.1.157 
Poultry: 2-2.1.114 
Poultrymeat: 4-2.1.127; 7/8-2.1.145; 10-2.1.128 
Poverty: 9-2.4.16; 11-2.1.130; 12-2.1.163 
Predictive medicine: 7/8-2.1.23; 12-2.1.59 
Prepackaged products: 5-2.1.16; 6-2.1.28; 12-2.1.27 
Processed agricultural products: 2-2.1.134; 5-2.1.146 to 2.1.151; 7/8-2.1.168 to 
2.1.174; 7/8-2.1.176 to 2.1.178; 10-2.1.150; 10-2.1.151; 11-2.1.213; 11-2.1.214; 
12-2.1.265 to 2.1.271 
Processing under customs control: 7/8-2.1.44 
Product safety: 3-2.1.131; 3-2.1.132; 4-2.1.119 to 2.1.121; 4-2.4.57; 5-2.1.115 
Programme for the development of Portuguese industry (Pedip): 2-2.3.2; 2-2.3.3; 
3-2.1.115; 5-2.1.107; 5-2.4.7; 6-2.1.166; 6-2.4.46; 9-2.1.82; 11-2.1.161; 12-2.1.205 
Programme of options specific to the remote and insular nature of the French overseas 
depanments (Poseidom): 11-2.1.157 
Programme of research on industrial hygiene in mines: 10-2.1.85 
Public procurement: 2-2.1.18 to 2.1.20; 3-2.1.26; 5-2.1.20 to 2.1.23; 5-2.1.108; 
6-2.1.50; 6-2.1.51; 10-2.1.19; 11-2.1.36; 11-2.1.37 
Publication of accounts: 3-2.1.91; 4-2.1.80; 6-2.1.123; 10-2.1.65; 11-2.1.113 
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RACE (Research and development in advanced communication technologies for Europe): 
4-2.1.39; 5-2.1.40; 6-2.1.80; 7/8-2.1.17; 7/8-2.1.34; 9-2.1.31 to 2.1.34; 10-2.1.27; 
11-2.1.51; 11-2.1.66; 11-2.1.67; 12-2.1.78 
Racism: 2-2.4.14 
Radiation protection: 1-2.1.107; 2-2.1.34; 3-2.1.202 to 2.1.205; 4-2.1.97; 5-2.1.34; 
6-2.1.67; 6-2.1.275 to 2.1.278; 7/8-2.1.238; 7/8-2.1.239; 9-2.1.22; 9-2.1.23; 
9-2.1.141 to 2.1.144; 10-2.1.33; 10-2.1.200 to 2.1.202; 11-2.1.273; 11-2.1.274; 
12-2.1.60; 12-2.1.345 to 2.1.347 
Radioactive waste: 1-2.1.109; 7/8-2.1.241; 10-2.1.203; 10-2.1.204; 12-2.1.63 
Radiocommunications: 1-2.1.8; 1-2.4.11; 4-2.1.11; 11-2.1.13 
Railways: 1-2.1.99; 6-2.1.255; 12-2.1.329 
Redress: 11-2.1.37 
Regional development programmes: 5-2.1.97; 5-2.4.28; 9-2.4.16 
Regions in decline: 3-2.1.108 
Remote handling in nuclear hazardous and disordered environments: 7/8-2.1.30; 
11-2.1.59 
Renaval programme (Conversion of shipbuilding areas): 4-2.1.102; 6-2.1.153; 
7/8-2.1.98 
Renewable energy sources: 1-2.4.13; 1-2.4.45; 5-2.1.191; 6-2.1.271; 10-2.1.199; 
11-2.1.47; 11-2.1.267; 11-2.1.272 
Repon on competition policy: 6-2.1.102; 12-2.1.100 
Repon on the regions: 7/8-2.4.24 
Research and development of statistical expen systems: 6-2.1.63; 7/8-2.5.1; 12-2.5.3 
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Resider programme (Conversion of steel areas): 2-2.1.92; 6-2.1.154; 7/8-2.1.99; 
11-2.1.151; 12-2.1.195 
Rice: 3-2.1.140; 3-2.1.141; 6-2.1.201; 6-2.2.1; 7/8-2.1.128; 7/8-2.1.142 
Right of residence: 5-2.1. 7 
Road safety: 1-2.4.43; 4-2.1.179; 5-2.1.186; 7/8-2.1.224; 10-2.1.183; 11-2.1.255; 
12-2.1.333; 12-2.1.334 
Romania: 1-2.2.18; 2-2.2.38; 3-2.2.42; 4-2.2.7; 5-2.2.6; 6-2.2.12; 7/8-2.2.16; 
7/8-2.4.26; 10-2.4.4; 11-2.2.28; 12-2.4.12 
Rubber: 2-2.2.43; 4-2.2.32; 12-2.2.47 
Rural society: 7/8-1.2.1 to 1.2.6; 9-2.1.94 
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SADCC: 2-2.2.52; 4-2.4.21; 7/8-2.4.26 
Safeguard measures: 1-2.2.3; 4-2.1.12; 4-2.2.4; 6-2.1.25; 6-2.2.6; 7/8-2.2.10; 11-2.1.3 
Saint Lucia: 12-2.4.66 
Saint Vincent and the Grenadines: 7/8-2.4.78; 12-2.4.65 
San Jose Conference: 1-2.4.2; 6-2.4.3 
SAST (Strategic analysis in the field of science and technology): 7/8-2.1.33 
Science programme (Stimulation of international cooperation needed by European 
research scientists): 2-2.1.41; 2-2.4.8; 3-2.1.47; 3-2.1.48; 4-2.1.52; 5-2.1.38; 
6-2.1.75; 9-2.1.20; 12-2.1.69 
Scientific and Technical Research Committee: 1-2.1.22; 2-2.1.30; 3-2.1.38; 4-2.1.38; 
5-2.1.28; 9-2.1.18; 10-2.1.27; 11-2.1.49; 12-2.1.57 
Scientific and technological cooperation: 2-2.1.41; 2-2.1.42; 3-2.1.47; 3-2.1.48; 
4-2.1.52; 4-2.4.1; 5-2.1.38; 5-2.1.39; 6-2.1.74; 6-2.1.75; 7/8-2.1.33; 10-2.1.39; 
12-2.1.69 to 2.1.71 
Scientificfacilities (access): 11-2.1.64 
Securities: 2-2.1.74; 2-2.4.8; 3-2.1.92; 12-2.1.147; 12-2.1.148 
Security of Western Europe: 1-2.4.15 
Seed capita/funds: 10-2.1.20 
Seeds and propagating material: 1-2.1.84; 6-2.1.231; 7/8-2.1.183; 7/8-2.1.184; 
11 -2.1.223; 12-2.1.296; 12-2.1.297 
Self-propelled industrial trucks: 12-2.1.25 
Semiconductor products: 2-2.1.17; 3-2.2.14; 5-2.1.18 
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Senegal: 1-2.1.94; 2-2.4.36; 3-2.1.178; 4-2.1.172; 4-2.4.21; 5-2.1.173; 9-2.4.56; 
12-2.1.310 
Serfaty, Abraham: 2-2.4.15 
Set-aside of arable land: 1-1.3.1 to 1.3.3; 2-2.4.27; 3-2.1.136; 3-2.1.137; 4-2.1.149; 
9-2.1.94 
Seychelles: 11-2.1.238 
Sheepmeat and goatmeat: 2-2.1.130; 3-2.1.136; 3-2.1.154; 3-2.1.155; 5-2.1.138 to 
2.1.140; 10-2.1.145; 11-2.1.207; 11-2.1.208; 12-2.1.260; 12-2.1.261 
Shipbuilding: 1-2.1.40; 2-2.1.66; 3-2.1.34; 3-2.1.80; 3-2.1.81; 4-2.1.78; 5-2.1.71; 
6-2.1.117 to 2.1.119; 6-2.1.141; 6-2.4.24; 7/8-2.1.66 to 2.1.68; 9-2.1.64; 
11-2.1.100; 12-2.1.50 
Shipping: 1-2.4.44; 6-2.1.266; 10-2.1.184; 10-2.1.185; 11-2.1.260; 12-2.1.102 
Shipping companies: 3-2.1.191 
Sierra Leone: 4-2.1.169 
Singapore: 5-2.4.15; 9-2.2.26; 10-2.2.36; 11-2.2.24 
Single European Act: 1-2.4.5; 1-2.4.13; 1-2.4.49; 2-2.4.7; 3-1.1.1 to 1.1.6; 3-2.4.7; 
3-2.4.20; 5-2.1.90; 5-2.4.7; 6-2.4.11; 6-2.4.12; 6-2.4.26; 7/8-2.4.15; 10-2.4.17; 
11-2.4.8 
Single-member company: 3-2.1.93; 9-2.4.30 
Small postal consignments: 1-2.4.40; 5-2.1.54; 7/8-2.1.52; 10-2.1.51; 12-2.1.99 
Small producers: 5-2.1.124; 12-2.1.229 
SMEs: 1-2.4.49; 2-2.1.14; 2-2.1.49; 3-2.1.28; 4-2.1.28; 4-2.1.29; 5-2.1.24; 6-2.1.45; 
7/8-2.1.26; 7/8-2.1.102; 11-2.4.46; 12-2.1.38; 12-2.1.39 
Smoking: 2-2.4.14; 10-2.1.81 
Social Charter: 4-2.1.90 
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Social dialogue: 9-2.1.69; 10-2.1.73 
Social dimension: 2-1.2.1 to 1.2.10; 5-1.1.1 to 1.1.4; 9-1.1.1 to 1.1.7; 10-2.1.71; 
11-2.1.117 
Social partners: 2-2.1.79; 4-2.1.83; 6-2.1.134; 10-2.1.72; 12-2.1.152 
Social protection: 6-2.4.44; 12-2.1.170 
Social security for workers: 1-2.1.47; 3-2.4.35; 4-2.1.93; 10-2.1.80; 11-2.1.131; 
12-2.1.171 
Solidfuels: 2-2.1.163; 2-2.5.7; 3-2.1.198; 3-2.1.199; 3-2.4.40; 3-2.5.2; 4-2.1.185 to 
2.1.187; to 2.1.88; 7/8-2.1.231; 7/8-2.1.232; 9-2.4.16; 9-2.5.2; 10-2.1.192 to 
2.1.195; 11-2.1.268; 11-2.5.6; 12-2.1.342 
Solvency ratio: 4-1.2.1 to 1.2.4; 10-2.1.66 
Somalia: 1-2.4.15; 2-2.4.15; 4-2.4.5; 6-2.4.1; 7/8-2.1.208; 10-2.3.3; 12-2.1.309 
South Africa: 2-2.4.2; 2-2.4.4; 3-2.4.3; 3-2.4.21; 4-2.4.6; 4-2.4.21; 5-2.4.5; 5-2.4.15; 
6-2.4.4; 7/8-2.4.1; 7/8-2.4.21; 7/8-2.4.26; 11-2.4.2; 11-2.4.5; 11-2.4.9; 12-2.4.5 
Southern Africa: 4-2.4.6; 7/8-2.4.2 
Southern Africa Development Coordination Conference (SADCC): 2-2.2.52; 4-2.4.21; 
7/8-2.4.26 
Spain: 1-2.4.48; 1-2.4.49; 2-2.4.32; 3-2.1.90; 4-2.1.152; 4-2.5.3; 5-2.4.15; 5-2.4.31; 
7/8-2.4.69; 9-2.4.52; 11-2.1.185; 11-2.4.49; 12-2.1.230; 12-2.4.12; 12-2.4.51 
SPEAR (Support programme for a European assessment of research): 7/8-2.1.33 
Specific programme for the dissemination and utilization of results from scientific and 
technological research: 10-2.1.45 
SPES programme (Stimulation plan for economic science): 3-2.1.47; 9-2.4.28; 
10-2.1.39; 11-2.1.51; 11-2.1.63 
Sport: 1-2.4.13 
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Sprint programme (Strategic programme for innovation and technology transfer): 
1-2.1.31; 2-2.1.48; 5-2.1.46; 6-2.1.63; 7/8-2.1.40; 10-2.1.46 to 2.1.48; 11-2.1. 77; 
12-2.1.85 
Sri Lanka: 7/8-2.1.213; 9-2.1.122; 9-2.4.17 
Stabex: 1-2.2.27; 3-2.2.60; 3-2.2.61; 4-2.2.42; 7/8-2.2.59; 9-2.2.42; 10-2.2.61; 
12-2.2.57; 12-2.2.58 
Standard emergency call number: 6-2.1.21 
Standardization: 1-2.1.9; 1-2.1.10; 2-2.1.7; 2-2.1.46; 2-2.1.47; 3-2.1.12; 4-2.1.13; 
5-2.1.12; 6-2.1.26; 6-2.1.62; 6-2.1.87; 6-2.1.190; 7/8-2.1.89; 9-2.1.41; 10-2.1.8; 
11-2.1.181; 12-2.1.13 to 2.1.17 
Standing Committee on Employment: 5-2.1. 78; 11-2.1.118 
STAR (Special telecommunications actionfor regional development): 2-2.1.70; 6-2.1.77 
State aid: 6-2.1.108; 6-2.1.252; 9-2.1.56 to 2.1.58; 10-2.1.61; 12-2.1.119 
-Belgium: 1-2.1.41; 2-2.1.58; 2-2.1.66; 2-2.1.67; 2-2.1.69; 2-2.1.71; 2-2.1.163; 
3-2.1.67; 3-2.1.68; 3-2.1.89; 3-2.1.170; 3-2.1.184 4-2.1.187; 5-2.1.71; 5-2.1.165; 
7/8-2.1.68; 7/8-2.1.190; 7/8-2.1.191; 9-2.1.49 to 2.1.51; 10-2.1.157; 11-2.1.1 04; 
11-2.1.106; 12-2.1.301 
-Denmark: 2-2.1.143; 3-2.1.170; 3-2.1.184; 4-2.1.162; 4-2.1.175; 5-2.1.165; 
6-2.1.111; 7/8-2.1.190; 7/8-2.1.:!21; 9-2.1.111; 10-2.1.157; 10-2.1.177; 12-2.1.298 
-Federal Republic of Germany: 1-2.1.92; 2-2.1.57; 2-1.1.143; 3-2.1.66; 3-2.1.74; 
3-2.1.75; 3-2.1.170; 3-2.1.171; 4-2.1.162; 4-2.1.187; 5-2.1.64; 5-2.1.65; 5-2.1.69; 
5-2.1.165; 5-2.1.182; 6-2.1.110; 6-2.1.112; 6-2.1.115; 6-2.1.117 to 2.1.119; 
6-2.1.232; 6-2.1.233; 7/8-2.1.66; 7/8-2.1.67; 7/8-2.1.70; 7/8-2.1.71; 7/8-2.1.190; 
7/8-2.1.192; 9-2.1.111; 10-2.1.177; 11-2.1.93; 11-2.1.97 to 2.1.99; 11-2.1.107; 
11-2.1.224; 12-2.1.120; 12-2.1.122; 12-2.1.298; 12-2.1.300; 12-2.1.324 
-France: 1-2.1.40; 1-2.1.91; 2-2.1.59; 2-2.1.63; 2-2.1.68; 2-2.1.143; 2-2.1.144; 
3-2.1.69; 3-2.1.76; 3-2.1.78 to 2.1.80; 3-2.1.82; 3-2.1.84; 3-2.1.85; 3-2.1.87; 
3-2.1.170; 3-2.1.199; 4-2.1.75; 4-2.1.76; 4-2.1.162; 4-2.1.187; 5-2.1.165; 
6-2.1.122; 7/8-2.1.190; 7/8-2.1.191; 7/8-2.1.221; 9-2.1.59; 10-2.1.177; 11-2.1.105; 
11-2.1.108; 11-2.1.111; 11-2.1.224; 12-2.1.121; 12-2.1.128; 12-2.1.129; 
12-2.1.133; 12-2.1.138; 12-2.1.298; 12-2.1.299; 12-2.1.301 
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-Greece: 1-2.1.91; 2-2.1.64; 2-2.1.65; 4-2.1.74; 5-2.1.165; 7/8-2.1.77; 9-2.1.54; 
12-2.1.123; 12-2.1.136 
- Ireland: 2-2.1.54; 4-2.1.162; 12-2.1.124 
-Italy: 1-2.1.91; 1-2.1.92; 2-2.1.56; 2-2.1.60; 2-2.1.61; 2-2.1.143; 2-2.1.144; 3-2.1.70 
to 2.1.72; 3-2.1.77; 3-2.1.86; 3-2.1.170; 4-2.1.162; 5-2.1.66; 5-2.1.70; 5-2.1.72; 
5-2.1.165; 6-2.1.113; 6-2.1.120; 6-2.1.121; 6-2.1.233; 6-2.1.234; 7/8-2.1.64; 
7/8-2.1.73; 7/8-2.1.76; 7/8-2.1.190; 7/8-2.1.191 to 2.1.193; 7/8-2.1.221; 9-2.1.60; 
9-2.1.111; 9-2.1.112; 10-2.1.62; 10-2.1.158; 11-2.1.103; 11-2.1.109; 11-2.1.110; 
11-2.1.224; ll-2.1.225; 12-2.1.126; 12-2.1.130 to 2.1.132; 12-2.1.298; 12-2.1.301 
-Netherlands: 2-2.1.143; 3-2.1.81; 3-2.1.88; 5-2.1.67; 5-2.1.166; 6-2.1.109; 6-2.1.116; 
10-2.1.157; 11-2.1.224 
-Portugal: 1-2.1.39; 2-2.1.70; 3-2.1.73; 4-2.1.77; 4-2.1.162; 4-2.1.175; 6-2.1.114; 
6-2.1.233; 7/8-2.1.74; 7/8-2.1.75; 9-2.1.48; 9-2.1.53; 10-2.1.177; 11-2.1.94; 
11-2.1.100; 12-2.1.125 
-Spain: 2-2.1.72; 3-2.1.90; 3-2.1.170; 4-2.1.73; 5-2.1.68; 5-2.1.165; 5-2.1.182; 
7/8-2.1.63; 7/8-2.1.72; 7/8-2.1.190; 7/8-2.1.221; 9-2.1.52; 9-2.1.111; 9-2.1.137; 
11-2.1.95; 11-2.1.101; 11-2.1.102; 12-2.1.134; 12-2.1.135; 12-2.1.298; 12-2.1.324 
-United Kingdom: 1-2.1.38; 1-2.1.40; 1-2.1.91; 2-2.1.55; 2-2.1.62; 3-2.1.83; 
3-2.1.110; 4-2.1.78; 4-2.1.162; 4-2.1.187; 5-2.1.165; 6-2.1.119; 6-2.1.233; 
7/8-2.1.65; 7/8-2.1.68; 7/8-2.1.190; 9-2.1.55; 9-2.1.111; 10-2.1.157; 11-2.1.96; 
11-2.1.224; 12-2.1.127; 12-2.1.324 
Statistical legislation: 11-2.5.2; 11-2.5.3; 12-2.5.1 
Statistical programme ofthe European Communities (I989-1992): 11-2.5.1 
Steel industry: 1-2.1.14 to 2.1.20; 1-2.2.5; 2-2.1.22 to 2.1.27; 2-2.2.12 to 2.2.14; 
2-2.5.6; 3-2.1.29; 3-2.1.30; 3-2.1.32; 3-2.4.40; 4-2.1.30 to 2.1.33; 4-2.2.8; 4-2.2.9; 
5-2.1.25 to 2.1.27; 5-2.1. 72; 5-2.2. 7 to 2.2.11; 6-2.1.53; 6-2.1.55; 6-2.1.56; 
6-2.1.121; 6-2.1.122; 7/8-2.1.11 to 2.1.16; 7/8-2.1.70 to 2.1.74; 9-2.1.13 to 2.1.16; 
9-2.1.56 to 2.1.59; 9-2.2.10; 10-2.1.22 to 2.1.25; 10-2.1.61; 10-2.1.62; 10-2.2.12 to 
2.2.16; 11-2.1.40 to 2.1.44; 11-2.2.1 0; 12-2.1.44; 12-2.1.46 to 2.1.49; 12-2.1.64; 
12-2.1.117; 12-2.1.118; 12-2.5.2 
Step programme (Science and technology for environmental protection): 11-2.1.54 
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Stock exchange: 718-2.1. 78; 10-2.1.68; 12-2.1.146 
Strategic analysis, forecasting and evaluation in matters of research and technology: 
718-2.1.33; 10-2.1.27; 12-2.1.71 
Stride programme (Strengthening the research and technological capacity of the regions): 
7/8-2.1.19 
Structural Funds: 3-2.1.108; 3-2.4.20; 4-2.4.55; 5-2.1.101; 5-2.4. 7; 6-2.1.159; 
7/8-1.1.1 to 1.1.14; 9-2.1.94; 10-2.1.97; 10-2.1.98; 11-2.1.158; 11-2.1.159; 
12-2.1.200; 12-2.1.201 
Sub-Saharan Africa: 6-2.2.49; 11-2.2.50 
Sudan: 7/8-2.2.52; 7/8-2.4.78; 9-2.4.16; 10-2.4.2; 10-2.4.64; 12-2.4.1 
Sugar: 1-2.2.28; 2-2.2.42; 3-2.1.136; 3-2.1.157; 3-2.1.158; 4-2.1.127; 4-2.1.145; 
6-2.1.217; 6-2.2.1; 7/8-2.1.129; 7/8-2.1.164 to 2.1.166; 9-2.1.105; 10-2.1.149; 
10-2.2.62; 10-2.2.63; 11-2.2.52; 12-2.1.262; 12-2.1.263 
Summenime: 10-2.1.187; 12-2.1.340 
Swaziland: 7/8-2.4.78 
Sweden 
-External relations: 2-2.2.21; 3-2.1.182; 4-2.1.168; 4-2.1.183; 4-2.2.7; 5-2.1.177; 
5-2.2.6; 6-2.1.143; 7/8-2.2.30; 9-2.4.41; 10-2.1.167; 10-2.1.191; 11-2.1.242; 
11-2.1.262; 12-2.1.306 
-Research agreements: 2-2.1.132; 3-2.1.39; 3-2.1.40; 5-2.1.32; 7/8-2.1.22; 9-2.1.19; 
11-2.1.51 
Swinefever: 1-2.1.88; 3-2.1.165; 4-2.1.157; 5-2.1.159; 5-2.1.161; 7/8-2.1.186; 
10-2.1.155; 11-2.1.217; 11-2.1.219; 12-2.1.284 
Switzerland 
- External relations: 1-2.1.104; 2-2.1.162; 2-2.2.21; 3-2.4.39; 4-2.1.183; 6-2.1.267; 
6-2.2.25; 9-2.1.135; 9-2.4.41; 10-2.1.190; 10-2.1.191; 11-2.1.262; 12-2.1.341 
-Research agreements: 3-2.1.39; 5-2.1.32; 5-2.1.33; 7/8-2.1.21; 9-2.1.20 
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Synthetic.fibres industry: 1-2.1.41; 3-2.1.85; 7/8-2.1.75 
Syria: 2-2.4.15; 3-2.2.22; 3-2.2.28; 5-2.2.26; 5-2.2.29; 6-2.2.34; 6-2.2.38; 7/8-2.2.31; 
10-2.2.31; 10-2.2.32; 10-2.4.4; 11-2.2.21; 12-2.4.12 
Systran (Automatic translation system): 4-2.1.61 
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Table olives: 2-2.1.131 
TACs and quotas: 3-2.1.176; 7/8-2.1.205; 9-2.1.115; 9-2.1.116; 10-2.1.162; 
11-2.1.230; 11-2.1.231; 12-2.1.302 
Takeover and other general bids: 2-2.4.14; 7/8-2.1.78; 12-2.1.149 
Tanzania: 3-2.1.179; 10-2.4.64; 11-2.4.56 
Tax paid allowances: 1-2.4.40; 2-2.4.24; 4-2.4.49; 5-2.1.58; 6-2.1.101; 6-2.1.102; 
6-2.1.105; 7/8-2.1.51; 7/8-2.1.52; 10-2.1.50; 11-2.1.87; 11-2.1.88; 12-2.1.97 to 
2.1.99 
Teaching of Community languages: 4-2.1.88; 10-2.1.76 
Technical coal research: 5-2.1.36 
Technical steel research: 11-2.1.56 
Tedis (Trade electronic data interchange systems): 9-2.1.36; 10-2.1.43; 12-2.1.80 
Telecommunications: 2-2.1.43; 4-2.4.48; 5-2.1.40; 6-2.1.77; 6-2.1. 78; 7/8-2.1.17; 
7/8-2.2.23; 10-2.1.41; 11-2.1.69; 12-2.1.72; 12-2.1.75 to 2.1.77; 12-2.1.79 
Telecommunications equipment: 1-2.1.36; 2-2.1.43; 5-2.1.59 
Temporary importation: 11-2.1.85; 12-2.1.92 
Temporary use: 3-2.1.56; 5-2.1.53; 11-2.1.83 
Terrorism: 3-2.4.21; 5-2.4.15; 12-2.4.12 
Textile industry: 3-2.1.89; 4-2.1.76; 4-2.1.77; 7/8-2.1.76; 11-2.1.46; 12-2.1.52 
Thailand: 1-2.2.7; 3-2.2.8; 4-2.2.11; 4-2.4.21; 7/8-2.2.36 
Timber Industry: 12-2.1.53 
Tin: 11-2.2.36; 11-2.2.37 
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TIR Convention: 11-2.1.84 
Titanium dioxide: 3-2.1.116; 6-2.1.171; 11-2.1.163; 12-2.1.210 
Tobacco: 1-2.1.83; 3-2.1.136; 3-2.1.159; 3-2.1.160; 4-2.1.127; 4-2.1.146; 5-2.1.77; 
5-2.1.119; 718-2.1.134; 7/8-2.1.179 to 2.1.182; 7/8-2.4.65; 9-2.1.106 to 2.1.108; 
12-2.1.272 
Tobacco products: 1-2.1.48; 7/8-2.4.65; 12-2.1.175 
Togo: 2-2.4.36 
Tourism: 1-2.4.13; 5-2.1.11; 7/8-2.1.64; 10-2.1.4; 10-2.1.5; 11-2.1.8; 11-2.1.9; 
11-2.1.93; 12-2.1.8; 12-2.1.9 
Transportinjrastructure:3-2.1.185; 4-2.1.177; 6-2.1.254; 10-2.1.178; 11-2.1.251; 
11-2.1.252; 12-2.1.326 
Transport operator (occupation): 3-2.1.188; 6-2.1.265; 9-2.4.37; 10-2.1.181; 
12-2.1.331 
Trevi Group: 6-2.4.10; 12-2.4.12 
Tropical products: 1-2.2.1; 7/8-2.2.6; 12-2.2.3 
Tropical timber: 6-2.2.57; 11-2.2.38 
Tunisia: 1-2.4.51; 2-2.2.31; 2-2.2.58; 3-2.2.53; 3-2.2.64; 4-2.2.25; 4-2.2.35; 6-2.2.62; 
6-2.2.70; 6-2.4.63; 7/8-2.2.32; 10-2.2.28; 10-2.2.29; 11-2.4.55; 12-2.4.59 
Turkey: 1-2.2.14; 1-2.4.15; 1-2.4.51; 2-2.2.17; 2-2.2.26; 3-2.2.24; 4-2.2.1; 5-2.4.15; 
6-2.2.17; 7/8-2.4.24; 7/8-2.4.26; 9-2.2.12; 9-2.2.21; 9-2.2.22; 9-2.4.16; 10-2.2.1; 
11-2.4.9; 12-2.2.12; 12-2.2.23; 12-2.4.12 
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UN: 2-2.2.55; 3-2.2.69; 3-2.4.21; 4-2.2.55; 6-2.2.47; 6-2.2.78; 7/8-2.2.72; 7/8-2.2.73; 
9-2.2.52; 9-3.4.1; 12-2.2.68; 12-2.2.69 
UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development): 5-2.2.37; 6-2.2.46; 
10-2.2.5 
Unemployment: 1-2.5.3; 5-2.5.2; 10-2.1.71 
Union of Industries of the European Community (Unice): 2-2.1. 79 
United Kingdom: 1-2.4.48; 1-2.4.49; 2-2.4.15; 2-2.4.34; 4-2.1.154; 4-2.5.3; 6-2.1.60; 
7/8-2.4.74; 10-2.4.63; 11-2.4.47; 12-2.4.6; 12-2.4.57 
United States 
-External relations: 1-2.2.9; 3-2.1.183; 3-2.2.11; 3-2.2.12; 4-2.1.136; 4-2.5.3; 
5-2.2.15; 5-2.2.16; 6-2.4.24; 7/8-2.2.20; 7/8-2.2.21; 7/8-3.6.1 to 3.6.10; 9-2.2.13; 
10-2.2.18; 10-2.2.19; 11-2.2.11; 11-2.4.7; 12-2.2.13; 12-2.2.14 
Units ofmeasurement: 12-2.1.26 
Unleaded petrol: 5-2.1.111 
UNRWA (United Nations Relief and Works Agency): 1-2.2.26; 2-2.4.2; 6-2.2.64 to 
2.2.66; 10-2.2.60 
Uruguay: 10-2.2.44 
Uruguay Round: 2-2.1.2; 2-2.2.4; 2-2.2.54; 3-2.2.1; 3-2.2.11; 3-2.2.30; 3-2.2.36; 
3-2.2.44; 4-2.2.1; 4-2.2.2; 4-2.2.14; 5-2.2.1; 5-2.2.16 to 2.2.18; 5-2.2.56; 6-2.2.1; 
6-2.2.19; 6-2.2.26; 6-2.2.46; 7/8-2.2.24; 9-2.2.13; 9-2.2.52; 9-2.4.42; 9-2.4.43; 
10-2.2.5; 10-2.2.6; 11-2.2.1; 11-2.2.4; 12-2.2.2 
USSR 
-External relations: 2-2.4.15; 3-2.4.21; 5-2.4.15; 7/8-2.2.17; 7/8-2.4.26; 9-2.1.123; 
9-2.4.16; 9-2.4.17; 10-2.1.168; 10-2.4.4; 12-2.2.10; 12-2.4.12 
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Value programme (Dissemination and utilization of research results): 10-2.1.27; 
11-2.1.76; 12-2.1.83 
VAT (Value added tax): 1-2.1.34; 5-2.1.57; 6-2.1.101; 7/8-2.4.54; 7/8-2.4.55; 
7/8-2.4.57; 12-2.1.95; 12-2.1.96 
Venezuela: 4-2.2.7; 5-2.2.6; 7/8-2.2.15 
Veterinary legislation: 1-2.1.86 to 2.1.88; 2-2.1.136; 2-2.1.137; 2-2.1.139; 3-2.1.164 to 
2.1.166; 3-2.4.36; 3-2.4.37; 4-2.1.127; 4-2.1.157 to 2.1.159; 5-2.1.156; 5-2.1.157; 
5-2.1.159 to 2.1.162; 6-2.1.223 to 2.1.225; 6-2.4.50; 7/8-2.1.185 to 2.1.187; 
10-2.1.153; 10-2.1.155; 10-2.1.156; 11-2.1.217 to 2.1.220; 12-2.1.280; 12-2.1.282 
to 2.1.288; 12-2.1.290a 
Veterinary medicinal products: 12-2.1.34 
Veterinary surgeons: 2-2.1.6; 3-2.4.29; 7/8-2.1.4; 9-2.1.7; 11-2.1.10 
VietNam: 10-2.2.38 
Visits to the Commission: 1-2.2.11; 1-2.2.13; 1-2.2.32; 2-2.2.3; 2-2.2.37; 2-2.5.3; 
2-2.5.4; 3-2.2.15; 3-2.2.19; 3-2.2.20; 3-2.2.25; 3-2.2.38; 3-2.2.39; 3-2.2.43; 
4-2.2.18; 4-2.2.19; 4-2.2.22; 4-2.2.53; 5-2.2.17; 5-2.2.23; 5-2.2.24; 5-2.2.35; 
5-2.2.53; 5-2.2.54; 6-2.2.27; 6-2.2.40; 6-2.2.73 to 2.2.75; 7/8-2.2.19; 7/8-2.2.26; 
7/8-2.2.43; 7/8-2.2.71; 9-2.2.17; 9-2.2.25; 9-2.2.30; 9-2.2.48 to 2.2.51; 10-2.2.21; 
10-2.2.22; 10-2.2.37; 10-2.2.40; 10-2.2.71; 10-2.2.72; 11-2.2.12; 11-2.2.17; 
11-2.2.55 to 2.2.57; 12-2.2.20; 12-2.2.25; 12-2.2.66 
Vocational training: 3-2.1.98; 4-2.1.85; 6-2.1.263; 6-2.2.37; 9-2.1.66; 12-2.1.335 
Vocational/professional training (mutual recognition): 1-2.1.7; 3-2.1.188; 3-2.4.29; 
5-2.1.7; 5-2.1.10; 6-1.3.1; 6-2.1.24; 7/8-2.1.4; 10-2.1.6; 10-2.1.75; 11-2.1.10; 
11-2.1.12; 12-2.1.10 
Voting rights in local elections: 6-2.1.20 
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Washington Convention (CITES): 4-2.1.117; 10-2.1.114; 10-2.1.115; 12-2.1.220 
Waste: 7/8-2.4.24; 10-2.1.111 
Water pollution: 1-2.1.55; 1-2.1.56; 1-2.4.13; 2-2.1.100; 2-2.1.101; 3-2.1.116; 
3-2.1.120; 4-2.1.110; 4-2.1.111; 5-2.1.110; 6-2.1.173 to 2.1.177; 6-2.4.24; 
9-2.1.84; 9-2.4.16; 9-2.4.36; 10-2.1.102; 10-2.1.103; 11-2.1.163; 11-2.1.164; 
12-2.1.210 to 2.1.212 
Water quality: 3-2.4.20; 12-2.1.212 
Weighing instruments: 12-2.1.22 
West Bank: 3-2.4.14; 3-2.4.21 
Western Economic Summit: 6-1.6.1 to 1.6.6; 6-3.5.1 to 3.5.43 
Western Sahara: 9-2.4.1 
Western Samoa: 2-2.4.37; 4-2.2.52; 10-2.4.64 
WFC (World Food Council): 5-2.2.38 
WFP: 2-2.2.39; 5-2.2.43; 6-2.2.48; 11-2.2.42 
Wheeled agricultural or forestry tractors: 3-2.1.16; 4-2.1.14; 5-2.1.13; 6-2.1.31; 
6-2.1.32; 11-2.1.20; 11-2.1.21; 12-2.1.20 
White Paper (internal market): 3-1.4.1 to 1.4.9; 3-2.1.9; 7/8-2.4.21; 10-1.2.1 to 1.2.14; 
11-1.1.1 to 1.1.5 
Wild birds: 12-2.1.208 
Wild fauna and .flora: 3-2.1.128; 7/8-2.1.120; 7/8-2.4.24; 9-2.1.91; 9-2.4.16; 
10-2.1.114 to 2.1.117 
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Wine: 1-2.1.71 to 2.1.76; 2-2.1.117 to 2.1.122; 2-2.5.3; 2-2.5.4; 3-2.1.136; 3-2.1.144; 
3-2.1.145; 4-2.1.136 to 2.1.138; 5-2.1.131 to 2.1.134; 6-2.1.203 to 2.1.206; 
7/8-2.1.132; 7/8-2.1.148 to 2.1.156; 9-2.1.100; 9-2.1.101; 10-2.1.133 to 2.1.136; 
11-2.1.191 to 2.1.198; 12-2.1.235 to 2.1.247 
WIPO (World Intellectual Property Organization): 11-2.1.35 
Workplace health and safety: 2-2.4.14; 3-2.1.105; 3-2.1.106; 4-2.1.97; 4-2.4.50; 
4-2.4.51; 5-2.1. 88; 5-2.1. 89; 6-2.1.130; 6-2.1.149; 6-2.4.45; 7 /8-2.1.94; 9-2.1. 72; 
9-2.4.32 to 2.4.35; 10-2.1.32; 10-2.1.83; 10-2.1.84; 11-2.1.133; 11-2.1.134; 
12-2.1.176 to 2.1.182 
World Bank: 5-2.2.36 
World Fair: 10-2.1.87; 12-2.1.189 
World Food Council (WFC): 5-2.2.38 
World Food Programme (WFP): 2-2.2.39; 5-2.2.43; 6-2.2.48; 11-2.2.42 
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Yemen Arab Republic: 3-2.2.31; 10-2.2.35 
YES for Europe (Youth exchange scheme for Europe): 5-2.1.82; 6-2.1.143; 10-2.1.77 
Youth exchange: 5-2.1.82; 6-2.1.143; 7/8-2.1.89; 10-2.1.77 
Youth exchange scheme for Europe: 5-2.1.82; 6-2.1.143; 10-2.1.77 
Yugoslavia: 1-2.1.104; 1-2.4.13; 1-2.4.51; 2-2.1.162; 2-2.2.27; 3-2.4.39; 4-2.1.183; 
4-2.2.23; 5-2.5.3; 6-2.1.267; 7/8-2.1.48; 7/8-2.2.34; 7/8-2.4.76; 9-2.1.46; 
9-2.1.135; 9-2.4.41; 9-2.4.54; 10-2.1.190; 10-2.1.191; 11-2.1.262; 11-2.2.19; 
11-2.4.54; 12-2.1.341; 12-2.2.26; 12-2.2.27 
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Zaire: 6-2.4.66; 7/8-2.4.26 
Zambia: 1-2.2.28; 10-2.2.62; 11-2.4.56 
Zootechnicallegislation: 1-2.1.89; 1-2.4.42; 5-2.1.158; 10-2.1.154; 12-2.1.281; 
12-2.1.289; 12-2.1.290 
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A 
Abolition of frontier controls: 2-2.1.5 
Abolition oftaxjrontiers: 10-2.1.36; 11-2.1.27 
Accounting standards:3-2.1.28; 9-2.1.25; 11-2.1.31; 
ACE: 11-2.1.119 
ACP Convention: 1-2.2.19; 2-2.2.26; 5-2.2.35; 5-2.2.36; 6-1.1.13; 6-2.2.31; 
7/8-2.2.32; 9-2.2.18; 9-2.2.19; 10-2.2.26 to 2.2.28; 10-2.4.3; 10-2.7.21; 11-2.2.39; 
11-2.2.44; 12-1.2.1 to 1.2.3; 12-2.2.55; 12-2.2.56 
ACP States: 1-2.2.24; 1-2.2.27 to 2.2.29; 2-2.2.35; 2-2.4.44 to 2.4.46; 4-2.7.44; 
5-2.2.42; 5-3.4.1.; 6-2.2.36; 10-2.7.88; 12-1.1.16; 12-2.2.60 
Aerospace: 2-2.1.20; 3-2.1.73; 3-2.1.74; 7/8-2.1.86 
Afghanistan: 2-2.4.1; 2-2.4.8 
Agri-monetary measures: 1-2.1.59; 3-2.1.118; 3-2.7.25; 4-2.1.138; 10-2.1.122; 
12-2.1.165 
Agricultural prices and related measures: 1-2.1.60 to 2.1.70; 3-2.1.121; 4-2.1.124 to 
2.1.138; 7/8-2.6.2; 12-2.1.164 
Agricultural products: 12-2.1.41; 12-2.1.150; 12-2.1.160 
Agricultural research institute: 3-2.1.45 
Agricultural situation: 4-2.1.123 
Aids:5-2.1.112; 5-2.1.113; 11-2.1.95; 11-2.1.96; 11-2.2.47; 12-2.1.117 
Aim programme (Advanced injormatics in medicine): 2-2.1.40; 3-2.1.56; 12-2.1.73 
Air pollution: 2-2.1.97; 3-2.1.108; 4-2.1.111; 5-2.1.148; 6-2.1.117 to 2.1.120; 
7/8-2.1.128; 12-2.1.146 
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Air transport: 1-2.1.99 to 2.1.101; 5-2.1.218; 5-2.1.219; 6-2.1.187 to 2.1.189; 
7 /8-2.1.63; 7/8-2.1.202 to 2.1.205; 7/8-2.7 .24; 9-2.1.42; 9-2.1.43; 9-2.1.130; 
10-2.1.190 
ALA (Asia and Latin America): 1-2.2.25; 5-2.2.51; 5-2.2.52; 7/8-2.2.48; 9-2.2.26; 
11-2.2.55 
Alcoholic beverages: 5-2.1.185 
Algeria: 3-2.2.10; 6-2.2.22; 7/8-2.7.50; 9-2.2.15; 10-2.7.87; 12.2.2.40; 12-2.2.41 
Andean Group: 10-2.2.24 
Andean Pact: 12-2.2.52 
Andorra: 3-2.2.11; 4-2.2.18; 5-2.2.25; 12-2.2.38 
Angola: 1-2.2.26; 3-2.2.46; 5-2.1.107; 5-2.2.40; 6-1.1.82; 6-2.1.171; 7/8-2.1.190; 
9-2.3.2.; 10-2.1.179; 10-2.2.33; 10-2.2.38; 12-1.1.24 
Annual accounts: 5-2.1.49; 10-2.1.13; 11-2.1.32 
Annual Economic Report: 10-1.2.1 to 1.2.5; 10-2.1.3; 11-2.1.3; 12-2.1.3 
Antarctic: 2-2.1.100; 3-2.1.150; 5-2.1.206 
Anti-dumping: 1-2.2.2; 2-2.2.3; 3-2.2.2; 3-2.2.3; 4-2.2.2; 5-2.2.2; 6-2.2.3; 7/8-2.2.5; 
9-2.2.2; 10-2.2.2; 11-2.2.2; 12-2.2.2 to 2.2.6 
Antigua and Barbuda: 9-2.7.40 
Apartheid: 3-2.2.47; 4-2.2.57; 6-1.1.22; 6-2.2.51; 10-2.2.45; 12-2.2.76 
Architect: 6-2.1.16 
Architectural heritage: 12-2.1.129 
Argentina: 4-2.2.31; 7 /8-2.2.44; 11-2.1.163; 12-2.1.190; 12-2.1.191; 12-2.2.53 
Arms trade: 3-2.3.8 
Artificial insemination: 3-2.4.4 
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ASEAN (Association of the South-East Asian Nations): 7/8-2.2.24 
Asia: 7/8-2.2.43 
Assistance for workers in ECSC industries: 11-2.1.86 
Association of the South-East Asian Nations (ASEAN): 7/8-2.2.24 
ATA Convention: 4-2.1.36; 5-2.1.38; 6-2.1.32 
Audiovisual conference: 9-2.1.68; 10-2.1.98 
Audiovisual service: 10-2.1.18; 10-2.7.19 
Australia: 5-2.1.67; 5-2.2.14; 6-2.2.10; 10-2.2.12; 11-2.1.163; 12-2.1.190; 12-2.1.191 
Austria 
- External relations: 6-2.1.27; 6-2.2.13; 7/8-2.2.14; 10-2.1.52; 10-2.2.14; 11-2.1.26 
-Research agreements: 5-2.1.64; 7/8-2.1.54; 9-2.1.34; 10-2.1.49; 10-2.1.50; 10-2.1.65; 
11-2.1.44; 12-2.1.70 
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Ban on smoking: 5-2.1.109; 7/8-2.1.109; 9-2.1.65 
Bangladesh: 5-2.2.32; 10-2.2.20; 11-2.2.57 
BAP (Biotechnology Action Programme): 4-2.1.60 
Barbados: 6-2.7.37 
Barcelona Convention: 10-2.1.112 
Bechara, Souha: 5-2.4.7 
Beef/veal: 1-2.1.55; 2-2.1.111; 3-2.1.118; 3-2.1.131 to 2.1.134; 3-2.1.143; 4-2.1.137; 
5-2.1.190; 6-2.1.144 to 2.1.146; 7/8-2.1.157; 9-2.1.103; 12-2.1.187; 12-2.1.188 
Belgium: 2-2.1.56; 2-2.1.66; 6-2.1.163; 7/8-2.1.73; 7/8-2.1.119; 7/8-2.1.176; 
7/8-2.1.210; 9-2.7 .34; 10-2.1.68; 10-2.1.169; 10-2.7.81; 12-2.1.89; 12-2.1.203; 
12-2.1.204; 12-2.1.207 
Biotechnology: 5-2.1.151; 6-2.1.122; 7/8-2.1.132; 9-2.1.79; 11-2.1.46; 11-2.1.122; 
12-2.1.59 
Boat people: 12-2.4.6 
Bolivia: 3-2.2.26; 12-2.2.80 
Book: 5-2.1.130; 5-3.2.1; 5-3.2.2 
Border controls (goods): 3-2.1.26; 5-2.1.4; 5-2.1.5; 11-2.1.4; 12-2.1.12 
Botswana: 7/8-2.2.37 
Bovine leukosis: 12-2.1.198 
Brazil: 3-2.2.25; 7/8-2.2.31 
Bridge programme (Research and technological development in the field of 
biotechnology): 2-2.1.21; 4-2.1.60; 5-2.1.75; 6-2.1.57; 10-2.1.57; 11-2.1.50 
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Brite-Euram programme (Basic research in industrial technologies for Europe): 2-2.1.20; 
2-2.1.25; 3-2.1.39; 10-2.1.55 
Brucellosis: 10-2.1.157 
Bulgaria: 2-2.2.25; 4-2.2.12; 4-2.2.13; 9-2.4.3 
Burkina Faso: 7/8-2.7.47; 11-2.2.46 
Burma: 7/8-2.3.3; 9-2.3.5; 10-2.4.3 
Burundi: 4-2.2.39; 6-2.2.38; 11-2.7.47 
Business and Innovation Centre (BIC): 5-2.1.142 
Butter:3-2.1.130; 4-2.1.146; 9-2.1.99 to 2.1.101; 10-2.1.136; 12-2.1.183; 12-2.1.185 
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Cambodia: 7/8-2.3.2; 11-2.4.5 
Cameroon: 5-2.2.38; 5-2.2.43 
Canada: 1-2.2.9; 1-2.2.10; 2-2.2.9; 5-2.2.13; 6-2.2.7; 6-2.2.9 
Cancer: 1-2.1.38; 3-2.1.85; 5-2.1.108; 5-2.1.111; 7/8-2.1.109; 9-2.1.65; 10-2.1.89; 
10-2.1.90; 10-2.7.23; 11-2.1.91; 11-2.1.93; 11-2.1.94; 12-1.1.9; 12-2.1.116 
CAP (competition): 1-2.1.79; 2-2.1.121; 2-2.1.122; 3-2.1.145; 5-2.1.202 to 2.1.204; 
6-2.1.163; 6-2.1.164; 7/8-2.1.175 to 2.1.178; 9-2.1.115 to 2.1.117; 11-2.1.161; 
12-2.1.203 to 2.1.207 
CAP (reform): 1-2.1.53; 3-2.1.118 
CAP (structures): 1-2.1.77; 2-2.1.113; 2-2.1.114; 3-2.1.137; 5-2.1.174; 5-2.1.175; 
5-2.1.186; 5-2.1.187; 7/8-2.1.171; 9-2.1.109; 10-2.1.147 to 2.1.150; 11-2.1.154; 
11-2.1.155; 12-2.1.158 
Capital movements: 7/8-2.1.32 
CEEP (European Centre of Public Enterprises): 10-2.1.84 
CEN (European Committee for Standardization): 6-2.1.25; 7/8-2.1.22 
CENELEC (European Committee for Electrotechnical Standarization): 6-2.1.25; 
7/8-2.1.22 
Central African Republic: 6-2.2.37 
Central America: 2-2.2.19; 2-2.2.20; 2-2.4.1; 6-2.2.28; 7/8-2.3.7; 10-2.2.25; 11-2.3.4; 
11-2.3.14; 12-1.1.27 
Central and Eastern Europe: 12-1.1.20 
CEPT (European Conference of Postal and Telecommunications Administrations): 
9-2.1.39 
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Cereals: 1-2.1.71; 2-2.1.107; 3-2.1.122; 3-2.1.123; 4-2.1.125; 4-2.1.141; 4-2.1.142; 
5-2.1.80; 6-2.1.132; 6-2.1.134; 6-2.1.135; 7/8-2.1.144; 7/8-2.1.145; 9-2.1.91; 
9-2.1.92; 10-2.1.124; 11-2.1.141 to 2.1.143; 12-2.1.170; 12-2.1.171 
Certification and testing: 12-2.1.33 
CFCs: 4-2.1.112; 5-2.1.150; 6.2.121; 7/8-2.1.131 
Chad: 10-2.2.34; 10-2.2.40 
Checked baggage: 2-2.1.45; 5-2.1.34 
Chernobyl: 11-2.1.132; 12-2.1.150 
Chile: 3-2.4.6; 9-2.2.16; 12-1.1.26; 12-2.3.2 
China: 5-2.4.7; 7/8-2.2.45; 7/8-3.2.4; 9-2.4.3 
-External relations: 3-2.2.21; 3-2.2.22; 4-2.2.24; 6-1.1.21; 6-1.1.24; 6-2.2.27; 6-2.3.2; 
6-2.4.1 
Chlorojluorocarbons (CFCs): 4-2.1.112; 5-2.1.150; 6.2.121; 7/8-2.1.131 
Cigarettes: 5-2.1.108; 5-2.1.110; 7/8-2.1.110; 11-2.1.92 
CITES (Convention on international trade in endangered species of wild flora and 
fauna): 10-2.1.117 
Civil aviation: 10-2.1.7; 10-2.1.190; 12-2.1.250; 12-2.1.251 
Civil protection: 2-2.1.3; 10-2.1.10; 12-2.1.13 
Coal industry: 7/8-2.1.210; 9-2.1.132 
Cocoa: 1-2.2.20; 3-2.2.38; 6-2.2.40; 9-2.2.24; 12-2.2.63 
Coffee: 2-2.2.28; 4-2.2.41; 6-2.2.41; 7/8-2.2.40; 7/8-2.2.41; 9-2.2.23; 10-2.2.35 
College of Europe in Bruges: 10-3.2.1 
Colombia: 3-2.2.27; 7/8-2.2.47; 7/8-2.3.8; 9-2.4.3; 11-2.2.37 
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Combined Nomenclature: 2-2.1.49; 3-2.1.25; 4-2.1.39; 5-2.1.44; 6-2.1.36; 7/8-2.1.29; 
10-2.1.31; 10-2.1.33; 11-2.1.22; 11-2.1.24; 12-2.1.40 
Combustion plants: 2-2.1.97 
Cornett programme (Training in the field of technology): 4-2.1.95; 4-2.1.96; 5-2.1.121; 
9-2.1.67; 12-2.1.125; 12-2.1.126; 12-2.2.20 
Commercial vehicles: 6-2.1.184 to 2.1.186; 7/8-2.1.198; 11-2.1.186; 11-2.1.187 
Commission work programme: 3-2.7.18 
Commodities: 7/8-2.2.39; 9-2.2.22 
Common Customs Tariff (CCT): 2-2.1.48; 5-2.1.42; 6-2.1.34; 6-2.1.35; 7/8-2.1.27; 
7/8-2.1.28; 9-2.1.23; 10-2.1.32 
Community action programme for the environment (ACE): 11-2.1.119 
Community law (monitoring of application): 4-2.7.18; 5-2.1.7; 12-2.7.17 
Community patent: 9-2.1.26; 12-2.1.50 
Community suppon frameworks (CSF): 9-2.1. 72; 12-2.1.108; 12-2.1.131 
Community surveillance measures: 11-2.2.3; 12-2.2.7 to 2.2.9 
Community transit: 4-2.1.33; 7/8-2.1.23; 10-2.1.26 
Computer programs: 10-2.1.141 
Computerized information system on disability questions (HANDYNET): 9-2.1.62; 
11-2.1.88; 12-2.1.115 
Computerized reservation systems (CRS): 5-2.1.219; 6-2.1.188; 7/8-2.1.204 
Concentrations: 1-2.1.31; 2-2.1.54; 3-2.1.60; 4-2.1.71; 5-2.1.84; 6-2.1.75; 7/8-2.1.70; 
7/8-2.1.71; 9-2.1.47; 9-2.1.48; 10-2.1.67; 10-2.1.85 
Conference on Security and Cooperation in Europe (CSCE): 1-2.2.33; 1-2.4.4; 4-2.2.11; 
5-2.2.59; 6-1.1.16; 6-2.2.56; 6-2.4.2; 7/8-2.3.1; 9-2.1.86; 12-1.1.28 
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Conference on the environment: 10-2.1.118 
Conscientious objectors: 10-2.4.1 
Consolidated accounts: 5-2.1.49; 11-2.1.32 
Consumer credit: 3-2.1.117; 5-2.1.172; 6-2.1.128; 10-2.1.120; 11-2.1.140 
Consumer energy prices: 3-2.1.159; 5-2.1.220; 718-2.1.207; 10-2.1.191 
Contadora Group: 2-2.2.19 
Contractual obligations: 2-2.1.15 
Cools, Jan: 5-2.4.7 
Cooperation in statistical matters: 10-2.6.6; 12-2.6.4; 12-2.6.5 
Cooperation in the sphere ofjustice: 5-2.3.5 
Cooperative, mutual and non-profit sector: 12-2.1.52 
Copper: 2-2.2.27 
Copyright: 1-2.1.7; 4-2.7.19; 9-2.1.46; 10-2.7.66 
Corine (Coordination of information on the environment in Europe): 5-2.1.161; 
9-2.1.85; 11-2.1.128 
Cornea, Dol"na: 5-2.4.7 
Cosmetics: 1-2.1.52; 2-2.1.104; 5-2.1.171; 9-2.1.87; 11-2.1.139; 12-2.1.153 
COST: 1-2.1.16; 2-2.1.23; 3-2.1.37; 4-2.1.55; 5-2.1.65; 5-2.1.66; 6-2.1.52; 6-2.1.53; 
9-2.1.35; 9-2.1.36; 10-2.1.51; 10-2.1.52; 11-2.1.45; 11-2.1.60 
Cotton: 4-2.1.131; 10-2.1.146; 12-2.1.195 
Council for Mutual Economic Assistance (Comecon): 5-2.1.162; 5-2.2.23; 9-2.1.131; 
11-2.2.28 
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Council of Europe: 2-2.2.42; 2-2.2.43; 3-2.2.51; 3-2.2.52; 5-2.2.60 to 2.2.62; 
7/8-2.2.51; 7/8-2.2.52; 9-2.2.29; 9-3.3.1 
Court of .first instance (CFI): 7/8-2.7.18; 10-2.7.59 
Credit institutions: 3-2.1.4 to 2.1.6; 4-2.1.10 to 2.1.13; 5-2.1.8; 5-2.1.9; 7/8-2.1.5; 
7/8-2.1.6; 11-2.1.6; 12-2.1.15 
CRS: 5-2.1.219; 6-2.1.188; 7/8-2.1.204 
CSCE (Conference on Security and Cooperation in Europe): 1-2.2.33; 1-2.4.4; 4-2.2.11; 
5-2.2.59; 6-1.1.16; 6-2.2.56; 6-2.4.2; 7/8-2.3.1; 9-2.1.86; 12-1.1.28 
CSF: 9-2.1. 72; 12-2.1.108; 12-2.1.131 
Culture: 2-2.1.90; 4-2.1.102; 5-2.1.30; 12-2.1.130 
Customs cooperation: 10-2.1.30 
Customs Cooperation Council (CCC): 10-2.1.34 
Customs debt: 3-2.1.23; 3-2.1.24; 4-2.1.34; 5-2.1.36; 6-2.1.29; 6-2.1.30; 9-2.1.22; 
10-2.1.28; 11-2.1.20; 12-2.1.37; 12-2.1.38 
Customs duties: 4-2.1.38; 5-2.1.42 
Cyprus: 1-2.2.14; 6-1.1.19; 7/8-2.2.20; 9-2.2.14; 10-2.2.17; 11-2.2.31; 12-1.1.18 
Czechoslovakia: 2-2.2.22; 2-2.4.8; 3-2.2.9; 3-2.4.6; 11-2.3.11; 12-1.1.14; 12-2.2.34 
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Dangerous chemical products: 2-2.2.1 
Dangerous preparations: 1-2.1.3; 4-2.1.20; 5-2.1.21; 6-2.1.17; 7/8-2.1.17; 9-2.1.17; 
9-2.1.18; 10-2.1.20; 10-2.1.21; 11-2.1.13; 11-2.1.14; 12-2.1.26 to 2.1.28 
Dangerous substances: 1-2.1.3; 2-2.1.7; 3-2.1.15; 3-2.1.105; 4-2.1.20; 5-2.1.21; 
6-2.1.17; 7/8-2.1.17; 9-2.1.17; 9-2.1.18; 10-2.1.20; 10-2.1.21; 11-2.1.13; 
11-2.1.14; 12-2.1.26 to 2.1.28 
Delta (Developing European learning through technological advance): 3-2.1.55; 
12-2.1.71 
Demonstration programme: 3-2.1.160 
Denmark: 2-2.4.43; 3-2.1.77; 4-2.1.156; 5-2.1.98; 7/8-2.1.121; 7/8-2.1.175; 
7/8-2.1.177; 9-2.7.35; 10-2.7.79; 11-2.7 .42; 12-2.7.52 
Dental practitioners: 6-2.1.9; 9-2.1.7; 10-2.1.6 
Desenijication: 5-2 .1. 72 
Development Assistance Committee: 12-2.2.77 
Dichloroethane: 3-2.1.105 
Diethylstilboestrol: 5-2.1.116 
Disabled people: 6-2.1.102; 9-2.1.62; 11-2.1.88; 12-2.1.115 
Disasters (Community aid): 1-2.1.46; 2-2.1.95; 3-2.1.102; 3-2.1.103; 9-2.1.58 to 
2.1.60; 9-2.1.70; 11-2.1.85; 12-2.1.110; 12-2.1.111 
Distributive trades: 7/8-2.1.66; 7/8-2.1.67; 11-2.1.65; 12-2.1.85 
Doctors: 6-2.1.9; 9-2.1. 7; 10-2.1.6 
Dominant positions: 4-2.1. 70 
Dominican Republic: 5-2.2.35; 9-2.2.19 
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Drive programme (Dedicated road infrastructure for vehicle safety in Europe): 12-2.1.72 
Driving licences: 1-2.1.90; 4-2.1.9 
Drugs: 1-2.1.39; 1-2.2.32; 5-2.1.112; 5-2.1.114; 5-2.1.115; 6-2.2.50; 10-2.7 .22; 
11-2.1.98; 12-2.1.118; 12-2.2.75 
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EAGGF: 2-2.1.123; 2-2.1.124; 3-2.1.146; 3-2.1.147; 3-2.6.3; 3-2.6.5; 3-2.6.7; 
4-2.1.157; 4-2.1.158; 4-2.7.30; 5-2.1.175; 6-2.1.165 to 2.1.167; 7/8-2.1.119; 
7/8-2.1.179 to 2.1.181; 7/8-2.7.29; 9-2.1.118; 9-2.1.119; 10-2.1.121; 10-2.1.171 to 
2.1.173; 11-2.1.154; 11-2.1.162; 11-2.5.2; 12-2.1.208; 12-2.1.209 
Easing of restrictive measures: 1-2.2.1; 2-2.2.2; 3-2.2.1; 4-2.2.1; 5-2.2.1; 6-2.2.1; 
6-2.2.2; 7/8-2.2.2 to 2.2.4; 9-2.2.1; 10-2.2.1; 11-2.2.1; 12-2.2.1 
East Ttmor: 11-2.4.5 
Eastern European countries: 4-2.2.11; 6-1.1.13; 6-1.1.16; 6-2.2.5; 10-2.7.35 to 2.7.38; 
11-2.2.15 to 2.2.18; 11-2.4.5; 11-2.7.1; 12-1.1.14; 12-2.2.22 
EBRD: 12-1.1.4 
ECLAIR (European collaborative linkage of agriculture and industry): 1-2.1.18; 2-2.1.27 
ECMT: 9-2.1.131 
Economic and monetary union: 4-1.1.1 to 1.1.5; 4-2.1.1; 4-2.1.2; 6-1.1.1; 6-1.1.11; 
6-2.1.1; 9-2.1.1; 9-2.1.2; 9-2.7.6; 10-2.1.1; 10-2.1.2; 10-2.7.12; 10-2.7.13; 
10-2.7.17; 11-2.1.1; 11-2.1.2; 11-2.7.1; 12-1.1.11 
Economic Commissionfor Europe (ECE): 4-2.2.61; 5-2.1.39; 5-2.1.162; 9-2.1.14; 
9-2.1.24; 11-2.1.130 
Economic situation: 2-2.1.1; 3-2.1.1; 6-2.1.2; 6-2.1.3; 6-2.7.21; 7/8-2.1.1; 7/8-2.1.2; 
12-2.1.2 
ECSC operating budget: 1-2.3.1; 1-2.3.2; 2-2.3.7; 3-2.5.4; 4-2.5.10; 5-2.5.4; 5-2.5.5; 
6-2.5.2; 7/8-2.5.3; 9-2.5.2; 9-2.5.3; 10-2.5.5; 10-2.5.6; 11-2.5.3; 11-2.5.4; 12-2.5.2 
ECSC social measures: 2-2.1.19; 2-2.3.8 to 2.3.11; 3-2.5.6 to 2.5.9; 4-2.5.11 to 
2.5.15; 5-2.5.6 to 2.5.8; 6-2.5.2; 6-2.5.4 to 2.5.7; 7/8-2.1.101 to 2.1.103; 7/8-2.5.4 
to 2.5.8; 9-2.5.4; 10-2.5.7 to 2.5.10; 11-2.5.5 to 2.5.7; 12-2.1.112; 12-2.1.113; 
12-2.5.4 to 2.5.6 
Ecu: 6-2.1.5; 9-2.1.3 
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Ecuador: 6-2.2.29 
EDF: 3-2.2.31 to 2.2.33; 4-2.2.32; 5-2.2.39; 6-2.2.33; 7/8-2.2.36; 9-2.2.17; 10-2.2.32; 
11-2.2.42; 12-2.2.58 
Education: 2-2.1.79; 3-2.1.87; 4.2.1.122; 4-2.7.28; 5-2.1.120; 6-2.1.106 to 2.1.108; 
6-2.1.129; 10-2.1.93; 10-2.1.95; 12-2.1.121; 12-2.1.122 
EEA (European Economic Area): 4-2.1.64 
EFR (European fast reactor): 118-2.1.214 
EFTA: 1-2.1.28; 1-2.2.11; 1-2.2.12; 3-2.2.7; 4-2.2.6; 5-2.2.15 to 2.2.18; 6-1.1.13; 
6-2.1.26; 6-2.1.37; 6-2.2.12; 6-3.3.1; 7/8-2.1.54; 7/8-2.2.13; 9-2.2.6; 10-2.1.26; 
10-2.1.35; 10-2.1.45; 10-2.1.46; 10-2.1.62; 10-2.1.65; 10-2.2.13; 11-2.2.12; 
11-2.2.13; 11-2.6.5; 12-1.1.7; 12-1.1.13; 12-2.1.34; 12-2.2.20; 12-2.2.21 
Eggs: 2-2.1.116 
Egypt: 3-2.2.10; 5-2.3.3; 6-2.7.34; 11-2.2.33; 11-2.2.34; 11-2.7.45 
Eh/ass system (European home and leisure accident surveillance system): 6-2.1.127; 
11-2.1.138; 12-2.1.154 
EIB: 3-2.6.3; 3-2.6.4; 3-2.6.7; 4-2.7.36; 12-1.1.14 
EICs: 5-2.1.55 
El Salvador: 5-2.4.7; 11-2.2.54; 11-2.3.4; 11-2.3.7; 11-2.3.9; 11-2.4.5; 12-2.4.6 
Electricity: 3-2.1.165; 3-2.1.166; 5-2.1.225; 6-2.1.190; 7/8-2.1.207; 7/8-2.1.208; 
7/8-2.1.215; 10-2.1.191 
Electromagnetic compatibility: 1-2.1.2; 2-2.1.9; 3-2.1.16; 3-2.1.22; 5-2.1.14 
Emergency aid: 2-2.2.30 to 2.2.33; 3-2.2.42 to 2.2.44; 4-2.2.50 to 2.2.52; 4-2.2.55; 
4-2.2.56; 5-2.1.103; 6-2.2.46; 7/8-2.2.43 to 2.2.46; 7/8-2.2.50; 10-2.2.37; 
10-2.2.38; 11-2.2.54; 12-2.2.33; 12-2.2.70 
Employment: 2-2.1.76; 6-2.1.98; 7/8-2.1.100; 9-2.1.57; 9-2.6.4; 11-2.1.82; 11-2.1.83; 
12-2.1.105 
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EMS: 3-1.1.1 to 1.1.9; 3-2.1.2; 6-2.1.4; 9-2.1.3 
ENEA: 6-2.2.55 
Entitlement to damages: 4-2.7.22 
Envireg programme (Regional action programme for the environment): 11-2.1.112 
Environment: 2-2.1.61; 3-2.1.38; 3-2.1.87; 3-2.1.109; 3-2.1.116; 4-2.1.115; 4-2.1.116; 
5-2.1.70; 5-2.1.162; 6-1.1.9; 10-2.7.20; 11-2.1.117; 11-2.1.118; 11-2.2.47; 
12-1.1.6; 12-2.1.144 
Environment (international cooperation): 7/8-2.1.137; 10-2.1.47; 10-2.1.48; 11-2.1.129; 
11-2.1.130; 12-2.1.149 
Environment and agriculture: 6-1.1.9; 9-2.1.90 
EPC: 1-2.4.1; 2-2.4.1 to 2.4.4; 3-2.3.1 to 2.3.7; 4-2.3.1 to 2.3.3; 5-2.3.1 to 2.3.5; 
6-1.1.16 to 1.1.24; 6-2.3.1 to 2.3.8; 7/8-2.3.1 to 2.3.8; 9-2.3.1 to 2.3.9; 10-2.3.1 to 
2.3.4; 11-2.3.1 to 2.3.14; 12-1.1.17; 12-1.1.20 to 1.1.28; 12-2.3.1 to 2.3.5 
Epoch (European programme on climatology and natural hazards): 2-2.1.21; 3-2.1.38; 
4-2.1.58; 5-2.1.71; 6-2.1.55; 10-2.1.54; 11-2.1.47 
Equal opportunities: 3-2.1.84; 5-2.1.105 
Equatorial Guinea: 6-2.1.170; 9-2.1.121 
Erasmus programme (Mobility of university students): 3-2.1.90; 4-2.1.93; 7/8-2.1.114; 
7/8-2.1.115; 7/8-2.7.28; 10-2.1.96; 11-2.1.105; 12-2.1.123; 12-2.1.124 
ERDF: 1-2.1.45; 2-2.1.91; 2-2.1.93; 3-2.1.96; 3-2.1.97; 3-2.2.101; 3-2.6.3; 3-2.6.4; 
3-2.6.7; 4-2.1.104; 4-2.1.107; 4-2.1.108; 5-2.1.140; 5-2.1.141; 5-2.1.175; 
7/8-2.1.51; 7/8-2.1.119; 7/8-2.1.120; 7/8-2.1.122; 7/8-2.1.125; 10-2.1.101; 
10-2.1.102; 10-2.1.106 to 2.1.108; 12-2.1.136 to 2.1.138 
ESF: 1-2.1.37; 2-2.1.77; 2-2.1.78; 3-2.1.83; 5-2.1.175; 7/8-2.1.119; 12-2.1.106; 
12-2.1.107; 12-2.1.109 
Esprit programme (European strategic programme for research and development in 
information technologies): 2-2.1.38; 4-2.1.52; 4-2.1.61; 6-2.1.62; 7/8-2.1.57; 
7/8-2.1.58; 9-2.1.37; 9-2.1.38 
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Esquipulas: 10-2.2.25; 11-2.3.4 
Ethiopia: 6-2.3. 7. 12-1.1.25 
ETSI (European telecommunication standardization institute): 6-2.1.25; 6-2.1.67 
ETUC (European Trade Union Confederation): 10-2.1.84 
Eureka: 6-2.1.62; 6-2.1.81; 6-2.1.83; 9-2.1.50; 9-2.1.51 
Euret programme (Research and development in the field of transport): 11-2.1.52 
Euro-Arab Dialogue: 12-1.1.15; 12-1.1.23; 12-2.2.45 
Euro-lnfo-Centres: 5-2.1.55 
Eurocontrol: 6-2.1.189 
Europartnership: 2-2.1.17; 6-2.1.46 
European Academy of Sciences: 5-2.1.80 
European Agricultural Guidance and Guarantee Fund (EAGGF): 2-2.1.123; 2-2.1.124; 
3-2.1.146; 3-2.1.147; 3-2.6.3; 3-2.6.5; 3-2.6.7; 4-2.1.157; 4-2.1.158; 4-2.7.30; 
5-2.1.175; 6-2.1.165 to 2.1.167; 718-2.1.119; 718-2.1.179 to 2.1.181; 7/8-2.7.29; 
9-2.1.118; 9-2.1.119; 10-2.1.121; 10-2.1.171 to 2.1.173; 11-2.1.154; 11-2.1.162; 
11-2.5.2; 12-2.1.208; 12-2.1.209 
European Bank for Reconstruction and Development (EBRD): 12-1.1.4 
European Centre of Public Enterprises (CEEP): 10-2.1.84 
European Committee for Electrotechnical Standardization (CENELEC): 6-2.1.25; 
7/8-2.1.22 
European Committee for Standardization (CEN): 6-2.1.25; 7/8-2.1.22 
European company: 3-2.1.30; 7/8-1.2.1 to 1.2.6; 9-2.7.4 
European Conference of Ministers of Transport (ECMT): 9-2.1.131 
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European Conference of Postal and Telecommunications Administrations (CEPT): 
9-2.1.39 
' European Council: 6-1.1.1 to 1.1.24; 718-2.7.7; 12-1.1.1 to 1.1.28; 12-3.2.1 
European Development Fund (EDF): 3-2.2.31 to 2.2.33; 4-2.2.32; 5-2.2.39; 6-2.2.33; 
7/8-2.2.36; 9-2.2.17; 10-2.2.32; 11-2.2.42; 12-2.2.58 
European Economic Area (EEA): 4-2.1.64 
European elections: 2-2.4.10; 6-1.2.1 to 1.2.5; 6-2.6.6; 6-2.7.1 
European emergency health card: 9-2.1.63; 11-2.1.97 
European employment survey: 11-2.1.84 
European Environment Agency: 6-1.1.9; 6-2.1.114; 9-2.1.74; 11-2.1.116; 12-1.1.6 
European Guarantee Fund (EGF): 6-1.1.15 
European Investment Bank (EIB): 3-2.6.3; 3-2.6.4; 3-2.6.7; 4-2.7.36; 12-1.1.14 
European Monetary System (EMS): 3-1.1.1 to 1.1.9; 3-2.1.2; 6-2.1.4; 9-2.1.3 
European Nuclear Energy Agency (ENEA): 6-2.2.55 
European political cooperation (EPC): 1-2.4.1; 2-2.4.1 to 2.4.4; 3-2.3.1 to 2.3.7; 
4-2.3.1 to 2.3.3; 5-2.3.1 to 2.3.5; 6-1.1.16 to 1.1.24; 6-2.3.1 to 2.3.8; 7/8-2.3.1 to 
2.3.8; 9-2.3.1 to 2.3.9; 10-2.3.1 to 2.3.4; 11-2.3.1 to 2.3.14; 12-1.1.17; 12-1.1.20 
to 1.1.28; 12-2.3.1 to 2.3.5 
European Regional Development Fund (ERDF): 1-2.1.45; 2-2.1.91; 2-2.1.93; 3-2.1.96; 
3-2.1.97; 3-2.2.101; 3-2.6.3; 3-2.6.4; 3-2.6.7; 4-2.1.104; 4-2.1.107; 4-2.1.108; 
5-2.1.140; 5-2.1.141; 5-2.1.175; 7/8-2.1.51; 7/8-2.1.119; 7/8-2.1.120; 7/8-2.1.122; 
7/8-2.1.125; 10-2.1.101; 10-2.1.102; 10-2.1.106 to 2.1.108; 12-2.1.136 to 2.1.138 
European Script Fund: 5-2.1.122 
European Social Fund (ESF): 1-2.1.37; 2-2.1.77; 2-2.1.78; 3-2.1.83; 5-2.1.175; 
7/8-2.1.119; 12-2.1.106; 12-2.1.107; 12-2.1.109 
European Union: 2-2.4.15; 12-1.1.2 
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EUROS (Community ship register): S-2.1.216; 718-2.1.201 
Eurotecnet (Community action programme in the field of vocational training and 
technological change): 7/8-2.1.116; 9-2.1.67; 10-2.1.97; 11-2.1.108; 12-2.1.128 
Eurotra programme (Machine translation system of advanced design): 1-2.1.33; 
4-2.1.34; 4-2.1.46 
Eurotunnel: 2-2.1.53 
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F 
Family allowances: 4-2.7.27 
Family policy: 7/8-2.1.108; 9-2.1.64 
FAO (Food and Agriculture Organization): 6-2.2.52; 6-2.2.53; 10-2.2.46 
Faroe Islands: 12-2.1.222; 12-2.1.223 
FAST (Forecasting and assessment in science and technology): 3-2.1.53; 6-2.1.61 
Federal Republic of Germany: 2-2.1.64; 2-2.1.65; 2-2.1.68; 2-2.1.71; 2-2.1.136; 
2-2.4.40; 3-2.1.62 to 2.1.64; 3-2.1.73; 3-2.1.75; 3-2.1.76; 4-2.1.73; 4-2.1.76; 
4-2.1. 77; 4-2.1.79; 4-2.1.156; 4-2.7 .42; 5-2.1.93; 5-2.1.202; 6-2.1. 76; 6-2.1. 79; 
6-2.1.80; 6-2.1.87; 6-2.1.88; 6-2.1.163; 6-2.1.164; 7/8-2.1.76; 7/8-2.1.77; 
7/8-2.1.81; 7/8-2.1.82; 7/8-2.1.87; 7/8-2.1.90; 7/8-2.1.91; 7/8-2.1.95; 7/8-2.1.121; 
7/8-2.1.123; 7/8-2.1.175; 9-2.1.115; 9-2.7.29; 10-2.1.69; 10-2.1.169; 10-2.7.80; 
11-2.1.71; 11-2.1.73; 11-2.1.76; 11-2.7.39; 12-2.1.88; 12-2.1.95 to 2.1.97; 
12-2.1.101; 12-2.1.203; 12-2.1. 
Feedingstujfs: 2-2.1.107; 3-2.1.144; 10-2.1.168 
FEEE: 6-2.1.124 
Fertilizers: 1-2.1.6; 2-2.1.11; 4-2.1.31; 4-2.1.32; 5-2.1.32; 7/8-2.1.21; 9-2.1.20 
Fiji: 9-2.7.38 
Financial regulations: 5-2.5.3; 6-2.5.1; 7/8-2.5.2 
Finland 
-External relations: 6-2.1.27; 6-2.2.13; 11-2.1.26 
-Research agreements: 4-2.1.54; 6-2.1.51; 7/8-2.1.54; 9-2.1.34; 10-2.1.47; 10-2.1.49; 
10-2.1.50; 10-2.1.65; 11-2.1.44; 12-2.1.70 
Fisheries (control measures): 1-2.1.82; 2-2.1.126; 3-2.1.148; 4-2.1.159; 4-2.1.160; 
5-2.1.205; 6-2.1.176; 10-2.1.174; 11-2.1.166 to 2.1.168; 12-2.1.212 to 2.1.214 
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Fisheries (external aspects): 2-2.1.127 to 2.1.132; 3-2.1.149; 4-2.1.161 to 2.1.165; 
5-2.1.206; 2.1.208; 6-2.1.168 to 2.1.175; 7/8-2.1.187 to 2.1.191; 9-2.1.121 to 
2.1.125; 10-2.1.175 to 2.1.181; 11-2.1.171 to 2.1.174; 12-2.1.35; 12-2.1.217 to 
2.1.231 
Fisheries (prices): 7/8-2.1.192 to 2.1.195; 11-2.1.175; 12-2.1.232 
Fisheries (products): 1-2.1.83; 1-2.1.84; 3-2.1.141; 4-2.1.166; 6-2.1.177; 6-2.1.178; 
6-2.6.4; 10-2.1.182; 11-2.1.176; 11-2.1.177; 12-2.1.233; 12-2.1.234 
Fisheries (structures): 1-2.1.85 to 2.1.87; 4-2.1.167; 4-2.1.168; 5-2.1.209; 5-2.1.210; 
6-2.1.179 to 2.1.181; 7/8-2.1.196; 9-2.1.126; 10-2.1.183 to 2.1.186; 11-2.1.178 to 
2.1.180; 12-2.1.235 to 2.1.240 
Fisheries (technical measures): 4-2.1.164; 7/8-2.1.184 to 2.1.186; 11-2.1.169; 
11-2.1.170; 12-2.1.215; 12-2.1.216 
Flair programme (Food-linked agro-industrial research): 1-2.1.19; 2-2.1.26; 3-2.1.44; 
5.2.1.76; 6-2.1.58 
Fodder: 6-2.1.155 
Food aid: 1-2.2.21; 1-2.2.22; 2-2.2.4; 2-2.2.29; 3-2.2.40; 3-2.2.41; 3-2.2.45; 3-2.2.46; 
4-2.2.43 to 2.2.49; 5-2.2.49; 6-2.2.42 to 2.2.45; 7/8-1.1.4; 7/8-2.1.160; 9-2.2.25; 
10-2.2.36; 10-2.2.40; 11-2.2.52; 11-2.2.53; 12-2.2.64 to 2.2.69 
Foodstuffs: 1-2.1.4; 1-2.1.5; 2-2.1.10; 3-2.1.17 to 2.1.20; 4.2.1.25 to 2.1.29; 5-2.1.22 
to 2.1.28; 6-2.1.20; 6-2.1.21; 7/8-2.1.20; 7/8-2.1.138; 7/8-2.1.139; 9-2.1.19; 
10-2.1.25; 11-2.1.16; 12-2.1.32; 12-2.1.169 
Footwear industry: 11-2.1.40 
Force programme (Development of continuing vocational training): 11-2.1.106 
Forest programme (Forestry Sectoral Research and Technology): 11-2.1.48 
Forestry: 3-2.1.120; 5-2.1.177; 6-1.1.9; 10-2.1.170 
Foundationfor Environmental Education in Europe (FEEE): 6-2.1.124 
Frameworkprogrammefor R&TD 1987-91: 3-2.1.35; 5-2.1.60; 5-2.1.63 
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Frameworkprogrammefor R&TD 1990-94: 6-1.1.10; 6-2.1.49; 7/8-1.3.1 to 1.3.3; 
7 /8-2.1.53; 7 /8-2.1.56; 9-2.1.31; 9-2.1.32; 10-2.1.45; 10-2.1.46; 11-2.1.42; 
11-2.1.43; 12-1.1.7; 12-2.1.58 
France: 2-2.1.69; 2-2.4.41; 3-2.1.71; 3-2.7.32; 4-2.1.156a; 4-2.7.40; 5-2.1.86; 
5-2.1.89; 5-2.1.90; 5-2.1.98; 5-2.1.202; 5-2.1.204; 5-2.7.33; 6-2.1.77; 6-2.1.81; 
6-2.1.85; 6-2.1.91; 6-2.1.94; 6-2.7.31; 7/8-2.1.75; 7/8-2.1.78; 7/8-2.1.84; 
7/8-2.1.93; 7/8-2.1.96; 7/8-2.1.118; 7/8-2.1.175; 7/8-2.1.177; 7/8-2.7.40; 9-2.1.49; 
9-2.1.50; 9-2.1.116; 9-2.7.30; 10-2.1.52; 10-2.1.70 to 2.1.72; 10-2.1.77; 
10-2.1.169; 10-2.7.78; 11-2.1.72; 11-2.1.74; 11-2.1.77; 11-2.1.78; 11-2.1.161; 
11-2.1.181; 11-2.7.38; 12-2.1.91 to 2.1.93; 12-2.1.100; 12-2.1.203; 12-2.1.205; 
12-2.7.50 
Franchise agreements: 7/8-2.1.62 
Free movement ofpersons: 6-1.1.7; 6-2.1.8; 7/8-2.1.3; 7/8-2.1.4; 7/8-2.7.21; 12-1.1.9 
Free movement ofworkers: 6-2.1.103; 7/8-2.7.22; 9-2.7.5 
French Polynesia: 10-2.2.30 
Fruit and vegetables: 1-2.1.58; 3-2.1.118; 3-2.1.119; 3-2.1.126; 3-2.1.127; 3-2.1.136; 
3-2.7.26; 4-2.1.133; 5-2.1.181; 5-2.1.183; 6-2.1.136 to 2.1.140; 7/8-2.1.147 to 
2.1.149; 9-2.1.95; 9-2.1.96; 10-2.1.125 to 2.1.132; 11-2.1.145 to 2.1.147; 
12-2.1.177; 12-2.1.178 
Fundamental social rights: 2-2.1.75; 2-2.4.9; 4-1.2.1 to 1.2.7; 4-2.4.1; 5-1.2.1 to 
1.2.15; 5-2.1.101; 5-2.4.1; 5-3.3.1; 6-1.1.8; 6-1.1.14; 6-2.1.97; 9-2.1.55; 9-2.7.3; 
10-2.1.83; 11-2.1.80; 11-2.1.81; 12-1.1.10; 12-2.1.104 
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Gabon: 4-2.2.40 
Gas: 7/8-2.1.207; 10-2.1.191 
Gas appliances: 5-2.1.18; 5-2.1.19; 9-2.1.16; 12-2.1.22 
GAIT: 2-2.2.41; 4-1.3.1 to 1.3.9; 5-2.2.7; 6-2.1.151; 10-2.2.12; 10-2.2.48; 10-2.2.49; 
11-2.2.7; 11-2.2.62; 12-2.2.78 to 2.2.80 
Gaza Strip: 10-2.2.19; 10-2.3.4 
GCC: 2-2.2.15; 3-2.3.1; 12-2.2.46; 
General budget: 1-2.3.4; 2-2.3.1 to 2.3.3; 3-2.5.1; 3-2.5.3; 3-2.5.11; 3-2.5.12; 4-2.5.1 
to 2.5.9; 4-2.7.5; 5-2.5.1 to 2.5.3; 6-2.5.1; 7/8-2.5.1; 7/8-2.5.2; 9-2.5.1; 9-2.7.1; 
10-2.1.121; 10-2.5.1 to 2.5.4; 11-2.5.1; 11-2.5.2; 12-2.5.1 
General budget (anti-fraud measures): 4-2.5.5; 4-2.5.17; 5-2.5.9; 6-1.1.4; 6-2.5.9; 
11-2.5.8 
Generalized tariffpreferences (GSP): 5-2.2.46; 5-2.2.47; 9-2.2.20; 9-2.2.21; 10-1.1.6; 
11-2.2.48; 12-2.2.61; 12-2.2.62 
Genetic manipulation: 3-2.4.3 
German Democratic Republic: 2-2.4.8; 4-2.4.5; 9-2.4.3; 10-2.4.3; 11-2.3.3.; 12-1.1.14; 
12-2.1.226; 12-2.2.31; 12-2.2.32 
Ghana: 5-2.7.36 
Gorbachev, Mikhail: 7/8-2.2.52 
Grape juice: 7/8-2.1.151 
Greece: 2-2.1.55; 3-2.1.67; 4-2.1.80; 4-2.1.85; 4-2.1.156; 5-2.1.85; 7/8-2.1.117; 
7/8-2.1.175; 9-2.1.115; 10-2.1.82; 10-2.7 .85; 11-2.7 .40; 12-2.1.102; 12-2.1.203; 
12-2.7.53 
Greenhouse effect: 6-2.1.120; 6-3.2.1 
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Greenland: 2-2.1.128; 4-2.1.161; 4-2.1.162; 6-2.1.175; 718-2.1.187; 718-2.1.188; 
12-2.1.224; 12-2.1.225 
Group of24: 9-2.2.8; 10-1.1.1; 10-1.1.9; 11-2.2.22; 12-2.2.23 
GSP: 5-2.2.46; 5-2.2.47; 9-2.2.20; 9-2.2.21; 10-1.1.6; 11-2.2.48; 12-2.2.61; 12-2.2.62 
Guatemala: 9-2.4.3 
Guinea (Republic): 10-2.1.178; 12-2.1.227 
Guinea-Bissau: 6-2.1.169; 12-2.1.228 
Gulf Cooperation Council (GCC): 2-2.2.15; 3-2.3.1; 12-2.2.46 
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Haiti: 4-2.2.59; 5-2.2.35; 9-2.2.19; 12-2.2.54 
HANDYNET (Computerized information system on disability questions): 9-2.1.62; 
11-2.1.88; 12-2.1.115 
Ravel, Vaclav: 3-2.4.5 
Hazardous waste: 3-2.1.112; 3-2.1.113; 5-2.1.153; 5-2.1.159; 5-2.1.160; 9-2.1. 78; 
9-2.1.81; 11-2.1.124; 12-2.1.148 
HDTV: 3-2.1.54; 4-2.1.62; 10-2.1.99; 11-2.1.56; 11-2.1.57; 12-1.1.8; 12-2.1.65 
Helios (Handicapped people in the EC living independently in an open society): 
9-2.1.62; 11-2.1.87; 11-2.1.88; 12-2.1.115 
High-definition television (HDTV): 3-2.1.54; 4-2.1.62; 10-2.1.99; 11-2.1.56; 11-2.1.57; 
12-1.1.8; 12-2.1.65 
Hong Kong: 12-2.2.13; 12-2.4.6 
Hops: 4-2.1.153; 5-2.1.193; 6-2.1.153; 6-2.1.154 
Horizontal agreements: 6-2.1.70; 7/8-2.1.64; 12-2.1.80; 12-2.1.81 
Hormones: 1-2.2.7; 1-2.2.8; 2-2.2.6; 2-2.2.41; 3-2.1.140; 4-2.1.155; 4-2.2.4; 5-2.2.6; 
7/8-2.2.11; 9-2.2.5 
Human rights: 1-2.4.2; 2-2.4.5 to 2.4.8; 3-2.4.5; 4-2.4.4; 4-2.4.5; 5-2.4.7; 6-2.4.1; 
6-2.4.2; 7/8-3.2.5; 9-2.4.1 to 2.4.3; 10-2.4.3; 11-2.4.1; 11-2.4.5; 12-1.1.19; 
12-1.1.28; 12-2.4.6 
Hungary: 6-2.1.13; 7/8-1.1.2 to 1.1.4; 9-2.2.7 to 2.2.9; 9-2.4.3; 10-1.1.1 to 1.1.9; 
10-2.2.16; 11-2.2.19 to 2.2.24; 12-1.1.14; 12-2.2.28 
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/AEA: 4-2.1.120; 9-2.1.135; 11-2.1.136; 11-2.1.193 
Iceland 
-External relations: 4-2.2.7; 6-2.1.27; 6-2.2.13; 6-2.2.14; 11-2.1.26 
-Research agreements: 2-2.1.22; 4-2.1.53; 6-2.1.50; 9-2.1.33; 12-2.1.70 
ICRC (International Committee of the Red Cross): 4-2.4.5 
/DOs (Integrated Development Operations): 7/8-2.1.119 to 2.1.125 
/EA: 5-2.1.226; 6-2.2.55 
Illiteracy: 3-2.1.88 
Illustrative nuclear programme for the Community (PINC): 7/8-2.1.214; 12-2.1.253 
IMF (International Monetary Fund): 3-2.2.48; 6-1.1.13; 10-2.2.47; 11-2.2.17; 
11-2.2.23; 12-1.1.14 
Immigration: 5-2.3.6; 12-2.3.7 
Import and export arrangements: 7/8-2.1.25; 11-2.2.4 
IMPs: 2-2.1.93; 5-2.1.138; 7/8-2.1.117; 7/8-2.1.118; 11-2.1.113; 12-2.1.135 
Income aid: 1-2.1.54; 3-2.1.118; 6-2.1.130; 7/8-2.1.143; 12-2.1.163 
India: 2-2.2.17; 4-2.2.22; 6-2.2.26; 7/8-2.2.23; 7/8-2.2.47; 11-2.2.56; 12-2.2.49 
Indian Ocean Commission (IOC): 4-2.2.36 
Indirect taxes: 5-1.1.1; 6-1.1.5; 10-2.1.36; 10-2.1.38; 10-2.7.68; 12-2.1.46 
Indonesia: 10-2.4.3 
Industrial accidents: 5-2.1.152; 10-2.10.114 
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Industrial hazards: 2-2.1.99; 9-2.1. 78 
Information campaign: 1-2.1.41 to 2.1.44 
Inland transport: 1-2.1.90 to 2.1.95; 2-2.1.134; 4-2.1.169 to 2.1.173; 5-2.1.212 to 
2.1.215; 6-2.6.3; 9-2.1.127 to 2.1.129; 10-2.1.187; 10-2.1.188; 10-2.7 .69; 
11-2.1.184 to 2.1.187; 12-2.1.243 to 2.1.247 
Insider trading: 6-2.1.11; 7/8-2.1.7; 10-2.1.15; 11-2.1.8 
Insurance: 3-2.1.7; 3-2.1.8; 9-2.1.9 
Integrated circuits: 2-2.1.14; 2-2.1.50; 5-2.1.52; 5-2.2.57 
Integrated Community tariff: 4-2.1.40; 11-2.1.23; 12-2.1.39 
Integrated Development Operations (/DOs): 7/8-2.1.119 to 2.1.125 
Integrated Mediterranean Programmmes (IMPs): 2-2.1.93; 5-2.1.138; 7/8-2.1.117; 
7/8-2.1.118; 11-2.1.113; 12-2.1.135 
Integrated services digital network (ISDN): 4-2.1.63; 6-2.1.67; 7/8-2.1.59 
Intergovernmental Conference: 11-2.7.2 to 2.7.4 
Internal market (White Paper): 10-2.7.2 to 2.7.6; 12-2.1.8 
International Atomic Energy Agency (!AEA): 4-2.1.120; 9-2.1.135; 11-2.1.136; 
11-2.1.193 
International Coffee Organization: 10-2.2.35 
International Energy Agency (lEA): 5-2.1.226; 6-2.2.55 
Inward processing: 5-2.1.37 
IOC (Indian Ocean Commission): 4-2.2.36 
IOFC (Indian Ocean Fisheries Commission): 10-2.1.181 
Iran: 2-2.4.3; 2-2.4.8; 5-2.3.1; 5-2.4.7 
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Iraq: 5-2.4.7 
Ireland: 4-2.7.41; 5-2.1.66; 6-2.1.163; 7/8-2.7.42; 9-2.7.33; 11-2.7.44; 12-2.7.55 
ISDN: 4-2.1.63; 6-2.1.67; 7/8-2.1.59 
Ishaaq, lad: 5-2.4. 7 
Israel: 5-2.2.29; 5-2.2.30; 5-2.3.4; 5-2.4.7; 6-2.3.8; 9-2.4.3; 11-2.2.35; 11-2.4.5; 
11-2.7.46; 12-2.2.44; 12-2.4.6 
Italy: 2-2.1.58; 2-2.1.67; 2-2.4.39; 3-2.1.68; 4-2.1.74; 4-2.1.84; 4-2.1.156a; 4-2.7.37; 
5-2.1.87; 5-2.1.94; 5-2.1.97; 5-2.1.99; 5-2.1.100; 5-2.1.102; 5-2.1.104; 6-2.1.90; 
6-2.1.92; 6-2.1.93; 6-2.1.163; 6-2.7.28; 7/8-2.1.72; 7/8-2.1.79; 7/8-2.1.85; 
7/8-2.1.175; 7/8-2.1.177; 9-2.1.51; 9-2.1.52; 9-2.1.115; 10-2.1.73; 10-2.1.74; 
10-2.1.78; 10-2.7.77; 11-2.1.68; 11-2.1.69; 11-2.1.75; 11-2.1.161; 11-2.1.181; 
11-2.7.37; 12-2.1.90; 12-2.1.103; 12-2.1.204; 12-2.1.206; 12-2.7.51 
IITO (International Tropical1imber Organization): 11-2.2.49 
Ivory Coast: 6-2.1.168 
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Jamaica: 5-2.2.44; 7/8-2.7.43 
Japan 
-External relations: 2-2.1.130; 2-2.2.10; 3-2.2.5; 6-2.2.2; 6-2.2. 7; 718-2.2.3; 
718-2.2.12; 10-2.2.10; 10-2.2.11; 11-2.2.9 to 2.2.11; 12-2.2.17 to 2.2.19 
-Research agreements: 2-2.1.28 
lESS/ (Joint European submicron silicon): 6-2.1.62 
Joint Research Centre (JRC): 4-2.1.50; 4-2.1.51; 5-2.1.62 
Joint ventures: 6-2.1.71 to 2.1.74; 718-2.1.68; 718-2.1.69 
Jordan: 3-2.2.10; 4-2.7 .43; 6-2.2.25 
Joule programme (Non-nuclear energies and rational use of energy): 2-2.1.32; 3-2.1.48; 
10-2.1.61 
JRC: 4-2.1.50; 4-2.1.51; 5-2.1.62 
Jurisdiction: 5-2.1.51 
Jute: 3-2.2.39; 11-2.2.51 
89-28 
Kazachkov, Mikhal1: 11-2.4.5 
Kenya: 5-2.7.35 
K 
Korea: 3-2.2.23; 5-2.2.33; 7/8-2.2.8; 7/8-2.2.29 
Annual Index 1989 
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Laboratories: 6-2.1.18; 7 /8-2.1.16; 12-2.1.25 
Labour market: 7/8-2.1.100; 12-2.1.105 
Land-based public radio paging: 9-2.1.40; 11-2.1.58; 12-2.1.67 
Laos: 4-2.2.48 
Latin America: 6-1.1.13; 6-1.1.20; 10-2.2.23; 11-2.1.193; 12-1.1.16 
Latin American Group: 4-2.2.26 
Lebanon: 3-2.3.2; 3-2.3.7; 3-2.4.6; 4-2.2.50; 4-2.3.2; 4-2.3.3; 4-2.4.5; 5-2.4.7; 
6-2.3.6; 7/8-2.2.46; 7/8-2.3.4 to 2.3.6; 9-2.3.7; 9-2.3.9; 9-2.4.3; 10-2.3.1; 
10-2.3.2; 11-2.3.2; 11-2.3.12; 11-2.3.13; 12-1.1.22 
Libraries (cooperation): 4-2.1.102 
Life insurance: 9-2.1.10; 12-2.1.17 
Lifts: 12-2.1.24 
Lingua programme (Promotion of foreign language competence in the EC): 3-2.1.89; 
4-2.1. 92; 5-2.1.119; 7 /8-2.1.113; 9-2.1.67 
Luxembourg: 7/8-2.1.97; 7/8-2.1.176; 11-2.1.149 
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Machinery: 5-2.1.20; 6-2.1.15; 12-2.1.21 
Madagascar: 6-2.1.172; 7/8-2.1.191; 10-2.1.180 
Maghreb: 6-1.1.18 
Malaysia: 7/8-2.2.25; 10-2.2.21 
Mali: 4-2.2.37; 4-2.2.38 
Malta: 1-2.2.15; 2-2.1.131; 2-2.2.12; 3-2.2.13 to 2.2.15; 4-2.1.163; 5-2.2.27; 6-2.2.21; 
7/8-2.2.21 
Marks: 6-2.1.43 
Mast programme (Marine science and technology): 1-2.1.22; 2-2.1.34; 3-2.1.49; 
3-2.1.50; 5-2.1. 78; 6-2.1.60 
Mauritania: 5-2.47; 6-2.2.45 
Mauritius: 5-2.2.52; 7/8-2.1.209; 11-2.1.239; 11-2.4.60 
Media programme (Development of the European audiovisual industry): 2-2.1.85; 
2-2.1.86; 4-2.1.100; 5-2.1.122; 10-2.1.98; 12-1.1.8 
Medical and health research: 10-2.1.50; 11-2.1.44 
Medical equipment: 4-2.1.21; 4-2.1.22; 7/8-2.1.19 
Medical profession diplomas: 6-2.1.9; 9-2.1.7; 10-2.1.5; 10-2.1.6 
Medspa programme (Protection of the environment in the Mediterranean region): 
5-2.1.156; 11-2.1.127 
Merger control: 12-2.1.78 
Mexico: 3-2.2.28; 4-2.2.27; 7/8-2.2.30; 7/8-2.2.47; 11-2.2.38 
Middle East: 6-1.1.17; 6-1.1.23; 12-1.1.21 
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Midwives: 6-2.1.9; 9-2.1.7; 10-2.1.6 
Milk: 1-2.1.57; 2-2.1.109; 2-2.1.110; 2-2.1.119; 4-2.1.136; 4-2.1.147; 5-2.1.189; 
5-2.1.196; 6-2.1.143; 7/8-2.1.156; 10-2.1.137; 12-2.1.184; 12-2.1.186 
Milk products: 1-2.1.76; 2-2.1.109; 2-2.1.110; 3-2.1.130; 4-2.1.147; 4-2.1.148; 
5-2.1.188; 6-2.1.143; 7/8-2.1.156; 9-2.1.102; 12-2.1.182; 12-2.1.183; 12-2.1.185 
Milk quotas: 3-2.1.118; 4-2.1.147; 7/8-2.1.156; 10-2.1.138; 11-2.1.151; 11-2.1.152; 
12-2.1.184; 12-2.1.186 
Mining industry: 5-2.1.59; 6-2.1.48; 6-2.1.90; 7/8-2.1.50; 12-2.1.102 
Minors (execution): 10-2.4.3 
Mitterrand, Franrois: 10-2.7.14 
Monetary compensatory amounts (MCAs): 4-2.1.124; 4-2.1.138; 6-2.1.131; 7/8-2.1.143; 
12-2.1.175; 12-2.1.176 
Monopolies: 4-2.1.86; 10-2.1.81; 11-2.1.79 
Morocco: 3-2.2.16; 4-2.2.20; 5-2.2.28; 6-2.2.23; 6-2.7.35; 7/8-2.2.22; 7/8-2.7.52; 
10-2.2.18; 10-2.4.3; 12-2.2.15; 12-2.2.42; 12-2.4.6 
Motor industry: 7/8-2.1.87 to 2.1.89; 9-2.1.52; 9-2.1.53; 11-2.1.77; 12-2.1.56 
Motor vehicles: 2-2.1.6; 3-2.1.13; 3-2.1.14; 3-2.1.152; 4-2.1.18; 5-2.1.39; 5-2.1.148; 
6-2.1.117; 7/8-2.1.13 to 2.1.15; 9-2.1.14; 12-2.1.19; 12-2.1.146 
Motor-vehicle insurance: 4-2.1.14; 5-2.1.10; 10-2.1.14; 12-2.1.16 
Motorcycles: 3-2.1.110 
Mozambique: 4-2.4.5; 6-2.2.34; 9-2.1.122; 9-2.3.3; 11-2.2.45; 12-1.1.24 
Municipal waste: 2-2.1.97; 6-2.1.118 
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NAFO Convention: 4-2.1.165; 7/8-2.1.189; 9-2.1.124; 12-2.1.229; 12-2.1.230 
Namibia: 3-2.2.45; 4-2.2.35; 4-2.3.1; 5-2.2.41; 6-1.1.22; 6-2.2.35; 10-2.4.3 to 
11-2.3.8; 12-1.1.24 
National treasures (protection): 11-2.1.18; 11-2.1.109 
Natural gas: 7/8-2.1.208; 7/8-2.1.213; 10-2.1.191 
Natural habitats: 5-2.1.155; 9-2.1.82; 10-2.1.115; 11-2.1.125 
NCI (New Community Instrument): 1-2.3.3; 2-2.1.2; 2-2.3.12; 3-2.5.10; 3-2.6.3; 
4-2.1.3; 4-2.5.16; 5-2.1.1; 6-2.5.8; 9-2.1.4; 9-2.1.5; 9-2.5.5; 10-2.5.11; 12-2.5.7 
Nepal: 4-2.2.25 
Netherlands: 2-2.1.59; 2-2.1.61; 3-2.1.66; 5-2.1.95; 5-2.1.203; 6-2.1.82; 6-2.1.86; 
6-2.1.88; 6-2.7.32; 7/8-2.1.74; 7/8-2.1.80; 7/8-2.1.89; 7/8-2.1.98; 7/8-2.1.121; 
7/8-2.1.175; 7/8-2.2.47; 9-2.7.32; 10-2.1.52; 10-2.1.75; 10-2.1.169; 10-2.7.84; 
11-2.1.66; 11-2.1.67; 11-2.1.70; 12-2.7.56 
New Caledonia: 11-2.7.47 
New information technologies: 10-2.1.95 
New Zealand: 6-2.2.11 
NGOs (Non-governmental organizations): 2-2.2.37; 3-2.2.44; 4-2.2.53; 4-2.2.54; 
5-2.2.50; 5-2.2.54; 6-2.2.47; 7/8-2.2.49; 9-2.2.27; 10-2.2.41; 10-2.2.42; 11-2.2.58; 
12-2.2.71 
Nicaragua: 4-2.2.29 
Nigeria: 9-2.7.37 
Nitrates: 5-2.1.145 
Noise: 1-2.1.50; 3-2.1.110; 5-2.1.149; 7/8-2.1.129; 7/8-2.1.130; 10-2.1.113; 
12-2.1.147 
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Non-life insurance: 9-2.1.8; 10-2.1.12; 10-2.1.14; 11-2.1.7 
Non-nuclear energy: 1-2.1.21 
Norway 
-External relations: 4-2.2.8; 5-2.2.16; 6-2.1.27; 6-2.1.174; 6-2.2.139; 6-2.2.15; 
10-2.1.175 to 2.1.177; 11-2.1.26; 12-2.1.217; 12-2.1.218 
-Research agreements: 4-2.1.54; 5-2.1.64; 7/8-2.1.54; 9-2.1.34; 10-2.1.48; 10-2.1.49; 
10-2.1.50; 10-2.1.65; 11-2.1.44; 12-2.1.70 
Nuclear accidents: 4-2.1.117 to 2.1.120; 5-2.1.164; 5-2.1.165; 7/8-2.1.139; 10-2.1.134; 
12-2.1.150; 12-2.1.151 
Nuclear energy: 5-2.1.224; 7/8-2.1.214; 11-2.1.192; 11-2.1.193 
Nuclear fission: 5-2 .1. 77; 7/8-2.1.55 
Nuclear fusion energy: 1-2.1.20; 2-2.1.28 
Nuclear plant safety: 5-2.1.168; 6-2.1.125; 6-2.1.126; 12-2.1.152 
Nuclear plants: 2-2.1.138; 5-2.1.167; 5-2.1.169; 6-2.1.125 
Nuclear plants (decommissioning): 2-2.1.29; 2-2.1.30; 3-2.1.46; 10-2.1.60 
Nuclear waste: 5-2.1.77; 7/8-2.1.141; 11-2.1.135 
Nurses responsible for general care: 6-2.1.9; 9-2.1.7; 10-2.1.5; 10-2.1.6 
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Objects of cultural interest: 5-2.1.133; 11-2.1.18; 11-2.1.109 
OECD: 3-2.2.50; 5-2.2.58; 6-2.1.126; 6-2.2.55; 7/8-2.1.16; 12-2.2.77 
Oil and gas: 5-2.1.147; 5-2.1.223; 7/8-2.1.208; 7/8-2.1.212 
Oils andfats: 5-2.1.191; 5-2.1.192; 10-2.1.141; 10-2.1.142; 11-2.1.153 
Olive oil: 4-2.1.130; 6-2.1.147; 7/8-2.1.159; 9-2.1.106; 9-2.1.107; 10-2.1.141 
Oman: 12-2.2.47 
ONP (Open network provision): 6-2.1.63; 6-2.1.64; 6-2.1.95; 12-2.1.69 
Organic farming: 12-2.1. 159 
Organization of Arab Petroleum Exporting Countries (OAPEC): 12-2.1.54 
Origin rules: 10-2.1.34 
Over-60's card: 5-2.1.107 
Own resources: 2-2.3.4 to 2.3.6; 3-2.5.2; 4-2.5.5; 4-2.7.23; 5-2.5.1 
Ozone layer: 3-1.2.1 to 1.2.6; 3-2.1.111; 4-2.1.113; 7/8-2.1.131 
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Package travel: 2-2.1.105; 2-2.1.106; 7/8-2.1.142; 12-2.1.155 
Pakistan: 3-2.3.5; 12-2.2.49 
Panama: 2-2.4.8; 5-2.3.2; 5-2.4.7; 9-2.3.1; 9-2.3.8; 10-2.4.3; 12-2.3.5 
Paper: 2-2.1.68; 2-2.1.69; 12-2.1.101 
Paraguay: 4-2.4.5; 5-2.4.7 
Pastoors, He/en: 4-2.4.5 
Patent: 4-2.1.43; 4-2.1.44 
Paul Finet Foundation: 11-2.1.90 
Pedip: 1-2.1.14; 2-2.1.63; 3-2.1.34; 7/8-2.1.51; 11-2.1.41; 12-2.1.57 
Perchloroethylene: 3-2.1.105 
Permissible forms of cooperation: 7 /8-2.1.65; 9-2.1.45; 11-2.1.63; 11-2.1.64; 12-2.1.82 
to 2.1.84 
Persona/protective equipment: 5-2.1.33; 6-2.1.16; 10-2.1.19; 10-2.1.91; 11-2.1.12; 
12-2.1.23 
Peru: 4-2.2.28 
Phare (Aidfor economic restructuring in Poland and Hungary): 7/8-1.1.2 to 1.1.4; 
10-1.1.1 to 1.1.9; 10-2.2.15; 11-2.2.21; 11-2.2.24; 12-2.2.23 to 2.2.27 
Pharmaceutical products: 4-2.1.30; 5-2.1.30; 5-2.1.31; 6-2.1.23; 7/8-2.7.20 
Philippines: 2-2.2.16; 6-2.3.4; 7/8-2.2.27; 7/8-2.2.28; 7/8-2.2.47; 11-2.2.36; 
12-2.2.50; 12-2.3.1; 12-2.4.6 
Photocopying apparatus: 2-2.1.51; 7/8-2.1.31 
Pigmeat: 4-2.1.137; 4-2.1.144; 9-2.1.94 
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Plant health legislation: 6-2.1.161; 10-2.1.167; 11-2.1.160; 12-2.1.201 
Plant protection products: 2-2.1.120 
Pleuro-pneumonia: 2-2.1.115 
Poisoning (prevention and treatment): 10-2.1.88 
Poland: 2-2.2.21; 2-2.4.1; 2-2.4.8; 3-2.2.8; 4-2.2.14; 4-2.2.15; 4-2.3.1; 5-2.2.4; 
5-2.2.20 to 2.2.22; 6-1.1.13; 6-2.2.17; 6-2.3.3; 7/8-1.1.2 to 1.1.4; 7/8-2.1.144; 
7/8-2.1.145; 7/8-2.1.157; 9-2.1.107; 9-2.2.7; 9-2.2.8; 9-2.2.10 to 2.2.12; 9-2.3.6; 
9-2.4.3; 9-2.7.1; 10-1.1.1 to 1.1.9; 11-2.2.19 to 2.2.23; 11-2.2.25; 11-2.2.26; 
12-1.1.14; 12-2.2.29; 12-2.2.30 
Polychlorinated biphenyls (PCBs): 3-2.1.112 
Polychlorinated terphenyls (PCTs): 3-2.1.112 
Portugal: 2-2.1.62; 2-2.1.63; 3-2.1.70; 3-2.1. 78; 4-2.1.81; 4-2.7 .39; 5-2.1.91; 
5-2.1.92; 5-2.7.34; 6-2.1.89; 6-2.7.33; 7/8-2.1.99; 7/8-2.7.41; 9-2.1.53; 9-2.7.36; 
10-2.1.80; 10-2.7.83; 11-2.1.182; 11-2.7.41; 12-2.7.54 
Poseidom: 4-2.1.108; 12-2.1.142 
Poultry: 2-2.1.116; 5-2.1.200 
Poultrymeat: 11-2.1.144 
Poverty: 4-2.1.88; 5-2.1.104; 6-2.1.99; 6-2.1.100; 7/8-2.1.104; 7/8-2.1.105; 9-2.1.61; 
9-2.7.3 
Predictive medicine: 2-2.1.24 
Prepackaged products: 12-2.1.30 
Priority information programme: 2-2.1.84; 3-2.1.92 
Private law: 5-2.1.6 
Processed agricultural products: 6-2.1.151; 6-2.1.152; 7/8-2.1.161 to 2.1.170; 
10-2.1.144; 10-2.1.145; 12-2.1.194 
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Product safety: 4-2.1.121; 6-2.1.127 
Professional footballers: 4-2.1.4 
Programme for the development of Portuguese industry (Pedip): 1-2.1.14; 2-2.1.63; 
3-2.1.34; 7/8-2.1.51; 11-2.1.41; 12-2.1.57 
Programme in the field of competitiveness of agriculture and management of agricultural 
resources: 10-2.1.58 
Programme in the field of health: human genome analysis (1990-91): 12-2.1.59 
Programme in the field ofmanagement and storage ofradioactive waste: 5-2.1.77; 
10-2.1.59; 11-2.1.51; 12-2.1.63 
Programme in the field of radiation protection: 6-2.1.54; 10-2.1.53 
Programme in the fields of raw materials and recycling: 4-2.1.59; 6-2.1.56; 10-2.1.56; 
11-2.1.48 
Programme of options specific to the remote and insular nature of the French overseas 
departments (Poseidom): 4-2.1.108; 12-2.1.142 
Programme on safety in the ECSC industries: 12-2.1.60 
Programme on the decommissioning of nuclear installations: 10-2.1.60 
Protection of animals: 10-2.1.116 
Public procurement: 1-2.1.8; 2-2.1.16; 3-2.1.11; 3-2.1.12; 5-2.1.13; 6-2.1.13; 6-2.1.14; 
7/8-2.1.9 to 2.1.12; 11-2.1.10; 12-2.1.18 
Publication of accounts: 2-2.1.72; 5-2.1.48; 9-2.1.25; 12-2.1.48 
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Rabies: 1-2.1.78; S-2.1.198; S-2.1.199; 7/8-2.1.172 
RACE (Research and development in advanced communication technologies for Europe): 
4-2.1.52; 12-2.1.64 
Racism: 2-2.1.82; 3-2.4.1; 11-2.4.2 
Radiation protection: 1-2.1.103; 4-2.1.56; 4-2.1.57; 4-2.1.118 to 120; S-2.1.68; 
S-2.1.69; S-2.1.164 to 2.1.166; 6-2.1.54; 7/8-2.1.112; 7/8-2.1.138 to 2.1.140; 
10-2.1.53; 10-2.1.119; 11-2.1.104; 11-2.1.131 to 2.1.134; 12-2.1.152 
Radiocommunications: 3-2.1.10; 4-2.1.16; 4-2.1.17; S-2.1.11; S-2.1.12; S-2.1.124; 
S-2.4.3; 7/8-2.1.8; 10-2.1.18 
Railways: 1-2.1.89; S-2.1.211; 7/8-2.1.197; 11-2.1.183; 12-2.1.242 
Readaptation measures: 7/8-2.1.101; 7/8-2.1.102; 12-2.1.114 
Rechar programme (Economic conversion of coal-mining areas): 10-2.1.104; 
10-2.1.105; 11-2.1.111; 12-2.1.132 
Redress: 11-2.1.10; 12-2.1.18 
Regen initiative (Community initiative on energy networks): 7/8-2.1.25; 11-2.2.4 
Regional development programmes: 4-2.1.103; S-2.1.134 to 2.1.137 
Remote handling in nuclear hazardous and disordered environments: 2-2.1.31; 3-2.1.47; 
6-2.1.59; 7/8-2.1.55 
Renaval programme (Conversion of shipbuilding areas): 2-2.1.92; 4-2.1.106; 
7/8-2.1.121; 9-2.1.73; 11-2.1.114; 12-2.1.133 
Report on competition policy: 7/8-2.1.62; 12-2.1.77 
Research and development of statistical expert systems: 3-2.6.2; S-2.6.2; 6-2.6.2 
Resider programme (Conversion of steel areas): 4-2.1.105; 4-2.1.107; S-2.1.139; 
7/8-2.1.123; 10-2.1.103 
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Restrictions on imports: 4-2.7.20; 4-2.7.21 
Retirement age: 3-2.1.81 
Reward (Recycling of Waste R&D): 1-2.1.17; 5-2.1.73; 11-2.1.48; 12-2.1.62 
Rice: 3-2.1.124; 4-2.1.126; 4-2.1.143; 6-2.1.133; 7/8-2.1.146 
Right ofpetition: 4-2.1.7; 4-2.4.2; 5-2.1.3; 5-2.4.2 
Right of residence: 4-2.1.8; 5-2.1.2; 6-2.1.10; 10-2.1.9; 12-2.1.10; 12-2.1.11 
Road safety: 1-2.1.90; 1-2.1.92; 1-2.1.94; 4-2.1.174; 5-2.1.213; 6-2.1.186; 7/8-2.1.199 
Romania: 3-2.3.6; 3-2.4.6; 4-2.2.16; 4-2.4.4; 5-2.2.24; 5-2.4.7; 11-2.3.10; 11-2.4.5; 
12-2.2.33; 12-2.2.70; 12-2.3.3; 12-2.3.4 
Rubber: 7/8-2.2.42 
Rural society: 5-2.1.178; 5-2.1.179; 9-2.1.90; 10-2.1.121; 12-2.1.157 
Rushdie, Sa/man: 3-2.4.5 
Rwanda: 6-2.7.36 
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SADCC: 11-2.2.43 
Safeguard measures: 11-2.2.61; 12-2.1.4; 12-2.2.10 
Safety belts: 3-2.1.153; 4-2.1.174 
Safety ofmachinery: 12-2.1.21 
Sakharov Prize: 2-2.4.5 
Sarawak: 11-2.4.5 
SAST (Strategic analysis in the field of science and technology): 3-2.1.53; 6-2.1.61 
Saudi Arabia: 12-2.2.47 
Schengen Agreement: 11-2.4.3 
Science programme (Stimulation of international cooperation needed by European 
research scientists): 1-2.1.23; 5-2.1.64; 9-2.1.34; 10-2.1.49 
Scientific and Technical Research Committee: 1-2.1.15; 2-2.1.21; 3-2.1.36; 4-2.1.52; 
5-2.1.63; 7/8-2.1.53; 9-2.1.31; 9-2.1.32; 10-2.1.45; 10-2.1.46; 11-2.1.43 
Scientific facilities (access): 2-2.1.36; 3-2.1.51 
Seasonal employment: 3-2.1.82 
Seats of the institutions: 1-2.4.5 
Securities: 2-2.1.73; 3-2.1.9; 4-2.1.15; 6-2.1.11; 6-2.1.12; 7/8-2.1.7; 9-2.1.12; 
10-2.1.16; 10-2.1.17; 11-2.1.9 
Security of Western Europe: 3-2.3.8; 12-2.3.6 
Seeds and propagating material: 12-2.1.202 
Senegal: 5-2.4. 7 
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Set-aside of arable land: 7/8-2.1.171; 10-2.1.150; 12-2.1.161; 12-2.1.162 
Sewage sludge: 2-2.1.98; 5-2.1.154 
Seychelles: 9-2.1.123; 9-2.7.39 
Sheepmeat and goatmeat: 3-2.1.142; 4-2.1.137; 4-2.1.149; 7/8-2.1.158; 9-2.1.104; 
9-2.1.105; 10-2.1.139; 10-2.1.140; 11-2.1.163; 12-2.1.189 to 2.1.193 
Shipbuilding: 2-2.1.64 to 2.1.67; 3-2.1.75 to 2.1.77; 4-2.1.78 to 2.1.81; 5-2.1.93 to 
2.1.95; 6-2.1.87 to 2.1.89; 7/8-2.1.90 to 2.1.94; 11-2.1.38; 11-2.1.73; 12-2.1.94 to 
2.1.97 
Shipping: 1-2.1.96 to 2.1.98; 2-2.1.135; 3-2.1.155; 4-2.1.177; 4-2.1.178; 5-2.1.216; 
5-2.1.217; 7/8-2.1.201; 7/8-2.7.27; 10-2.1.189; 11-2.1.188; 12-2.1.249 
Sierra Leone: 11-2.1.171 
Simple pressure vessels: 12-2.1.31 
Singapore: 7/8-2.2.26 
Single European Act: 6-1.1.2; 9-2.7 .17; 12-1.1.3; 12-1.1.4 
Single-member company: 3-2.1.29; 5-2.1.50; 6-2.1.42; 10-2.1.40; 11-2.1.33; 12-2.1.49 
Small producers: 1-2.1.56; 3-2.1.118; 3-2.1.125 
SMEs: 2-2.1.12; 2-2.1.13; 4-2.1.45; 5-2.1.54; 6-2.1.45; 7/8-2.1.40; 7/8-2.1.75; 
9-2.1.27; 10-2.1.55; 10-2.1.108; 11-2.1.32; 11-2.1.35; 12-2.1.51 
Smoking: 4-2.1.89; 5-2.1.108; 11-2.1.91 
Social Charter: 10-2.1.83; 10-2.7.18; 11-2.1.80; 11-2.1.81; 12-1.1.10; 12-2.1.104 
Social dimension: 3-2.1.79; 5-1.2.1; 6-1.1.1; 6-1.1.8; 9-2.7.4; 12-1.1.10 
Social partners: 1-2.1.36; 3-2.1.80; 10-2.1.84 
Social security for workers: 5-2.1.106; 6-2.1.104; 7/8-2.1.106; 7/8-2.1.107; 10-2.1.86; 
10-2.1.87; 11-2.1.89 
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Solidfuels: 1-2.1.102; 2-2.1.136; 2-2.1.137; 3-2.1.161; 3-2.1.164; 7/8-2.1.211; 
9-2.1.132; 9-2.1.133; 12-2.1.252 
Solvency ratio: 7/8-2.1.62; 10-2.1.11; 11-2.1.5; 12-2.1.14 
Somalia: 5-2.1.208 
South Africa: 2-2.4.1; 2-2.4.4; 2-2.4.8; 3-2.2.47; 4-2.4.5; 6-2.3.5; 9-2.3.4.; 10-2.4.3; 
11-2.3.1.; 11-2.3.6; 11-2.4.5; 12-1.1.24 
Southern Africa: 4-2.2.34; 5-2.2.42; 6-1.1.22; 6-2.2.36; 12-1.1.24 
Southern Africa Development Coordination Conference (SADCC): 11-2.2.43 
Spain: 2-2.1.57; 2-2.1.137; 2-2.4.42; 3-2.1.61; 3-2.1.65; 3-2.1.69; 3-2.7.34; 4-2.1.72; 
4-2.1.82; 4-2.7 .38; 5-2.1.96; 5-2.1.202; 5-2.7 .32; 6-2.1.78; 6-2.1.84; 6-2.1.163; 
6-2.7.29; 7/8-2.1.83; 7/8-2.1.88; 7/8-2.1.92; 7/8-2.1.123; 7/8-2.1.147; 7/8-2.1.175; 
7/8-2.1.176; 7/8-2.7.38; 9-2.1.115; 9-2.7.31; 10-2.1.76; 10-2.1.79; 10-2.1.106; 
10-2.1.123; 10-2.1.132; 10-2.1.169; 10-2.7.86; 11-2.1.79; 11-2.7.43; 11-2.1.53 to 
2.1.55; 12-2.1.87; 12-2.1.98; 12-2.1.203; 12-2.1.204 
SPEAR (Suppon programme for a European assessment of research): 3-2.1.53; 6-2.1.61 
Speed limit: 1-2.1.91; 4-2.1.174 
SPES programme (Stimulation plan for economic science): 1-2.1.24; 2-2.1.35 
Spon: 2-2.1.4 
Sprint programme (Strategic programme for innovation and technology transfer): 
2-2.1.42; 3-2.1.58; 4-2.1.69; 10-2.1.66; 11-2.1.62; 12-2.1.75 
Sri Lanka: 6-2.2.46; 12-2.2.48 
Stabex: 1-2.2.23; 2-2.2.34; 3-2.2.30; 5-2.2.37; 5-2.2.38; 5-2.2.42; 6-2.2.32; 6-2.2.36; 
7/8-2.2.34; 7/8-2.2.35; 10-2.2.29; 11-2.2.41; 12-2.2.57 
Standard emergency call number: 9-2.1.39; 12-2.1.68 
Standardization: 1-2.1.25; 2-2.1.41; 2-2.1.103; 3-2.1.22; 4-2.1.37; 4-2.1.68; 6-2.1.25; 
7/8-2.1.22; 9-2.1.21 
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State aid: 2-2.1.18; 3-2.1.72; 3-2.1.145; 4-2.1.78; 4-2.1.156; 4-2.7.26; 6-2.1.163; 
6-2.1.164; 7/8-2.1.210; 10-2.1.169; 11-2.1.161; 11-2.1.181; 11-2.1.182; 12-2.1.86; 
12-2.1.94 
-Belgium: 2-2.1.56; 7/8-2.1.73; 10-2.1.68; 12-2.1.89; 12-2.1.99 
-Denmark: 3-2.1.77; 5-2.1.98 
-Federal Republic of Germany: 3-2.1.62 to 2.1.64; 3-2.1.73; 3-2.1.75; 3-2.1.76; 
4-2.1.73; 4-2.1.76; 4-2.1.77; 4-2.1.79; 5-2.1.93; 6-2.1.76; 6-2.1.79; 6-2.1.80; 
6-2.1.87; 6-2.1.88; 7/8-2.1.76; 7/8-2.1.77; 7/8-2.1.81; 7/8-2.1.82; 7/8-2.1.87; 
7/8-2.1.90; 7/8-2.1.91; 7/8-2.1.95; 10-2.1.69; 11-2.1.71; 11-2.1.73; 11-2.1.76; 
12-2.1.88; 12-2.1.95 to 2.1.97; 12-2.1.101 
-France: 3-2.1.71; 5-2.1.86; 5-2.1.89; 5-2.1.90; 6-2.1.77; 6-2.1.81; 6-2.1.85; 
6-2.1.91; 6-2.1.94; 7/8-2.1.75; 7/8-2.1.78; 7/8-2.1.84; 7/8-2.1.93; 7/8-2.1.96; 
9-2.1.49; 9-2.1.50; 10-2.1.70 to 2.1.72; 10-2.1.77; 11-2.1.72; 11-2.1.74; 11-2.1.77; 
11-2.1.78; 12-2.1.91 to 2.1.93; 12-2.1.100 
- Greece: 2-2.1.55; 3-2.1.67; 4-2.1.80; 4-2.1.85; 5-2.1.85; 12-2.1.102 
- Italy: 2-2.1.58; 3-2.1.68; 4-2.1. 74; 4-2.1.84; 5-2.1.87; 5-2.1.94; 5-2.1.97; 5-2.1.99; 
5-2.1.100; 6-2.1.90; 6-2.1.92; 6-2.1.93; 7/8-2.1.72; 7/8-2.1.79; 7/8-2.1.85; 
9-2.1.51; 9-2.1.52; 10-2.1.73; 10-2.1.74; 10-2.1.78; 11-2.1.68; 11-2.1.69; 
11-2.1.75; 12-2.1.90; 12-2.1.103 
-Luxembourg: 7/8-2.1.97 
-Netherlands: 2-2.1.59; 3-2.1.66; 5-2.1.95; 6-2.1.82; 6-2.1.86; 6-2.1.88; 7/8-2.1.74; 
7/8-2.1.80; 7/8-2.1.89; 7/82.1.98; 10-2.1.75; 11-2.1.66; 11-2.1.67; 11-2.1.70 
-Portugal: 3-2.1.70; 3-2.1.78; 4-2.1.81; 5-2.1.91; 5-2.1.92; 6-2.1.89; 7/8-2.1.99; 
9-2.1.53; 10-2.1.80 
- Spain: 1-2.1.32; 1-2.1.33; 2-2.1.57; 3-2.1.61; 3-2.1.65; 3-2.1.69; 4-2.1. 72; 4-2.1.82; 
5-2.1.96; 6-2.1.78; 6-2.1.84; 7/8-2.1.83; 7/8-2.1.88; 7/8-2.1.92; 10-2.1.76; 
10-2.1.79; 12-2.1.87; 12-2.1.98 
-United Kingdom: 2-2.1.60; 3-2.1.64; 3-2.1.74; 4-2.1.83; 5-2.1.88; 6-2.1.83; 
7/8-2.1.86; 7/8-2.1.94; 9-2.1.54 
Statistical confidentiality: 3-2.6.1; 10-2.6.1; 
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Steel industry: 10-2.1.78; 11-2.1.74 to 2.1.76; 12-2.1.103; 12-2.2.11; 12-2.2.12 
Steel policy: 1-2.1.9 to 2.1.13; 1-2.2.4 to 2.2.6; 2-2.1.70; 2-2.1.71; 3-2.1.32; 3-2.1.33; 
4-2.1.46 to 2.1.49; 5-2.1.43; 5-2.1.56 to 2.1.58; 5-2.2.4; 5-2.2.5; 6-2.1.47; 6-2.1.91 
to 2.1.93; 6-2.2.5; 7/8-2.1.43 to 2.1.49; 7/8-2.2.8; 9-2.1.29; 9-2.1.30; 10-2.1.43; 
10-2.1.44; 11-2.1.37; 12-2.1.54; 12-2.1.55 
Step programme (Science and technology for environmental protection): 2-2.1.21; 
3-2.1.38; 5-2.1.71; 6-2.1.55; 10-2.1.54; 11-2.1.47; 12-2.1.61 
Strategic analysis, forecasting and evaluation in matters of research and technology: 
2-2.1.37; 3-2.1.53; 5-2.1.79; 6-2.1.61 
Stride programme (Strengthening the research and technological capacity of the regions): 
4-2.1.58 
Structural Funds: 1-2.1.47 to 2.1.49; 2-2.1.96; 5-2.1.174; 10-2.1.109; 10-2.1.110; 
10-2.1.121; 11-2.1.110; 11-2.1.115; 12-2.1.141 
Subcontracting: 7/8-2.1.41; 9-2.1.28; 9-2.7.5 
Sudan: 2-2.4.8; 3-2.3.3; 4-2.2.49; 4-2.2.51; 11-2.3.5 
Sugar: 2-2.1.112; 3-2.1.135; 4-2.1.127; 4-2.1.150; 4-2.1.151; 5-2.2.42; 6-2.1.148 to 
2.1.150; 7/8-2.1.160; 9-2.1.108; 10-2.1.143; 10-2.2.31 
Suriname: 4-2.2.30; 7/8-2.2.38 
Swaziland: 7/8-2.7.48; 11-2.7.47 
Sweden 
-External relations: 1-2.1.81; 2-2.1.127; 4-2.2.9; 5-2.2.19; 6-2.1.27; 6-2.2.13; 
6-2.2.16; 10-2.1.52; 10-2.1.177; 11-2.1.26; 11-2.2.14; 12-2.1.219 to 2.1.221 
-Research agreements: 6-2.1.51; 7/8-2.1.54; 9-2.1.34; 10-2.1.49; 10-2.1.50; 10-2.1.65; 
11-2.1.44; 12-2.1.70 
Swinefever: 5-2.1.197; 6-2.1.159; 7/8-2.1.173; 7/8-2.1.174; 9-2.1.114; 10-2.1.151; 
10-2.1.152; 10-2.1.155 
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Switzerland 
-External relations: 4-2.2.9; 6-2.1.27; 6-2.2.13; 7/8-2.2.15; 9-2.1.8; 10-2.1.12; 
10-2.1.52; 11-2.1.7; 11-2.1.26 
-Research agreements: 6-2.1.51; 7/8-2.1.54; 9-2.1.34; 10-2.1.49; 10-2.1.50; 10-2.1.65; 
11-2.1.44; 12-2.1.70 
Synthetic fibres industry: 3-2.1. 72 
Systran (Automatic translation system): 12-2.1.76 
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TACs and quotas: 1-2.1.80; 2-2.1.125; 7/8-2.1.182; 7/8-2.1.183; 9-2.1.120; 
11-2.1.164; 11-2.1.165; 12-2.1.210; 12-2.1.211 
Takeover and other general bids: 9-2.1.11 
Tanzania: 6-2.2.44; 7/8-2.7.46 
Tax paid allowances: 1-2.1.29; 2-2.1.52; 3-2.1.27; 7/8-2.1.37; 7/8-2.1.38 10-2.1.39; 
11-2.1.29; 11-2.1.30 
Taxation of savings: 2-1.2.1 to 1.2.7; 2-2.1.74; 6-1.1.5; 7/8-2.1.32; 12-2.1.44 
Teaching of Community languages: 3-2.1.89 
Technical coal research: 2-2.1.33; 3-2.1.42; 3-2.1.43; 5-2.1.74; 11-2.1.49 
Technical steel research: 3-2.1.40; 3-2.1.41 
Technology transfer: 4-2.2.5 
Tedis (l'rade electronic data interchange systems): 2-2.1.39; 4-2.1.66; 7/8-2.1.61; 
9-2.1.41; 10-2.1.65; 11-2.1.61; 12-2.1.70 
Tela: 10-2.2.25; 10-2.4.3; 11-2.3.4 
Telecommunications: 2-2.2.8; 4-2.1.65; 5-2.1.81; 6-2.1.63; 6-2.1.95; 7/8-2.1.60; 
10-2.1.62; 10-2.1.63; 11-2.1.59; 12-2.1.66 
Telecommunications equipment: 6-2.1.65; 10-2.1.64 
Temporary importation: 5-2.1.38 to 2.1.45; 6-2.1.31 to 2.1.33; 10-2.1.29; 11-2.1.21 
Temporary importation: 2-2.1.47 
Temporary use: 2-2.1.46; 4-2.1.35; 4-2.7.29; 5-2.1.35; 7/8-2.1.38 
Terrorism: 5-2.4.6; 7/8-3.2.6 
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Textiles: 2-2.2.5; 4-2.2.3; 6-2.2.6; 718-2.2.9; 10-2.2.4; 10-2.2.5; 11-2.1.39; 11-2.2.6; 
12-2.2.13 to 2.2.15 
Thailand: 4-2.2.23; 10-2.2.22; 11-2.2.57; 12-2.2.56 
1hermie programme (European technologies for energy management): 3-2.1.158; 
5-2.1.221; 7/8-2.1.209; 10-2.1.192; 11-2.1.191 
Tibet: 3-2.3.4; 3-2.4.6 
Tin: 4-2.2.42; 11-2.2.50 
Titanium dioxide: 5-2.1.144; 6-2.1.115 
Tobacco: 3-2.1.85; 4-2.1.135; 4-2.1.152 
Tobacco products: 11-2.1.91; 12-2.1.116 
Togo: 7/8-2.7.45 
Tourism: 3-2.1.31; 7/8-2 .1.42; 12-2.1.53 
Trans-European networks: 12-2.1.6; 12-2.1.7 
Transit advice note: 10-2.1.27; 11-2.1.19 
Transpon infrastructure: 2-2.1.133; 3-2.1.154; 4-2.1.175; 4-2.1.176; 5-2.1.214; 
6-2.1.182; 12-2.1.248 
Transpon operator (occupation): 3-2.1.151; 6-2.1.183 
Transsexuals: 9-2.4.2 
Trevi Group: 5-2.3.7 
Trichlorobenzene: 3-2.1.105 
Trichloroethylene: 3-2.1.105 
Tropicalforests: 5-2.1.157; 5-2.1.158; 7/8-2.1.136; 9-2.1.84; 11-2.1.126 
Tropical products: 5-2.1.42; 6-2.2.2; 7/8-2.2.4 
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Tropical timber: 5-2.1.157; 5-2.2.48; 6-2.2.36; 11-2.2.49 
Tunisia: 2-2.2.13; 4-2.2.21; 5-2.7.37; 6-2.2.24; 11-2.2.6; 12-2.2.43 
Turkey: 1-2.2.13; 3-2.2.12; 4-2.2.17; 5-2.2.26; 5-2.4.7; 6-2.2.20; 7/8-2.2.9; 
7/8-2.2.19; 9-2.2.13; 9-2.4.3; 11-2.2.30; 12-2.2.15; 12-2.2.37 
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UN: 3-2.2.49; 9-2.2.28; 9-3.21 
UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development): 4-2.2.58; 11-2.2.51 
UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees): 11-2.2.59; 11-2.2.60 
UN/DO (United Nations Industrial Development Organization): 11-2.2.63 
Union of Industries of the European Community (Unice): 10-2.1.84 
United Kingdom: 2-2.1.60; 2-2.1.136; 3-2.1.64; 3-2.1.74; 3-2.7.33; 4-2.1.83; 5-2.1.88; 
6-2.1.83; 6-2.1.163; 6-2.7.30; 7/8-2.1.86; 7/8-2.1.94; 7/8-2.1.175; 7/8-2.1.210; 
7/8-2.7.39; 9-2.1.54; 9-2.1.115; 10-2.1.52; 10-2.1.169; 10-2.7.82; 11-2.1.161; 
11-2.1.193; 11-2.7.36; 12-2.1.203; 12-2.7.49 
United Nations Industrial Development Organization (UN/DO): 11-2.2.63 
United States 
-External relations: 1-2.2.7; 1-2.2.8; 2-2.1.29; 2-2.2.6 to 2.2.8; 3-2.2.4; 4-2.2.4; 
4-2.2.5; 5-2.2.6 to 2.2.12; 6-2.2.7; 6-2.2.8; 7/8-2.1.137; 7/8-2.2.11; 9-2.2.4; 
9-2.2.5; 10-2.1.62; 10-2.2.6 to 2.2.9; 11-2.2.8; 12-2.2.11; 12-2.2.16 
Units of measurement: 4-2.1.23; 4-2.1.24; 6-2.1.19; 10-2.1.23; 11-2.1.15 
Universal Exposition: 5-2.1.127; 5-2.1.128; 10-2.1.99 
Unleaded petrol: 7/8-2.1.13 
UNRWA (United Nations Relief and Works Agency): 10-2.2.43; 10-2.3.4; 12-2.2.72 
Uruguay Round: 4-1.3.1 to 1.3.9; 4-2.2.60; 5-2.1.42; 5-2.2.11; 6-1.1.13; 6-2.2.2; 
6-2.2.7; 6-2.2.55; 7/8-2.1.27; 7/8-2.2.4; 7/8-2.2.24; 10-2.2.12 
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USSR 
-External relations: 6-2.2.6; 6-2.2.18; 6-2.2.19; 718-2.2.17; 11-2.2.27; 12-1.1.14; 
12-2.2.14; 12-2.2.35 
-Research agreements: 5-2.2.23 
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V 
Value programme (Dissemination and utilization of research results): 3-2.1.57; 5-2.1.83; 
6-2.1.69 
VAT (Value added tax): 4-2.1.42; 4-2.7.24; 4-2.7.25; 5-1.1.1; 5-2.1.46; 5-2.1.47; 
6-2.1.39 to 2.1.41; 7/8-2.1.33 to 2.1.37; 7/8-2.7.25; 7/8-2.7.26; 10-2.1.36; 
10-2.7.67; 11-2.1.28; 12-2.1.45; 12-2.1.47 
Venezuela: 3-2.2.29; 3-2.2.42; 6-2.2.30 
Veterinary legislation: 3-2.1.138 to 2.1.142; 4-2.1.154; 4-2.1.155; 5-2.1.195 to 2.1.201; 
6-2.1.157 to 2.1.159; 7/8-2.1.172 to 2.1.174; 9-2.1.110 to 2.1.114; 10-2.1.151 to 
2.1.163; 10-2.1.165; 10-2.1.166; 11-2.1.156 to 2.1.158; 12-2.1.196 to 2.1.200 
Veterinary medicinal products: 6-2.1.24 
Veterinary surgeons: 6-2.1.9; 9-2.1.7; 10-2.1.6 
VietNam: 10-2.2.37 
Visits to the Commission: 1-2.2.17; 1-2.2.18; 1-2.2.30; 1.2.2.31; 2-2.2.7; 2-2.2.10; 
2-2.2.11; 2-2.2.14; 2-2.2.18; 2-2.2.23; 2-2.2.39; 2-2.2.40; 3-2.2.4; 3-2.2.6; 
3-2.2.17; 3-2.2.20; 3-2.2.34 to 2.2.37; 4-2.2.7 to 2.2.10; 4-2.2.13; 4-2.2.19; 
4-2.2.21; 4-2.2.23; 4-2.2.25; 4-2.2.27 to 2.2.29; 4-2.2.38 to 2.2.40; 4-2.2.59; 
5-2.2.11; 5-2.2.16; 5-2.2.19; 5-2.2.20; 5-2.2.25; 5-2.2.29; 5-2.2.32; 5-2.2.33; 
5-2.2.43; 5-2.2.44; 6-2.2.10; 6-2.2.11; 6-2.2.17; 6-2.2.20; 6-2.2.26; 6-2.2.29; 
6-2.2.37; 6-2.2.38; 6-2.2.52; 7/8-2.2.12; 7/8-2.2.13; 7/8-2.2.19; 7/8-2.2.28; 
7/8-2.2.38; 9-2.2.4; 9-2 
Vocational training: 1-2.1.95; 3-2.1.91; 4-2.1.95; 6-2.1.109; 7/8-2.1.101 to 11-2.2.44; 
12-2.1.127; 12-2.1.246 
Vocational/professional training (mutual recognition): 4-2.1.6; 7 /8-2.1.3; 7 /8-2.1.4; 
10-2.1.7; 10-2.1.190; 11-2.1.107; 12-2.1.9 
Voting rights in local elections: 1-2.1.1; 1-2.4.3; 3-2.1.3; 3-2.4.2; 3-2.7 .2; 10-2.1.8 
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w 
Washington Convention (CITES): 10-2.1.117 
Waste: 7/8-2.1.133; 9-1.1.1 to 1.1.10; 11-2.1.123 
Water pollution: 3-2.1.107; 3-2.1.156; 4-2.1.109; 5-2.1.144 to 2.1.147; 6-2.1.115; 
6-2.1.116; 9-2.1.75 to 2.1.77; 9-2.1.86; 10-2.1.111; 10-2.1.112; 11-2.1.121; 
12-2.1.145 
Water quality: 4-2.1.110; 5-2.1.146; 11-2.1.120 
Weapons: 9-2.1.13 
Weighing instruments: 5-2.1.16; 5-2.1.17; 10-2.1.22; 11-2.1.11; 12-2.1.29 
West Bank: 10-2.2.19; 10-2.3.4; 11-2.4.5 
Western Economic Summit: 7/8-1.1.1 to 1.1.6; 7/8-3.2.1 to 3.2.6 
Western Sahara: 3-2.2.18 
WFC (World Food Council): 5-2.2.56 
WFP: 6-2.2.54 
Wheeled agricultural or forestry tractors: 2-2.1.8; 4-2.1.19; 5-2.1.15; 9-2.1.15; 
12-2.1.20 
White Paper (internal market): 6-1.1.3; 6-2.1.7; 9-2.1.6; 10-2.7.2 to 2.7.6; 12-2.1.8 
Wildfauna andjlora: 2-2.1.101; 3-2.1.104; 3-2.1.106; 3-2.1.114; 3-2.1.115; 4-2.1.114; 
6-2.1.123; 7/8-2.1.126; 7/8-2.1.127; 7/8-2.1.134; 7/8-2.1.135; 9-2.1.83; 10-2.1.117 
Wine: 1-2.1.72 to 2.1.75; 2-2.1.108; 3-2.1.128; 3-2.1.129; 4-2.1.132; 4-2.1.145; 
5-2.1.184; 6-2.1.141; 6-2.1.142; 7/8-2.1.150 to 2.1.155; 9-2.1.97; 9-2.1.98; 
10-2.1.133 to 2.1.135; 11-2.1.148 to 2.1.150; 12-2.1.179 to 2.1.181 
WIPO (World Intellectual Property Organization): 6-2.1.43 
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Workplace health and safety: 2-2.1.83; 3-2.1.86; 4-2.1.90; 4-2.1.91; 5-2.1.117; 
5-2.1.118; 6-2.1.105; 7/8-2.1.111; 9-2.1.66; 10-2.1.91; 10-2.1.92; 11-2.1.99 to 
2.1.103; 12-2.1.119 
World Food Council (WFC): 5-2.2.56 
World Food Programme (WFP): 6-2.2.54 
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X 
Xenophobia: 2-2.1.82; 3-2.4.1; 11-2.4.2 
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y 
Yacht Race: 3-2.1.94 
Yemen Arab Republic: 3-2.2.43; S-2.2.31 
Youth card: 2-2.1.80; 10-2.1.94 
Youth exchange: 2-2.1.80 
Yugoslavia: 4-2.2.19; 4-2.4.5; 7/8-2.7.51; 10-2.7.87; 11-2.2.32; 12-1.1.14; 12-2.1.42; 
12-2.2.39 
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z 
Zambia: 7/8-2.2.37 
Zimbabwe: 7/8-2.2.37; 7/8-2.7.44 
Zootechnicallegislation: 5-2.1.194; 6-2.1.160; 6-2.1.161; 10-2.1.164; 11-2.1.159 
89-57 
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Eastern Europe and the USSR 
THE CHALLENGE OF FREEDOM 
GILES MERRITT 
The sparks of unrest 
that leapt from Berlin in 
November 1989 to 
Moscow's Red Square 
in August 1991 are 
firing an explosion of 
political and economic 
change. Out of the 
ashes of Communism is 
emerging the shape of 
a vast new European 
market-place stretching 
from the Atlantic to the Pacific. 
In his fascinating account of 
Europe's fast-changing East-West 
relationships, Giles Merritt argues 
that a massive rescue operation must 
be mounted to ensure the success of 
these changes. The upheaval of Com-
munism's collapse is 'The challenge 
of freedom'. 
Written with the cooperation and 
support of the European Commis-
sion, this book sets out to identify the 
key policy areas where a new part-
nership is being forged between the 
countries of Eastern and Western 
Europe. It offers a privileged insight 
into the current thinking of European 
256 pp.- Price: ECU 14.30 (excluding VAT) 
CM-71-91-655-EN-C 
Community officials, poli-
ticians and industrial 
leaders, and analyses 
the factors that will 
determine whether the 
emerging market econ-
omies of Eastern Europe 
can truly be absorbed 
into a single European 
economy. 
Immensely readable and 
often disturbing, this important book 
contains much up-to-date and hith-
erto unpublished information on 
such major East-West problem areas 
as energy, environmental control, 
immigration, trade relations, agricul-
ture and investment. It also examines 
the arguments surrounding a 'Mar-
shall Plan' for Eastern Europe that 
would emulate the famous US aid 
programme that helped relaunch the 
economies of Western Europe in the 
aftermath of World War 11. 
For anyone concerned about the 
future of Eastern Europe and the 
USSR, whether from a political, 
social or economic standpoint, this 
book is essential reading. 
28/05/93 
Bulletin 
of the European 
Communities 
The Bulletin of the European Communities, which is issued 10 times a 
year (monthly, except for the January/February and July/August 
double issues), is an official reference publication covering all spheres 
of Community activity. 
It is compact, easy to consult (with an index and copious references to 
the Official Journal and to previous issues), logically structured (to 
reflect the main fields of Community policy) and wholly reliable. The 
Bulletin is an essential reference tool, describing the passage of Com-
munity legislation through all its stages from presentation of a pro-
posal by the Commission to final enactment by the Council. 
Thanks to its topical commentaries on the month's major events, it 
provides the student of European integration and other interested 
readers with up-to-date and accurate information about the most re-
cent developments in Community policy - the creation of a single 
market, economic and social integration, the Community's role in 
international affairs, etc. 
Supplements to the Bulletin are published from time to time, contain-
ing important background material on significant issues of the day. 
Recent Supplements have covered German unification, the Commis-
sion's programme for 1992 and European industrial policy for the 
1990s. 
The Bulletin and its Supplements are produced by the Secretariat-
General of the Commission, 200 rue de la Loi, B-1 049 Brussels, in the 
nine official languages of the Community, and can be ordered from the 
Community sales agents. 
28/05/93 
INF092 
National 
Implementing 
Measures 
to g!Vt'J effect to the White Paper 
of the Comm1ssJon on the Completion 
of the Internal Market 
Situation al 30 April 1991 
The Communi~ database focusing on the obiectives and the 
social dimension of the single market 
As a practical guide to the single market, INF092 contains vital information 
for all those determined to be ready for 1992. 
INF092 is really a simple market scoreboard, recording the state of play on the 
stage-by-stage progress of Commission proposals up to their adoption by the 
Council, summarizing each notable development and placing it in context, and 
keeping track of the transposition of directives into Member States' national 
legislation. 
Using INF092 is simplicity itself. It can be consulted on-screen by means of a 
wide range of everyday equipment connected to specialized data-relay 
networks. Fast transmission, the virtually instant updating facility (several 
times a day, if necessary) and dialogue procedures requiring no prior training 
make INF092 ideal for the general public as well as for business circles and the 
professions. 
The system offers easy access to information thanks to the choice of menus 
available and to the logical presentation modelled on the structure of the White 
Paper, the Social Charter and the decision-making process within the 
institutions. 
Enquiries may also be made to the Commission Offices in the Member States 
or - for small businesses - the Euro-Info Centres now open in all regions of 
the Community. 
Eurobases Helpdesk { Tfaelx. :. (32-2) 295 00 03 (32-2) 296 06 24 
28/05/93 
Official Journal of the European Communities 
DIRECTORY 
OF COMMUNITY LEGISLATION IN FORCE 
and other acts of the Community institutions 
The Community's legal system is of direct concern to the 
individual citizen as much as to the Member States themselves. 
Both lawyers and non-lawyers, then, need to be familiar not just 
with national law, but also with Community legislation, which 
is implemented, applied or interpreted by national law and in 
some cases takes precedence over it. 
To make Community legislation more accessible to the public, 
the Commission of the European Communities 
publi~hes a Directory, updated twice a year, 
covenng: 
- binding instruments of secondary legislation 
arising out of the Treaties establishing the three 
Communities (regulations, decisions, directives, 
etc.); 
- other legislation (internal agreements, etc.); 
- agreements between the Communities and non-
member countries. 
Each entry in the Directory gives the number and 
title of the instrument, together with a reference to 
the Official Journal in which it is to be found. Any 
amending instruments are also indicated, with the 
appropriate references in each case. 
The legislation is classified by subject matter. 
Instruments classifiable in more than one subject 
area appear under each of the headings concerned. 
The Directory proper (Vol. I) is accompanied by 
1 064 pp - ECU 83 
ISBN 92-77-77093-7 (Volume I) 
ISBN 92-77-77094-5 (Volume 11) 
ISBN 92-77-77095-3 (Volume I and 11) 
FX-86-91-001-EN-C 
FX-86-91-002-EN-C 
two indexes (Vol. 11), one chronological by 
document number and the other alphabetical by keyword. 
The Directory is available in the nine official languages of the 
Community. 
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EUROPEAN 
ECONOMY 
European Economy appears four times a 
year, in March, May. July and November. 
It contains important reports and com-
munications from the Commission to the 
Council and to Parliament on the 
economic situation and developments. as 
well as on the borrowing and lending 
activities of the Community. In addition. 
European Economy presents reports and 
studies on problems concerning economic 
policy. 
Two supplements accompany the mam 
periodical: 
Series A - 'Economic trends' appears 
monthly except in August and describes 
with the aid of tables and graphs the 
most recent trends of industrial pro-
duction, consumer prices, unemploy-
ment, the balance of trade, exchange 
rates. and other indicators. This supple-
ment also presents the Commission 
staffs macroeconomic forecasts and 
Commission communications to the 
Council on economic policy. 
- Series B - 'Business and consumer 
survey results' gives the main results of 
opinion surveys of mdustrial chief 
executives (orders. stocks, production 
outlook, etc.) and of consumers (econ-
omic and financial situation and 
outlook. etc.) in the Community, and 
other business cycle indicators. It also 
appears monthly. with the exception of 
August. 
Unless otherwise indicated. the texts are 
published under the responsibility of the 
Directorate-General for Economic and 
Financial Affairs of the Commission of the 
European Communities, 200 rue de la Loi. 
B-1 049 Brussels, to which enquiries other 
than those related to sales and sub-
scriptions should he addressed. 
Subscription terms are shown on the hack 
cover and the addresses of the sales offices 
are shown on the third page of the cover. 
Success in business 
depends on the decisions you make ... 
which depend on the information you receive 
Make sure that your decisions are based on information that is 
accurate and complete! 
In a period of rapid adjustment, with national economies merging 
into a single European economy under the impetus of 1992, reliable 
information on the ... performance of specialized industry sectors is 
essential to suppliers, customers, bankers and policymakers. 
Small and medium-sized enterprises, in particular, need easy access 
to information. 
The market must be defined, measured and recorded. Information 
is needed on production capacities, bottlenecks, future develop-
ments, etc. 
Panorama of EC industry 1991-1992 
Current situation and outlook for 180 sectors 
of manufacturing and service industries 
in the European Community 
I 400 pp* ECU 110 *ISBN 92-826-3103-6 * C0-60-90-321-EN-C 
OFFICE FOR OFFICIAL PUBLICATIONS OF THE EUROPEAN COMMUNITIES 
2, rue Merc1er- L-2985 Luxembourg [Tel (352) 499 28-1] 
ENERGY 
A CHALLENGE FOR EUROPE AND THE WORLD 
Since it first appeared in 1985 Energy in Europe has become recognized as an 
invaluable source of information on both the policy-making and the operational 
aspects of European Community energy policy. Subscribers include leaders of 
energy-consuming and energy-producing industries and other decision-makers in 
the private and public sectors, as well as major consultancies and research institutes 
in and outside the Community. 
In the present situation within the Community, itself at the eve of the single market, 
and l'is-a-ris the huge energy problems, as well as the potentiaL of our neighbours 
in Central and Eastern Europe and in the Commonwealth of Independent States, 
the energy sector is of the greatest strategic importance. An understanding of it is 
indispensable in many areas of economic activity. It also constitutes a crucial factor 
within a debate of truly global importance, namely the protection of the environ-
ment, including the global warming issue. 
Energy in Europe continues to keep its readers abreast of the ongoing situation as 
regards overall policy, markets, energy planning, and the constant quest for cleaner 
and more efficient energy technology. 
Market trends and perspectives are covered in two regular issues each year, and also 
in a Short-term energy outlook appearing in the first half of the year and an Annual 
energy review at the end of the year which includes the world energy situation by 
region including EC Member States, the short-term energy outlook for the 
Community, and a review of trends in main indicators over I 0 years. Further 
Special Issues are also produced in connection with major developments or events, 
including international conferences on or relevant to the energy sector. 
Energy in Europe appears in English but each issue also contains translations into 
French, German or Spanish of articles from the preceding issue. 
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Also available: 
Treaty on European Union 
253 pp. * ECU 9 * ISBN 92-824-0959-7 * RX-73-92-796-EN-C 1992 
Conradh ar an Aontas Eorpach 
253 pp. * ECU 9 *ISBN 92-824-0964-3 * RX-73-92-796-GA-C- 1992 
National implementing measures to give effect to the White Paper 
of the Commission on the completion of the internal market 
Situation at 31 October 1992 
448 pp. * ECU 47 * ISBN 92-826-4973-3 * CM-76-92-875-EN-C- 1992 
Reports of Commission Decisions relating to competition - 1989/1990 
247 pp. * ECU 12 *ISBN 92-826-3868-5 * CV-73-92-772-EN-C- 1992 
Harmonization of company law in the European Community -
Measures adopted and proposed- Situation as at 1 March 19~2 
518 pp.* ECU 54* ISBN 92-826-4314-X * Cl-74-92-831-EN-C- 1992 
Green Paper on the development of the single market for postal 
services (Communication from the Commission)- C0M(9l) ·476 fin~l 
371 pp.'* ISBN 92-77-45007-X * CB-C0-92-263-EN-C 1992 
The European Community and human rights 
61 pp.* ECU 8 * ISBN 92-826-5083-9 * CM-76-92-407-EN-C 1993 
The opening-up of public procurement 
46 pp. * ECU 6 * ISBN 92-826-5130-4 * C0-77-92-085-EN-C -- 1993 
Farm take-over and farm entrance within the EEC 
148 pp. * ECU 15 * ISBN 92-826-3667-4 * CM-73-91-376-EN-C- 1992 
Copyright and information limits to the protection of literary and 
pseudo-literary works in the Member States of the EC 
262 pp. * ECU 27 * ISBN 92-826-3666-6 * CM-75-92-049-EN-C - 1992 
Social security for persons moving within the Community -
Social Europe 3/9 2 
154 pp. * ECU 19 * ISSN 0255-0776 * CE-AA-92-003-EN-C- !992 
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Urban social developn:ent - Social Europe - Supplement 1/92 
125 pp. * ECU 9 * ISBN 92-826-4013-2 * CE-NC-92-001-EN-C 1992 
Enterprise and people aspects in the information technology sector 
to the year 2000- Social Europe- Supplement 2/92 
Ill pp.* ECU 9 *ISBN 92-826-4537-1 * CE-NC-92-002-EN-C- 1992 
Towards a Europe of solidarity: housing- Social Europe -Supplement 3/92 
142 pp. * ECU 9 * ISBN 92-826-4567-3 * CE-NC-92-003-EN-C- 1992 
The regulation of working conditions in the Member States of the 
European Community- Volume I - Social Europe- Supplement 4/92 
114 pp. • ECU 9 * ISBN 92-826-4996-2 * CE-NC-92-004-EN-C- 1992 
XXVIth General Report on the Activities of the European 
Communities - 1992 
520 pp.* ECU 20 *ISBN 92-826-5340-4 * CM-76-92-681-EN-C 1993 
EUR 13914- European cooperation in the field of scientific and 
technical research, 
COST secretariat with the assistance of J. L. Roland 
93 pp. * ECU 16.50 • ISBN 92-826-4371-9 * CG-NA-13914-EN-C- 1992 
EUR 14006 - Thesaurus guide - Second edition, prepared by EUROBrokerS 
1033 pp. * ECU 78 * ISBN 92-826-4956-3 * CD-NA-14006-EN-C - 1993 
EUR 14197- Evaluation of economic effects: relevance and impacts 
of EC programmes promoting industrial R&D with special emphasis 
on small and medium-sized enterprises (pilot methodological study) 
K. HORNSCHILD, F. MEYER-KRAHMER 
129 pp.* ECU 13.50 *ISBN 92-826-3817-0 * CD-NA-14197-EN-C- 1992 
EUR 14198 - Evaluation of the impact of European Community 
research programmes upon the competitiveness of European industry -
concepts and approaches 
J. S. METCALFE, L. GEORGHIOU, P. CUNNING HAM, H. M. CAMERON 
44 pp.* ECU 6.00 *ISBN 92-826-3818-9 * CD-NA-14198-EN-C- 1992 
EUR 14326- The European market for value analysis 
139 pp. * ECU 15 * ISBN 92-826-4130-9 * CD-NA-14326-EN-C- 1992 
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Employment in Europe - 1992 
206 pp.* ECU 11.25 *ISBN 92-826-4559-2 * CE-75-92-106-EN-C- 1992 
Focus on the East- Energy in Europe 
157 pp. * ECU 19 * ISSN 1017-6705 * CS-BI-92-001-4H-C- 1992 
A view to the future - Energy in Europe 
176 pp. * ECU 19 *ISBN 92-826-3665-8 * CS-75-92-841-EN-C- 1992 
The finances of Europe, Daniel STRASSER 
439 pp. * ECU 18.50 * ISBN 92-826-2306-8 * CM-60-90-280-EN-C - 1992 
XXIst Report on Competition Policy - 1991 
446 pp. * ECU 29 *ISBN 92-826-3850-2 * CM-73-92-247-EN-C 1992 
Europe in figures - Third edition 
256 pp. * ECU 16.50 * ISBN 92-826-3371-1 * CA-70-91-895-EN-C- 1992 
Inventory of taxes levied in the Member States of the European 
Communities - 14th edition 
726 pp. * ECU 80 * ISBN 92-826-0417-9 * CM-59-90-855-EN-C- 1992 
A common market for services- Current status 1 January 1993 
Banking • Insurance • Transactions in securities • Transport services • New 
technologies and services • Capital movements • Free movement of labour 
and the professions 
(Internal market - Volume 1) 
184 pp.* ECU 19 *ISBN 92-826-5257-2 * C0-10-93-001-EN-C 1993 
The elimination of frontier controls- Current status 1 January 1993 
Control of goods • Control of individuals • Value~added tax • Excise duties 
(Internal market - Volume 2) 
128 pp. * ECU 19 * ISBN 92-826-5268-8 * C0-10-93-002-EN-C- 1993 
Conditions for business cooperation - Current status 1 January 1993 
Company law. Intellectual property • Company taxation- Public 
procurement 
Internal market for energy 
(Internal market- Volume 3) 
104 pp. * ECU 19 * ISBN 92-826-5277-7 * C0-10-93-003-EN-C 1993 
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Community social policy - Labour market • Employment and pay • 
Improved living and working conditions • Free movement of workers • Social 
protection • Freedom of association and collective bargaining • Information, 
consultation and participation of employees • Equal treatment for men and 
women • Vocational training • Health and safety at work • Rights and 
protection of children and adolescents • The elderly • The disabled 
(Completing the internal market - Volume 6) 
308 pp. * ECU 34 * ISBN 92-826-3609-7 * C0-62-91-006-EN-C- 1992 
The current situation, evolution and future prospects 
for agriculture in Yugoslavia 
128 pp.* ECU 12 • ISBN 92-826-3485-X * CM-72-91-899-EN-C · 1992 
A practical guide to cross-border cooperation 
112 pp.* ECU 10 *ISBN 92-826-3143-5 * CT-70-91-992-EN-C -~ 1992 
1992: a pivotal year (address by Jacques Delors, President of the 
Commission, to the European Parliament) - From the Single Act to 
Maastricht and beyond: the means to match our ambitions - The 
Commission's programme for 1992 - Supplement 1/92- Bull. EC 
45 pp. * ECU 5 * ISBN 92-826-3841-3 * CM-NF-92-001-EN-C- 1992 
Research after Maastricht: an assessment, a strategy -
Supplement 2/92- Bull. EC 
49 pp. * ECU 5 * ISBN 92-826-4307-7 * CM-NF-92-002-EN-C - 1992 
Europe and the challenge of enlargement- Supplement 3/92- Bull. EC 
24 pp. * ECU 5 * ISBN 92-826-4524-X * CM-NF-92-003-EN-C -- 1992 
The creation of the internal market in insurance, Bill POOL 
126 pp. * ECU 10.50 * ISBN 92-826-0246-X * CB-58-90-336-EN-C 1992 
European Economy - No 44 - One market, one ·money -
An evaluation of the potential benefits and costs of forming an 
economic and monetary union 
351 pp. * ECU 18 * ISSN 0379-0991 * CB-AR-90-044-EN-C- 1992 
European Economy - The economics of EMU - Background studies 
for European Economy No 44 'One market, one money' 
Special edition No 1 - 1991 
248 pp.* ECU 18 *ISBN 92-826-1996-6 * CM-60-90-208-EN-C ~- 1992 
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European Economy - No 51 - The climate challenge - Economic 
aspects of the Community's strategy for limiting C02 emissions 
253 pp.* ECU 23.50 * ISSN 0379-0991 * CM-AR-92-051-EN-C ~ 1992 
Practical guide to legal aspects of industrial subcontracting within the 
European Community- Volume I- The subcontract 
Jl8 pp. * ECU 11.25 * ISBN 92-825-9593-5 * CB-27-89-001-EN-C ~ 1992 
Practical guide to legal aspects of industrial subcontracting in the 
European Community - Volume II - The legal framework of 
subcontracting in the twelve Member States 
70 pp.* ECU 9 *ISBN 92-826-4651-3 * CB-27-89-002-EN-C- 1992 
The rules governing medicinal products in the European Community -
Volume I - The rules governing medicinal products for human use in 
the European Community - Revised edition j September 1991 
228 pp.* ECU 20 *ISBN 92-826-3166-4 * C0-71-91-631-EN-C 1992 
The rules governing medicinal products in the European Community -
Volume II - Notice to applicants for marketing authorizations for 
medicinal products for human use in the Member States of the 
European Community 
186 pp. * ECU 16.50 * ISBN 92-825-9503-X * CB-55-89-293-EN-C - 1992 
The rules governing medicinal products in the European Community -
Volume Ill- Addendum No 2- May.1992- Guidelines oil the quality, 
safety and efficacy of medicinal products for human use 
106 pp. * ECU 23 * ISBN 92-826-4550-9 * C0-75-92-558-EN-C ~ 1992 
The rules governing medicinal products in the European Community -
Volume IV - Good manufacturing practice for medicinal products 
177 pp.* ECU 19.50 *ISBN 92-826-3180-X * C0-71-91-760-EN-C 1992 
The rules governing medicinal products in the European Community -
Volume V - Veterinary medicinal products 
158 pp. * ECU 14.25 *ISBN 92-825-9643-5 * CB-55-89-972-EN-C- 1992 
The rules governing medicinal products in the European Community -
Volume VI - Establishment by the European Community of maximum 
residue limits (MRLs) for residues of veterinary medicinal products in 
foodstuffs of animal origin 
127 pp. * ECU 13.50 *ISBN 92-826-3173-7 * C0-71-91-768-EN-C- 1992 
Credit Institutions - Community measures adopted or proposed -
Situation as at August 1992 
356 pp. * ECU 37 * ISBN 92-826-4842-7 * C1-76-92-293-EN-C- 1992 
New information technology in education - France 
110 pp. * ECU 13 * ISBN 92-826-4771-4 * CY-03-92-007-EN-C 1992 
New information technology in education - Germany 
124 pp. * ECU l3 • ISBN 92-826-4683-1 * CY-03-92-004-EN-C- 1992 
New information technology in education - Denmark 
138 pp. * ECU 14 * ISBN 92-826-4681-5 * CY-03-92-003-EN-C- 1992 
New information technology in education - The Netherlands 
108 pp. * ECU 12 * ISBN 92-826-4779-X * CY-03-92-011-EN-C - 1992 
New information technology in education - Luxembourg 
122 pp. * ECU 13 * ISBN 92-826-4777-3 * CY-03-92-010-EN-C- 1992 
Removal of tax obstacles to the cross-frontier activities of companies- Supplement 4/91 -Bull EC 
67 pp. • ECU 4.25 • ISBN 92-826-3025-0 • CM-NF-91-004-EN-C- 1992 
Agriculture in Europe 
97 pp • ECU 7 • ISBN 92-826-0476-4 • CM-60-90-418-EN-C- 1992 
Telecommunications in Europe, Herbert UNGERER with the collaboratiOn of Nicholas P. COSTELLO 
Rev1sed edztion, 1990 
257 pp • ECU 10 • ISBN 92-826-1640-1 • CM-59-90-346-EN-C- 1992 
European Economy- No 35- The economics of 1992 
222 pp. • ECU 16 • ISSN 0379-0991 • CB-AR-88-035-EN-C - 1992 
European Economy- No 40- Horizontal mergers and competition policy in the European Community 
98 pp. • ECU 16 • ISSN 0379-0991 • CB-AR-89-040-EN-C - 1992 
European Economy - No 45 - Stabilization, liberalization and devolution - Assessment of the economic situation and 
reform process in the Soviet Union 
191 pp. • ECU 18 • ISSN 0379-0991 • CB-AR-90-045-EN-C- 1992 
European Economy- No 50- Annual Economic Report 1991-92- Strengthening growth and improving convergence 
285 pp. • ECU 20 • ISSN 0379-0991 • CM-AR-91-050-EN-C - 1992 
European Economy - Social Europe - The impact of the internal market by industrial sector: the chaUenge for the 
Member States - Specwl editwn - 1990 
340 pp. • ECU 18 • ISBN 92-826-1818-8 • CM-59-90-887-EN-C- 1992 
Social Enrope 3/91 - Equal opportunities for women and men 
202 pp. • ECU 18 • ISSN 0255-0776 • CE-AA-91-003-EN-C- 1992 
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Guide to the reform of the Community's structural Funds 
104 pp. • ECU 11.25 • ISBN 92-826-0029-7 * CB-56-89-223-EN-C - 1992 
The rights of working women in the European Community, Eve C LANDAU 
244 pp * ECU 5.25 • ISBN 92-825-5341-8 • CB-43-85-741-EN-C- 1992 
European Economy - No 36 - Creation of a European financial area - Liberalization of capital movements 
and financial integration in the Community 
212 pp. * ECU 16 * ISSN 0379-0991 • CB-AR-88-036-EN-C- 1992 
1992: the European social dimension, Patnck VENTURINI 
119 pp * ECU 9 75 * ISBN 92-825-8703-7 • CB-PP-88-BOS-EN-C - 1992 
Research on the 'cost of non-Europe' - Basic findmgs 
Volume 1 - Basic studies: Executive summaries 
578 pp * ECU 53 25 * ISBN 92-825-8605-7 * CB-PP-88-Bl4-EN-C- 1992 
Volume 2 - Studies on the economics of integration 
652 pp • ECU 57 * ISBN 92-825-8616-2 * CB-PP-88-Cl4-EN-C - 1992 
Volume 3 - The completion of the internal market: 
A survey of European industry's perception of the likely effects 
309 pp * ECU 25 50 • ISBN 92-825-8610-3 * CB-PP-88-Dl4-EN-C- 1992 
Volume 4 - The 'cost of non-Europe': 
Border-related controls and administrative formalities -
An illustration in the road haulage sector 
280 pp * ECU 22 50* ISBN 92-825-8618-9 * CB-PP-88-EI4-EN-C- 1992 
Volume 5 (Parts A + B) 
The 'cost of non-Europe' in public-sector procurement 
Part A 552 pp * ISBN 92-825-8646-4 * CB-Pl-88-FI4-EN-C- 1992 
Part B: 278 pp. • ISBN 92-825-8647-2 • CB-P2-88-Fl4-EN-C - 1992 
Parts A + B: ECU 120 * ISBN 92-825-8648-0 
Volume 6 - Technical barriers in the EC: An illustration by six industries 
The 'cost of non-Europe': Some case studies on technical barriers 
242 pp • ECU 21 * ISBN 92-825-8649-9 * CB-PP-88-014-EN-C- 1992 
Volume 7- The 'cost of non-Europe': Obstacles to transborder business activity 
154 pp * ECU 12 75 * ISBN 92-825-8638-3 • CB-PP-88-Hl4-EN-C- 1992 
Volume 8 - The 'cost of non-Europe' for business services 
140 pp * ECU 13 50 * ISBN 92-825-8637-5 • CB-PP-88-Il4-EN-C- 1992 
Volume 9 - The 'cost of non-Europe' in financial services 
494 pp. • ECU 120 • ISBN 92-825-8636-7 * CB-PP-88-114-EN-C- 1992 
Volume 10 - The benefits of completing the internal market for telecommunication 
services equipment in the Community 
197 pp. • ECU 17.25 • ISBN 92-825-8650-2 * CB-PP-88-Kl4-EN-C- 1992 
Volume 11 - The EC 92 automobile sector 
350 pp * ECU 27 75 • ISBN 92-825-8619-7 * CB-PP-88-Ll4-EN-C- 1992 
Volume 12 (Parts A + B) 
The 'cost of non-Europe' in the foodstuffs industry 
Part A: 424 pp *ISBN 92-825-8642-1 • CB-Pl-88-Ml4-EN-C- 1992 
Part B: 328 pp.* ISBN 92-825-8643-X • CB-P2-88-Ml4-EN-C- 1992 
Parts A + B · ECU 120 * ISBN 92-825-8644-8 
Volume 13 - «Le cout de la non-Europe» des produits de construction 
168 pp • ECU 14.25 *ISBN 92-825-8631-6 • CB-PP-88-Nl4-FR-C --- 1992 
Volume 14- 'The cost of non-Europe' in the textile-clothing industry 
256 pp • ECU 21 75 * ISBN 92-825-8641-3 • CB-PP-88-014-EN-C -- 1992 
Volume 15- 'The cost of non-Europe' in the pharmaceutical industry 
182 pp. • ECU 13 50 • ISBN 92-825-8632-4 * CB-PP-88-Pl4-EN-C - 1992 
Volume 16 - The internal markets of North America- Fragmentation and integration in the USA and Canada 
176 pp • ECU 13.50 • ISBN 92-825-8630-8 * CB-PP-88-Ql4-EN-C - 1992 
Specwl pnce fur the complete serl('.\ ECU 360 
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